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Ge Manuel de perfection religieuse a ete fait pour des
novices, afin de les affermir dans I'amour de I'ideal de
choix qui est le leur, et de les familiariser avec les
moyens qui leur permettraient de le realiser tres plei-
nement. Ne sont-ils pas I'espoir de leur Society ? Mais
une bonne formation, intellectuelle autant que morale,
est la meilleure garantie d'une fervente vie religieuse :
les efforts sont faits en connaissance de cause, avec la
conviction que leur bel Ideal les merite, et bien au-dela.
Ge sera toute joie et tout profit, pour eux d'abord, puis
pour I'Eglise et ses oeuvres.
Mais on a pense que les chemins difficiles de la vie
ont pu, chez certains du moins, faireflechir la premiere
bonne volonte, pour le grand dam des inter^ts du Sei-
gneur ; et que le meilleurremede serait de ramener leur
pensee aux jours benis des premiers elans {rememora-
mini prisiinos dies), et a la doctrine qui les a nourris
alors. Tons les autres se feliciteront de I'aubaine, heu-
reux de rajeunir un contact auquel ils doivent le
meilleur de leurs progres dans les voies des vrais enfants
de Dieu. De 1^ cette edition, sortede « sursuni corda »,
ou mieux, de c due in altum », adresse a ceux qui
peinent an loin, afin que croissent encore, si possible,
leurs audaces ad braviiim supernae voeationis Dei in
Christo Jesu.
On a m^me cru que ces pages pourraient 6tre utiles a
d 'autres « nids » religieux et h d'autres « veterans » de
la vie de perfection. — Des .trois parties du Manuel, en
effet, la premiere expose les encourageants exemples
que contient pour tous, I'histoire de I'^tat religieux etde
i'apostolat depiiis I'invitation initiale du Maitre ; la
troisieme iie faitqu'adapter au Code de perfection, propre
a la Congregation du Saint-Esprit, des regies qui sont
communes, etdonton a essaye de rendre sensible, pour
tons ceux qui ont entendu I'appel, la chaude et bien-
faisante doctrine
;
quant a la deuxieme, entierement
personnelle, ellemontre la place quedoivent tenirdans
la formation les legons de la Providence, dont I'en-
semble constitue I'histoire speciale d'un Institut. Ainsi
semble se justifier la publication, en librairie, de ce
modeste Manuel.
L'auteur n'y fait jamais directement appel aux sen-
timents. II a cru, apres une experience deja longue,
que la doctrine si elevee et si douce, acceptee des levres
monies du Seigneur ou de la sainte l^glise, se suffirait
a elle seule, pour emouvoir et pour eclairer; d'autant
plus que I'Histoire generate et I'histoire particuliere
sont la pour souligner, par leurs pages eclatantes et par
leurs ombres, la portee pratique des generosites et des
faiblesses.
Veuille le benir, — pour le plus grand bien des dmes
en d'efficaces « ascensions », et par un fecond apostolat
a ut fructum afferatis et fruclus vester maneal », — Celui
qui nous a fait a tous le grand honneur de nous y
appeler.




On entend par Droit religieux, I'ensemble des
Regies, preceptes et conseils, d'apres lesquels ont a
vivre les Institutions religieuses. Ces regies sont, les
unes communes a tous les religieux et inserees dans le
Droit commun (cf. cod. J.-C, 487-681), les autres parti-
culieres a telles Societes et exposees dans les Constitu-
tions qui leur sont propres. Toutes relevant, pourleur
interpretation autlientique, de la Sacre-Congregation
des Religieux, dont les decrets et reponses sauve-
gardent la Tradition en I'adaptant aux besoins du
temps.
Chaque Ordre ou Societe possede done son Droit
regulier ou religieux social. Quel est celui de notre
Congregation ? — Pour repondre a cette question avec
methode, disons d'abord ce qu'est notre Congregation
au point de vue canonique : cette definition nous per-
mettra de diviser la matiere qui fera I'objet de cette
etude.
La Congregation du Saint-Esprit et du Coeur Imma-
cule de Marie est une Societe religieuse, de droit
pontifical, a voeux simples et perpetuels, ayant comme
but propre « I'evangelisation des infideles, speciale-
ment des infideles de race noire, les oeuvres penibles,
les ministeres humbles, laborieux, pour lesquels la
sainte Eglise trouve difficilement des ouvriers apos-
toliques >>. Cf. Const. 6 (1).
G'est « un Institut religieux, voue a I'Apostolat ».
Const. 5.
Avant de parler de ce qui concerne la Congregation
elle-meme, et afin de mieux comprendre sa nature et
sa fin, il est utile de la placer dans le cadre historique,
tant de sa vie religieuse que de I'apostolat. II en sera
ensuite plus facile de donner un expose clair de son
organisation generale et de sa vie intime.
De la, trois parties :
1° La Vie religieuse et I'Apostolat : leur develop-
pement a travers les siecles;
2° L'Historique de notre Institut; son organisation
generale;
3" La vie intime de notre Congregation.
Leur expose mettra sous nos yeux le programme
complet de nos efforts quotidiens, avec I'esprit qui
doit les animer, en un texte facile a retenir et qu'il
sera loisible de consulter souvent :
Nocturna versate manii, vcrsate diurna.
(I) Seront ainsi designes les renvois aux numeros dc notre Regie (Re.jul.)
ou de nos Constitutions (Const.)
PREMIERE PARTIE
PRECIS HISTORIQUE
DE LA VIE RELIGIEUSE ET DE L'APOSTOLAT
A TRAVERS LES SIEGLES
CHAPITRE PREMIER
L'ETAT RELIGIEUX
On appelle Etat religieux ou de perfection, celui qui
fournit les moyens de parvenir efficacement a la per-
fection. Ces moyens sont les trois Conseils evangeli-
liques : pauvrete, chastete, obeissance ; rendus obliga-
toires par voeu, ils conferent la stabilite dans la vie
religieuse et constituent VEtat de perfection (1).
Nous allons I'etudier : 1° dans le Saint-Evangile ;
— 2° dans I'Histoire de I'Eglise ; — 3° dans I'organi-
sation actuelle du Droit commun.
§ 1. L.'6tat religieux dans le Saint Evangile
1, FONDATEUR ET PREMIER MODELE. L'ctat TCli-
gieux a comme Fondateur et premier Modele, Jesus-
I , — Sources pour etudier I'^tat religieux : Codex Juris canonici. Can, 487-
681, interprete par VermeerchCreussen, Epitome J.-C. ; Choupin, Nature
et obligation de I'etat religieux ;Bastien, Directoirecanonique.
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Christ liii-meme. II appartient en propre a la Loi
d'amour.
Les merveilles d'amour que Dieu a realisees dans la
nouvelle Loi, ont toutes leurs « ombres » dans la Loi
ancienne. Les conseils y furent pratiques, comme en
temoigne I'existence meme de la saintete chez les
Juifs. On connut en particulier la vie reglee sous le
joug de I'obeissance, parmi les « fils des prophe-
tes » (1) ; la virginite eut quelques representants cele-
bres : « Elie etait vierge
; plusieurs enfants des
prophetes furent vierges ; Dieu dit a Jeremie : ne
prends pas d'epouse... ». Vierge aussi fut I'illustre
Precurseur de Jesus (2). Mais ce ne sont que de loin-
taines indications de ce qui etait reserve au regne de
la grace.
2. — Jesus institua Vetat de perfection a acquerir,
quand II enseigna comment on pouvait se consacrer
au service de Dieu d'une maniere parfaite, par la
pratique des trois conseils, appeles evangeliques (3).
Get enseignement, divinement fecond par lui-meme,
rendu plus attrayant aux ames genereuses par la
discrete louange qui I'accompagne, devait avoir une
efficacite certaine et perpetuelle, par Taction vivifiante
de I'Esprit du Sauveur.
1° La pauvrete est recommandee en ces termes :
1. — Cf. IV Reg. — I" XVI, 2.
2. — Parmi les femmes, il semble que la tres sainte Mere de Jesus soit
la premiere a avoir voulu demeurer Vierge : inveniebatur in viris tantum hoc
conlinentia bonum, dit Saint Jerome (Ep. ad Eustochium).
3. — Cf. Pourrat, la spiritualite chretienne. 1. I.
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« Si tu veux etre parfait, va, vends les biens que tu
possedes, an profit de ceiix qui en ont besoin... ». Le
Sauveur indique nettement le but et le moyen : de
meme que I'observation des commandements conduit
au salut, de meme la perfection est le fruit de la pau-
vrete volontaire. Matth XIX,
Ce texte fondamental est mis en relief en d'autres
passages evangeliques : « il est bien difficile, affirme
Jesus, que les riches entrent au ciel... » ; c'est que
« les sollicitudes de ce siecle et la seduction des riches-
ses etoutlent la parole (du salut) et el'es ne portent
pas de fruit ». Aussi, « bienheureux sont les pauvres
volontaires, car ]e royaume de Dieu leur est assure ».
Ibid. XIII ; V.
2° De la chastete, Notre-Seigneur dit, en se servant
d'un exemple qui renferme approbation et louange :
« il en est qui se sont rendus comme incapables du
manage, en vue du royaume des cieux. Tous ne com-
prennent pas cette doctrine » ; mais ceux qui ont
Tame assez noble et genereuse « pour la comprendre
sous I'inspiration d'En-Haut », sont invites a s'en
servir et promouvoir ainsi leurs interets eternels a
cause du royaume des cieux : non de son acquisition,
laquelle est promise a I'observation des commande-
ments ; done d'une^^leine et parfaite possession.
Matth. XIX.
Ce conseil est solennellenient renouvele, « au nom
du Seigneur », par S. Paul : « consacrer a Dieu sa
virginite, c'est, dit-il, se degager des embarras du mon-
de, pour trouver dans I'union de Dieu, la saintete du
corps et de Tame ». I Cor. VII, 32-35.
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3° L'obeissance religieuse est enseign^e dans cette
courte mais pleine parole : « Viens et suis-moi ». En
tout apprentissage, dit S. Thomas, il faut un maitre
et un modele. Dans la nouvelle Loi, Jesus lui-meme
nous est presente comnie tel, par son divin Pere :
« c'est Lui mon Bien-aime en qui se trouvent toutes
mes complaisances ; ecoutez-Le ». Etre parfait, c'est
Lui ressembler, en faisant ce quTl dit, commande et
conseille (1).
La stabiliie, necessaire a tout etat, est nettement
insinuee par Jesus : dans la maniere absolue dont 11
propose la pauvrete ; si Ton est invite a vendre ce que
Ton a, ce ne doit pas etre pour reconstituer un nouveau
capital ; — par la comparaison dont il se sert pour
recommander la chastete et qui implique permanence
;
— dans la forme peremptoire avec laquelle il s'ofTre
comme maitre, pour un perpetuel apprentissage.
3. — Le premier et parfait Modele de la vie religieu-
se, est Jesus Lui-meme : telle a ete la bonte de notre
Sauveur, qu'il n'a pas voulu enseigner sans donner en
meme tempfs I'exemple... Act. I, 1.
Au religieux comme au chretien, il est dit : « regar-
de, et fais selon le modele qui t'est propose ». L'un y
trouvera la parfaite fidelite a tons les commande-
ments ; I'autre y verra en outre la pratique parfaite
de tous les conseils, de ceux surtout qui priment tons
les autres par leur importance et sont appeles evan-
1. — Nous trouvons ce « suJs-moi » recomtnande par Socrate, comme
conclusion finale de son dialogue avec Criton: « Faisons ainsi, puisqu'aussi
bien Dieu marche devant. »
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geliques. De la sorte I'Eglise, en Epouse docile, conti-
nue a vivre I'enseignement integral du Sauveur et a
montrer aux peuples a sauver, I'image perpetuelle-
ment presente du « premier-ne » des elus. Rom. VIII,
28-30.
4. — Cette pratique est si evidente en Jesus, qu'elle
suffirait a elle seule pour faire de Lui le Fondateur de
I'etat religieux.
1" Jesus est vierge et il a voulu etre fils de vierge;
en mourant, il a confie la Vierge sa mere, au disciple
vierge qui est prefere aux autres apotres pour sa
virginite. Attaque de toutes manieres, pendant sa vie
et a travers les siecles, avec une violence qui n'a eu
d'egal que I'amour de ses plus devoues amis, il n'a pas
permis qu'on touchat jamais en Lui a cette vertu
privilegiee.
2" La pauvrete de Jesus briile d'un tres vif eclat,
des son entree en ce monde : « vous trouverez, dit
range aux bergers, un enfant enveloppe de langes et
couche dans une creche; il n'y avait pas de place pour
lui dans I'hotellerie ». II la pratique avec amour, pen-
dant les trente ans de sa vie cachee : « ouvrier et fils
d'ouvrier ». II la rend tres entiere durant sa vie
publique, au point de « n'avoir pas oil reposer sa
tete ». Enfin, il meurt sur une croix, aux pieds de
laquelle des soldats tirent au sort ses derniers vete-
ments (1).
(1). — Cf. Luc. n, 7, 12, 16; ix, 58. — Math. xiii. 55. — lo. xix, 23-24-
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S, Paul apprecie ce renoncement a tous les biens
en disant : « II s'est fait pauvre, de riche qii'Il etait,
afin de nous enrichir de sa pauvrete ». II Cor. VIII,9.
3° L'obeissance du Sauveur est peut-etre la vertu
dont les saints Evangiles debordent le plus; venu en
terre par esprit d'obeissance, au point d'en faire coni-
me sa « nourriture », II a vecu d'obeissance, et c'est
par elle qu'Il est alle jusqu'a « la mort de la croix ».
Heb, X, 5; IV, 34; Phil. II, 5-11.
Imiter Jesus dans la pratique de ses trois conseils,
voila la perfection de la vie religieuse. Ce but tres con-
cret est le fascinant Ideal du vrai religieux : la, plus
que dans la beaute de la doctrine, se trouve I'expli-
cation des assauts donnes sans relache, par des mil-
liers d'ames, a la citadelle de la perfection; du delirc
surtout et de la sainte folie, avec lesquels les vertus
religieuses ont ete aimees.
5. — Premiers disciples religieux de jesus. — La
vie religieuse a eu des disciples des I'origine de son
institution, et il est facile de la voir briller, d'une ma-
niere plus ou moins eclatante, en tous les fideles qui
ont ete en contact habituel avec le Sauveur.
En tete des ames relgieuses, imitatrices de la perfec-
tion integrale, telle qu'elle a apparu en la Personne
sacree de Jesus, il faut placer la tres sainte Vierge
Marie, dont I'aimable et doux exemple a laisse un par-
fum particulierement evangelique, dans ce que nous
a appris la Tradition. Si plus qu'une autre vertu, la
virgin! te a pcuple les monasteres, c'est que Jesus I'a
specialemcnt honoree et paree en Celle qu'il s'est
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thoisie pour mere. « La mort etant venue par Eve, dit
S. Jerome, la vie nous est venue par Marie; et voila
pourquoi dans la nouvelle loi, le don de la virginite a
ete repandu plus abondamment sur la femme, parce
qu'il a ete commence par la femme. Aussitot que le
Fils de Dieu a ete descendu sur la terre, II a voulu s'y
former une nouvelle famille : II etait adore au ciel par
les anges, II a voulu etre egalement adore par des
anges sur la terre... » (1)
Apres la Vierge benjie, il faut citer le College^ aposto-
lique. A peine Jesus a-t-il propose I'ldeal religieux,
que S. Pierre s'ecrie, au nom des douzes : « voici que
nous,, nous avons tout quitte, et nous vous avons
suivi » ; nous avons fait ce que vous venez de conseil-
ler, « qu'avons-nous a attendre en retour »? Et le
Sauveur repond par les promesses qui renferment la
recompense de I'etat religieux (2).
Citons parmi les autres disciples, les amis de Betha-
nie, les saintes femmes qui se mirent au service du
Seigneur, les ames genereuses qui devaient former le
noyau de cette chretiente modele « qui n'avait qu'un
coeur et qu'une ame » et se depouillait de ses biens
aux pieds des apotres. Act. IV, 32.
6. — Cependant I'etat religieux n'apparait pas
organise des I'origine. Jesus s'est contcnte d'en deter-
miner les divers elements, qui devaient ensuite servir
a la formation des Societes nombreuses et varices,
(1). — Ad EustOCHIUM, de custodia virginitatis, — cfr. de La Broise, la
Sainte Vierge.
(2) Cf. S. Thorn. II. II. Qu. 88, iv. 3. - Math. xix. 27-30.
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qui illustrerent I'etat religieux a travers les siecles. II
en crea la semence ; a I'Eglise de la conserver, de la
cultiver, de lui faire produire trente, soixante et cent
pour un.
§ 2. L,'6tat religieux dans I'histoire de TEglise.
7. — Premieres origines de l'etat religieux dans
l'eglise. (1) Les premieres origines de l'etat reli-
gieux apparurent, dans I'Eglise, comme le developpe-
ment normal d'une semence feconde : naissance
modeste, croissance rapide et vigoureuse, epanouisse-
ment final sous mille formes. Marc IV, 26.
L'etat religieux etant de droit divin, la sainte Eglise
ne pent ni le supprimer, ni I'entraver, ni le modifier
dans ce qu'il a d'essentiel. Mais e'Ue conserve sur lui
plein pouvoir pour le gouverner, soit dans la fonda-
tion de nouveaux Instituts dont elle apprecie librement
I'opportunite, soit dans I'organisation des Societes
fondees. Des changem,ents s'imposent, suiva\nt lies
temps, les lieux, les circonstances : ce qui hier eut
ete un mal devient aujourd'hui presque une necessite,
et devra peut-etre ceder demain a de nouvelles adap-
tations. — La doctrine demeure intacte, ia discipline
change.
Nulle part mieux que dans I'histoire de la vie reli-
gieuse, ne se voit la merveilleuse fecondite intrinse-
que des Institutions divines : I'Eglise ne fonde direc-
(1). — Cf. Martinez, I'Ascetisme chretlen, pendant les trois premiers
siecles de I'Eglise.
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tement aucun Ordre ; elle se contente d'enseigner la
doctrine de la vie parfaite, et attend de Taction vivi-
fiante du S. Esprit qui ne cesse de travailler les ames,
que les fruits s'en manifestent. Ce sont d'abord des
actes isoles qu'elle encourage; quand se torment des
groupements, elle veille, pour prevenir les ardeurs
indiscretes et corriger les temerites ou les faiblesses ;
enfin, elle accueille avec bonte les initiateurs et les
assiste de sa prudence dans I'organisation de leurs
fondations.
8. — Cette organisation se fit lentenient, a travers
les deux premiers siecles, d'abord parmi les vierges,
ensuite parmi les hommes qu'on designa sous le nom
de « confesseurs » ou d' « ascetes » : les uns et les
autres obtinrent un rang special dans les assemblees,
entre les clercs et les laifcs (1).
9. — Les deux grandes formes primitives de I'etat
religieux, sont I'anachoretisme et le cenobitisme : les
anachoretes ou ermites menent la vie solitaire ; les
cenobites au contraire vivent en commun (2).
Ce fut le developpement extraordinaire que prit le
cenobitisme, au commencement du quatrieme siecle,
1. — Cf. Prat, Theologie de Saint Paul ; V. 2, § II, 3. Cf. les nombreux
traites « De « Virginitate^. S. Methode, le Banquet des dix Vierges.
2. — Cf. DoM Besse, Les Moines d'Orient... — PoURRAT, La Spiritualite
chreiienne. Origines de TEglise. — Cassien, confer. 18. — Palladius, Historia
/ausraca ; Jean MosCHUS, le Pre spirituel. Vita Patrum.
La vie religieuse prit publiquement naissance en Egypte, le long du Nil
d'oii elle se repandit en Palestine, celebre par ses « laures », en Arable (Sinai et
Raithu), en Syrie, dans la Cappadoce.
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qui for^a Tautorite ecclesiastique a intervenir dans
rorganisation de la vie religieuse : on compte au cin-
quieme siecle, jusqu'a 50.000 moines dans Tile de
Tabennesi, dans la Haute Egypte, de 3.000 qu'ils
avaient ete du vivant de S. Pacome, leur fondateur
( t349).
On fait remonter la vie solitaire a S. Paul le Thebain,
qui a I'occasion de la persecution de Dece (vers 250),
s'enfuit dans le desert oil il vecut plus de 90 ans, tout
a Dieu, dans la priere et la mortification. Cf . S. Jerome,
vita Pauli eremitse.
S. Antoine le solitaire (vers 270) adoucit le genre de
vie de S. Paul, en acceptant la direction de nombreux
ermites, qui s'etablirent non loin de lui dans le but de
s'edifier de sa vie tres sainte et de jouir des conseils
de sa haute prudence. Son influence fut extraordi-
naire, non seulement parmi ses disciples, mais jusque
dans le monde ou Chretiens et infideles s'inclinaient
devant sa saintete (1).
S. Pacome fit faire un pas encore a la vie monasti-
que, en fondant le cenobitisme proprement dit (vers
320). Les monasteres se multiplierent rapidement, sous
une discipline d'oraison, de silence et de travail. A
cette meme epoque est signale, dans I'histoire, le pre-
mier monastere de femmes, etabli aussi dans la The-
baide sous I'influence de S. Pacome (2).
S. Basile le Grand dota la vie religieuse en Orient
1 . — Cf . S, AthaNASE, vie de saint Antoine. — AS. Antoine se rattache
S. Hilarion.
2.— Cf. Mgr. Ladeuze, Etude sur le cenobitisme Pahhomien. — AS. Pacome
gucceda le celebre Schnoudi.
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d'line Regie, demeiiree ce'lebre at dont usent encore
aiijourd'hiii catholiques et schismatiqucs (1). C'esl
line des quatre grandes Regies.
10. — La vie ueligieuse en Occident. — La vie reli-
gieuse a ete importee en Occident, sous sa forme
organisee, par Cassien, qui vint d'Egypte oii ill vecut
longtemps parmi les moines : il fonda un monastere
celebre a Marseille (vers 400) ; avant lui deja S. Atha-
nase (336) avail fait connaitre, a Rome et en Gaule,
la vie du grand S. Antoine. Aussi, les monasteres de
S. Martin de Tours (360) et de S. Honorat de Lerins
(410), ceux des Irlandais et des Gallois, ont-ils I'em-
preinte egyptienne, austere souvent jusqu'a I'etran-
gete et I'indiscretion (2).
Mais I'organisation latine est due a S. Augustin
( t430), et surtout a S. Benoit (529), vrai pariarche du
monachisme en Occident. Le moine a desormais un
lien etroit avec son monastere ; la penitence lui est
rendue plus humaine ; ses exercices se font en com-
mun ; il recoil une formation, sous I'autorite pater-
nelle de I'Abbe (Abba, pere) ; il vit sous une regie (3),
Des monasteres de femmes se fondent parallelement,
avec le meme esprit de ponderation, de suite, de dis-
cipline familiale. Ce qu'avaient fait les deux soeurs de
S. Antoine et de S. Pacome, dans la Thebaide, Ste Scho-
I — Cf. P. Allard, vie de saint Basile. — Pourrat, op.cit. 1, 139, ss.
2. — Cf. Marion, Hist, eccles. 1, 84-85.
?• "~ La vie rehgieuse, en Occident, se ressentit longtemps de ses origines
onentales. Or ni7 violentum durabile. C'est Je merite du grand saint Benoit
d avoir compris la part a falre aux exigences de la perfection evangelique et
aux capacites ordmaires de la nature humaine. Cf. Spir. christ. 1,11.
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lastique le fait aupres de son frere S= Benoit, Et com-
ment ne pas mentionner le grand courant de vie reli-
gieuse, qui se manifesta a Rome jusque dans le patri-
clat, sous la direction austere de S. Jerome ? (1).
11. NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS DE L'ETAT RELI-
GiEux, apres la forme BENEDICTINE. — Aux uioines
s'ajouterent successivement trois autres formes de
la vie religieuse : les chanoines reguliers, les ordres
mendiants, les clercs reguliers (2).
1° Les chanoines reguliers, dont la premiere idee
reinonte a S. Eusebe de Verceil (4-371) et a S. Augustin
(f 430), out pour but special le culte divin : heures
canoniales et offices liturgiques. Ce sont des clercs
qui ont voulu se soumettre a une regie religieuse, pour
reagir contre le relachement de la discipline eccle-
siastique. lis doivent leur premiere Regie a S. Chro-
degang, eveque de Metz (3).
Les plus connus sont les chanoines de Latran et les
Premontres.
2" Les Ordres mendiants recurent leur nom de la
pauvrcte tres stride, a laquelle ils se vouerent : ils
gardent des moines la pleine vie religieuse et acceptent
des clercs seculiers tous les soucis du saint ministere.
1. — Cf. VieparP.Galtier.
La conversion de S. Augustin se rattache au monachisme. Cf. Confess,
VIII, 6, ss. Converti, il organise de suite une petite Communaute a Cassiacum.
De retour a Tagaste, il etablit un veritable couvent dans la maison paternelle.
2. — Cf. Marion. Histoire eccl. i. 84. 85, 104.
3. — Cf. Marion, i. 127, 190, 195, 279.
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On compte quatre grandes families de «mendiants)) t
les Franciscains (1209), les Dominicains (1215), les
Carmes (1245) et les Ermites de S. Augustin (1256).
3° Les Clercs reguliers se destinent d'abord a tons
les devoirs du saint ministere, mais en demandant a
la vie religieuse, soil des moyens de sauvegarde pour
les membres, soit une fecondite speciale pour les tra-
vaux aupres des ames.
Tels sont les Theatins (1524), les Barnabites ou
Clercs reguliers de S. Paul (1533), les Jesuites (1540),
et generalement les Congregations religieuses dites
modernes, comme les Peres du S. Esprit (1703), les
Passionistes (1725), les Redemptoristes (1732), etc.
Dans les modifications importantes que subit la vie
religieuse a travers les ages, on pent reconnaitre aise-
ment I'influence des besoins nouveaux des fideles et
des peuples. Autant I'Eglise tient a maintenir intacte
la doctrine, autant elle sail, avec une maternelle
sollicitude, varier les moyens de salut et de perfection.
12. — Caracteristiques des familles religieuses
DE FONDATiON MODERNE (1). — Lcs Socictes rcligieuses
qui datent des trois derniers siecles, se distinguent
des Institutions anterieures par une activite cxterne
plus intense.
Un courant puissant d'Apostolat s'etablit, vers les
pays infideles, au-dela des frontieres de I'Eglise ; dans
le sein ineme de la chretiente, ou les fideles se trouvent
1. — Cf. Marion, Hist.eccles. 1, 278. 444.
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exposes a echapper a leur pasteur sous un souffle
croissant d'incredulite, des oeu^a'es se fondeiit qui se
ressentent, par besoin d'adaptation, de I'agitation mo-
derne. Pour aller aux ames plus librement, une part
plus grande est faite aux fonctions clericales, et la vie
rqligieuse tend a etre employee plus pour le bien des
autres que pour la sanctification personnelle. Aussi
voit-on apparaitre, nombreuses, des societes pieuses
qui n'ont plus tous les elements de I'etat religieux.
13. — Parallelisme d'evolution, dans I'histoire
de la vie religieuse, entre les Institutions de femmes
et les Ordres d'hommes. — On constate entre eux un
veritable parallelisme, soit dans la creation de nou-
velles societes, soit dans I'esprit special qui preside a
ces fondations ; mais il y a aussi une difference tres
marquee, surtout durant les quinze premiers siecles.
A cote de nouveaux Ordres d'hommes, surgissent
assez regulierement des monasteres de moniales ou de
religieuses, obeissant a de nouvelles regies de perfec-
tion. Ces nouvelles regies sont souvent celles memes
des Institutions recentes d'hommes ; quand elles sont
propres aux convents de femmes, il est facile d'y noter
une parente au moins d'esprit, qui tient des preoccu-
pations speciales de I'Eglise a cette epoque.
Mais tandis que les religieux clericaliseni de plus en
plus la vie reguliere, pour s'adapter a de nouveaux
besoins, les religieuses demeurent fideles a la cloture
et au souci preponderant de la perfection personnelle.
Ce n'est que par de nouvelles intentions, animant de
nouveaux exercices qui y sont adaptes, qu'elles suiyent
le courant qui entraine les Ordres d'hommes vers les
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ames ; les ames recevront une part officielle, de la
priere, de I'intensite de I'oraison, des inventions mul-
tiples de la mortification ; la moniale cependant de-
meure derriere les grilles (1).
Ce n'est guere qu'au XVl" siecle que les moniales
commencent a briser avec la separation complete du
monde : les Ursulines (1535) recoivent des jeunes
filles en vue de I'education chretienne ; mais la cloture
est maintenue et ne s'ouvre que pour y laisser pene-
trer les enfants.
Cette cloture religieuse apparait toujours comme
un element indispensable de I'etat de perfection, chez
les femmes. Aussi, quand S. Vincent de Paul, pour
repondre plus efTicacement aux besoins spirituels et
temporels de son epoque, fait appel au devouement
inepuisable et aux ressources speciales du coeur de la
femme, il tourne la difficulte : la Soeur de Cliarite ira
dans le monde, n'ayant « pour monastere que les mai-
sons des malades, pour cellule quelque pauvre cham-
bre, pour chapelle I'eglise paroissiale, pour cloitre les
rues de la ville, pour cloture I'obeissance, pour grille
la crainte de Dieu, et pour voile la sainte modcstie »
;
mais elle ne sera pas Religieuse. Cependant, ce pas
important preparait une evolution rapide, et bientot
I'Eglise allait admettre, pour les femmes, I'union de
Fetat religieux et des oeuvres dans le monde. Les Ins-
titutions modernes naquirent alors, comme autrefois
se fondaient des monasteres isoles.
1 . — La refortne de S. Therese est « apostolique «, soucieuse des ames
conservei' a la Foi ou a convertir.
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14. — Division de la vie religieuse, au point de.
vuE DE SA FIN SPECIALE. — La fin speciole de la vie de
perfection est triple. II y a la vie contemplative, la vie
active et la vie mixte : de la, trois grandes classes
d'Ordres religieux.
On distingue en effet dans la vie religieuse, la fin
generale, commune a tons les Instituts, parce qu'elle
appartient a I'essence meme de la vie de perfection :
c'est la gloire de Dieu, procuree par la sanctification
des membres ; et la fin speciale, qui est la principale
cause de diversite des Religions et la raison qui a
motive de nouvelles fondations.
Cette fin speciale est triple : ou bien les religieux se
consacrent exclusivement a la vie interieure, evitant
tout contact avec le monde, meme sous pretexte du
salut des ames : le culte divin, la mortification, I'orai-
son, I'union a Dieu en un mot, absorbent tout le temps
du moine : c'est la vie contemplative ; — ou bien Ton
se reunit en communaute, en vue des oeuvres de mise-
ricorde corporelles, tels que le soin des malades
et des infirmes, le secours des pauvres, la defense
de la chretiente,... : c'est la vie active ; — ou bien la
vie contemplative est acceptee en vue d'etre utili-
see directement au bien spirituel des ames, dans un
ministere plus intense, surtout doctrinal : c'est la
vie mixte.
Des trois vies, contemplative, active, et mixte, on admet
volontiers avec St Thomas que la derniere doit etre pr6fdr6e
aux deux autres, comme renfermant a la fois ce qui fait la
perfection distinctive de chacune d'elles. Selon la celebre for-
mule du Docteur ang^lique, la vie mixte decoule de la pleni-
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tude de la contemplation (ex plenitudine contemplationis deriva-
tur), et ce trop-plein de la contemplation, elle le metau service
du prochain ; or, il est plus parfait d'illuminer que d'etre
seulement lumineux : melius est illuminare quam lucere solum.
Cf. II. II. Qu. 188, § 6.
Mais quand il s'agit de determiner ce qui constitue pratique-
ment la vie mixte, ou ce qui permet de dire qu'une Societe reli-
gieuse est a classer dans cette vie plutot que dans I'une des
deux autres, peut-etre oublie-t-on les veritables exigences de
la doctrine thomiste. Si Ton ne reste pas dans un vague qui
trahit la difficult^ plus qu'il ne la resout, on assigne a la vie
active, corame objet propre, les oeuvres de mis^ricorde corpo-
relles, a la vie mixte les oeuvres de misericorde spirituelles. Ainsi
sont nettement distingu^es ces deux vies entre elles; mais a-
t-on caracteris6 assez pleinement la nature de la vie mixte ? II
ne semble pas.
La formule de S. Thomas specific en effet la vie mixte par
son rapport avee la contemplation : elle presuppose la vie con-
templative, dit-il, comme la source de son activite. Or pour
que les oeuvres d^rivent effectivement « ex plenitudine con-
templationis », il ne suffit pas de faire les exercices ordinaires
de la pi6t6 religieuse : a ce compte, de quelle vie ne pourrait-on
pas dire qu'elle est le trop-plein de la contemplation ? II faut
quelque chose de plus, a savoir, constituer d'abord la source de
laquelle devront d^couler les oeuvres, done orienter nettement
la vie vers la contemplation par des moyens appropries, sur-
tout par I'usage soigne et prolonge de I'oraison. « La Religion
mixte, dit S. Bernard, est ordonnee imm^diatement et d'abord
a la contemplation et a I'amour de Dieu, ce qui est I'office de
la vie purement contemplative ; done en cela elle ne lui est pas
inf^rieure
; mais en outre, par le rejaillissement de cette
connaissance et de cet amour de Dieu, elle s'emploie au salut
du prochain « propter Deum», et cela eleve cette vieau-dessus
de la vie purement contemplative ». Cf. Sermon LVII, cite par
« La vie spirituelle.
«
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Une Societe religieuse peut done s'occuper d'oeuvres de
misericorde spirituelles, sans avoir le droit d'etre rang^e pour
cela dans la vie mixte
;
par contre, la vie mixte ne serait pas
impossible dans une Societe qui ne s'occuperait que d'ceuvre
de misericorde corporelles. Mais 'jCombien il est normal qu'on ne
pretende, en Religion, se vouer a la sanctification du pro-
chain, qu'apres etre alle puiser en Dieu ce que Ton desire com-
muniquer aux autres et en d^pendance de cette union avec
Dieu ! Et c'est ainsi que la vie mixte devient proprement une
vie apostoliquef semblable a celle de Jesus et de ses Apotres '
c'est ainsi encore que les affirmations reiterees des auteurs,
disant que 1'oraison contemplative est propre a la vie aposto"
lique, n'est plus un paradoxe. — Cf. Revue « la Vie spirituelle,
cascetique et mystique » , II, p. 329, ss ; Saljtmanticenses , «de
Statu religioso)), Disputatio II, Dubium II. — S. Bernard,
In cantica, XVIII, de conchd et canali.
15, Ces trois classes d'Ordres religieux n'ont pas
apparu ensemble, dans I'histoire de TEglise.
Dans les premiers siecles on se faisait religieux
exclusivement pour sol ; ce n'est qu'accidentellement
ou exceptionnellement que Ton acceptait de sortir dans
le monde : les ames n'etaient pas oubliees pour au-
tant, car on mettait a leur service une oraison intense
et toute la divine efficacite de la mortification (1).
Peu a i^eu, soit a la demande des.fideles qui se pres-
saient autour des monasteres, soit sous Finfluence de
circonstances providentielles dont se servit I'Esprit
de Dieu pour envoyer de nouveaux secours aux ames,
soit a la demande directe du S. Siege apostolique, on
1. — C'est ainsi que les premiers Benedictins n'etaient pas pretres. L on
n'en ordonnait que pour le service de la Communaute.
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rendit la cloture moins severe ; puis, Teducation de
la jeunesse, le soin de toutes les miseres corporelles,
la menace grandissante des infideles aux frontieres de
I'Eglise, amenerent naturellement la vie active et la
vie mixte. L'intensite de vie chretienne du moyen-
age fit surgir, en meme temps que les Ordres men-
diants a vie mixte, les Ordres hospitallers et mili-
taires...
Les siecles modernes conservent la vie contemplative
pure, mais favorisent davantage les deux autres classes
de religions.
16, — La plus parfaite des trois vies. — Si on les
considere en elles-memes, il n'est pas douteux que la
vie contemplative est de beaucoup la plus parfaite,
et elle seule a le privilege de I'eternite : ailuer Dieu en
Lui-meme est plus noble que de I'aimer dans le pro-
chain : « Marie, dit le Sauveur, a choisi la meilleure
part ». Cf. supra, 14.
Cependant, mises en regard des besoins de I'Eglise
militante, et c'est le point de vue pratique, la vie mixte
est plus excellente; car, dit S Thomas, il plus par-
fait d'illuminer les autres que de posseder la lumiere
seulement pour soi ; de meme faut-il preferer a la
simple contemplation, de communiquer a autrui les
fruits qu'on y a puises.
Au point de vue du merite, il est encore evident
que la contemplation I'emporte sur Taction, si on con-
sidere les choses en soi. Mais souvent, les Saints ont
trouve de plus grands fruits de perfection a se depen-
ser au salut du prochain par amour pour Dieu : c'est
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quitter Dieu pour plaire a Dieu davantage ; c'est avoir
une charite si forte,- que les soucis de la vie ne I'attie-
dissent pas, comme il arrive aux ames encore impar-
faites (1).
17. — Trois grandes classes de familles reli-
GiEusEs. — Le Droit canonique reconnait actuellement
trois grandes classes de families religieuses : les Or-
dres reguliers, les Congregations religieuses, les As-
sociations pieuses.
1° On appelle Associations pieuses, les Societes aux-
quelles fait defaut I'etat religieux, dans un ou plu-
sieurs de ses elements. Cf. Codex, 673—725.
Elles sont essentiellement seculieres, mais emprun-
tent a la vie religieuse certains de ses moyens, ce qui
leur donne, avec les Instituts proprement religieux,
une grande ressemblance exterieure. Leur vie est
generalement soumise a une sorte de regie ou a des
constitutions ; la vie commune y est en grand hon-
neur ; les voeux n'y sont pas rares,.. et souvent on
pent y admirer de grands fruits de perfection.
Telles sont les Societes des Sulpiciens (1642) et des
Lazaristes (1625), pour les hommes ; celle des Filles
de la Charite (1655), les nombreuses congregations
de Snpurs diocesaines, pour les femmes.
2" Quand une Societe possede tous les elements de
I'etat religieux, elle est dite reguliere ou religieuse,
Ordre ou Congregation, selon que les voeux sont solen-
(1) Cf . S. Thomas, ii. ii. Qu. 180, viii ; 181, iv. — 182, i ; 188, vi.
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nels ou simples. Les sujets sont appcles de meme
reguliers ou religieux, moniales ou religieiiscs. Cf.
Codex, 488.
3" Les Ordres sont generalement plus anciens,
I'Eglise n'accordant plus que tres difficilement la so-
lennite des voeux ; de plus, ils possedent de nombreux
privileges, heritage des siecles et recompense de longs
services : mais ce ne sont la que de glorieux elements
accidentels.
18. — ElemeNiTs exiges par le droit actuel, pour
l'etat religieux. — II faut les distinguer en deux
groupes, les uns etant de droit divin, etablis par le
Sauveur Lui-meme et auxquels I'Eglise ne pent rien
changer ; les autres appartenant seulement a la disci-
pline ecolesiastique et variant avec les epoques.
1° Sont de droit divin, les trois conseils evange-
liques, rendus obligatoires et stables par voeu perpe-
tuel.
2° Le Droit ecclesiastique, afin de prevenir des abus
qui seraient plus pernicieux en une raatiere si sainte,
et de promouvoir la perfection par une discipline ri-
goureusement harmonisee avec le but a atteindre, a
impose de nouveaux elements par des lois positives.
Ces lois concernent Vapprohation, la regie, la vie com-
mune, la tradition de soi a un Institut determine,
I'habit religieux (1).
(I) Jusqu'en ces dernleres annees, TEglise a exige 1 habit religieux- Ell^
a cru devoir ceder sur ce point, en vue du bien a f aire, et il existe a present
des « religieuses » sans haijit religieux, au moins tres distinctu.
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19. — L'etat religieux appartient a I'Eglise; il ne peut
naitre et vivre que dans son sein. II ne se comprend
done pas sans une approbation au moins implicite de
I'autorite ecclesiastique ; vouloir mener une forme de
vie chretienne contre la volonte de I'Eglise, serait se
mettre en etat de rebellion, ce qui rendrait impossible
I'obeissance religieuse.
L'approbation implicite est done essentielle a l'etat
religieux, comme I'obeissanee elle-meme. De fait,
I'Eglise s'en contenta jusqu'au xiii'' siecle. Au iV con-
cile de Latran seulement, il fut decrete qu'a I'avenir
toute nouvelle fondation devrait se munir d'abord de
I'assentiment apostolique. C'est I'explication du nombre
relativement restreint des Ordres reguliers.
Bientot, devant I'attitude moins rigoureuse du
S. Siege, se manifeste une nouvelle efflorescence
d'une merveilleuse fecondite, celles des Societes reli-
gieuses fondees en dehors du Droit public. Elles firent
d'abord des apparitions timides, puis prirent soudain,
au xix'' siecle, des developpements tels que Pie X
dut leur imposer une loi semblable a celle qu'avait
portee Innocent III. Par Decret du 16 judllet 1906
il est statue, qu'aucun Ordinaire ne pourrait plus per-
mettre de fondation dans son diocese, qu'apres avoir
obtenu la permission du S. Siege, par I'organe de
la S. C. des Religieux. Cette nouvelle Societe n'arrive
ensuite a la pleine stabilite, dans I'Eglise, que par
plusieurs approbations successives, comprenant :
1" le Decret de louange, apres lequel I'lnstitut
cesse d'etre diocesain et releve directement du Siege
apostolique ;
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2" le Decret d'approbation de I'lnstitut, lequel n'est
accorde qu'apres des preuves de vitalitc, sur recoiii-
mandation des Ordinaires ;
3° rapprobation des Constitutions « ad experimen-
turn », pour un nombre d'annees determinees ;
4" I'approbation definitive accorde enfin la vraie
stabilite a I'lnstitut, et, avec elle (si les autres ele-
ments existent) la pleine vie religieuse. Cf. Codex,
C. 492.
•
20 — Innocent III, en exigeant I'approbatiion ponti-
ficate pour de nouvelles fondations, etablit qu'elle
ne serait accordee que sous Tune des Regies deja
approuvees. (1) Ce sont les grandes Regies, les seules
qui recoivent ce noni dans le Droit, au nombre de
quatre : « celle de S. Basile, qui personnifie la vie
contemplative, dans son austere simplicite, ... ; —
celle de S, Augustin, qui represente la vie mystique,
exquise de devotion » : ecrite par le grand docteur
pour un convent particulier, elle fut redigee plus tard
en corps de lois ; (2) — « celle de S. Benoit qui
symbolise la science et I'activite ; — « celle de
S. Frangois d'Assise, toute d'abnegation et de pau-
vrete ».
II fut permis d'expliquer par des Constitutions la
Regie acceptee : « les Regies des Religions, dit S. Fran-
cois de Sales, proposent les moyens de se perfec-
(1) Cf. Ami du Clerge. 1913. p. 647.
(2) C'est la lettre211^, ecrite en 423, pour pacifier une communaute de
religieuses a Hippone.
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tionner au service cle Dieu ; et les Constitutions
montrent la facon avec laquelle il les faut employer »,
Cf. pour notre cas special, n° 210.
Enfin I'Eglise accorda qu'on ne se soumit a aucune
des quatre grandes Regies, a la condition de ne
posseder alors que des Constitutions. La stabilite de
I'etat religieux exige que I'approbation de ces Cons-
titutions soit definitive.
21. — BiENFAiT DE l'approbation. — Les Statuts
d'un Institut religieux appartiennent intimement a une
niatiere a laquelle s'etend I'lnfaillibilite pontificale.
Quand done un code de regies re9oit I'approbation
personnelle du Pasteur supreme, ceux qui ont a I'ob-
server peuvent se regarder, dans la mesure meme de
I'approbation accordee, comme etablis en un chemin
qui mene infailliblement a la perfection. (1)
22. — Anachoretisme et cenobitisme (2). —
Depuis que I'Eglise exige I'approbation explicite des
Instituts religieux, elle ne I'accorde de fait qu'k la
vie commune sous une Regie ou sous des Consti-
tutions.
II est cependant des monasteres, tels ceux des Char-
treux et des Camaldules ou se maintiennent des traces
importantes de la vie anachoretique : une large part
(1) Cf. HuRTER. th. dogm. I. 380-387 ;674.
(2) Cf S. Thomas, ii. ii. Qu. 188, viii. — Cassien, Confer. \9'^. — S. Jean
ClimaquE, Echelle sainte, 27*^ degre. — Comme exemple d'anachorete
moderne, dans le style severe des premiers siecles, on peut citer Ch. de
Foucauld. Cf. Vie, par R. Bazin.
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est laissee a la vie solitaire, comme plus favorable
a la rellcxion, a I'oraison, a I'union profonde avec
Dieu.
On rencontre encore, dans I'Eglise, des fideles qui
vivent loin de tout commerce des hommes, sous
un habit qui les distingue et avec un reglement
austere, d la majiiere des ermites des premiers siecles
Chretiens. Mais alors meme qu'ils ont emis les trois
voeux perpetuels d'obeissance, de pauvrete et de chas-
tete, entre les mains d'un pasteur legitime, ils ne
peuvent ^tre regardes comme de vrais religieux, leur
profession n'etant pas officiellement acceptee par
I'EgHse.
23. — La consequence normale de la profession
RELiGiEUSE DANS UN iNSTiTUT, — est la tradition
de soi a cet Institut. Par la profession dans un
Institut, on ne se consacre plus seulement a Dieu,
par la vertu de religion ; on devient en outre et par
le meme acte, membre de la Societe a laquelle on
se lie par une sorte de contrat.
24. — Le saint Habit religieux. — II est evident
que la question du vetement est en soi tres acciden-
telle, relativement a I'etat religieux : la consecration
a Dieu pent se faire efficacement, abstraction faite
de tout habit special, Aussi est-il des religieux, —
c'est le cas des Jesuites, — qui ne s'y trouvent pas
astreints ; encore doivent-ils porter I'habit ecclesias-
tique.
Mais bien que « I'habit ne fasse pas le moine »,
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il est d'une grande influence sur les moeurs et pour
le moins une protection non a dedaigner. D'ailleurs,
la vie speciale des religieux, separes du monde, insi-
nue si naturellement I'usage d'un costume distinctif,
que celui-ci a ete tres generalement accepte, et la
vtie commune en a presque fait une necessite. II est
devenu, de fait, une regie universelle pour les reli-
gieuses ; cependant I'Eglise, pour des motifs speciaux
a nos temps accepte a present des Societes de reli-
gieuses sans habit religieux, au moins tres apparent,
— Cf. Codex, J. c. 553; 557.
En soi, le saint Habit est le signe permanent de la
Profession. II crie a tout passant : voici quelqu'un
qui est mort au monde, qui ne vit que pour le ciel...
Le monde comprend d'ailleurs les choses ainsi, car,
a cause de I'Habit, le religieux est venere ou bafoue
et persecute.
25. — Vie religieuse dans le monde. — La vie
religieuse est acceptee avec empressement, dans divers
de ses elements, soit par des Societes seculieres, soil
par des personnes vivant dans le monde.
C'est une autre maniere, tres efficace, en penetrant
jusque dans les habitudes des Chretiens vivant dans
le siecle, de reconnaitre et recommander la noblesse
et I'utilite de la vie religieuse, que de recourir
a elle, des que I'on forme pour soi ou pour les autres
des desseins de plus haute sanctification. Cf. Codex,
C. 673—725.
1° Les Societes seculieres empruntent a la vie reli-
gieuse, soit la vie commune sous une regie, soit meme
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des vopiix ; mais il leur manque ou I'approbation oii
la perpetuite des voeiix ou racceptation officielle de
ceux-ci, quelquefois la vie commune. — Cf. supra,
17, 1°.
2° Dans la vie privee et j usque dans I'etat matri-
mon,'ial, il se rencontre des ames avides de perfec-
tion. Elles empruntent a la vie religieuse certaines
pratiques plus faciles, et ne reculent pas devant les
conseils evangeliques eux-memes. Le voeu de chastete
parfaite dans le celibat, ou de chastete conjugale
dans le mariage, n'est pas rare ; le voeu de pauvrete
lui-meme est pratique, moins cependant que celui
d'obeissance.
26. — Parente spirituelle entre societes reli-
GiEUSEs. — La parente spirituelle entre Societes reli-
gieuses, est reconnue par I'Eglise. EUe pent se pre-
senter de plusieurs manieres.
1" L'Eglise elle-meme distingue parfois, dans une
meme famille religieuse, trois classes de membres et
comme trois degres : le premier Ordre, compose de
reljigieux ; le second Ordre, forme de religieuses
;
le tiers-Ordre, comprenant des personnes des deux
sexes qui vivent dans le monde ou du moins en
dehors de I'etat religieux, tout en participant, aussi
largement que cela est possible, aux avantages de
la vie de perfection (1). — Ce qui fait le lien de
(1) II y a des Tiers-Ordres qui sont strictement leligieux, avec voeux et vie
de communaute.
Le Tiers-Ordre propreraent dit, forme de personnes vlvant dans le monde,
est tres recommande par I'Eglise, comme frein centre la licence des moeurs.
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Cette parente spirituelle, c'est la Regie, unique pour
les trois Ordres, avec adaptation, et la soumission a
un meme superieur : menie fondateur, meme esprit,
meme autorite spirituelle... C'est le cas des families
franciscaine, dominicaine, carme.
2° Une parente reelle, mais moins intime, existe
entre Ordres autononies qui ont accepte la meme






ET DANS L'ETAT RELIGIEUX
L'Apostolat n'appartient pas de droit a I'etat reli-
gieux ; on est apotre pour les autres, on est religieux
surtout pour soi. Mais la charite envers le prochain
est inseparable de la vraie charite envers Dieu ; aussi
I'apostolat apparait-il dans la vie religieuse presque
en meme temps qu'elle.
Encore faut-il savoir ce qii'est la vie apostolique
et de quels principes elle s'inspire, pour que, dans
une societe de religieux-missionnaires on puisse etre
a la hauteur de I'ideal complet,
§ 1. Nature de la vie apostolique
27. — Ce qu'est l'Apostolat. — L'Apostolat est
la Mission que Jesus donna a son Eglise, d'annoncer
la Bonne-Nouvelle a toute creature, afin que tons les
hommes de tous les peuples soient reunis, pour leur
salut, dans un meme bercail et sous un meme pasteur.
Apostolat et Mission ont la meme signification ety-
mologique ; de meme, apotre et missionnnaire : les
missionnaires sont les envoyes du Seigneur (1).
(I) Ce nom d'apotre est de Notre-Seigneur lui-meme : elegit duodecim ex
ipsis, quos et apostolos nominaviL Luc VI, 13.
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28. — L'apotre-type. — IJapotre est essentielle-
ment mandataire ; il fait le travail d'un autre. II n'est
done pleinement dans son role que par un complet
oubli de lui-meme, uniquement soucieux de son man-
dat, cherchant non quse sua sunt, sed quse Jesu-
Christi (1).
A I'occasion, apres avoir seme, il sait laisser a un
autre le plaisir et I'honneur de la moisson, selon la
parole du Seigneur : ego misi vos metefe, quod vos
non laborastis (2).
C'est le mandat meme de Jesus, envoys par son Pere
au secours de I'humanite dechue, afin que soit payee
par Lui la rancon du peche, que soit rouverte a tons
la porte du ciel, que chacun recoive de Lui lumiere
et force pour y entrer a sa suite (3).
29. — Les premiers Apotres. — Jesus communi-
qua sa Mission divine a son College apostolique, et
par lui a son Eglise dont le premier Siege et la pre-
miere autorite continuent pour cette raison a porter
le titre d'apostoliques.
La Mission personnelle de Jesus devait etre tempo-
raire : I'Eglise une fois fondee, les premiers envoyes
(1) I Cor. X, 24, 33;xiii, 5. — Gal. I. 10. — Phil. II. 21.
(2) Le misslonnaire se souviendra utilement du fameux quatram de Vir-
gile :
.....
Sic vos non vobis, nidihcatis aves
;
Sic vos non vobis. vellera fertis oves ;
Sic vos non vobis, . mellificatis apes
;
Sic vos non vobis, fertis aratra boves.
(3) C'est a toutes les pages presque de son Evangile que Jesus rappelle
son « mandat ». Cf. lo.x, 18; XII, 49 ; XIV, 31 ; Luc. V, 18.
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etant instruits par ses le9ons et ses exemples, la ran-
9on soldee dans son sang, son Esprit promis, II re-
monta vers son Pere qui I'avait envoye.
Avant de quitter cette terre, II donna rendez-vous
a ses intimes, qu'Il avail choisis pour etre ses apotres,
en Galilee. La II leur dit : « Toute puissance m'a
ete donnee au ciel et sur la terre ; allez done, enseignez
toutes les nations, les baptisant au nom du Pere et
et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant a garder
tout ce que je vous ai commande ; ct voici que je
suis avec vous (par nion Esprit que je vous enverrai)
jusqu'a la fin du monde... » (1)
Tel est le mandat supreme de I'Eglise et la raison
derniere de son existence : continuer la Mission de
Jesus (2).
30. — Objet du mandat apostoliquk de l'Eglise. —
L'Eglise a recu Mission pour toutes les anies, Jesus
etant niort pour toutes. H y a cependant a distinguer
deux grandes categories, auxquelles s'adresse sa solli-
citude ; d'oii, comme deux sens dans sa mission :
I'un a comme objet les lideles qui sont deja entres
dans le divin bercail, I'autre concerne les infideles non
encore inities au mystere du royaume de Dieu.
(1) Cf. lo. XX, 21 ; Marc, xvi, 15.
(2) Les Apotres commencerent par elire un douzieme membre de leur col-
lege, S. Mathias, designe par le sort.Puis, apies quelque temps de predica-
tion dans la Judee et les pays limitrophes, ils convinrent d'un symbole —
resume de la Foi Chretienne : cf. Denzinger, I -11 — et se disperserent
dans le monde remain : Arabie, Scytbie, Achaie, Phrygie, Ethiopie, etc.,
S. Paul se joint a eux, appele par le Seigneur lui-meme pour etre I'apotre
des eentils.
Nombreuses sont les Eglises qui se glorifient d'une fondation, directe ou
ou indirecte, d'un apotre-
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C'est relativement aux infideles que I'Apostolat a
son sens le plus plein et le plus sensiblement realise.
Alors que les ames qui out entendu la voix de leur
Pasteur, viennent a lui pour se faire mener dans les
patu rages de la verite et de la vertu, les autres ou
fuient ou se tiennent au loin : il faut aller a elles. Mais
qui le fera de droit sans mission ? « Car, dit S. Paul,
c'est en croyant de coeur qu'on parvient a la justice,
et c'est en confessant de bouche qu'on parvient au
salut, selon ce que dit I'Ecriture : Quiconque croit
en lui ne sera pas confondu. Comment done invo-
quera-t-on celui en qui on n'a pas encore cru ? Et
comment croira-t-on en celui dont on n'a pas entendu
parler, s'il n'y a pas de predicateur ? Et comment
seront-ils predicateurs, s'ils ne sont pas envoyes? selon
qu'il est ecrit : qu'ils sont beaux les pieds de ceux
qui annoncent le bonheur ! » Cf. Rom. X, 10—15.
Sont specialement regardes comme missionnaires,
ceux qui vont aux ames comme faisaient les grands
apotres, alors que le monde entier etait a illuminer
et a convertir ; comme faisait le Seigneur lui-meme,
« missionnant » a travers les campagnes, les bour-
gades et les villes de la Galilee et par toute la Pales-
tine : soit dans les dioceses organises, ou la Parole
de Dieu est apportee d'une maniere plus retentissante
et comme nouvellement ; soit surtout au dela des
frontieres de la sainte Eglise.
lis sont parfois appeles missionnaires apostoliques,
par une distinction particuliere accordee par le « Dom-
nus apostolicus », sur qui repose immediatement et
principalement le souci de toutes les ames a sauver.
'.— C'est le Souverain Pontife lui-meme qui est le seul
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Eveque des jeunes chretientes, fondees en pays infi-
deles; ceux qui le representent aupres de ces neophytes,
sont ses vicaires, appeles apostoliques autant parce
qu'ils sont delegues par le Siege apostolique que
parce qu'ils remplissent un ministere proprement
apostolique.
31. — Code apostolique. — Jesus a donne, dans
son S. Evangile, des instructions speciales pour les
« Ouvriers apostoliques » : une premiere partie (Math.
X, 5—15> concerne exclusivement la mission imme-
diate, locale et de courte duree, que le Sauveur confia
aux Douze pour les associer a son ministere personnel
et les y former ; — une autre partie (Ibid. 16—23)
a pour objet le temps qui suivra la descente du
S. Esprit et la predication universelle qu'inaugure-
ront alors les Apotres a travers le monde; — enfin,
une troisieme partie (Ibid. 24-42) a en vue toutes
les Missions de I'avenir, a partir de la periode apos-
tolique jusqu'a la fin des temps : aussi les avis
qu'elle contient ont-ils un caractere plus general et
ce n'est que par exception qu'ils sont adresses direc-
tement aux Apotres (1).
Une ame apostolique ne voudra rien ignorer de
ce que le divin Maitre a specialement enseigne a son
intention.
Ces enseignements, qui torment comme le chapitre
fondamental du Code apostolique, sont formules par
maniere d'adages, faciles a retenir, saisissants dans
(1) Cf. Delbrel, Jesus, educateur des Apotres.
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leur enonce categorique, surtout d'application tr^s
pratique et de tout instant.
1° « Le disciple n'est pas au-dessus du maitre,
ni le serviteur au-dessus de son seigneur : tout dis-
ciple doit etre content d'avoir le sort de son maitre,
tout serviteur etre satisfait de se voir traite comme
son seligneur ».
Or, quel^ a ete le sort du divin Maitre? — « Voici
que nous montons a Jerusalem, predit-Il par trois
fois, et le Fils de I'homme sera livre aux princes des
pretres et aux scribes et aux anciens, et ils le condam-
neront a mort et ils le livreront entre les mains des
paiens; on I'insultera, on crachera sur lui, on le
flagellera et on le fera mourir.., » — Le recit de la
Passion, en detaillant la realisation de la prediction,
montre ce que fut le modele des missionnaires, ce
qu'il attend de tons les missionnaires : le cruclifix est
le symbole de leur vie, avant d'etre le signe de re-
demption pour les autres.
2° « Ne craignez done pas vos ennemis » : les per-
secutions, les tribulations, les souffrances de toutes ser-
ies viendront; mais I'apotre se rappellera les insucces,
les calomnies, les oppositions irreductibles dont a souf-
fert son divin Maitre, et ce souvenir sera sa force. II
n'aura ni surprise, ni craintes c'etait prevu, c'est ins-
crit dans son programme. Et quel plus doux honneur
que celui de ressembler au Sauveur des ames, puis-
q/u'on a precisemcnt tout quitte dans ce but ?
3° D'ailleurs « il nest rien de cache qui ne doive
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Stre revele, et rien de secret qui ne doive etre su » :
si pendant un temps voiis etes maltraites, tout en
faisant votre devoir, tandis que les mechants seront
a I'honneur, un jour vienrda ou eclatera la justice et
la saintete de votre cause, et oil sera confondue la
mauvaise foi de vos adversaires. En attendant, cou-
rage dans I'esperance !
4° Done, hardiment au devoir apostolique : « ce
que je vous dis dans les tenebres, (dans une predi-
cation restreinte), diles-le dans la lumiere (a la face
du monde) ; et ce qui vous est dit a Voreille (dans un
cercle intime), annoncez-le sur les toils (avec le plus
de publicite possible).
5" Votre vocation vous expose aux pires maux et
a la mort elle-meme; mais « ne craignez pas ceux
qui tuent le corps et n'ont aucun pouvoir sur I'dme »
;
— dans la mesure oil la crainte peut vous etre utile,
« nc craignez que Celui qui peut perdre Vdme avec le
corps dans la gehenne ».
6° Mais ayez plutot confiance en la Providence, dont
la sollicitude est si maternelle pour les creatures
« qu'un passerenu sans prix, puisque deux se vendent
pour un as, ne peril pas sans la permission de votre
pere; — or pour vous, les chcveux memes de votre
tela sont comptes ». — Non vraiment vous n'avez
pas a craindre, « vous valez mieux que beaucoup
de passereaux ».
7° Soyez toujours de mon cote, de paroles et
d'oeuvres : car « celui qui me reconnaitra devant les
hommes, Je le reconnaitrai a mon tour devant mon
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Pere, dans les cieux ; par centre, Je renierai qui-
conque me reniera » (1).
8° La lutte, en effet, sera vive, et le Sauveur sera
I'occasion des divisions les plus intimes et les plus
farouches : « ce n'est pas la paix que produira ma
venue, mais bien la guerre ». — Que ni vos proches,
ni les epreuves, ni la mort, ne vous fassent hesiter :
vous seriez indignes de Moi ; au contraire, perdre la
vie a cause de Moi, c'est vous assurer la vie eternelle.
Gf. Rom. VIII, 35-39.
9° En me demeurant unis, votre cause sera telle-
ment la mienne, que « Je regarderai comme fait a
moi-meme, ce que Von fera au moindre d'entre vous :
un verre d'eau froide qui vous sera accorde parce que
vous etes mes disciples, ne sera pas laisse sans recom-
pense ».
10° N'oubliez jamais que vous vous trouvez dans un
monde mauvais, comme des agneaux au milieu des
loups : « soyez done prudcnts comme des serpents,
tout en ayant la simplicite de la colombe. » — aussi
ef^oignes de la faiblesse que de la ruse malicieuse.
11° C'est entendu, vous serez persecutes a cause
de Moi; ne vous preoccupez pas trop de votre defense,
car « VEsprit de votre Pere parlera en vous », votre
cause etant la mienne.
(1) « Christianus vero, quid? — neminem pudet, neminem poenitet nisi
plane retro non fuisse ; si denotatur, gloriatur ; si accusatur, non defendit
.'
interrogatus, vel ultro confitetur ; damnatus, gratias agit... » Tertull. Apo-
loget. I.
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12° Acceptez d'etre hais, parce que vous etes mes
envoyes : I'important est de perseverer jusqu'd la
ffn, car telle est la condition du salut (1).
32. — Paraboles apostoliques. — Ce sont celles
qui mettent en scene la vie meme du Sauveur, dans
ses relations avec les ames plus eloignees des voles
du salut. — Telles sont :
1° La parabole du bon Samaritain : Luc. X, 30, ss.
2° celle du bon Pasteur : loan. X, 1, ss.
3° celle de la brebis perdue : Math. XVIII, 12, ss ;
Luc. 4, ss.
4° celle de I'enfant prodigue : Luc. XV, 11, ss.;
II ressort des paroles de Jesus, repetant qu' « II
n'est pas venu appeler les justes, mais les pecheurs »,
comme des paraboles citees, que mieux vaut aug-
menter le nombre des elus que de se depenser a obte-
nir une plus grande perfection pour quelques ames
mieux disposees, dans le cas ou il faut choisir entre
ces deux buts ; et c'est I'ordre de la vraie charite
d'aller a celui qui perit, avant de rendre un service
tres utile, mais non necessaire (2).
33. — Maniere apostolique d'annoncer le saint
(l)« Ideo torquemui" confitentes, et punimur perseverantes, et absolvimur
negantes, quia nominis praelium est... » Tertull. Ibid. Ii.
(2) Cf. Ven. Libermann, lettres spir. I. p 459, ss ; III, 63, ss ; IV. p. 58. —
Encyclique « Spiritus Paraclitus >', Ami du Clerge, 1922, p. 145, ss.
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EvANGiLE. — La maniere apostolique de precher le
Salut, par la Foi en Jesus-Christ Notre Seigneur, est
faite de simplicite, de conviction, de confiance en la
grace, de la hardiesse inebranlable qui convient a
I'envoye de Dieu.
I. — Tout predicateur, pour faire accepter sa doc-
trine, doit I'adapter aux capacites intellectuelles et
surtout aux dispositions morales des auditeurs. Aux
ames qui ont deja le don de la foi, il convient d'expli-
quer les dogmes ; aux ennemis de notre sainte Reli-
gion il faut opposer une defense, puisant ses argu-
ments dans les sciences memes qui fournissent les
objections ; aux peuples qui n'ont pas encore eu le
bonheur d'entendre la Bonne-Nouvelle, est a proposer
la verite de la bouche meme du Sauveur (1).
1° La verite chretienne est une lumiere par elle-
meme, pour toute intelligence ; elle demande a etre
affirmee de la part de Dieu, et defendue seulement
en cas d'attaque ; c'est la methode que suggere la
lecture du S. Evangile, que les Apotres ont employee
(I) Sera done a preferer la methode scolastique a la methode positive, la
claire solidite a I'erudition.
Plan de la methode d'exposition, de regie chez le Missionnaire :
1° Prouver I'existence de DiEU, Createur, Maitre SOUVERAIN, de qui tout
releve ; mais sans mettre la question en doute : montrer plus par exemples
que par raisonnement.
2° Presenter Notre-Seigneur rcomme Envoye de Dieu, pour les paiens, comme
Messie, pour les Juifs.
3° Divinite de Jesus : II a parle et agi en Dieu ; II est mort et ressuscite
pour le prouver. Cf. Matth. Xll, 39 ; XXVI, 63-66. lo. X, 30-33.
4° Fondation de TEglise par Jesus, avec promesse d' assistance divine dans
I'existence et I'enseignement : indefectibilite et infaillibilite.
5° Touslesdognies sont ensuite exposes comme doctrine catholique, au nom
de I'tplise infailUble,
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de preference, qui convient le miciix aux ames simples
et droites.
2° Les termes, images, comparaisons et paraboles
dont s'est servi le Sauveur, ont une vertu speciale
pour s'insinuer dans les esprits, non seulement parce
que divinement choisis, mads comme sorte de sacra-
mentad : il y a correspondance entre la grace du dehors
6t celle qui travaille au dedans.
3° La vie de Jesus, simplement racontee, telle que
I'Esprit de Dieu nous I'a conservee dans les quatre
Evangilles, renferme une force de persuasion, faite de
surnaturelle clarte et d'onction celeste, que n'ont pas
les raisonnements humains les meilleurs. Les simples
d'ailleurs sent les plus nombreux, et sur les esprits
cultives eux-memes la forme evangelique conserve
une influence puissante : quii n'est pas enfant, relati-
vement a la verite divine ? (1).
IL — Si cependant il faut montrer que Jesus est
VEnvoye de Dieu, nous en avons comme preuves :
. 1) les temoignages dits messianiques de I'Ancienne
Loi; (2)
2) lla sqlennelle afl'irmation de Jesus, thaumaturge
prophete; (3)
3) sa sureminente Personalite. — Jesus parle des
mysteres les plus divins avec I'aisance de celui qui
(1) Ailleurs ie Magister dixit peut-Stre recuse comme insuffisant : bien que
« natures ordo sic fiabet, ut cum aliquid diximus, rationem praecedat auctoritas »,
ici la parole du Seigneur vaut par elle-meme ; Jesus y met le poids absolu
de sa Personnallte divine : Ego autemdico...
(2) Cf. Heive, Manuale theol. dogm. I. — Goupil. — Hurter, I, 48-78.
(3) Cf. Herve, Goupil, Hurter.
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voit, avec une assurance que I'on sent a I'abri de
I'erreur, avec une simplicite qui se met a la portee
des plus humbles sans aviiir aucunement sa doctrine;
II se dit hors du contact de tout peche, sans que Ton
puisse le dementir.. ; II s'impose, par I'ensemble har-
monieux de sa vie, dont les sommets se perdent dans
la divinite, alors que d'un autre cote elle plonge dans
I'argile de notre nature, jusqu'au peche exclusive-
ment... ; autour de Lui pivote I'humanite toute entiere,
le monde ancien monte vers Lui, le monde nouveau
en precede... — Gf. Art. « Jesus-Christ », dans le
Diction. Apologetique. — Jo. Ill, 11-13, Matth. XI,
25-30.
4) la predication divinement efficace des Douze;
I Cor. I, 26-31.
5) la Constance surhumaine de ses temoins (mar-
tyrs; (1)
6) toute la vie de I'Eglise, continuant celle de son
Fondateur en un Apostolat ininterrompu... (2)
7) le temoignage meme de son missionnaire, qui a
tout qujitte pour L'annoncer et qui se soumet a toutes
les privations pour des ames qu'il ne connait pas et
dont souvent il n'a pas a attendre de reconnaissance...
Quelquefois Dieu ajoutera la preuve divine des mi-
racles et autres signes, dont la source ne s'est jamais
tarie dans I'Eglise. Toujours 11 attend de ses a'pdtres
qu'ils fournissent un motif de credibilite par leur vie
sainte, en harmonic avec la doctrine qu'ils prechent :
(1) Cf. P.ALLARD.
(2) a Eymieu, Deux arguments.
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souvent les infid^les ne sont capables de comprendre
que celui-ci.
34. — Champ de l'apostolat actuel. — II est
encore tres vaste, et le mandat supreme du Seigneur
garde toujours sa souveraine et universelle impor-
tance. II suffit de citer les chiffres qui etablissent I'etat
actuel de I'univers, relativement a la Foi.
Sur 1.850 millions d'ames qui peuplent le globe ter-
restre, 650 millions seuiement sont bapftAses, dont
352 millions sont catholiques, 165 millions protestants
repartis dans une multitude de sectes, 131 millions
schismatiques.
Le travail apostolique d'amener au saint bapteme
et de ramener a la Foi catholiquq, a comme objet
985 millions d'ames, sans compter les catholiques qui
ne le sont que de nom. — II y a done toujours
urgence de multiplier les ouvriers apostoliques (1). —
cf. Union Mission, du Glerge. — Guida delle Missioni.
35. MOYENS A EMPLOYER POUR SECONDER l'APOS-
TOLAT. — Jesus lui-meme a indique la priere. — A la
vue des foules delaissees et accabjlees, comme des bre-
bis sans pasteur, II est emu de compassion et dit a
ses disciples : « la moisson est grande, mats les
ouvriers sont en petit nombre ; priez done le Maitre
de la moisson, afin qu'Il envoie des ouvriers dans sa
moisson ». Cf. Math. IX, 36—37.
(l)L'augmentation des habitants <Je la terre tend k forcer plutot qu'&atte-
nuer la disproportion de fiddles et d'inf ideles, k moins que les conversions ne
se produisent quasi en masse.
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Tons les Chretiens sont tenus par le grand devoir
de la charite, de venir an secours de cenx qui sont
en danger pour leur salut ; et il n'est pas de danger
plus grand que celui de ne le connaitre pas, comme
c'est le cas des pauvres infideles. Si nous avons le
bonheur de croire, n'est-ce pas parce que des coeurs
genereux et vraiment Chretiens ont pense a nous? A
noire tour, de transniettre a d'autres le don de la Foi.
II y a trois manieres de venir au secours des infi-
deles a convertir : (1)
1° par la priere et la penitence, ce qui est a la portee
de tous : dans ce but a ete institue, a cote d'autres
oeuvres, I'Apostolat de la priere, la Journee des ma-
lades, etc..
2° par I'aumone, de grandes ressources etant neces-
saires, soit pour subvenir aux besoins des mission-
naires eux-memes, soit pour soutenir leurs jeunes
chretientes. Nombreuses sont les ceuvres fondees a
cette intention; les principales sont ceUes de la Pro-
pagation de la Foi, de la Sainte Enfance, de S. Pierre-
Apotre.
3° par la collaboration personnelle. — Beaucoup de
Socletes apostoliques ont surgi durant le XIX* siecle,
mais elles sont loin de sufYire a la tache. La vie reli-
gieuse a ete de tout temps une pepiniere de mission-
naires.
(I)Cf. Acta A. S. "Maximum illud '\ du 30xi 1919; « Rerum Ecclesics »
du 28 II 1926. Revue de I'Union Missionnaire du Clerge.
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§ L'Apostolat des moines et des religieux (1)
37. — Religiki'x vouks a l'apostolat. — Ce sont
des volontaircs qui, par amour pour Dieii et pour
le salut des ames, se mettent genereusemcnl a la dis-
position du S. Siege apostolique, dans Ic but de reculer
les frontieres de I'Eglise sur terre et d'agrandir la
famile de Dieu au cieil.
On est, en effet, religieux avant tout pour soi. Le
souci de la predication evangelique incombe de droit
a /la Hierarchie ecclesiastique, Pape et Eveques. Mais
de fait les religieux ont toujours pris unc large part a
la diffusion de la Bonne-Nouvelle. — Cf. Epistola Apos-
tolica Pie XI, 19, III, 1924.
38.— Part de l'etat religieux, dans l'evangelisa-
TiON a travers les siecles, (2) — L'etat religieux eut
toujours une influence de relevenient et de p'us grande
expansion, par la pratique meme de la perfection
chretienne. Rien n'est saintement contagieux comnie
rexemple, et ce nioyen de salut recut une efficacite
p(lus vaste en meme temps que p'us puissante, par la
croisade permanente de la priere et de da penitence.
Mais l'etat reMgieux intervint directement dans la
diffusion du S. Evangile parmi !es peuples : d'abord
(1) Cf. MlGNE, Diction, des Ordres religieux; des Missions. — PlOLET
les Missions. — Hist. Ecclesiastique : vie religieuse ; Missions.
(2) Cf. Martinez, L'ascetisme chretien... — PoURRAT, la Spiritualite
chretienne, II. — Mgr Olichon, Histoire des Missions.
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exceptionnellement et par des personnes isolees ; en-
suite par les Institutions el'les-memes qui ajouterent
a d'autres oeuvres celle de I'Apostolat Jointain; enfin
par un elan puissant de conquete, au souffle duquel
des Ordres se fondercnt specialement en vue de
I'Apostolat, en prenant la vie religieuse plutot comme
moyen que comme but particulier.
On peut distinguer trois grandes phases :
1° Durant les premiers siecjes et jusqu'au moyen-
age, le moine demeure avant tout moine. . II soutient
le sajint ministere autour du convent. Parfois sous la
poussee d'un zele intense, il se fait missionnaire. Sou-
vent aussi le S. Siege choisit des moines pour leur
confier des missions apostdliques. Mais I'evangelisa-
^on se fait surtout par la multiplication des monas-
teres : c'est le cas de S. Martin de Tours (f 400), de
S. Patrice en Irlande (-j- 463), de S. Martin de Dume
(6® siecle), de S. Augustin, apotre des Anglo-Saxons
(t604), de S. Golomban en France (t615), de S. Gall
en Suisse (-|-646), de S. Virgile en Baviere (8' siecle),
de S. Boniface dans les pays francs et germaniques
(f 754), etc., etc., etc.
2° Au XIP siecle, une idee nouvelle se fait jour.
L'activite extraordinaire de ce temps, la renaissance
des etudes, les progres effrayants de Theresie, le mou-
vement des croisades, toutes ces causes reunies font
que s'elargit le concept de la vie religieuse. Parmi les
nouveaux Ordres, il en est qui se vouent principale-
ment, sinon exclusivement, a des oeuvres de charite
spirituelle et corporelle. Enfin, au XIII *" siecle, cette
idee passe de plus en plus dans les faits. Ce n'est plus
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accessoirement, mais presque sur le menic pied que la
vie religieuse, que les anivrcs sont embrassees el parmi
elles surtout la vie apostolique (1).
Les deux Ordres de S. Francois d'Assise et de S. Do-
minique se distinguent dans celte nouvelle maniere
de servir rEglisc. Des 1245, Innocent IV les envoic
aux Tartares, oil ils font de grands fruits de salut (2).
En 1500, ils tentent d'aller aux Indes et sont jetes sur
les cotes du Bresil, mais parviennent bientot a se ren-
dre a Goa.
3° Jusqu'aux temps modernes, I'Evangelisation en
pays lointains est regardee comme heroique : elle est
laissee aux Saints et aux courages exceptionnels, Les
routes cependant sont ouvertes, par I'elan qu'ont impri-
me a I'Apostolat les Franciscains et les Dominicains,
puis les Jesuites a la suite du grand Fran^ois-Xavier.
Apres un flechissement tres marque que subissent les
Missions au XVIIP siecle, c'est soudain un merveil-
leux essor : les anciens Ordres accentuent leur mouve-
ment vers les pays infideles; de nouveaux Instituts
surgissent en grand nombre, specialement destines
aux Missions exterieures, et la vie religieuse y est
tres largement representee; des a^uvies se crcent en
nieme temps pour soutenir ce nouvel esprit de
conquete apostolique..
En Orient et dans les Indes orientales, les chre-
tientes se multiplient. L'Afrique elle-meme, attaquee
deja a plusieurs reprises, mais sans grand resultat,
par des missionnaires seculiers et reguliers, est I'objet
U1)
a. Ami du Clerge, 1913. p. 705. ss.
2)a.
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d'une energique croisade dont le Venerable Libermann
est I'initiateur (1).
39. — L\ FEMME DANS l'apostolat. — L'apostolat
de la femme remonte aux Apotres, lesquels se sont
inspires de I'exemp'e dn divin Maitre ilui-meme; car
le S. Evangile nous dit qu'Il voulait Men accepter,
dans ses Missions a travers la Palestine, les secours
« de femmes assez nombreiises, qui L'assistaient de
leurs biens », Cf. Luc. I, 1-3.
Le Sauvcur et les Apotres ne pouvaient a la fois
precher et pourvoir a leur subsistance, sans que les
soucis materiels ne nuisissent au saint ministere.
Pour obvier a cet inconvenient, Jesus accepta les
secours que lui offrit une reconnaissante charite. Ce
sont ces femmes, — le S. Evangile nomme Marie-
Madeleine, Jeanne femme d'un intendant d'Herode,
Suzanne, Martbe, Salome — qui Lui demeurerent
fideles jusqu'au pied de la croix, et meriterent ainsi
de devenir, selon I'expression d'un Docteur de I'Eglise,
« evangelistes des evangelistes » Marc, XV, 40-41,
Jo. XX, 11-18.
A Texemple de Jesus, les Apotres acoepterent en-
suite un ministere semblable, comme en temoigne
explicitement S. Paul. Toute une classe de personnes
charitables fut meme prevue, avec droit a un honneur
special dans ll'Eglise : celle des diaconesses, les vraies
(1) Cf. PiOLET, Les Missions: Afrlque. — GoYAU, la Congregation du Saint-
Esprit.
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devanci^res des Soeurs-missionnaires modernes (t).
Les Diaconnesses etaient des personnes, de prefe-
rence choisies parmi iles veuves, dont S, Paul deter-
mine les conditions d'admission, mais aussi parmi
les vierges de consecration perpetuelle. Leur role dans
I'Eglise etait : d'aider le pretre dans le bapteme des
fideles de leur sexe (le bapteme se faisait alors par
immersion); d'instruire les catechumenes, femmes et
fflles; de visiter les femmes malades; de meme, les
martyrs et confesseurs, detenus en prison ou les
diiacres n'etaient pas admis; de presider a Fordre dans
les assemblees, pour la partie reservee aux femmes (2).
— Elles etaient constituees dans leur cliarge par une
sorte d'ordination, non sacrement, mais sacramental,
comme I'est la ceremonie officielle de la profession
religieuse.
Get apostolat officiel, I'Eglise ne crut pas devoir le
conserver. Mais ce qu'elle ne fit plus officiellement, la
femme le continua d'une maniere privce, sous la bien-
veiillante approbation des pasteurs legitimes, « rivali-
sant de magnanimite avec les martyrs, de zele avec
les apotres, d'abnegation avec les anachoretes, de
charite avec les anges », en attendant que les mo'urs
lui permissent de reprendre une place marquee
dans le saint ministere.
40. — Religieuses associees au travail de l'apos-
(l)Cf. Phil. IV, 3 ; Rom. XVI, 1. — Marion, Hist, eccles. 46. Au VII^
siicle, 1 eglise pfincipale de Constantinople compte encore 40 diaconesses
dans son clerge. Prat, Theol. de Saint Paul, I, 418.
(2) Cf. I Tim. III. 11 ; V. 9.
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TOLAT LoiNTAiN. — Ce fut lentemcnt et progressive-
inent, selon la prudence de I'Eglise, que les Religieuses
prirent part a I'apostolat lointain. — On pent noter
quatre phases successives, depuis que furent suppri-
niees les diaconnesses et qu'apparut dans I'Eglise
I'etat religieux organise.
1° Pendant de longs siecles, la moniale se contente
de prendre souci du saUit des ames par la prdere et la
penitence, selon que le demande le devoir general de la
charite : « a cliacun a ete donne I'ordre de prendre
souci du prochain » (1).
2° Au moment de la pseudo- refome, quand I'Eglise
perdit soudain des peuples entiers, Ste Therese eut
I'inspiration d'orienter les pieuses sollicitudes de ses
Carmelites vers le ministere apostolique : sans sortir de
leurs convents, elles soutiendraient les pretres et les
missionnaires de leur oraison et de leurs sacrifices ;
tel est le l)ut tres apostolique et tres special de leur
institution.
3° Vers le meme temps, — milieu du XVP siecle,
— commencent a se fonder, d'abord des Associations,
puis de veritables Societes religieuses de femmes,
ayant comme but I'instruction de la jeunesse et
diverses amvres de misericorde.
4" Du sein meme de la Revolution et comme pour
repondre a ses provocations impies contre toute idee
chretienne, naissent les premiers de ccs Instituts mo-
(l)Cf. Ecd.xvii. 12.
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dernes, voues en meme temps a I'etat religieux et aux
oeuvres de charite dstns le monde et qui vont se niulti-
pilier avec line extraordinaire fecondite. — Cette fois,
les Religieuses prennent hardiment leur place partout
ou il faut du devouement, et I'Apostolat obtient un
precieux apport (1).
41, CEUVRES DE l'apostolat actif des freres-
LAis ET DES RELIGIEUSES. — Ce sont les CEuvres de
misericorde, corporelle et spirituelle.
LApostolat est essentiellement sacerdotal. Les laics
n'y peuvent done pretendre que d'une nianiere secon-
daire et comme des aides dans les oeuvres annexees au
saint ministere (2).
Les oeuvres de misericorde corporelle sont I'objet
des Instituts a vie active (Soctetes hospitalieres). Les
oeuvres spirituelles, appartenant de plus pres au mi-
nistere sacerdotal et puisant leur inspiration et leur
efficacite dans la contemplation, reviennent a la vie
mixte (Socieles apostoliques). Les unes et les autres
sont d'un grand secours pour le Missionnaire : le
liberant d'une foule de soucis materiels, afin qii'Il
pulisse se depenser au travail proprement sacerdotal;
le secondant dans son ministere, en preparant les
coeurs a ecouter avec fruit la Parole de vie, en comple-
tant ensuite rinstruction en vue du bapteme, en se
chargeant de I'education chretienne des neophytes, en
suppieant au besoin le missonnaire dans I'administra-
(1) Cf. Marion, H.E. 444.
(2) C'est I'Action catholique que I'figlise attend du « laicat >'. Cf. Cod.
J. C. 682, ss.
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tion dii sacrement qui oiivre le ciel : « celui qui croira
et sera baptise, sera sauve » (1).
On enumere sept oeuvres de misericorde corporelle :
1° Donner a manger a qui a faim;
2° Donner a boire a qui a soif;
3" Procurer des vetements a qui en manque;
4° Accorder I'hospitalite;
5° Subvenir aux malades : les visitant, s'interessant
a eux, leur procura,nt ce que reclame leur etat jusqu'a
complete guerison;
6° Prendre soin des prisonniers : de tous ceux qui su-
bissent une violence ou se tiouvent exposes a I'injure;
rachetant les caiptifs, sauvant de la mort, pTeservant
(les femmes) de la honte, rendant les enfants a leurs
parents, payant les dettes des insolvables, protegeant
les veuves et les orphelins...
7° Ensevelir les morts.
Leur but a toutes est de secourir le prochain, dans
des besoins corporels : de soujager le pauvre, en tant
que membre du corps mystique de Notrc^ Seigneur.
Aimer Jesus, c'est Lui rendre tous les services qu'Il
r.eiclame dans ses mombres : rien n'est humiliant,
considere de ce point de vue.
Ces oeuvres qorporeres ont ete specialement louees
(l)Cf. supra, 14. — Precis de Theologle pastorale (P. Lithard), HI, 84, ss.
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par le Sauveur. Dans sa description du jugement final,
11 les a citees comme motif du bonheur eternel des
elus. Cf. Math. XXV.
De ce solennel eloge est sorti le magniflque elan des
la bienfaisance chretienne, qui a couvert le monde
entier d'Institutions charitahles pour toules les miseres.
42. CEUVRES DE MISERICQRDE SPIRITUELLE. On
compte pareillement sept oiuvres dc misericorde spi-
iHtuelle :
1° Prier pour les vivants et les defunts, — nlas
particullierement pour les ames delaissees et dont les
besoins sont plus pressants : tels les tentes, les mou-
rants...; telles les ames du purgatoire auxquelles
personne ne s'interesse...
2" Instruire les ignorants, — ce qui est avant tout
dit de la doctrine chretienne et comprend toutes les
oeuvres de la Propagation de la Foi...
3° Accorder son conseil a ceux qui sont dans le
doute : c'est le complement pratique de I'enseignement
de la verite...
4° Consoler les affliges : afin qu'ils ne se decoura-
genit pas en chemin, qu'ils conservent I'elan vers le
plein accomplissement du devoir, qu'ils sentent moins
le poids du jour et la longueur de la route...
5° Pratiquer 1a correction paternelle et fraternelle,
— dans le but de purifier du peche Tame du prochain
et de Ten preserver a I'avenir.
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6" Pardonner les offenses, dont nous avons ete
nous-memes robjet.
7" Supporter les defauts et les infirmites d'autrui...
La vertu de misericorde est done a la base de I'Apos-
tolat de Jesus : s'll est descendu du ciel, s'll a par-
couru la Palestine pour annoncer le royaume de Dieu,
s'll a forme les Douze a I'evangellisation et institue
dans ce but la sainte Eglise, s'll est mort pour nous,...
c'est parce qu'// a eu pitie de nous.
« Etre bon, etre pur, etre grand, etre un homme.
Que le seul fruit du bien qu'il a seme renomme ;
Entrer comme un rayon d'azur dans les taudis,
Remplir d'amour le coeur apre et sec des maudits,
Visiter les chevets et les ames sans joie,
Dire : croyez en Dieu, car c'est lui qui m'envoie. »
Charlies Guerin.
§ 3. Lame de I'Apostolat.
44. — Source de l'esprit apostolique . — La source
de llesprit apostolique est I'Esprit-Saint lui-meme; en
Lui, tout travail est fecond ; hors de Lui, il n'y a
qu'agitation sterile. Aussi, toute ame qui desire tra-
vailler utillement au salut du prochain, doit-elle se
iivrer a la grace du Saint-Esprit.
Esprit de lumiere, d'amour, de force, I'Esprit-Saint
preside de droit a toute I'oeuvre de la Redemption, qu'on
la considere dans le decret eternd qui la decida, ou
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dans la divine Mission du Sauveur, ou dans I'envoi
solenne'l des Apotres, ou dans le devoir apostolique de
TEglise, ou dans le devouement de ceux qui s'em-
ploient au salut de leurs freres, ou enfin dans Tame
meme qui est a convertir ou a sanctifier. Nombreuses
sont les graces qui concourent a Tedifieation du corps
mystique du Christ, mais unique est I'Esprit qui les
dispense (1) Gf. I. Cor XII.
Loi selon laquelle I'Esprit-Saint opere le salut des
ames. — II n'y a de salut ni de sanctification que dans
le sacrifice et I'expiation : ce que le Sauveur a com-
mence au Calvaire, devra se continuer a travers les
siiecles par tons ceux qui coopereront a la redemption
des ames. La vocation apostolique est une vocation de
victime pour les pecheurs. Cf. Col. I, 24; Heb. V, 7;
IX, 22 (2).
II est vrai que Jesus a satisfait pleinement et sura-
bondamment pour toutes les dettes contractees envers
Dieu par le genre humaiin coupable. II ne pent done
pas etre question de satisfaction ou complenientaire
ou meme proprement auxiliaire (3).
II n'en est pas moins vrai que le sacrifice demeure,
aipres comme avant le drame sanglant du Golgotha,
la voie et le moyen de toute redemption et de toute
satisfaction partlculiere : le tresor de merites acquis
par Jesus, est a communiquer de la meme maniere
dont il a ete constitue, par la souffrance expiatrice.
(l)Cf. Precis de Theologie pastofale (P. Lithard) I, 12-14.
(2) Cf. Precis de Tiieologie pastorale (P. Lithard) i, 32, ss. — Prat,
Theol. de saint Paul, I, 452, ss ; 508 ; II, 266, ss. — Lettres spirituelles du
Ven. Libermann, IV, 147, ss ; 152 ; 324 ; 688. — Infra, 52.
(3) Cf. Rom. V, 15-20.
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C'est le sang du Sauveur, sans doute, qui lui donne
sa valeur et la rend acceptable devant Dieu; encore
est-elle necessaire, dans le plan de la Providence,
comme une sorte de vehicule de la grace...
« Sans effusion de sang, ill n'y a pas de remission »
:
telle est la loi proclamee par I'Esprit-Saint. Imposee
d'abord au Redempteur, le chretien doit la subir a
son tour pour ressembler a Jesus, parce qu'« II repu-
gne qu'il y ait des membres delicats sous un chef
couronne d'epines » (1), EHe s'adresse ensuite a
I'apotre comme au continuateur de I'CEuvre de Jesus :
apres avoir souffert en son propre corps pour le salut
general du genre humain, le Sauveur veut achever sa
divine Mission au profit de chaque ame en particulier,
en souffranl dans le corps que lui pretent, en esprit
de victime, ceux qui comprennent que « le serviteur
n'est pas au-dessus de son maitre » (2).
45. — FoRMULE d'apostolat de s. PAUL. — S. Paul
a formule la loi apostolique de la redemption des
ames en une phrase lapidaire : « ce qui manque, dit-il,
aux souffrances du Christ, en ma propre chair je
I'acheve pour son corps qui est I'Eglise ». Cf. Col. 1,24;
II Cor. XI, 23-33; Gal. VI, 17.
C'est ainsi que, sous Taction et I'assistance de I'Es-
prit-Saint, I'Eglise continue la Passion du Christ, de
la meme maniere et pour ^a meme raison qu'elle conti-
nue sa Mission. Si elle le fait surtout en ses ministres,
auxquels est confie le sang precieux du Sauveur, eille
(1) Saint Bernard.
(2) Matth. X, 24 — cf. Spirituality spiritaine, p. 203 ;248.
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accepte de grand coeur Ic sacrifice des ames genereuses
qui se constituent entre ses mains « victimes volon-
taires » pour les pecheurs. Toute ame apostolique tient
k porter dans sa chair comme S. Paul les stigmates du
Sauveur (1).
Rien n'est plus instructif, pour les missionnaires
et toutes les ames qui ambitionnent d'entrer dans
leurs travaux, que I'exemple laisse par les Apotres.
Jesus leur avait predit que leur voie dans le saint
rainistere, serait celle du Maitre. lis s'y engagent reso-
lument, joyeux d'etre trouves « dignes de souffrir
queilque chose pour le noni de Jesus », ne reculant
devant aucune epreuve, heureux de pouvoir offrir au
Sauveur mort pour mort. Alors que le monde avait
tant besoin d'eux, ils perissent sans regret, persuades
qu'ils sont plus utiles a la cause du Christ par leur
mort que par leur vie.
Specialement frappant est il'exemple de I'apotre des
Gentils. En I'appelant a I'apostolat, Jesus avait dit :
« Je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir pour
mon nom » (2). Or, provoque plus tard a prouver qu'il
etait vraiment apotre, i'l fait cette enumeration
teffrayante ou Ton ne sait ce qu'il faut admirer le plus,
ou la joie triomphapte qui eclate dans la voix du mis-
sionnaire selon le coeur de Jesus, oil la generosite a
ne negliger aucune occasion pour ressembler davan-
(1) « Chrlstus in carne sua passus, debet adhuc pati in membris suis,,..
quia oportet membra conformari capiti. » Estius.
(2) Act- IX. 16.
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tage au divin et adore modele (1) Cf. II. Cor. XI. —
I Cor. IV, 9.
La Religion a ete fondee sur un tombeau, celui du
Sauveur; les chretientes se fondent de meme sur des
tombes de missionnaires. — Toutes les ames trouvent
la vie dans le pain substantiel de la croix, et c'est
I'apotre qui en prepare le divin aliment, un peu
comma fait la nourrice pour son nourrisson... Cf. I.
Thes. II, 7 (2).
46. — Vertus dont vit l'apostolat. — Les vertus
apostoliqiiesi sont I'union a Dieu, le zele pour le salut
des ames, la bonte, la patience, le detachement evan-
gelique, la mortification expiatrice (3).
I. — L'uNiON A DIEU est a inscrire en tete des vertus
apostoliques, comme la premiere et principale d'entre
«elles, a un double titre : elle puise a leur source les
graces de conversion; elle est I'egide salutaire de
I'apotre (4).
1° L'homme est incapable par lui-meme de toute
oeuvre salutaire; comment donnerait-il aux autres ce
dont il est si completement pauvre? Cf.Ioan. XV.
L'ame se convertit a Dicu par I'action divine, et ce
(1) Personne mieux que saint Paul n'a aime le Christ. Saint Jean Chry-
SOSTOME de Sacerdotio. Ill, 6.
(2) Cf. Lettres spirituelles du Ven. Libermann, II, 477.
(3) Cf. Ibid. Ill, 39. 200. 356. 429. 560; iv, 210.913. 628, 655. 660...
(4) La vie mixte a comme but la vie interieure et mystique, laquelle se
depensera ensuite dans Taction ; ce qui explique dans quelles relations sont
entre elles la vie religieuse et la vie apostolique. Cf. Lallemant, Doctrine
spir. II, 6, § 4 ; VII, 4, § 4. — Saint Bernard, Serm. in Cantica, 18. Regul.
9>; Constit. 367,3°.
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contact avec Dieu n'a lieu normalement que par I'in-
termediare du ministre de la grace : que celui-ci soit
uni a Dieu, et Dieu rayonnera par lui en vivifiant son
travail.
2° Sans I'union a Dieu, le ministere apostolique
devient un grand danger pour le pretre lui-meme.
L'habitude cree la routine; I'abondance meme de la
grace rend I'abus plus nocif; le contact avec le mal
est contagieux... S. Paul, le grand apotre, ne se croit
pas a I'abri de ces dangers : il se sanctifie, « de peur
qu'ayant preche aux autres, il ne soit lui-meme re-
prouve » (1) I. Cor. IX, 27.
En un mot, s'agiter n'est pas agir.
La vie apostolique doit etre necessairement une vie
d'oraison. Jesus lui-meme en a donne I'exemple, mis-
sionnant le jour et consacrant souvent la nuit a la
priere; les apotres a leur tour nous ont laisse, a ce
sujet, une formule celebre : « quant a nous, nous
serons tout entiers a la priere (d'abord) et au minis-
tere des ames ». — Aussi les maitres de la vie spiri-
tuelle affirment-ils que I'oraison qui convient aux
missionnaires, c'est I'oraison contemplative. Cf. supra,
14. — Luc. VI, 12; IX, 18; XXI, 37. — Act. VI, 4. —
Infra. 474-475.
II. — Le zele, — Si I'Apostolat nait de I'amour
de Dieu, c'est le zele qui le constitue. L'apotre, de par
sa definition, n'a pas d'autre raison d'etre que I'ex-
tension du regne de Dieu sur terre. II est choisi, muni
(1) Cf, Precis de Theol. pastorale (P. Lithard), I, 60, ss.
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de pouvoirs, envoye, Homme de Dieu, pour les ames a
agreger a I'unique bercail du souverain Pasteur. Sa
charite est done une charite incendiaiire, comme cel^e
de Jesus. Gf. Luc. XII, 49; XXII, 26; II. Cor. IV, 6; I.
Cor. IX, 19-23 (1).
III. — La BONTE APOSTOLiQUE est pleiue de bienveil-
lance, en raison meme de la faiblesse des ames et de
leurs prejuges contre notre sainte Religion.
Le type de cette bonte nous est donne en Jesus, tel
qu'Il a ete designe par les prophetes : « voici mon
serviteur que j'ai choisi, mon bien-aime : je ferai
reposer sur lui mon esprit, et il annoncera la justice
aux nations. II ne disputera point, II ne criera point.
II ne brisera point le roseau froisse et n'eteindra point
la meche qui fume encore... »
A retire le chap. XIII de la T aux Corinthiens et la
parabole du bon Pasteur... (2)
IV. — La PATiEKCE est la contre-epreuve de la vraie
charite de Dieu, du veritable amour des ames : « cari-
tas patiens est, excusant, attendant, esperant encore et
toujours, supportant sans se lasser », n'ayant d'autre
regie en cela que le bien des pecheurs (3).
V. —r- Le DETACHEMENT EVANGELIQUE CSt CC'lui qUC
Jesus a enseigne a ses apotres, au moment de les as-
socier a ses Missions. Comme Lui-meme n'a pas eu oil
(1) Cf. Saint Jean Chrys-de Sacerdotio. ii; in, 6. — Lettres spirit, du
Ven. Libermann. I, 94 ; II, 56; IV, 48, 223.
(2) Omnia omnibus factus sum, dit Saint Paul ; ce que le Ven Libermann
traduit : « faites-vous negre avec les negres.
»
(3) Cf. Matth. IX, 36; Luc. XXiii, 27-1. — Lettres spirit, du Ven.
Libermann. IV, 148, 223,461,610. — Spiritualite spiritaine, p. 214-215:
249.
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reposer sa tete, II recommandc aiix siens « de nc pos-
sedor ni or, ni argent, ni meme de la monnaie dans
leiirs eeintures, pas de sac pour la roiile, ni deux tu-
niques, pas de chausurcs, ])as de baton, ,. » L'apotre
ne devra mesurer ses besoins que sur les exigences
de son saint ministere, dont 11 a d'ailleurs le droit
de vivre, Cette restriction faite et interpretee selon
I'esprit de I'Eglise, « il doit donner gratuitement ce
qu'il a recu gratuitement ». — A qui se met tout au
service de Dieu la Providence ne manque pas (1),
VI. — La MORTIFICATION cst a unir etroitement a la
vie d'oraison, soit pour donner a celle-ci son plein essor
et le poids important d'une sincerite sans feinte, soit
pour remplacer le pecheur dans le paiement de sa ran-
9on, soit pour se garantir soi-meme d'un dangereux
relachement.
Depuis que Jesus a donne rexemple de renforcer
ses supplications aupres de son Pere par I'immola-
tion de son corps, la mortification a ete regardee par
I'Eglise comme un moyen impose par la Providence
pour la redemption efficace des ames. Dans la vie de
'tons les Saints, il est loisible de constater I'union de
Toraison et des austerites corporelles (2).
47. — Lien entre l'apostqlat et la vie interieure.
— La vie interieure est I'ame meme de I'apostolat,
(l)Luc. xxiii. 35; Matth. X, 8-10.
(2) Cf. Lallemant, La Doctrine spirit. Iii*^ principe. — Ven. Libermann,
Lettres spirit. I, 301, ss ; III. 239, 356, 418. 541 ; iv, 115, 499. —Mors in
nobis operatur, vita autem in vobis. » II Cor. IV, 7-12. « Nisi grantan fru-
menti... » lo. Xli, 24.
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donnant a ceUii-ci sa valeur surnaturelle, son elan de
generosite, sa douce et obstinee perseverance.
L'Esprit-Saint qui est la source de la vie interieure,
est aussi celle de I'Apostolat : de nieme qu'Il porte
Tame a aimer Dieu par-dessus toutes choses, de meme
II I'anime du desir de se depenser pour le prochain.
Jesus, qui est le modele de toute vie chretienne, est
aussi celui du missionnaire, niais sous la haute ins-
p^iration de Celui que S. Paul appelle constamnient
I'Esprit de Jesus. Si la vie spirituelle exige une union
intime avec le Sauveur et une parfaite docilite a la
grace, c'est a un double titre que Vdme apostolique doit
vivre de Jesus en I'Esprit-Saint : pour avoir plus a
donner aux autres, pour ne pas s'appauvrir soi-nieme
en enrichissant le prochain...
48. NOS MODELES DE VIE APOSTOLIQUE. '— ApreS
Jesus, dont le missionnaire ne doit jamais perdre de
vue le parfait et attachant exemple, Marie est la douce
etoile qui oriientera sa marche et soutiendra son cou-
rage. Si Jesus est le Redempteur, sur le sang de qui
s'appuient tons ses privileges de Mere de Dieu et des
pecheurs, elle est la Co-Redemptrice; si Jesus est le
Maitre des Apotres, elle en est I'aimable Reine, saluee
de ce noin par I'Eglise : regina apostolorum.
Apres Jesus et Marie, les plus beaux representants
de il'Apostolat sont S. Paul et S. Fran^ois-Xavier,
auxquels nous aimerons a aj outer le Venere Pere Jac-
ques Laval, I'apotre de I'ile Maurice.
Les Constitutions nous donnent comme Patrons de
la vie apostolique tons les Apotres, auxquels sont joints
S. Fran9ois-Xavier, S. Pierre Claver et Sle Therese de
I'Enfant-Jesus.
DEUXIEME PARTIE
HISTORIQUE DE NOTRE CONGREGATION
ET ORGANISATION GENERALE
On pent connaitre I'histoire d'une societe sans en
eitre; si on en est, la connaitre ne veut pas dire neces-
sairement qu'on soit digne d'e^lle. Mais comment en
etre p'einement, vivre de sa vie, etre penetre de son
esprit, si I'on ignore comment la Providence I'a sus-
citee et conduite, lui donnant dans I'Histoire et sa
place et son mandat et son esprit? Car c'est de la Pro-
vidence que relevent d'abord les Institutions qui appa-
raissent dans I'Eglise, et c'est vers elUe que devra
negarder avant tout I'historien, s'il est soucieux de
connaitre la pensee qui a preside a la naissance et a
revolution d'une Societe. A^e quid falsi audeat, dit
Leon XIII en rappelant le mot celebre de Ciceron, ne
quid veri non audeat.
Qu'est-ce done que Dieu nous a t'aits, et qu'a-d-il
voulu que nous fussions? Sous peine de trahir notre
destinee, nous ne devons pas sortir de la; si nous nous
en ecartions, c'est la qu'il fault revenir.
Or la pensee de Dieu se revele dans les Fonda leurs,
Aussi le S. Siege invite-t-il au culte fidele des origines :
« Avant tout, recommande Pie XI, nous exhortons les
religieux a ne jamais perdre de vue les exemp'es de
leur Fondateur et legislateur, s'ils veulent avoir la
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certitude de participer aux graces abondantes dc leur
vocation. Lorsque ces homines d'elite creerent leurs
Instituts firent-ils autre chose qu'obeir aux inspira-
tions de Dieu ?... » (1).
Chez nous, deux noms s'imposent a notre piete
fiiJiale : celui qui s'inscrit a I'origine meme de noire
Congregation, i'autre qui nous rappeile un vrai recom-
mencement et une sorte de refondation. lis partagent
en deux parties nos Annailes.
L'Histoire de notre Congregation comprend ainsi
deux grandes phases, dont le point de depart respec-
tif est d'un cote la Fondation, de (I'autre la Restaura-
tion. Chacune de ces phases a son organisation parti-
culiere, de teMe maniere cependant que la seconde
constitue revolution normaile de la premiere et cree le
mouvement d'expansion qui multiplie rapidement les
Missions et a'uvres dans le monde entier, —
De la, quatre parties :
1" Fondation et premiere organiisation
;
2" Restauration et reorganisation;
3° Developpement de la Congregation restauree;
4° Organisation generale actnellle.
(1) Cf. Epist. aposl. « Unigenitus DeiFilius, » 19 | III I 1924.
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CHAPITHE PREMIER
ORIGINES ET l^e ORGANISATION
DE LA SOCIETE 1703 — 1848
Cette premiere partie etudie la vie de notre Societe:
1° dans la i)ersonne dont la Providence s'est servie
pour la fonder : — 2^ dans les evenements qui cons-
tituent la Fondation ©lle-meme : — 3" dans le gou-
vernemcnt des premiers superieurs.
§ 1 . Le Fondateur.
49. — Notre Congregation a ete fondee par Monsieur
Claude-Francois POULLART DES PLACES.
Ol.-Fr. Poullart des Places est ne a Rennes, le
26 fevrier 1679; baptise des le lendemain, il eut le bon-
heur de renaitre sans retard a la vie de la grace qui
devait prendre en lui de si merveilleux developpe-
ments.
La famille des Places n'etait pas originaire de
Rennes, mais du pays de S. Brieuc, ou elle possedait
une genlilhommiere en Brehand-Moncontour. C'est
la que naqult le pere de notre venere Fondateur. Apres
de brillantes etudes de droit a I'Universite de Nantes,
il se fit recevoir avocat au Par'ement de Bretagne et
vint s'etablir a Rennes. II y epousa Jeanne Le Meneust
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dont 3es parents appartenaient a la bourgeoisie ren-
naise.
Fut parrain au bapteme de Claude-Francois, Claude
de Mairbeuf, president du Parlement, avec lequei
signa son fils Claude de Marbeuf, abbe commandataire
de Notre-Dame de Langonnet (1674-1724).
50. — Education de Claude-Francois. — La pre-
miere education fut non seu'lement tres soignee, niais
pieuse et telle qu'on pent y trouver des germes non
equivoques dc saintete. Voue a la sainte Vierge des sa
naissance, il porta en son honneur, pendant sept ans,
I'habit blanc : en retour, il se reconnait redevable a sa
celeste Protectrice de deux graces temporelles insignes,
donit I'une lui conserve la vie et I'autre lui epargne un
malheur. Cf. Vie. p. 79.
II fit ses etudes de grammaire et d'humanites au
college des Peres Jesuites, a Reimes : 1686-1694.
La chapcllc du college, on le jeune Claude-Francois
fit sa premiere communion et s'entraina, dans une vie
de priere et de pieux exercices (il eut hate de faire
partie de la congregation de la sainte Vierge), aux ^er-
tus soliides qui le distingueront bientot, est a present
I'Eglise paroissiale de Toussaint. EUe sera chere a
notre piete filiale.
Ses etudes furent exceptionnerement brillantes.
Entre en rhetorique a I'age de 12 ans, il profile de
cette precocite pour redoubler sa dernierc annee lit-
terairc (Caen 1691-92), et fut choisi ensuite, a 15 ans
(1694), ])armi un nombro tres eleve d'eleves (le college
— Ti-
en comptait de 2.500 a 3.000), pour le « grand acte »
qui couronnait I'annee de philosophie (1).
La these, dediee au comte de Toulouse, fils de
Louis XIV, fut defendue avec grand eclat, devant une
assistance qui rassemblait tout ce que Rennes posse-
dait de distingue et de savant. Ce fut un triomphe.
Cf. Vie, p. 84.
Sa piete fut a la hauteur de ces belles quahtes in-
tellectuelles, et elle ne fit que croitre avec I'age, le
preparant ainsi, a I'insu des parents qui destinaient
leur fils au barreau, a la carriere plus noble de I'etat
ecclesiastique et a la vocation de fondateur d'une
societe apostolique.
Elle se distingua par un atlrait precoce vers le
saint Autel et une devotion filiale envers la sainte
Vierge.
Des ses plus tendres annees, ses parents le voient
elever de petits oratoires et autels et se plaire dans
I'initiation des ceremonies saintes. Au college, tout
enfant encore, il cree autour de lui un courant de
piete, oil ne sont pas absentes des mortifications qui
n'appartiennent generalenient qu'a un autre age (2).
Bientot il fait partie de la congregation de la sainte
Vierge, ou les exercices de piete lui fournissent une
atmosphere de ferveur tres propre a conserver a son
cceur la purete de I'enfance Au moment du « grand
acte », nous le voyons, en meme temps que « Academise
(1) Cette precocite, pour etre rare, connait d'autres exemples : Berulle est
docteur es-sciences spirituelles a 17 ans.
(2) Sainte Catherine de Sienne encore enfant constitue autour d'elle un
petit cenacle de flagellants.
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princeps », prefet de la « grande congregation ». Cf.
Vie, p. 84; 220.
Claude-Francois des Places eut le bonheur de se
Her, durant son annee de philosophie (1693), avec
Louis-Marie Grignion de la Bachelleraie, dit de Mont-
fort, ame aussi pure qu'ardente et ceilebre par sa devo-
tion tendre envers la tres sainte Mere de Dieu.
Cette sainte amitie, qui devait demeurer inalterable
jusqu'a la niort de notre venere Fondateur, lui vint
au moment oil sa vertu pouvait en avoir le plus besoin.
Jusqu'a sa philosophie, il avait ete retenu dans sa fa-
mlille et confie a un precepteur. Laisse ensuite a lui-
meme, cette liberte pouvait rapidement relacher sa
piete et exposer sa vertu. Les relations intimes avec
Monsieur de Montfort devinrent non seulement un
heureux preservatif, mais le point de depart d'une
piete plus genereuse. Cf. Vie, p. 66.
Une autre cause devait le garantir centre les mau-
vaises passions : Un ardent amour de I'etude et un
desir passionne de se distinguer, d'abord parmi ses
condiscip'es, ensuite dans le monde. Cette passion
absorba, chcz lui, toutes les autres aspirations de \l'a
nature, d'autant plus facilement que celle-ci etait
d'elle-memc plus calme et reclamait moins de satis-
factions inferieures (1).
Cette puissante inclination naturelle, qui ne suflFirait
pas par elle-meme pour preserver le c<x'ur, a I'occasion,
d'ecarts regrettables, pent cependant devenir unc utile
diversion, dont I'efricacite est facilement comp'etee
(1) Cf. Spiritualite Spiritaine, p. 29,
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par la grace dans une ame d'ailleurs bien dis-
posee.
51. — Vocation. — Dieu recompensa les annees de
piete de Claude-Francois, en cherchant a I'arracher
a ses reves ambitieiix par I'appel a I'etat ecc^esiastique.
L'occasion de cet appeli fut une retraite, dont il
suivit les exercices avec un soin partlculier et qui de-
termina en lui une vraie « conversion » (1). Deja
resolu a renoncer au mariage, il recut alors la grace
d'un detachement universel du monde et de ce qui
est du monde : avec I'approbation d'un guide eclaire,
il se destina a I'etat ecolesiiastique. (1696-97). Cf. Vie,
p. 128.
Cette vocation subit cependant une crise dange-
reuse. II y eut un flechissement dans la piete du jeune
candidat au sacerdoce, qui fut repris par ses anciens
reves d'ambition. Cedant aux instances de ses parents
qui ne pouvaient se consoler de voir leur nom s'etein-
dre, il alia etudier le droit a Nantes, puis a Paris
ou ill prit la licence, et en vue de cette orienta-
tion toute mondaine, « i] se donna un peu car-
riere » C2).
Plus tard, revenant avec un amer repentir sur cette
epoque de sa vie, ill se jugera a la lumiere de la grace
et se condamnera'impitoyablement, tout en remeroiant
Dieu de I'avoir preserve et de hii avoir rendu « pres-
(1) Convefsion a une vie fefvente, comme elle se rencontre souvent dans
la vie des saints. Cf. LalleMENT, Doctrine spirituelle. II, 6, § 2.
(2) Crise analogue du jeune Fr. Xavier, a Paris. Cf. Esprit de saint Fran-
gois-Xavier, chap, de la Perfection.
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que impossibles » les occasions du mal. Cf. Vie,
p. 140.
Cette crise morale se termine par une retraite d'elec-
tion (faite dans le noviciat des Peres Jesuites, rue Pot-
de-fer) et une nouveille et definitive « conversion ».
Apres avoir etudie, sous le regard de Dieu et dans un
entieir degagement de sa volonte propre, les carrieres
profanes (epee, cour, finance et robe) et I'appel a la
vije refliigieuse (Ordre des Chartreux) ou a fe^tat eccle-
siiastique, il se determine pour le sacerdoce, mais plus
encore et de suite pour une vie de priere et de
bonnes oeuvres (1). — 1700 : il a 21 ans. Cf. Vie,
p. 166, ss.
Cette resolution n'alla pas sans un tres dur sacri-
fice. Claude Poullart, fils unique et heritier d'un beau
nom et d'une grosse fortune, dut briser un avenir lon-
guement prepare par des parents tendrement aimes,
et accepter une situation de gene et meme d'isolement.
II le fit sans hesiter et supporta sans se plaindre, les
consequences de sa parfaite fidelite a la grace.
Le sacrifice de la carriere profane fut fait dans des
circonstances particulierement frappantes : comme
on liii avail prepare, a son retour de Paris, apres
I'examen de !la licence, " une robe de palais », il la
revetit un instant, se regarda dans un miroir, puis
s'en idepouilla soudain en declarant hautement qu'il
ne la reprendrait jamais (2) Cf. Vie, p. 186.
(1) MM. deGondren et de Berulle reiioncent aussi a la Chartreuse, pour
se vouer a la vie mixte.
(2) Cf. un geste semblable dans la vie d'Ernest Hello ; Etudes, T, 169,
p. 268
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Dieu recompensa son jfide'le serviteur par des graces
de choix, qui retablirent pour toujours dans un etat
de haute oraison. Ce furent d'abord des graces sen-
sibles, parmi lesquelles le don des larmes et le senti-
ment habitue! de la presence de Dieu; plus tard, son
oraison devint aride, mais sans cesser d'etre I'expres-
sion d'une union ires intime et continue avec Dieu.
Gf. Vie, chap. XIII, XVI.
En meme temps que cette vie d'oraison, apparut
en ilui un pressant besoin et une grande facilite de pra-
tiquer des vertus, telles que rhumilite, la pauvrete,
la mortification, la charite envers le prochain, et ii
n'etait pas rare de I'y voir atteindre un degre heroique,
signe non equivoque du regne de Dieu en son ame.
Cf. Ibid. p. 214, ss. (1).
52. — Etudes de theologie
.
— Son pere eut voulu
qu'il les fit a Rennes, afm de sentir moins que son
fils ne lui appartenait plus. Mais celui-ci, fidele a la
grace jusqu'au bout et pour se degager pleinement de
tons les embarras de ce monde, demanda de se ren-
dre a Paris (2). II s'y rendit en effet, et ce fut au
college Louis-le-Grand, chez les Jesuites, ou il avait
deja suivi iles cours de droit, qu'il etudia la theolo-
gie (1701-1705).
(1) Voici les points saillants de sa vie spirituelle, a cette epoque : voeu de
se pfiver de vin (1693) ; conversion (1697) ; il ne restera pas dans le monde ;
conversion definitive (1701) ; il prend I'habit ecclesiastique et exclut de sa
vie les manieres mondaines ; il fait le voeu de pauvrete et se lie par I'obeis-
sance. Cf, vie, p. 129, 217.223, 248, 370.
(2) C est 1 « egrederede terra tua et de cognatione tua >' Gen. XII, 1 , en tete
des grandes eiitreprises.
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Une nouvelle retraite affermit ses precedentes reso-
lutions. II profita de cette occasion pour affirmer pu-
bliquement la nouve'lle orientation de sa vie, en pre-
nant I'habit ecclesiastique (1701). Cf. Ibid. p. 220.
53. — Dates d'ordination. — Monsieur C'aude
Poullart fut tonsure le 15 aout 1702; — il re^ut les
ordres mineiirs le 6 juin 1705, des mains de Mgr de
Thiard de Bissy, eveqiie de Meaux, apres une retraite
pendant laquelle, sur la requete de son directeur et
ami, le Pere Simon Goiirdan (1), chanoine de I'Abbaye
de S. Victor, 11 ecrivit ses « Reflexions sur le passe »
;
— diacre en 1707, il est ordonne pretre le 17 decembre
de la meme annee, encore par ]e futur cardinal de
Bissy en qui il allait avoir desormais un protecteur
des plus devoues Cf. Vie, p. 300, 304, 305.
Cette derniere ordination, a laquelle 11 ne se resolut
que sur I'insistance de son directeur, coincida avee
ceille de ses premiers disciples, avec lesquei's il se pre-
para en leur prechant lui-meme une retraite de dix
jours.
i I
54. — Portrait moral de notre venere fonda-
TEUR. — Notre venere Fondateur, a quelque point de
(I) Le Pere Simon Gourdan — 1656-1739 — chan. regulier de saint
Augustin, de I'Abbaye de saint Victor, a Paris — a ete, par sa saintete, un
centre de rayonnement, auquel Louis XIV lui-meme n'echappe pas. Sur sa
tombe on lit :
Sanctum vox populi toto clamavit inorbe;
Si vitam inspicias, vox populi ipsa Dei.
On a de lui un ouvrage : sacrifice perpetuel de foiet d'amour a\i tres saint
Sacrement par rapport aux mysteres.
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vue qu'on le considere, fournit les traits d'un modelc
acheve : austere sans nidesse, aimable sans pretention
comme sans molle§se, d'une intelligence eprise des
plus nobles aspirations, d'un coeur ardent autant que
tendre et fort, d'un caractere tres souple en meme
temps que de grande allure et de parfaite loyaute,
d'une conscience tres delicate qui ne se pardonne rien
de ce qui pourrait deplaire a Dieu; — avec cela, les
meiilleures manieres du grand siecle dont il n'a retran-
che que les apparences mondames, un esprit tres cul-
tive, une ame bien nee et pleine de genereuse bienveil-
lance, un port tres distingue et un exterieur des plus
sympathiques...
Ce qu'il fut au moment de sa mort precoce, il
I'etait deja a I'age de sa promotion aux saints Ordres.
Cela fait penser aux jeunes Saints, de meme age, que
I'Eglise propose en exemple a I'adolescence; mais on
remarque en lui en outre une maturite, par laqueille
11 n'est pas deplace au milieu des vertus les plus
eprouvees d'autres saints fondateurs. Cf. Vie, p. 357, ss.
55. — Sa mort
.
— Claude-Frangois PouUart des
places est mort en odeur de saintete, le 2 octobre 1709,
dans sa Communaute, alors etablie rue Neuve-Ste-Ge-
nevieve (actuellement rue Tournefort), dans les senti-
ments qui n'avaient cesse d'animer tons ses actes
depuis son entiere consecration a Dieu.
« Sa ferveur redoublait a proportion de ses souf-
franees, ecrit Picot de Cloriviere; son esprit semblait
prendre de nouvelles forces, a mesure que la nature
peordait les siennes... Ce fut dans ces sentiments que
le digne fondateur de la cel^bre communaute du Saint-
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Esprit, apres avoir recii les derniers sacrements avec
une parfaite connaissance, expira doucement ». Cf.
Vie, p;. 355, note.
56. — Ses ecrits . — Monsieur Claude des Places
n'a pas, que nous sachions, compose d'ouvrages d'au-
cune sorte : ni le temps, charge de bonnes oeuvres, ni
son humilite qui redoutait tout ce qui pouvait le pro-
duire, ne le lui auraient d'ailleurs permis. Mais il nous
reste de lui des ecrits tres personnels, plus precieux
que tout ce qu'eut pu nous laisser son intelligence
particulierement cuUivee ; il s'y peint lui-meme et nous
revele ainsi le tresor des vertus religieuses, sacerdo-
tales et apostoliques qu'il avait amasse dans son ame.
Rediges a un age ou I'esprit n'est pas generalement
mur pour un travail approfondi, ils nous sont garants
de la valeur superieure, au point de vue tant naturel
que surnaturel, de notre Venere Pere.
Ces ecrits sont : Cf. Vie, chap. XIII.
1° Reflexions sur les Verites de la religion formees
dans une retraite par une ame qui pense a se
convertir. —
2° Retraite d'election. —
3° Plan de vie (fragments). —
4° Reflexions sur le passe. —
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5° Reglements generaux et particuHers. — (Galen-
drier des bienfaits divins, perdu) (1).
57. — Sa cause en vue des honneurs de l'autel.
•
— Les circonstances n'ont pas permis jusqu'a present
de faire des demarches positives, en vue de I'intro-
duction de la cause. Mais la reputation de saintete est
attestee par des documents authentiques, sans qu'il
y ait une voix discordante. — D'autres causes, telles
celles des Stes Jeanne d'Arc et Marguerite-Marie
Alacoque, ont attendu plus longtemps, pour aboutir
enfin, en leur temps. —
€f. Vie, p. 375. ss.
Les temps semblent venus de s'occuper de cette
cause (nous y avons ete invites par un saint Cardinal;
Gf. Bulletin XXIII, p. 612), et peut-etre que la Provi-
dence n'attend que cette nouvelle preuve de notre piete
filiale, pour faire faire a cette occasion, le dernier pas
a la cause de notre Venerable Pere, Frangois-Marie-
Paul Libermann. A nos prieres de hater ce moment :
un vrai Spiritain n'oublie aucun jour nos veneres
Peres.
§ 2. La Fondation.
58. — Date de fondation de notre congregation.
— Notre Gongregation a pris naissance « en 1703, aux
fetes de la Pentecote », done 27 Mai.
(1) Si la pensee et meme le plan des ecrlts revelent un esprit vigoureux et
personnel, la redaction se ressent du genre propre a la spiritualite du temps :
pas assez de concision, ni de simplicite. Cf. Spiritualite spiritaine, p. 19-36,
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Vofici ce qu'on peut appeler I'extrait de naissance de
notre Societe, te! qii'il est consigne dans nos Archives:
« Messire Claude-Francois Poullart des Places, en
mil sept cent trois, aux fetes de la Pentecote,
n'etant encore alors qu'aspirant a I'etat ecclesias-
tique, a commence I'etablissement de la Communaute
et Seminaire consacre au Saint-Esprit sous Vinvocation
de la sainte Vierge conque sans peche. S'etant engage
dans I'etat ecolesiastique jusqu'au sacerdoce, il I'a
gouverne jusqu'a sa mort arrivee le deux du mois
d'Octobre mil sept cent neuf, » Cf. Notes et Docu-
ments.
Bien avant 1703, on peut facilement reconnaitre
des faits; qui n'ont ete, dans les desseins de la Provi-
dence, que ila lente et progressive preparation de notre
Societe. On peut meme dire que toute la vie de notre
venere Fondateur n'est autre chose qu'un terrain pro-
pice, dans 'lequeil est semee d'En-Haut et oil evolue
d'une maniere tres visible, I'idee qui ne prendra un
nom qu'en 1703.
Comme point de depart, il faut indiquer I'ame meme
de Claude-Francois, dont le fond est fait de bonte et
de misericorde. Elle se sentira, des que I'occasion s'en
presentera, emue de pitie pour la souffrance d'autrui
et cherchera les moyens de les soulager. La Providence
echelonnera ces occasions, lesquelles rendront toujours
plus nette I'idee qui s'epanouira finalement en una
oeuvre nouvelle, Seminaire a la fois et Societe, et dont
le but sera de secourir par le ministere sacerdotal, les
dmes les plus ahandonjiees, soil en terre chretienne,
soit en pays infideles.
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' 1° Des les annees de son enfance, s'eveille en lui un
attrait tres marque vers les autels. Son bonheur est
de dresser des oratoires et de representer les ceremo-
nies qu'il avait vu pratiquer a I'Eglise. II sera pretre.
Cf. Vie, p. 27.
2° A peine entre au college de Rennes et admis
dans la congregation de la sainte Vierge, il eprouve
le besoin de faire plus que ce qui est exige de tous,
et de communiquer cette ardeur autour de lui : il
organise une petite association, oii Ton prie en com-
mun, oil la penitence et meme la mortification corpo-
reHle ont leur place. G'est deja de la vie religieuse et de
Vapostolat. Cf. Ibid. p. 42; 367.
3" A un age plus avance, durant ses classes supe-
rieures et comme dignitaire de la « grande congrega-
tion n, il ne se contente plus de pieux exercices, mais
s'entraine aux oeuvres de misericorde. Bien plus, le
reglement general ne lui suffisant pas, il fonde avec
son saint ami Grignion de Montfort, une association
dans laquelle apparaissent deja les principaux traits
de sa future fondation : « esprit de renoncement, de
penitence et d'oraison; attention a la conduite du
Saint-Esprit; amour de la sainte Vierge; — puis, ser-
vice et evangelisation des humbles, des ignorants; soin
des necessiteux et specialement des pauvres ecoliers ».
Cf. Ibid. p. 69.
4° Apres sa « conversion »(1) definitive et son orien-
tation vers le sacerdoce, il consacre aux pauvres et aux
(1) Cf. supra. 51.
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necessiteux, tout ce qu'il peut epargner de son temps
et de la pension que lui aUoue son pere. II soulage les
misereux dans le quartier du Mont (1); il aime sur-
tout a atteindre les dmes et voue de longues heures
aux petits Savoyards; il reve mieux et pense « aller
aux sauvages », pour consumer sa sante « dans les
Missions ». Cf. Vie, p. 247; 252.
5° Enfin, la Providence lui menage, tout aupres de
iui, I'occasion de laquelle sortira la nouvelle Societe.
II est louche de pitie en voyant des ecoliers exposes,
a cause de leur pauvrete, a risquer leur avenir sacer-
dotal. II les aidera, faisant ainsi double bonne ceuvre :
des jeunes gens dignes d'interet realiseront le reve de
leur vocation et la sainte Eglise trouvera en eux d'uti-
les auxiliaires au service des ames abandonneesi. —
Nos futures ecoles apostoliques ne seront que la repro-
duction de I'oeuvre des « pauvres escholiers ».
Volci comment cet acte de charite se transforme
en une oeuvre nouvelle : Monsieur Claude des Places
s'interesse d'abord a un pauvre ecolier, dont il paie la
pension. Bientot son bon coeur lui fait accepter d'en
aider trois ou quatre autres qu'il installe dans des
chambres louees dans le voisinage du college Louis-
le-Grand. II leur porte sa part de nourriture, ajoutant
ce qu'il peut obtenir de personnes charitables, en par-
ticulier du prefet des pensionnaires du college, tandis
qu'il se nourrit lui-meme des restes (2).
Le bien qu'il fait ainsi rend sa charite plus auda-
(1) Montagne Sainte-Genevieve.
(2) De Saint Ignace et de Mr. Oiler il est dit qu'ils servant les pauvres et
se nourissent « de leurs restes. »
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cieiise et il lone une maison dans la rue des Cordiers
(proche dii college), afni de poiivoir vivre avec eux en
Communautc; e'est le germe de I'ceuvre naissante. Cf.
Vie, p. 257; 276, ss.
59. — FoNDATiON. — L'oeuvre des « Panvres Escho-
liers » est ofTiciellement inauguree par le tres saint
Sacrifice, auquel on assiste ensemble dans I'eglise de
S. Etienne-des-Gres (1), aux pieds de la celebre sta-
tue de Notre-Dame de. Bonne-Delivrance (actuellement
a Neuiliy, Boulevard d'Argenson, 52) ; c'est la pre-
miere Messe de Communaute. Cf. Vie, p. 280.
Cette ceremonie d'inauguration fut precedee d'une
retraite preparatoire, prechee par le jeune Fondateur.
Douze ecoliers sont reunis autour de lui, ce qui mar-
que le caractere apostolique de l'oeuvre nouvelle.
Nous sommes « aux fetes de la Pentecdte » de I'an-
nee 1703 ; la retraite se termine sous I'influence du
souvenir de la grande retraite demandee par le Sau-
veur lui-meme et que les Apotres firent, dans le Cena-
cle, sous la douce presidence du Coeur Immacule de
Marie. Cf. Actes, II.
Mais dans I'etablissement de ce seminaire, il y a
plus qu'une simple o^uvre : il y a en outre le germe
d'une Communaute, dont les Associes devront perpe-
tuer I'existence.
Notre venere Fondateur a ete insensihlement amene
par la divine Providence, a ce que son humilite n'eut
(1) Cette eglise se trouvait en la place qu'occupe actuellement I'ecole de
droit, en face du couvent des Jacobins (ou enseigna Saint Thomas et ou
s'etabliten 1889 le club).
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pas ose prevoir. Mais les circonstances dans les-
quelles il constitue son oeuvre sont tclles, que son zele
apostoliqiie ne pourrait se faire a I'idee d'un acte de
charite passager : ainsi Monsieur Olier fonda-t-il son
seminaire de S. Sulpice, que devait rendre stable une
Conimunaute de pretres reunis en Societe. Ci. Vie,
p. 381 (1).
60. — Les premiers associes de Monsieur des
Places furent Monsieur Vincent Le Barbier et Mon-
sieur Jacques-Hyacinthe Garnier, tons deux du diocese
de Rennes. Deux autres de ses premiers disciples de-
vaient s'y aj outer bientot : Monsieur Pierre Caris qui
mourra en odeur de saintete, comme econome du Se-
minaire (pauper sacerdos, servus Mariae, dit son epi-.
taphe; Deo et proximo vixit, niinquam sibi), et
Monsieur Thomas a qui nous devons une courte bio-
graphic de notre venere Fondateur; mais ce ne sera
qu'apres la mort dc leur superieur et pere, survenue
tres inopinement. Cf. Vie, 306; 396.
61. — Dedicace de la societe. — La nouvelle Socie-
te, fondee par Monsieur Claude-Francois PouUart
des Places, fut consacree par lui au Saint-Esprit sous
['invocation de la sainte Vierge conque sans peche.
Notre venere Fondateur eut voulu que son oeuvre
fut exclusivement consacree a Marie Immaculee, tant
avail ete grande et constante sa devotion envers la
Vierge tres pure. Son saint ami, Grignion de Montfort,
(I) Ce fait est assez frequent dans les fondations. Cf. infra, 164. — Lettres
spirituelles du Ven. Libermann, ill, p. 131.
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lui fit admettre comme titulaire premier, I'Esprit de
toule saintete et dc tout apostolat; Ic mystere de Marie
con^ue sans peche, comiiie deiixieme titulaire, n'obte-
nait ainsi qu'une plus claire et plus touchante signi-
fication; comme les Apotres s'etaient prepares, au
Cenacle, a leur ?ointain niinistere, sous la douce pre-
sidence du Coeur Immacule de la Mere de Jesus, ainsi
dalns I'a'uvre et la Societe de Monsieur des Places, on
aimera a tout attendre et a tout recevoir de I'Esprit-
Saint par les mains de Marie Immaculee (1). D'ailleurs,
la date meme de la fondation semhlait demander cette
dedicace.
*
62 — L'f:sprit des spiritains sera celui-la meme
qui a anime notre venere Fondateur et I'a amene,
malgre sa grande humilite, a susciter dans I'Eglise de
Dieu un nouvel Institut : esprit de renoncemejnt et de
simplicite, d'humble et genereux devoiiement mix dmes
delaissees, d'linion intimei. avec Dieu par I'oraison (2).
Notre Institut n'est, lors de sa fondation, qu'une
Societe seculiere, comme cel/e des Sulpiciens ou des
Lazaristes ou des Missions etrangeres. Mais si I'etat
religieux y fait defaut, tous les elements de la vie reli-
gieuse s'y trouvent en tres grand honneur, et il suffira
que les evenements i'y invitent, pour qu'il se trans-
(1) Cf. Memorial des Bontes du Coeur Immacule de Marie. — La devo-
tion au Saint Esprit, au XVII*^ siecle, trouve son explication dans la vie reli-
gieuse intense de lepoque. A Rennes et a Nantes, notre venere Fondateur se
trouva dans un de ces centres d'actions, Cf- Vie des Peres Rigoleuc, Vincent
Huby, Champion (celui-ci fut a Nantes de 1680 a 1701), tous disciples du Pere
L. Lallemant.
(2) Beau rapprochement a faire entre nos deux fondateurs, leurs ecrits et
leur regie. Cf. Memorial des Bontes de Marie, 46, 59.— Spiritualite spiritaine
chap. IV,
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forme comme spontanement en Congregation du genre
de celle des Clercs-reguliers.
Si nous considerons Texemple de notre venere Fon-
dateur, — et il n'est pas, d'apres la pensee de I'EgJise,
de source plus autorisee pour connaitre notre vocation,
— nous regarderons la vie religieuse comme le terrain
dans lequel doit se developper notre vocation aposto-
lique. Non seulement nous le voyons se degager dans
Son esprit et dans son coeur de tons les Mens de ce
monde et embrasser une vie tres mortifiee (des 1693,
11 s'engage par voeu a s'interdire pour toujours I'usage
du vin), mais il emet le double voeu de demeurer
pauvre et d'obeir en tout a son directeur, 11 s'impose
de vivre loin de ses parents, il se fait une nouvelle
famille de ses etudiants d'abord, et ensuite de ses
AssoCies avec lesquels il organise la vie de commu-
i^aute, preparee par deux annees de noviciat. Cf. Vie,
p. 128; 66; 214, 219; 244, 366; 419... (1)
(l)Pourquoi, dans ces conditions defondation, notre soci^te n'a-t-elle pas
1 etat religieux des son origine ou du moins des ses premiers developpements ?
— Cela peut etonner, quand on voit avec quelle ferveur et meme avec quelle
austerite est pratiquee des lors la vie religieuse dans tous ses elements.
II faut se rappeler comment est traitee, a cette epoque, la vie religieuse
;
depreciee, honnie meme, elle semble vouee a une destruction rapide en France ;
de parl'autorite ecclesiastique aussi bien que de par I'autorite civile, est in s-
tituee la fameuse « Commission des Reguliers » (1766-84) qui poursuit trai-
treusement I'abolitiondes Ordres Monastiques.
Selon les regies adoptees par cette commission, notre Congregation n'eut
pas pu vivre en tant que religieuse : elles portaient suppression des couvents
oil il y avait moins de quinze religieux, etc... La prudence demandait d'eviter
les coups de cet organe de mort, tant pour subsister que pour assurer une
influence salutaire sur les ames- Cf. Migne, Diction, des Ordres religieux,
Introduction.
C'est merveille que notre Societe ait pu se fonder et surtout prosperer aq
froid siecle du philosophisme et du jansenisme,
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63. — L'iDiEE PES MISSIONS LOiNTAiNEs s'insfete elle-
meine, en germe fecond, dans les tatonnements du
premier zele.
Nous la trouvons d'abord tres clairement dans le but
general de la Societe : d'aller aux ames necessiteuses
et qui sont le plus negligees; elle est exprimee en pro-
pres termes dans les aspirations de notre venere Fon-
dateur, qui se sent pousse « d'aller aux sauvages »,
et bientot on enverra des pretres formes au Seminaire,
en Chine, au Tonk,in, au Siam, au Canada, aux Colo-
nies francaises d'Amerique et d'Afrique.
Ce qui caracterise, aux origines, I'organisation de
notre Societe, c'est qu'elle forme des pretres selon
son esprit propre et les envoie aux oeuvres delaissees;
les associes ne vont pas encore eux-memes se devouer
dans ces oeuvres.
Cette organisation se ressent des temps dans lesquels
elle est constituee. II suffit de se rappqler les a?uvres
similaires de S. Sulpice, des pretres de la Mission, des
Missions etrangeres, meme des Eudistes, pour le com-
prendre. Mais elle est si peu opposee a I'envoi des
associes eux-memes et a leur devouement direct aux
ceuvres qu'ils ont mission de desservir, que I'idee en
viendra comme d'elle-meme et s'inscrira dans la
Regie, avant meme que les negociations soient ouver-
tes pour la « fusion » : le Venerable Pere Libermann
n'aura qu'a I'executer. Cf. Regie (1848).
Cette premiere organisation s'est depuis developpee
en ecoles aposto'iques...
64. — Regle. — Notre venere Fondateur fut rappele
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a Dieu trop jeune et trop inopinement, pour avoir eu
le temps de terminer line redaction que I'experience
devait necessairement miirir. Mais a I'occasion de la
redaction des « Reglements particuliers et generaux »,
a I'usage du Seminaire, qu'il nous laissa ecrits de sa
propre main, il dut fixer toutes les grandes lignes de
la Regie des directeurs-associes : ce fut, avec ses saints
exemples, la source on puiserent ses successeurs,
quand vint I'heure d'arreter un texte definitif : «... Pios
iisus, quios plerosque a piissimge memorise Claudio
Francisco PouUart des Places, sacerdote ac Institu-
tore nostro accepimus... » Cf. Regie (1734), c. x.
65. — Armes et devise. — Les armes ne sont que le
symbole expressif de notre double consecration : la
Colombe (signifiant le Saint-Esprit) planant sur I'ima-
ge ou du moins sur le monogramme de la Vierge Im-
maculee. La sainte Vierge est d'ailleurs constituee
notre « Tutela domus » et honoree avec grande con-
fiance sous ce titre.
La devise, tout apostoilique, est (en attendant celle
que nous avons actueHement et qui est prise dans la
sainte Regie) cette parole du prophete Isaie : « Exce
ego, mitte me ».
66. — Heritage spirituel. — Deux sentiments
s'aH'irment des les tout premiers jours de notre Societe,
qui font encore aujourd'hui notre force et notre hon-
neur : une devotion tres filiale envers Marie Imma-
culee et un attachement tres vif au S. Siege.
II y avait grand merite alors, pour I'une et pour
I'autre. La Conception immaculee ne devait etre definie
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que 150 ans plus tard, et a travers tout le 18° siecle
les Jansonistes n'allaient pas cesser de I'attaquer. —
11 fallait de meme un courage reel pour affirmer en
toute occasion la doctrine et la discipline du Siege apos-
tolique, car I'ultramontanisme etait tres mal vu de
beaucoup, et le gallicanisme avait de chauds parti-
sans parmi ceux qui pouvaient etre ou tres utiles ou
tres nuisibles a une Societe qui vivait de pauvrete (1).
Ajoutons cette maxime celebre que notre venere
Fondateur repetait volontiers, selon que le rapporte
le « Gallia Christiana », que « clericus divinarum re-
rum studiosus, sed expers scientiae, coeoum habet
zelum, et clericus doctus sine pietate, prope est ut fiat
haereticus et Ecclesiae rebel lis ». Cf. Vie, p. 519.
66. — Etat de l'ceuvre a la mort de son fonda-
teur. — Elle connut de suite la prosperity ; le semi-
nal re comptait 70 eleves au moment de la mort de son
fondateur et six ans seulement apres sa creation,
malgre le defaut complet de moyens humains de sub-
sistance, car la pauvrete et I'abandon a la Providence
devaient seuls nourrir tout le personnel. Grande le^on,
a laquelle il faudra toujours revenir pour maintenir
ou renouveler la ferveur. — Cf. Vie, 414; 521. — Not.
biog. p. 16.
(1) Mgr Dupanloup a dit cette parole, au sujet de I'Immaculee Conception,
specialement vraie dans notre Congregation : « avant que I'Egllse en eut fait
un article de Foi, les coeurs en avalent fait un dogme d'amour.
»
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§ 3. Vie de I'lnstitut sous le gouvernement
de ses premiers Sup6rieurs.
A la mort de son Fondateur, la Societe passa par
deux phases tres differentes : durant la premiere, elle
s'organisa et prit, parmi les meilleures oeuvres apos-
toUques, une place des plus honorables; la deuxieme
fut, a la suite de la grande Revolution qui engloutiit
tant de nobles choses, un laborieux essai de reorgani-
sation.
I. ORGANISATION ET EXPANSION
1709-1805
67. — Monsieur Jacques-Hyacinthe Garnier, 2« Su-
perieur. — Monsieur Gamier, du diocese de Rennes,
fut I'un des premiers disciples de Monsieur des
Places, qui I'associa en 1705 a la direction du Semi-
naire comme membre de la nouvelle Societe. Ayant
succede au Fondateur comnie superieur du Seminaire
et de la Societe, il mourut, succombant sans doute aux
privations qu'imposa le terrible hiver 1709-10, en mars
1710. II n'a fait que passer, en attendant que la Pro-
vidence eut fait connaitre et apprecier celui qui devait
etre I'organisateur et comme le deuxieme Pere de la
Congregation : Monsieur Louis Bouic.
68. — Monsieur Louis Bouic, 3" Superieur. — Ne
le 5 aout 1684, dans I'ancien diocese de S. Male, il
entra au seminaire du S. Esprit le 11 decembre 1709,
etant diacre. Malgre son jeune age, sa tres recente
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presence dans la communaute, son etat de simple 6tu-
diant, lil fut choisi comme Superieur. Dieu lui accorda
un Generalat de 53 ans, durant lesquels 11 justifia le
choix qu'on avail fait de lui. La Societe etait fondee,
maT,s elle etait a ses debuts et a la merci des circons-
tances : il fallait un organisateur qui raffermit au-
dedans, qui la defendit contre les attaques du dehors,
qui niit au net, dans une Regie definitivement arretee,
les intentions du Fondateur. Monsieur Bouic fut cet
organisateur, au point que les membres, Spiritains ou
Placistes, furent appeles parfois de son nom : Bouics.
Nous lui devons, en meme temps que le maintien
du bon renom et l(a place de plus en plus honorable
et influente de notre Societe dans FEglise, 1° la redac-
tion definitive de la sainte Regie, 2° I'approbation
ecclesiastique, 3" la reconnaiissance legale, enfin
4° une puissante impulsion dans la marche de
I'CEuvre.
1° La sainte regle — laquelle existait deja « dans
les pieux usages, dont la plupart remontaient a Claude-
Francois Poullart des Places, notre P'ondateur de
sainte memoire », — fut redigee par Monsieur Bouic,
en 1733, a la requete de la Chambre des Comptes qui
exigeait, pour enregistrer les Lettres patentes dont
dependait notre existence legale, « la presentation des
Statuts el reglements approuves par I'Archeveque de
Paris ». Cf. Vie, p. 383, ss. (1).
(1) « Saint Bruno ne redigea pas de regie, car il n'avait pas I'intention de
fonder un Ordre. II laissa a ses disciples des traditions et des usages qui ne
furent codifies que plus tard. Ce fut le 5*^ Prieur de la Grande Chartreuse,
dom Guigues 1*"", qui mit par ecrit « les Coutumes»de son monastere » —
^
pf , PoMrrat, Spirituality chretienne. II. p. 468,
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2" Approbation canonique. — La Congregation fut
fondee, comme cela a lieu generalement, avec la seule
bienveillance de I'aiitorite diocesaine. En temoignage,
on pent citer les relations tres cordiales avec I'Arche-
veche et le Clerge de Paris. Quand, en 1726, furent
accordees par Louis XV les premieres Lettres patentes,
on y mentionna explicitement « I'approbation du Car-
dinal de NoaiMes ». (2 Mai). Sur nouvelle requete de
I'autorite civile, Mgr de Vintimille donna enfin vine
approbation ecrite, en forme solennelle (1) datee du
2 Janvier 1734. — Cf. Vie, p. 383 ; 524. — Regie (1922)
p. 3-4.
3" Reconnaissance civile. — La Congregation fut
reconnue legalement, une premiere fois par Louis XV
le 2 mai 1726, puis d'une maniere definitive le 30 juil-
let 1734, date a 'aquelle les Lettres patentes furent
enregistrees.
Cette approbation civile fut I'occasion d'une verita-
ble tempete d'oppositions, de la part des ennemis
que la Societe s'etait faite, tant parmi les ecclesia's-
tiques que dans Ic monde. Le motif vint, en partie, des
interets materiels, objet d'un legs fait par un pretre de
Paris et violemment conteste; mais la raison de beau-
coup la plus forte, fut la haine des Jansenistes qui ne
pouvaient pardonner a la Societe, ni ses etudes faites
chez les Jesuites, ni son attachement inebranlable au
S. Siege, ni sa devotion filiate a I'lmmaculee Vierge
dont elle portait le nom avec orgueil.
La Congregation cut a hitter, a travers tout le
(1) Le texte de la Regie se trouve insere dans I'approbation, a la maniere
dont procede exceptionnellement le S. Siege.
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XVIII" siecle, contre la secte janseniste. Non seulement
elle ne subit jamais de defaillance parmi ses membres,
mais son ortbodoxie etait si fervente, que meme par-
mi tous ses anciens seminaristes il n'y eut pas d'appe-
lants (1). La purete de la doctrine, avec le zele pour
les ames abandonnees, a toujours ete la glorieuse
caracteristique de la Societe.
4" Expansion. — Cette reputation, universellement
reconnue lui fit confier plusieurs grands seminaires :
celui de Meaux (1737-1792), celui de Verdun (1737-
1745), celui d'un diocese de Corse (on ne donna pas
suite a ce dernier projet), alors cependant que tel
n'etait pas son but special. On accepta, pour les me-
mes raisons qui nous feront plus tard fonder a Rome
notre Seminaire fran^ais: I'amour de I'EgUse... Cf.
Vie, p. 399. — Notes et documents.
Sous Monsieur Bouic, la situation materielle de-
vint aussi bonne que le permettait la severite de la
Regie. Sans ceder en rien sur la pratique de la pauvrete
(on se faisalt gloire de n'avoir ni revenus, ni pensions,
ni benefices, et de ne recevoir les etudiants que s'ils
ne pouvaient, en payant, entrer dans un autre semi-
naire), Til fit successivement i>lusieurs acquisitions im-
mobilieres, parmi lesquelles (4 juin 1731) celle de la
rue des Postes, ou il fit commencer la construction de
notre Maison-Mere actuelle. Cf. Vie, p. 416; 419.
Ces developpements furent possibles grace a de puis-
santes protections. Parmi les bienfaiteurs de notre
(1^ M. Gourdan avait donne a ce sujet un heroique exemple : il aitna
mieux tnourlr sans sacrements, que de les accepter de son Prieur qui etait
« appelant ».
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Congregation, au XVIIP siecle, il faut surtout retenir
les noms du Cardinal de Fleury, ministre d'Etat, du
Cardinal de Bissy, eveque de Meaux, de Mgr Languet
de Gergy, archeveque de Sens, du prince Louis, due
d'Orleans (fils du Regent), de Soeur Thais de la Mise-
ricorde, carmelite de la rue de Crenelle (Christine de
Grammont, comtesse de Rupelmonde)... Cf. Vie, p. 383,
ss.; — Notic. biogr. p. 39.
69. — Monsieur FRANgois Becquet, 4* Superieur de
la Soaiete, — Monsieur Bouic mourut le 2 Janvier 1763
et fut remplace, le 4 fevrier, par Monsieur Becquet.
Ne le 14 mars 1705, a Cayeux, diocese d'Amiens, entre
au seminaire du S. Esprit en 1728, re^u membre de la
Societe en 1735, il se fit remarquer comme un homme
de. haute doctrine. II fut envoye comme professeur au
seminaire de Verdun, ou les etudes etaient a relever;
plus tard, les archeveques de Paris, de Beaumont et
de Juigne, le tinrent en singuliere estime.
Sous ce 4« Superieur fut terminee la construction
de I'immeuble actuel de notre Maison-Mfere et batie la
chapelle; — sous lui aussi, les Colonies fran9aises
devinrent son oeuvre principale, et pour la premiere
fo-is se presenta I'idee d'envoyer les Associes eux-
memes en Mission.
1° La chapelle fut commencee en 1769. Mgr de
Beaumont en benit ]a premiere pierre (22 novembre),
MM. Soufflot et Chalgrin en conduisirent successive-
ment les travaux et Mgr de Bonal, eveque de Clermont,
en fit la benediction solennelle le 16 juillet 1780. —
L'inscription deposee dans les fondements commence
par ces mots : — « Pauperes evangelizantur ad reve-
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lationem Gentium et gloriam plebis... » Cf. Not. biog.
p. 65, 66.
2° Jusqu'a present, la Congregation a envoye les
pretres formes au seminaire partout ou besoin etait,
sans etre elle-meme chargee d'aucune Mission determi-
nee. En 1766 lui est confiee la nouvelle Prefecture aposto-
lique de S. Pierre et Miquelon, et en 1776 la Mission de
la Guyane frangaise : Monsieur Becquet prendra a
I'avenir dans ses relations avec le S. Siege, le titre de
« Superieur general de la Gongregation du Saint-
Esprit ». Ce fut I'occasion d'envoyer deux des membres
de la Societe (MM. de Glicourt et Bertout) a la Guyane :
lis n'y parvinrent pas, ayant ete, en cours de route,
conduits par des evenements tragiques au Senegal,
dont M. de Glicourt fut en 1781, nomme Prefet apos-
tolique. C'est le germe de la transformation impor-
tante, que subira la Gongregation au siecle suivant
dans son organisation interieure.
70. — Monsieur Jean-Marie Duflos, 5* Superieur
de la Congregation. — Monsieur Becquet inourut le
14 octobre 1788, et fut remplace, le 6 novembre, par
Monsieur Duflos.
Ne le 10 juillet 1726, a Frencq, ancien diocese de
Boulogne, il entra au seminaire du S. Esprit en 1742,
devint aspirant (novice) en 1748, et membre en 1750.
Bon theologien, homme de conseil, il fut nomme par
les archeveques de Paris qui I'honorerent de leur con-
fiance particuliere, confesseur du Carmel de la rue de
Crenelle; en outre, un grand nombre de personnes
pieuses recouraient a sa direction spirituelle. Dans la
Communaute, il se faisait remarquer par son affa-
bilite et une grande bonte d'ame.
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Elu a la veille de la grande Revolution, il n'eut
guere a gouverner sa Societe. II dut assister, impuis-
sant, a la confiscation du Seminaire par I'Etat (2 no-
vembre 1789); a la suppression legale de la Congrega-
tion (18 aout 1792); a la dispersion (en septembre 1792,
apres les premiers massacres); a I'exil ou a I'empri-
sonnement de ses confreres.
M. Rupalet, arrete a Meaux, tombe gravement ma-
lade en prison et meurt a I'hopital ou il est transports
;
— M. de Glicourt, egalement arrete a Meaux, est
condamne a la deportation, mais se trouve dejivre par
le Consulat avant qu'on ne I'ait embarque.
Nous n'avons rien a cacher de I'attitude des notres
durant la tourmente revolutionnaire : elle fut digne de
celle que provoquerent les persecutions jansenistes.
De meme quUl n'y eut aucun « appelant », de meme
il n'y eut aucun « assermente ». Or Ton salt que les
defections furent trop nombreuses, dans les deux
clerges.
Quelques noms sont ici a relever. — M. Pierre-
Thomas Rupalet, superieur du seminaire de Meaux,
resista fermement a I'eveque constitutionnel. Oblige
de se retirer, il alia a Paris, mais pour revenir bientot;
et « comme il ne put etablir sa soumission aux lois
revolutionnaires, il fut mis en prison », d'oii il ne
sortit que pour aller mourir a I'hopital. — M. Charles-
Marie Pichon, procureur, demeura au seminaire ou
dans les environs, durant !es jours sombres de la
Terreur, « aucune consideration personnelle, ni aucune
vue humaine ne pouvant I'empecher de se livrer aux
fonctions utiles de son ministere »... — M. Dominique
de Glicourt, echappe a d'incroyables aventures lors de
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son passage en Guyane qui n'aboutit jamais, ancien
Prefet apostolique du Senegal, se trouvait au seminaire
de Meaux au moment de la Revolution. II ne quitta
pas la ville, afin de pouvoir assurer aux fiddles les
secours rejigieux. Jete en prison en 1795, il n'en sortit
que pour reprendre avec plus de zele son ministere. De
nouveau arrete et brutalement incarcere, il fut con-
damne a la deportation et dirige, dans ce but, sur
I'ile d'Oleron. Le 18 brumaire le delivre. Il revient a
Meaux, est nomme superieur du nouveau seminaire
et meurt le 1 Janvier 1807.
Ajoutons, pour cette premiere epoque de I'Histoire
de la Congregation, les noms venerables de MM. Tho-
mas (1), Caris, Lars. — M. Thomas, I'auteur de la
biographie de notre venere Fondateur, precha de
nombreuses missions avec M. Mulot, successeur im-
mediat du B. Grignion de Montfort, et benit la premiere
chapelle des Missionnaires de la Congregation de
Marie, a S. Laurent-sur-Sevres, dediee au Saint-
Esprit. Comme superieur du seminaire de Verdun, il
eut a tenir tete aux Jansenistes. — M. Pierre Caris fut
le premier procureur de la Congregation, et son epi-
taphe (2) temoigne du modele que trouvent en lui
tous les economes, par sa piete, son devouement, sa
pauvrete personnelle. — M. Lars, longtemps superieur
du seminaire de Meaux, fut un modele spiritain, par
I'ensemble de ses qualites intellectuelles et morales
et le charme qui rayonnait de toute sa personne. Cf.
(1) M. Thomas, a la date du 28/III 1748, est affilie a la Chartreuse.
(2) Hie jacet Petrus Caris, pauper sacerdos,
Servus Marias, hujus Seminarii procurator
:




Vie de notre venere Fondateur p. 396, 400, 401. —
Notices biogr.
M. Duflos, devenu aveugle et accable d'infirmites,
demeure a son poste de Superieur, d'abord au semi-
naire meme, ensuite dans une maison de I'lmpasse
des Vignes (1), ou 11 meurt le 28 fevrier 1805.
II. ESSAI DE REORGANISATION
1805-1848
La Congregation se trouvait legalement supprimee;
tous les niembres s'etaient disperses et engages,
pour ne pas demeurer Iniitiles en un temps de grands
besolns spirituels, dans le niinistere des ames. Cano-
niquement, elle continuaiit a exister, aussi longtemps
qu'un Associe au moins demeurait fidele a sa vocation
et representait la Societe (2).
71. — Monsieur Bertout, 6^ Superieur. — Monsieur
Bertout etait revenu d'Angleterre, oil il s'etait refugie,
pour rendre a son venere Superieur les derniers
devoirs, et s'occuper de la reorganisation de I'lnstitut.
M, Jacques-Madeleine Bertout naquit le 3 mai 1753,
a Halinghem, ancien diocese de Boulogne. Admis
comme aspirant dans la Communaute du S. Esprit en
1777, il flit envoye, etant encore novice, a Cayenne,
avec M. de Glicourt. Jete sur la cote d'Afrique, il revint
apres de tragiques aventures, continuer son Noviciat
(1) La rue Rataud actuelle.
(2) Le Droit prevoit en effet qu'une Societe, legitimement fondee, conserve
son existence canonique « etiam in uno^> — cf. Cod. c. 102.
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et flit recii an nombre ties Assocics le 23 juillel 1779.
Duraiit la Terrour, il sc relira dans sa famillc, ou il
sut se rendre utile aiix ames. Denonce, il gagna I'An-
gleterre ou il apprit la langue pour pouvoir exercer le
saint ministere. En 1802, 11 revint en France et com-
menca de suite les demarches pour reorganiser sa
chere Societe. Ce sera desormais son souci de tons les
instants et il mettra au service de sa noble tache
toutes les magnifiques qualites dont la Providence
I'a done.
La Congregation lui doit avant tout de continuer
d'exister. A la mort de M. Dullos, elle semble bien etre
frappee a mort : les membres tons disperses, out ac-
cepte, sous la pression des circonstances, du minis-
tere; I'immeuble etant confisque, il ne reste meme pas
un lieu ou se retrouver; d'ailleurs, comment se reunjr
encore, quand les moyens materiels d'existence depen-
dent en grande partie du Gouvernement, lequel est
haineux ou du moins indifferent a toute idee religieuse?
— Monsieur Bertout trouve dans son amour pour sa
Societe malheureuse et son zele apostolique, la mis-
sion de reorganiser ce que la Revolution a detruit.
C'est d'ailleurs a lui, deuxieme assistant, que revient
normalement la lourde charge, apres la disparition du
Superieur, M. Duflos, et du premier assistant,
M. Rupalet.
Ce qui doniine les actes d'incessant et souvent
heroique devouement de M. Bertout, c'est le triple
resultat dont la Congregation jouit encore : la nouvelle
reconnaissance legale, I'approbation canonique par le
S. Siege, une impulsion nouvelle.
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1° Reconnaissance legale. — A force de demarches,
il obtient une premiere reconnaissance legale, par
I'extension au Seminajire du S. Esprit et aux Missions
etrangeres du Decret qui a retabli les Lazaristes :
23 mars 1805. Pie VII, recemment arrive en France
pour le sacre de Napoleon, n'est pas etranger a cette
faveur. Aussi, quand I'Empereur veut, en 1809, se ven-
ger du Pape, supprime-t-il I'autorisalion accordee aux
trois oeuvres apostoliques. II faut attendre une nou-
veille occasion favorable, et ce n'est qu'en 1816, 3 fe-
vr|ier, qu'est rendu I'Ordonnance royale, retablissant
la Congregation du Saint-Esprit.
2° Approbation pontificale. — Les relations que
M. Bertout dut avoir avec le S. Siege, au sujet des
Missions coloniales francaises, le firent hautement
apprecier a la Propagande, laqueXle desira connaitre
les Regies de sa Societe. II les communiqua, en expri-
•manitj le desir de les voir approuvees a Rome. Le Car-
dinail Consalvi repond que (c les EE. Peres ont trouv6
ces Regies pleines de prudence, de sagesse, d'intelli-
gence,, et tres propres a former d'excellents ministres
du sanctuaire »; mais il ajoute qu'il y manque Ja
dependance du S. Siege pour ce qui concerne les Mis-
sions. Cette dependance ayant ete de suite acceptee,
I'Approbation pontificale est accordee, le 7 fevrier 1824.
3" Impulsion nouvelle. — M. Bertout obtint que la
Congregation fut reintegree dans son immeuble de la
rue des Postes. Mais pour I'y etablir effectivement, il
est obilige de multiplier les demarches, d'abord pour
racheter la maison qui est notre, onsuitc pour la ren-
dre a notre usage. L'installation eut lieu ]e 8 decembre
1822, fete patronale de I'lmmaculee Conception.
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De nouvelles difficultes devaient bientot se presenter,
d'abord de la part de la Commission des hautes Etudes
ecclesiastiques, qui pretendait s'installer dans il'im-
meuble en nous expropriant ; ensuite a I'occasion du
cholera qui sevit a Paris en 1832 : M. Bertout ayant
cede la nuaison comme suecursale de il'hopital du Val-
de-Grace, on ne voulut plus, le fleau passe, la lui rcn-
dre. On n'en repril la pleine jouissance que le 4 aout
1835.
M. Bertout, tout en faisant les demarches qu'exi-
geait la reorganisation de sa Societe, depensa son
activite a creer, en vue de fournir de bons sujets au
Seminaire du S. Esprit, un petit seminaire colonial.
Nouvelle o^uvre de « pauvres ecoliers », ayant pour
objet d'aider des vocations plus jeunes, elle reahse,
des le commencement du XIX' sieole qui vit tant de cre-
ations apostoliques, ce qu'on devait bientot designer
sous le nom d'« ecoles apostoliques ».
Autorise des 1806 a fonder un petit seminaire,
M. Bertout en forme le noyau dans un college, etabli
rue du Cherche-Midi. II y reste jusqu'a ce qu'il lui soil
possible de rouvrir le grand semjinaire, non encore rue
des Postes, mais dans une maison louee rue Notre-
Dame des Champs.
Apres la recuperation de I'ancien immeuble, il
achete, en 1820, Impasse des Vignes, une maison qui
devra servir a a'imenter I'anivre principale, comme
petit seminaire des Colonies. Celui-ci est supprime a
la revolution de 1830. On reprendra plus tard cette
idee de petit seminaire des Colonies, a Cellule. — Cf.
Not. biog. p. 248, 252; 265, ss.
Tout en maintenant la fin de ia Societe, destinee a
fournir des pretres zeles aux ames abandonnees,
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M. Bertoiit est amene par les circonstances a dinger
les missionnaires principalement vers les Missions
coloniales francaises. Cette sorte de determination res-
trictive de fait, est meme liee etroitement a la recon-
naissance legale de la Congregation et a I'occupation
de notre Mai son-Mere. Par contre, et comme pour
corriger ce que les circonstances tentaient d'enlever
a la fin generate, M. Bertout soumet la Societe, pour
tout ce qui concerne les Missions, a la S. C. de la Pro-
pagande, lui donnant ainsi, outre une stabilite defini-
tive, une impulsion vraiment universelle : c'est un
nouveau pas vers I'organisation actuelle.
Bertout mourut, regrette par le S. Siege et le Gou-
vernement francais autant que par la Congregation et
le Seminaire, le 10 decembre 1832. II est « I'un des
hommes qui ont le plus merite de la Congregation ».
72. — Monsieur Fourdinier, T Superieur de la
Societe. — Amable-Jacques-Celestin Fourdinier naquit
a Hubersent, diocese de Boulogne, le 31 aoiit 1788.
Venu a Paris, sur les instances de M. Bertout, et entre
dans la Societe, il est appele a la charge de Superieur
general, le 25 decembre 1832.
Son Generalat est rempli par un double essai de
nouvelle orientation de la Societe, d'apres laquelle
les membres eiix-memes iraient en Mission.
L'idee est excellente et c'est d'elle que sortira le
renouveau qui multiplicra nos communautes et nos
opuvres en de nombreuses provinces et dans les Mis-
sions du monde entier. Mais les moyens employes
alors ne furent pas pratiques, et leur succes eut
meme pu devenir fatal a la Congregation.
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M. Fourdinier aiirait voiilu organiser de suite les
Missions coloniales avec des membres de la Societe.
Ceux-ci faisaient defaut et devaient lui manquer encore
longtemps. II crut pouvoir les obtenir, en faisant appel
aux anciens elevcs du Seminaire : il les recevrait
comme associes, apres un an de noviciat (au lieu de
kleux, inscrits dans la Regie) et avec certains adoucis-
sement dans la pratique de la pauvretc. II osa modifier
dans ce sens le texte de la sainte Regie.
Le resultat fut un double echec. Mais I'idee d'une
restauration etait nettement posee, avec I'orientation
opportune, et elle se realisera en son temps.
Le premier essai eut lieu en 1836. M. Fourdinier le
notifia par une Circulaire exposant les conditions :
1° un an de Noviciat; — 2° vie de communaute; —
3° mise en commun des biens —- En 1843, il fit un
deuxieme essai, en publiant une partie de la Regie
(imprimee pour la premiere fois) selon son projet.
73. — Monsieur Warnet, S" Superieur de la Societe.
— Mgr Fourdinier (il avait ete nomme proto-notaire
apostolique (1), en 1839, pour relever son Mandat
special d'autorite sur toutes les Missions coloniales
francaises) s'eteignit le 5 Janvier 1845, et fut remplace
le surlendemain 7, par Monsieur Nicolas-Joseph War-
net. Celui-ci n'accepta la charge du Generalat, d'ac-
cord avec les electeurs, qu'a la condition de se demettre
entre les mains de Monsieur Le Guay, des que celui-
ci se trouverait libre.
(1) II ne voulut jamais porter son titre; on ne le connut meme qu'apres sa
mort, en trouvant dans ses papiers le document qui le lui conferait.
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M. Warnet naquit le 30 mai 1795, a Alincourt, dio-
cese de Reims. Envoye a Bourbon par M. Bertout, il
y fit faire sa premiere communion au jeune Frederic
Le Vavasseur, auque] il continua de s'interesser « com-
me a son fils unique ». Rentre en France pour raison
de sante, il occupa divers emplois, avant d'entrer dans
notre Societe le 11 jum 1835. — Nomme Superieur
general, il demissionna le 28 avril 1845, quand M. Le
Guay put ]e remplacer dans sa charge, et seconda son
Superieur comme pren>ier assistant.
De sante fragile, il dut se retirer des affaires, d'abord
a Notre-Dame de Langonnet, puis a S. Ilan, ou il mou-
rut le 30 aout 1863. — On lui doit deux ouvrages :
la Sante de I'ame et du corps, et le Tresor des Predi-
cateurs.
74. — Monsieur Le Guay, 9' Superieur de la Societe.
— M. Alexandre-Jean-Baptistc, Le Guay n'etait pas
membre de la Societe, quand il fut appele a la gou-
verner. Mais on avail eu occasion d'apprecier ses
grandes qualites, durant un sejour de plusieurs an-
nees qu'il avail fait au Seminaire du S. Esprit, et
quand la mort de M. Fourdinier fit sentir aux Spi-
ritains la situation critique dans laquelle se debattait
la Congregation, ils se tournerent vers leur ancien ami,
devenu vicarire general de I'eveque de Perpignan, et
lui offrircnt la lourde charge du Generalat. II accepta
avec un genereux desinteressement, a condition d'avoir
I'agrement du Nonce, de I'Archeveque de Paris et du
Ministere, et fut installe le 17 mai 1845.
Cette elect^.on contenait un reel danger pour la Con-
gregation. M. Le Guay, malgre ses grandes qualites,
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ne pouvait gouverner la Societe dont il etait devenii
presqiie malgrc lui le Superieur, selon I'csprit qui
devait faire sa force et qu'il ne connaissait pas. Aussi
lia conduisit-i'l, en pen de temps et avec les meilleures
intentions, au bord de I'abime, en reprenant le projet
de reorganisation de M. Fourdlinier, et en accentuant
encore ce qui en avait fait le danger : c'etait une
deviation evidente de I'esprit de Tlnstitut.
Le plan de reorganisation etait en general ixceMent
et celui-la meme que realisa en 1848 le Venerable
Libermann avec sa petite Societe du Cocur Immacule
de Marie : «...on ne recevrait plus que des sujets dis-
poses a devenir membres de la Societe, lesquels iraient
eux-memes en Mission; il y aurait un Noviciat de deux
ans; on creerait un petit seminaire, en plus du grand
seminalire, a la Maison-Mere; en Missions, on prati-
querait la vie de communaute; a la Maison-Mere, il
y aurait un pouvoir central, duquel dependraient les
missionnaires et les superieurs ecclesiastiques; les
traitements, honoraires..., seraient laisses a chacun, k
la seule condition de verser le superflu, a la fin de
Tannic, dans la caisse commune, sans avoir a rendre
aucun compte ».
Le point faible etait d'abord la pratique de la pau-
vrete, presque supprimee; bientot un autre vint s'y
aj outer, dans la creation d'un second-ordre qui n'ava^t,
avec la Societe, que des liens purement spirituels;
enfin, et comme pour ne laisser aucun espoir d'echap-
per au danger du rclachement, ces deux points furent
inseres dans la Regie et approuves par le S. Siege, le
21 fevrier 1848. Cf. Reg. Approb. III.
L'efTet des efforts de M. Le Guay pour reorganiser
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la Congregation, tut heureusement iin echec complet,
et tel qu'il forcait enfin a tourner les regards vers le
seul moyen de « sauver » la Congregation et qui s'etait
deja plusieurs fois offert : le Venerable Pere et sa
petite Societe du Camr Immacule de Marie.
Le terme « sauver » est employe dans le proces de
beatification du Venerable Pere, pour expliquer ce
que lui doit la Congregation (1).
75. — M. Alexandre Monnet, 10' Superieur de la
Congregation. — Cf. Not. biogr. p. 328.
M. Le Guay, devant une hostilite du Ministere qui
rendalt sa situation intenable, demissionna le 29 fe-
vrier 1848, nialgre les instances de ses confreres, et
flit nommer a sa place M. Monnet, esprit doux et conci-
liant, qui se mit de suite en rapport avec le Superieur
des Missionnaires du S. Ca>ur de Marie en vue d'une
« fusion ». Tout etait pret pour une restauration : la
Providence en avait lentement prepare les elements,
elle en fournit ensuite I'occasion, et les demarches pour
la realiser aboutirent a un renouveau digne des plus
beaux jours de notre Histoire.
En void les principaux jalons :
1" Ce qui devait donner la premiere idee d'envoyer
les membres eux-memes en Mission, ce fut la demande
(l)M. Le Guay est I'auteur d'opuscules pieux, composes pendant qu'il etait
a Paris, directeur de plusieurs Communautes religieuses -.La voiede la perfect
tion dans la vie religieuse.— La postulante et la novice, eclairees sur leur Voca-
tion. — La voie de la veritable et solide vertu. — La maitresse des novices
eclairee sur ses devoirs.
Le manuel des prierei et ceremonies semble avoir ete remanie par lui,
pas toujours heureusement au point de vue de la langue latine.
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adressee a la Congregation, en la personne de M, Bec-
quet (qui prend des lors le litre de Superieur general),
de se charger de la desserte de Missions determinees :
en 1766, de la prefecture apostolique de S. Pierre et
Miquelon nouvellement erigee par la Propagande; en
1776, de la Guyane francaise. Cf. Bulletin gen. de la
Cong. VI, 745, ss.
2° Cette idee fut mise a execution, pour la premiere
fois en 1778, par I'envoi a la Guyane de MM. de Gli-
court et Bertout.
3" M. de Glicourt, qui n'a pu parvenir avec son
confrere en Guyane, mais a ete jete par les intemperies
sur les cotes d'Afrique, est nomme Prefet apostolique
du Senegal, 1779-1781. Cf. Bullet. IV, 160.
4° En 1820, dans une Circulaire aux gouverneurs
des Colonies, M. le baron Portal, ministre de la marine
et des colonies, ecrit que la Congregation du Saint-
Esprit est approuvee commc Institution chargee de la
desserte des paroisses et Missions coloniales, « par des
sujets sortis de son sein », soil « par des pretres ve-
nant de divers dioceses et formes en son Seminaire ».
— L'approbation pontificale accordee en 1824 vient
heureusement et en temps opportun, appuyer cette
idee de reorganisation,
5° En 1836, M. Fourdinier, persuade que pour le
succes des Missions coloniales il fallait de toute neces-
site que cet apostolat fut confie a des pretres faisant
partie d'une Congregation, concut le plan de multi-
pilier les membres de sa Societe et de se servir d'eux
principalemcnt, pour la desserte des Missions. — Se
voyant approuve par le Cardinal Prefet de la Propa-
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gande et encourage par le Goiivernement, il ose meme
modifier dans ce sens le texte de la Regie : « nunc So-
dalitii est insuper curam gerere Missionum colonia-
rum gallicanarum, turn per sodales, turn per sacerdotes
ad id munus in suo seminario formatos ». Cf. Reg.
(1845) I, 3.
6° En 1845, M. Le Guay reprend le projet de
M. Fourdinier et obtient meme, en 1848, de le faire
inserer dans la Reg'le avec approbation du S. Siege :
«...Pro fine habet... sodales educare, qui sint in manu
prselatorum parati ad omnia... » Cf. Reg. (1848) 1, 2.
Tout est pret pour une organisation nouvalle, laquel-
le sera en meme temps une Restauration. Mais il
faut un homme qui soit a la hauteur de cette grande
tache pour Vexecuter et ]a mener a bonne fin. Ge sera





Quatre points sont a etudier, ayant pour objet :
1° la personne du Restaurateur; — 2° la Societe du
S. Ca^ur de Marie, comme moyen de realiser la restau-
ration; — 3° la restauration elle-meme; — 4° « le
nouvel etat de choses » qui resulte de la restauration.
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§ 1. Le Restaurateur.
76. — L'homme providentiel, destine k preparer
le succ^s et k mener a bien la nouvelle organisation de
la Congregation, fut celui que notre piete filiale appelle
notre Venerable Pere (1).
Jacob (apres son bapteme Franqois-Marie-Paiil) Li-
bermann naquit le 12 avril 1802, a Saverne, Alsace,
d'une famille juive. Son pere, Lazare, etait rabbin
de la ville ; sa mere s'appelait Lia-Suzanne Haller.
Le jeune Jacob eut une enfance douloureuse, ayant
perdu sa mere tres jeune et etant expose, par une
complexion tres delicate, a sentir plus vivement les
traitements d'une belle-mere pen aimable et d'un
instituteur brutal.
Son pere, tres content de I'esprit ouvert et de I'ame
naturdllement pieuse de ce fils, esperait avoir en lui
un digne successeur. II le poussa, dans ce but, dans
les etudes du Thalmud et I'envoya meme bientot a
Metz, continuer sa formation intellectuelle.
A Metz, il perdit la foi en la religion de ses peres et
fut sur le point de se laisser entrainer dans le ratio-
nalisme, quand Dieu I'arreta sur la pente fatale en lui
menageant I'occasion d'etudier de plus pres la doc-
trine de Jesus-Christ. Fidele a ces premieres graces,
il obtint rapidement celle de la vraie Foi.
Son attention est d'abord attiree sur notre sainte
(1)cf. Vie, par le card. Pitra ; le Pire Delaplace. — Correspondance. —
Arcnivei. — A moinsdecontre-indication, la vie citeesera celle du card. Pitra.
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Religion, par la conversion de son frere aine Samson.
Peu apres, on lui communique un livre hebreu qui se
trouve etre le S .Evangile traduit en cette langue. Peu
louche de cet exemple et de cette lecture, il est ebranle
par un 'passage de V « Emile « de J.-J. Rousseau, la
confession du vicaire Savoyard, et se resout d'aller a
Paris vodr M. Drach, ami de la famille, savant hebrai-
sant, recemment convert!.
II fut baptise la veille de Noel 1826 (il fit sa premiere
communion en cette nuit benie), par I'Abbe Auger,
dans la chapelle des Missionnaires de France de I'abbe
de Rauzan, voisine du college Stanislas ou lui avait
ete accordee une bienveillante hospitalite. II prit les
noms significatifs de Franqois-Marie-Paul (1).
Au sortir des fonts baptismaux, il promit au Sei-
gneur de se consacrer a son service, dans le ministere
sacerdotal.
77. — Au SEMiNAiRE. — M. Libemiann commenca
ses etudes ecclesiastiques dans le seminaire annexe
au college Stanislas el dirige par I'abbe Fromenl, el
y recul la tonsure le 9 juin 1827. L'ordinalion, faile
par Mgr de Quelen, cut lieu a Notre-Dame. Il recul
les ordres mineurs, le 20 decembre 1928. — Acceple
(fin 1827) au seminaire de S. Sulpice, avec une bourse
de I'Archeveque, il y poursuivit ses eludes, mais se
(1) Le Ven. Pere dit un jour la Neuville : « Quand I'eau du Bapteme coula
sur ma tete de Juif, a I'instant meme j'aimais Marie... une revolution s'etait
f aite dans mes sentiments a son egard. » Archives.
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trouva bientot arrete par des crises d'epilepsie. Cf.
Pitra, 5« edit. p. 79, ss. (1).
Devenu irregulier, sans grand espoir de guerison,
il put demeurer au seminaire d'Issy, ou il se rendit
utile au service des eleves et des maitres (2).
Ce furent des annees de grande et rayonnante
ferveur (3). Non seulement il se livre a la grace avec
tout son elan de neophyte et devint de suite un bon
seminariste, dans un seminaire qui comprenait alors
tant de sujets d'elite, mais bientot il profite de son
influence tou jours grandissante sur ses confreres,
pour exercer parmi eux le plus fructueux des apos-
tolats par 1' « reuvre des bandes ». Cf. Pitra, p. 66, ss.
Cette « ceuvre des bandes », qui consistait a se reu-
nir periodiquement, a I'occasion surtout des fetes
qu'amenait le cycle liturgique, pour parler d'abon-
dance de Dieu et des mysteres de notre sainte Religion,
fut comme un foyer permanent de brulante charite.
Les dangers qu'elle contenait naturellement, furent
neutralises par le fervent zelateur, a force de discre-
tion et d'humilite (4).
(l)Le Ven.Pere passadix ans au Seminaire deSt-SuIpice.de 1827-1837. —
Cest a I'annee 1828 sans doute qu'il faut rapporter sa conversion mystique,
oil « Dieu vint le prendre sans lui en demander la permission » • Cf Lettres
Spirit. IV. p. 327.
II y avait deux Seminaires, celui de Paris pour les Theologiens, a cote do
1 eglise St-Sulpice, et celui d'Issy pour les philosophes. On restait deux ans
^ Issy.
(2)Ilsecrut definitivement exclu du sacerdoce, d'apres une vision qu'il
euten 1831, en la fete du sacerdoce de Notre-Seigneur, 16 Juillet, durant la
la grand' messe, au Seminaire de Paris. Cf. Vie, il, 3 ; Notes et Documents,
IV, p. 8.
(3) Cf. Son opuscule de I'oraison affective, la lettre 72^, Iv.
(4)Cf. Ecrits spirituels : Supplement, qui contient les Themes de ces
reunions (Entietiens sur la doctrine de N.-S.)
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D6s cette epoque, M. Libermann osa prendre la plu-
me, pour communiquer au loin une ferveur que son
coeur ne pouvait pas contenir. II commen^a ainsi ce
tresor de ses lettres spiritiielles, par lequel seul il me-
riterait le nom de « Pere » que nous aimons a lui
donner.
Par ses « Lettres spirituelles », notre Venerable
Pere prend rang parmi les auteurs les meilleurs de
spiritualite. Ses correspondants sont habituellement
des clercs ou des pretres; mais les besoins des ames
variant sans cesse, il lui est loisible de toucher a toutes
les questions qui peuvent se poser dans une Direction
tres complete et de donner ainsi un ensemble de
conseils dont on ferait aisement un traite de vie spi-
rituelle (1).
Les 528 Lettres publiees (sur 1711 que contiennent
nos Archives) en quatre volumes (2), peuvent etre re-
parties en quatre classes : 1° celles d'Issy ou du Semi-
nariste; — 2" ceiles de Rennes ou du maitre des no-
viices; — 3° celles de Rome ou du fondateur; —
4° celles d'Amiens et de Paris ou du superieur. Elles
ont, en chaque classe, un ton special, assez facilement
reconnaissable; mais toujours elles se distinguent de
cette correspondance plus intellectuelle que spirituelle,
ou I'esprit a plus de part que le cceur, ou les dons du
Saiint-Esprit n'ont guere d'influence. Aussi contien-
nent-elles une chaleur communicative qui attire Tat-
tention sur les conseils et en fait mieux penetrer la
portee, en meme temps qu'elles entrainent doucement
(1) Cf. Spiritualite spiritaine, ll*^ partiE.
(1) Le 4*^ contient des lettres adressees exclusivement a des membres de la
Congregation.
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a la pratique. — II est certaines Lettres ou I'auteur
prend iin ton qui semble etre particulier, et qui rap-
pelle le style dit johannique : peut-etre a-t-il son expli-
cation dans la lecture assidue, que fit le Venerable,
du 4'' Evangile. Telles sont les Lettres 61% 67% 93",
103", 114", 175", etc., toutes datees de Rennes. — De
la 93i" en particulier, voici ce que dit le card. Pitra :
« on serait tente de dire que, s'il y avail parmi les
hommes une langue des anges, die devrait ressembler
a cette epitre ». De ce genre de Lettres est a rappro-
chez I'originale biographic de M. Lievin (1).
78. — Maitre des novices chez les Peres Eudistes.
— M. Libermann, quoique minore seulement et afflige
d'une crueUe maladie, fut accepte par M. Louis de la
Moriniere, superlieur des Eudistes, comme maitre des
novices. Ce fut pour lui une nouvelle source de fer-
veur et d'union a Dieu, comme il est facile (ie le remar-
quer dans sa correspondance de cette epoque : aout
1837-novembre 1839.
(l)La correspondance de M. Libermann ne temoigne pas seulement de
beaux talents naturels : esprit d' observation, psychologic tres sure, intuition
facile, bon sens des plus solides, raisonnement droit, ... ; — elle revile en
outre de precieux dons surnaturels : un sens chretien remarquable, qui ramene
tout au seul vrai point de vue ; des lumieres sp^ciales pour la direction dont
lui-meme a ete tres frappe ; une sorte de charisme pour tout ce qui conceme
la vie spirituelle et interieure, tant pour voir juste et communiquer ses vues
avec une chaleur prenante, que pour gouverner les ^venementset les hommes,
I. Cor. XII, 8, 10, 28; Rom. XII, 8.
Ces dons ressortent davantage, quand on compare la correspondance
ecrite sans appret et sans souci de I'avenir, avec les Ecrits spirituels, rediges
avec reflexion : ceux-ci, si on 'excepte I'oraison d'aflection, sont d'un style
peu agreable, souvent embarrasse, ni toujours tres clair ,• fruits de vrais efforts
que Ton sent d'ailleurs a la lecture. Cf, infra, N° 80.
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Un ininore, charge de la formation de grands jeunes
gens, parmi lesquels des pretres : ce seul rapproche-
ment montre ce que la situation avait de delicat.
M. Mollevaut, si venere a S. Sulpice, n'avait cepen-
,dant pas hesite pour designer I'humble seminariste
malade. Et Dieu benit le travail du jeune maitre :
«... ;iQi, tout va grandement, constate-t-i.l lui-meme des
le 30 octobre 1837. Je vois une merveille de grace que
je n'ai pas encore vue a S. Sulpice... »
Arrive a Rennes dans les premiers jours d'aout 1837
(Gf. Lettres sp. I, p. 271), il y demeure jusqu'a la fin
du mois de novembre 1839 (1).
NoTK. — Le Cardinal Pltra, dans la Vie du Venerable
Pere (III, 2) a pose, a propos des epreuves terribles par les-
quelles le serviteur de Dieu dut passer a Rennes et dont
t^moigne sa correspondance de cette epoque, la question
suivante : «... s'il a vraiment echouew dans sa charge de maitre
des novices ? — Si Ton etudie de pres tous les textes pouvant
Jeter quelque lumiere sur ces deux annees (1837-39), il n'est
pas une ligne qui permette de parler dHnsucces avec quelque
probabilite. Au contraire, le Venerable Pere constate lui-meme
avec reconnaissance et non sans admiration le travail de la
grace ; en quittant I'oeuvre, il pr^voit que son depart causera
une grande peine et que son sup^rieur fera des efforts pour le
retenir ; et de fait, M. Louis essaie de tous les arguments pour
empecher son maitre des novices de quitter I'ceuvre.
II y a bien un doute qui plane sur toute cette p6riode de la
vie de notre Venerable Pere, et ce doute semble pour toujours
insoluble, tant le serviteur de Dieu a bien gard6 son secret. II
est certain qu'il a ete I'objet d'attaques furieuses de la part du
(I) Son adresse etalt : M. Libermann, chez M. I'Abb^ Louis, rue d'Entrain
Rennes, Ille-et-Vilaine.
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d^mon. Saurons-nous jamais certainement en quoi elles ont
consists ? Du moins rien ne permet de les interpreter par xin
insucces; elles prouveraient plutot le contraire etauraient pour
motif ees «merveilles»de graces dout parlent aplusieurs reprises
lesLettres spirituelles. Cf. Lettres spir. l,p. 334, 338, 352, 339,
362 ; — p. 507, 535. ss ; II, p. 35, 47, 48, 145... (1)
Quand la Providence destine une ame a de p'us im-
portants devoirs, elle lui menage aussi une preparation
speciale. La est rexplication de cette conduitc de la
Providence qui apparait d'abord comme paradoxale,
arretant au seuil du sanctuaire une ame qui y aspire
de toute sa ferveur et la poussant en meme temps en
plein ministere sacerdotal. La croix prepare I'ouvrier,
et I'experience lui donne cette habilete et cette aisance
dont dependent humainement les grandes entreprises.
II sentit les premieres atteintes de son mai en fe-
vrier 1827, peu apres son bapteme. Au commencement
de I'annee suivante apparaissent soudain les terribles
symptomes d'epilepsie, dont les crises se reprodui-
sent dix ans durant. La derniere grande attaque a lieu,
;en des circonstances particulierement humiliantes,
le 7 fevrier 1838, veille de la fete du saint Coeur de
Marie chez les Eudistes, au moment ou, en presence
de toute la communaute, 11 va monter en chaire pour
celebrer les louanges de la bonne Mere. Les accidents
s'espacent ensuite et diminuent de violence. Apres son
pelerinage de Notre-Dame de Lorette, 11 pent se dire
gueri. — Cf. Pitra, II, 2. — Lettres sp. II, p. 549.
(I) La clef du mystere sern'ole pouvoir etre donnee par deux lettres h
M. Carron, du 16/lil et du 29/lli, 1838. Cf. Notes et documents. I. p.
496-503. — 479-480; 490.
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Note. — II a 6t6 dit parfois que le Venerable Pere a 6t6
gueri miraeuleusement, a Lorette. II ne semble pas qu'on ait
jamais prouve cette assertion, et la correspondance du ser-
viteur de Dieu insinue plutot le eontraire : sa derniere arise
remonte au 7 f^vrier 1838, veille de la fete du saint cceur de
Marie chez les Eudistes.
II est certain que le pelerinage qu'il fit a la Santa Casa ren-
ferme un souvenir qui commande notre devotion a ce c^lebre
sanctuaire. Arrets dans la fondation de sa petite soci6t6, par
la declaration de la Propagande « qu'il devrait d'abord etre
pretre » ; arrets d'autre part au seuil du sanctuaire par sa
vision de 1831 plus encore que par sa maladie, il nefait aucune
d-marche en vue de son ordination. Or,au retour de son pele-
rinage (15 decembre 1840), il trouve une lettre de son frere
Samson, lui apprenant que Mgr Raes, coadjuteur de I'eveque
de Strasbourg, propose spontan^ment de lui conferer le sous-
diaconat. Les circonstances permettent de voir dans cette
invitation une reponse de la Providence, laquelle r^ponse se
rattache tres naturellement au pelerinage de Notre-Dame de
Lorette.
79. — Les ordres majeurs. — Mgr Raess, coad-
juteur de Feveque de Strasbourg, lui confera le sous-
diaconat le 5 juin, aux quatre-temps de la Trinite de
I'annee 1841, et le diaconat le 10 aout suivant, en la
fete de S. Laurent. Cf. Pitra, III, 12.
Son ordination sacerdotale eut lieu le 18 septembre
de la meme annee, a Amiens (1). Ce fut Mgr Mioland
qui tint a lui imposer lui-meme les mains, dans sa
(l)Ordonnele 18, il ne dit sa premiere messe que le 21, employant trois
jours ^ s'y preparer.
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chapelle privee, en le reccvant dans son diocese. Cf.
Ibidem, IV, 1, (1).
80. — EcRiTs DE piETE
,
autres que les lettres spiri-
tuelles. — En voici la liste, a pen pres chronologique :
Gf. Ibid. V, 7.
1" Supplement aux Ecrits, 1830-37. — Memoire sur
les trois dernieres annees de M. Francois Lievin, diacre
du seminaire de S. Sulpice; datant de 1837-38.
2° Instructions sur I'oraison; sur I'oraison d'afTec-
tion; sur la vie interieure; de 1839-40, derniere annee
a Rennes.
3" Commentaire sur S. Jean, fait a Rome, 1840.
4° Instructions sur la vie spirituelle; de la sainte
vertu d'humilite; de I'orgueil : datent des premieres
annees de la Societe du S. Coeur de Marie, 1841-46.
5° Reflexions sur I'episcopat, composees entre
1848-51.
6° Memoire adresse a NN. SS. les eveques de la Gua-
deloupe, de la Martinique et de la Reunion, 17 juin
1850.
7° Instruction aux missionnaires : 1851.
(I) Mgr Mioland revolt roeuvre (du Saint Coeur de Marie) dans son dio-
cese, mais c'est avec les dimissoires de Mgr Collier, vie. apostolique de Tile





L'esprit pes ecrits du venerable pere est
celui-la meme qui avait amene notre venere Fondateur,
en 1703, a creer notre chere CEuvre des ames aban-
donnees et etait devenu I'ame de notre Congregation.
Suscite par Dieu pour reveiller en notre Societe cet
esprit, que les maiheurs des temps avait peu a peu
afifaibli depuis la Revolution, le Venerable Pere le
re^oit du ciel exactement semblable : comme but, c'est
I'union a Dieu; comme base, le renoncement; comme
voie, la paix et I'abandon a la Providence; comme
moyens, la vie surnaturelle et d'oraison (1).
82. MORT ET CAUSE DE BEATIFICATION. Lc VeUC-
ble Pere mourut en odeur de saintete, le 2 fevrier 1852,
a Paris, en notre Maison-Mere : c'etait un lundi et un
jour de fete de la ires sainte Vierge, unissant ainsi en
une derniere lecon, les deux devotions qui doivent
faire le fonds de la piete spiritaine. — Ses restes mor-
tels, transportes d'abord a Notre-Dame du Gard, furent
ra,menes en 1864 a Chevilly, oii ils sont visiles avec
assiduite par la piete filiale de ses enfants.
Declare Venerable par Pie IX, le 1 juin 1876, ses
ecrits subirent I'examen de la S. C. des Rites avec un
rare succes (Decret du 15 mai 1886; Cf. Lettres sp.
I, p. V) et le 19 juin 1910 fiit reconnuc I'lieroicite de
ses vertus.
Restent a obtenir deux (comme fondateur de la So-
ciete du S. Ca?ur de Marie (2), il n'est pas soumis a
(1) Cf. Memorial des Bontes du Saint Cceuf de Marie, 46. Spiritualite
Spiritaine, ll^ Partie, chap, ii, iv.
(2) « Institutoris Congregaiionis Cordis Marice » — tel est le titre qui lui est
donne oflicieliement dans les actes du proces de beatification.
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la !oi generale qui cii cxige quatrc) miracles : a nos
prieres de hater la fin de ce proces, mais plus encore
a notre ferveur pour vivre de la doctrine et des
exemples de notre Pere.
83. — La GRANDE CEUVRE DE NOTRE VENERABLE PERE,
fut moins de fonder sa petite Societe des mission-
naires du S. Goeur de Marie, que de realiser par elle
ce que MM. Fourdinier et Le Guay avaient p'.usieurs
fois inutilement essaye : la nouvelle organisation de
notre cliere Congregation, a laquelle il rendit, avec la
premiere ferveur et I'esprit des premiers jours, la
vigueur d'autrefois. Veritable Restauraiion, mais sur
des bases beaucoup p'us vastes que n'avaient ete,
explicitement du moins, celles de la Fondation. Aussi
es"t-ce comme une nouvelle fondation, et, sans qu'il
soit vraiment notre fondateur (on ne fonde pas ce qui
existe depuis 150 ans), le Venerable Pere en regoit sou-
vent le litre de la piete de ses enfants.
Son vrai litre, celui que justifie pleinement I'His-
toire et qui repond au sentiment que nous devons pro-
fesser pour lui, est notre Pere. Gf. Directoire p. 5.
Le Venerable Pere put mener a bien la restauraiion
et la nouvel'e organisation de notre Congregation
par le moyen de la Societe des Missionnaires du Coeur
Immacule de Marie, dont il est le fondateur.
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§ 2. La Soci6t6 du tres saint Coeur de Marie (1)
84. — Preparation. — L'idee premiere de fonder
cetJte Societe \dnt de M. Frederic Le Vavasseur et de
M. Eugene Tisserand a qui el'e fut inspiree simulta-
nement en 1838. M. Libermann, leur ami et confident,
fut ensuite designe par les circonstances pour la
realiser.
MM, Le Vavasseur et Tisserand etaient deux semi-
naristes Creoles, originaires le premier de Bourbon,
I'autre de S. Domingue. Tons deux avaient ete temoins,
dans leur enfance, de I'abandon dans lequel se trou-
vaienti, au point de vue religieux, les pauvres Noiris.
Une pitie genereuse leur inspira le dessein de remedier
a cette situation. Durant les vacances de 1838, M. Le
Vavasseur fit le voyage de Rennes, pour conferer de
son projet avec M. Libermann. Le 2 fevrier 1839, il
recommanda son dessein a Notre-Dame dcs Victoires,
en meme temps que M. Tisserand et a I'insu de celui-
ci,. M. des Genettes parla alors pour la premiere fois,
du salut de la race noire.
Un premier attrait pour I'a^uvre est donne a M. Li-
bermann, le 28 octobre 1839, en la fete des SS. Simon
et Jude. Cette grace devient plus claire, et fin novem-
bre il se resout a partir pour Rome. II y arrive le
5 Janvier 1840. Cf. Lettres sp. II, p. 421.., 455...
(I) Cf. Viedu Winir. Libeimann, par le cardinal Pitra; par le Pere Dela-
place. — Memorial des Bontes du Saint Coeur de Marie. — Lettres spirit,
du Ven^r. Libermann : II, p. 68. 261 , 288. 296, 300, 319, 422. 424, 429, 453,
475. 484. 496.555. 576. — III. p. 79. 312. 360. 630. iv. Index : Congreg.
du Coeur Immacule de Marie.
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Loge dans un miserable grenier, vicolo del Pina-
coilo, il y redige un memoire pour la Propagande (Cf.
Lettres sp. II, p. 422, 427, 457), ecrit la « R^gle pro-
visoire », et occupe ses loisirs, en attendant patiem-
ment une reponse a ses discretes demarches, en medi-
tant par ecrit le S. Evangilc selon S. Jean (1).
Ses negociations heureusement terminees, il fait,
en decembre (Cf. Lettres sp. II, p. 485) le pelerinage
de Lorette et repart le 8 Janvier 1841. Accepte au
seminaire de Strasbourg, sans qu'il ait fait aucune
demande (il I'apprend en revenant de Lorette, et c'est
de cette maniere que son avenir se rattache a ce pieux
sanctuaire), il y recoit le sous-diaconat aux quatre-
temps de la Trinite (5 juin), et le diaconat a la fete de
S. Laurent, 10 aout 1841. Enfm, recu par Mgr Mioland,
eveque d'Amiens, qui lui permet d'ouvrir un Noviciat
a la Neuville, il est ordonne pretre dans la chapelle




— La Societe des Missionnaires
du tres saint Coeur de Marie fut inauguree aux pieds
de Notre-Dame des Victoires, le samedi 25 septembre
1841, par une Messe de communaute, dite par le
Venere Fondateur et a laquelle assisterent les premiers
membres : iMM. Lc Vavasseur, Tisserand et Co'lin.
— Le Noviciat s'ouvrit ensuite a La Neuville-les-
Amiens.
(I) cL Spiritualile spiritaine : Commentaire de S. Jean. Exegise spirituelle
La maison oil logea le Venerable Pere ayant ete demolie en 1937. le grenier,
tout transporte et rebatl avec les memes elements et dans la meme lorme exacte
au-dessus du 3® etage, cote sud, du Seminaire fran^ais.
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La nouvelle Societe ne devait jamais recevoir d'ap-
probation officielle, car elle cessera d'exister avant
qu'elle eut occasion de faire des demarches dans ce
but. Mais elle se trouvait dans les memes conditions
avantaygeiises que notre Congregation en 1703, se
fondant avec tons les encouragements de I'autorite
ecclesiastique.
Des ses premiers jours, la vie religieuse se mani-
feste par une pratique fervente de I'obeissance, de ]a
pauvrete et de la charite fraternelle. Les vceux cepen-
dant n'y sont pas prononces, bien qu'ils soient permis
d'une maniere privee, personnelle, et avec des restric-
tions determinees : c'est une Societe seculiere, a vie
religieuse essentiellement apostolique, exactement
comme notre Congregation dans laquelle ses membres
sont destines a entrer. Cf. Regie provis. II, 1. — Supra,
p. 66, Note.
86. — Premier champ d'apostolat. — La premiere
Mission qu'obtient la nouvelle Societe, est ceVe des
Deux-Guinees : s'etendant du fleuve Senegal jusqu'au
fleuve Orange, sans limites a I'interieur.
Le premier Missionnaire de la jeune Societe, est le
venere Pere Laval. — M. Jacques Desire Laval, d'abord^
medecin, devint, apres de rapides etudes a S. Sulpice
oil il connut M. Liberinann, cure de Pinlerville, dans
le diocese d'Evrcux. Se sentant appele a I'apostolat
lointain, il s'enrola dans la Societe naissante (le fon-
dateur etalit alors eleve au seminaire de Strasbourg)
et par tit le 2 i'evrier 1841, pour s'embarquer bientot
apres a destination de I'ile Maurice, dont il devint
I'apotre. — II mourut en odeur de saintete le 9 sep-
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tembre 1864; le 26 juiii 1918 tut signe Ic Decret d'in-
trodiiction dc sa cause de beatilication (1).
Quatre mois apres I'ouverture du noviciat, com-
mencement de I'annee 1842, M. Fred. Le Vavasseur
partit a son tour pour Tile Bourbon. — La nieme annee
s'embarqua encore, pour S. Domingue, M. Tisserand
avcc deux confreres. Cf. Pitra, IV, 6.
Le premier depart de missionnaires pour le conti-
nent africain a lieu le 13 septembre 1843 : 7 pretres
,et 3 laics. Acceptes dans le vicariat des Deux-Guinees
par Mgr Barron, i^s abordent au cap des Palmes et
meurent en.quelques mois, a I'exception de M. Bes-
sieux, superieur. — En 1846, la petite Societe est
chargee elle-meme du vicariat des Deux-Guinees et
de la Senegambie, avec Mgr Truffet comme vicaire
apostolique. Cf. Ibid. IV, 7.
87. — Freres-coadjuteurs. — Pour debarrasser
aultant que possible ses Missionnaires des soucis ma-
teriels, M. Libermann accepta des Freres-convers. —
En voici I'origine, Les premiers missionnaires de la
Guinee attendaient a Bordeaux leur depart, quand
trois laics vinrent demander de pouvoir se devouer
avec eux au salut des ames. Jean Babe, Gregoire et
Andre furent agrees, et les services qu'i's rendirent
fircnt adopter I'idee de creer une autre c'asse de mem-
bres pour aider les pretres dans leur saint ministere.
(l)Cf. Card. Pitra. Vie du Ven. P. Libermann, IV, 5. — Pere Piacentini,
Vie du Pere J. Laval.
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Les Freres-Coadjuteiirs out done line raison speciale
d'appeler le Venerable Pere leur Fondateur (1).
§ 3. La. Fusion.
87. — Ce qu'elle est . — Ce que Ton est convenu,
dans la Congregation, d'appeler « la fusion », est
I'acte par lequel les membres de la Societe du S. Coeur
de Marie, quand celle-ci cessa d'exister par Decret
pontifical, entrerent dans notre Congregation. — lis
apportererit, avec leur elan, leur ferveur, leur esprit,
le ferment dont notre Congregation avait besoin pour
se renouveler, et pour demeurer au niveau de son
ancienne renommee, tout en elargissant les bases de
son organisation : tel un sang genereux, communique
a un organisme affaibli et lui rendant son ancienne
vigueur (2).
C'est, apres la Fondation elle-meme, I'acte le plus
important de I'histoire de notre Congregation, au point
de vue de sa vie et de son expansion (3).
(1) Non au sens strict, evidemment, les Freres neformant pas une societe.
—
Cf. Lettres splr. du Ven. Libermann: III, p, 408; IV, p. 35, 89, 101, 247,
250, 251, 267, 426. — Circul. Schwindenhammer, II, 6; XI, 91;XII, 16, ss.—
Bulletin gen, VlII (2\) p. 105, ss, 356, ss.
(2) Le mot de « fusion >' date des negociations qui eurent lieu en 1 848, entr^
les deux Superieurs du S. Esprit et du S. Coeur de Marie : leur intention
etait de "fondre" les deux societes en une, ne connaissant pas la pratique
ordinaire du S. Siege en ces circonstances.
Nous disons ici, non ce que Ion auralt voulu faire, mais ce qui s'est fait
de fait, selon les volontes expresses du S. Siege qui ne sent pasdouteuses et
qui comptent seules. Cf. Lettres spirit, du Ven. Libermann. IV, p. 191, 197,
201 231, 245, 561. 584. 601. 603. — Cf. Infra. 90.
(?) L'importance de cet acte est aussi a considerer dans la Vie du Ven.
Pere, ou il constitue une pure merveille de renoncement, comme le remarque
expressement le Pere Fr. Le Vavasseur dans sa deposition. Cf. infra, 90, note.
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Ce qui permit d'operer la restauration do notre
Congregation, telle que I'exigeaient les circonstances,
c'est-a-dire par une nouvelle organisation immedia-
tement mise en oeuvre et developpee, c'est la presence
simul'tanee des nombreux elements necessaires pour
en assurer le succes.
Ce succes dependait en effet d'un grand nombre
d'elements et de nombreuses circonstances. Impossible
de les voir reunis a la fois, a moins d'une longue pre-
paration et d'une intervention speciale de la Provi-
dence : la preparation put se faire, grace a une Society
qui contenait tout ce qui devait etre infuse a la notre;
quant a I'intervention providentielle, nous y avons
toujours aime a reconnaitre la main de Marie Imma-
culee, notre « Tutela domus ». Cf. Memorial des bon-
tes du Coeur Immacule de Marie, IV, 2, 3.
88. — Circonstances de realisations. — Les voi^i :
I. — II fallait d'abord que la societe dont la Provi-
dence allait se servir comme d'un instrument pour la
restauration de notre Congregation, fut un veritable
recommencement de notre propre Societe, ne conte-
nant aucun element heterogene, sous peine de tout y
bouleverser, contenant au contraire tout ce qui y
faisait de plus en plus defaut depuis la Revolution.
Or, il en fut ainsi : comme par une harmonic pre-
eltablie et qui ne pent s'expliquer sans une interven-
tion speciale de la divine Providence, les deux Socie-
tes se trouvaient etre la reproduction ou le dedouble-
ment I'une de I'autre.
1° Similitude dans la vie des Fondateurs, malgre
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les dissemblances de caractere et d'education : con-
version a Dieu entiere et definitive; separation de la
famille, par iin sacrifice tres dur de part et d'autre;
besoin pressant de vivre dans Fhumilite et la simpli-
cite; puissante inclination vers les pauvres et les
delaisses; vie de communaute; tendre devotion a Marie
Immaculee...
2° Similitude dans le caractere et la vie de leiir socie-
te : nieme but, exprime presque dans les niemes ter-
mes; nienies moyens, cherclies dans la vie religieuse oil
predoniinent I'obeissance et la pauvrete; nieme esprit,
fait de renoncement, de simplicite, de doux abandon
a la Providence par une confiance filiale en Marie
Immaculee; ressemblance dans la consecration, grace
au sous-titre de notre Congregation (du Saint-Esprit
et de I'Immaculee Vierge), lequel permettra de garder
apres la « fusion », le souvenir de la societe fondee
par le Venerable Pere, jusque dans notre appella-
tion (1); des deux cotes, nous trouvons a I'origine les
petits Savoyards, le catechisme fait aux humb'es, et
une sorte de legende doree qui se forme par des faits
qu'occasionne I'amour de la pauvrete...
3° Expansion parallele, qui menace de devenir ra-
pidement de la rivalite : le champ d'action est le meme
et on ne tardera pas a se rencontrer a Bourbon et au
Senegal. Cf. Lettres sp. IV, p. 561.
II. — II fallait ensuite des circonstances, qui vins-
(1) II y avail d'ailleurs depuls longtemps, dans notre Congregation, une
devotion au S. Caeur de Marie : en 1824avait ete erigee, au S. Esprit, une
confreriedu S. Cde Marie; la Congregation se fit affilier en corps a N.-D
des Victoires, dfes 1840, le 25 fevrier.
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sent a point nomme obligor les deux Societes a clier-
cher iin rapprochement necessairc : une union de ce
genre, en effet, n'est entreprise parmi les hommes,
que si Ton ne pent plus faire autrement. Or, ces cir-
constances se presentent a la fois pour I'une et
Vautre Societe, et dans des conditions telles qu'il faut
y voir une invitation evidente de la Providence.
1° Notre Congregation vegete depuis la Revolution,
ct, apres avoir essaye p'usieurs fois inutilement de se
ressaisir, se voit menacee de trainer ou meme de
disparaitre comme inferieure a sa tache qui grandit
tons lies jours.
2° La Societe du S. Coeur de Marie s'est developpee
rapidement; jnais le defaut d'approbation, le fait de
se heurter a une Societe dont les droits acquis sont
authentiques et seculaires, une situation financiere
devenue soudain plus que precaire,... font craindre an
Venerable Pere lui-meme pour I'avenir de son a?uvre.
— Gf. Lettres sp. II, 230; IV, 2P, 46* ; Circul. IV du P.
Schwindenh. II, 16, ss.; VI, 44 ; II, 16, ss.
3° D'ailleurs, comme pour preparer une solution
qui est prevue et voulue au ciel, on s'est deja occupe
plusieurs fois, dans la Societe du S. Coeur de Marie,
d'union a une Congregation ancienne : a celle des
Eudistes en 1839, avant meme la fondation; a celle
de la Croix du Mans (1), en 1842; a la notre, a dif-
ferentes reprises, 1840, 1845, 1848.
4° Quand enfin tout est prepare, se trouvent en
(1) Cf. Archives.
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presence deux Siiperieiirs, assez surnalurels et assez
renonces pour s'entendre : MM. Monnet et Libermann.
— Le projet est mur; il reussira.
89. — Principaux actes qui preparent immediate-
ment la « fusion ».
1° Le 10 juin 1848, veille de la Pentecote, est reso-
lue a I'unanimite, au Seminaire du S. Esprit oil M.
Libermann s'est rendu, I'union des deux Societes;
2° Des les premiers jours de juillet, on convient
d'envoyer a Rome, pour negocier cette union, M. Loe-
wenbriick qui avait deja negocie I'approbation accor-
dee a notre Regie en mars precedent;
3° Le 24 aout a lieu, au seminaire, une reunion des
delegues des deux Societes, en vue d'arreter les con-
ditions dans lesquelles devrait se faire I'union, sup-
pose que le S. Siege leur abandonnat ce soin : dans
le sous4itre de notre Congregation, on rempla^erait la
personne de Marie Tmmaculee par le Coeur Immacu'.e
de Marie; on retablirait la pauvrete, telle qu'elle etait
pratiquee a la Neuville et aux origines de notre Congre-
gation; on abolirait le second ordre, etabli par M. Le
Guay; on ajouterait des Constitutions a la S. Regie.
90. — AcTE CANONiQUE de la « fusion ». — Le S.
Siege, par un Decret date du 4 septembre 1848 et
signe par Pie IX le 10 du meme mois, statua que
I'union se fc\rait de telle sorte que, la Societe du S.
Coeur de Marie cessant des lors d'exister, ses membres
fussent incorpores dans la Congregation du Saint-
Esprit. — «... cosicclic, ccssnn.lo fin d'ora la i)riiiia
Congregationo soUo il lilolo del S. Cuore di Maria,
vengano gli aliinni iiicorporatl in quella dclo Spirito
Santo. » Cf, Documents; Regii!. approh. IV.
Que ce Decret tut pleinement obei, nous le savons
par les actes qui suivirent : le Venerable Pere partit
pour Rome avec M. Locwenbriick, a cause des « con-
ditions de la fusion » dont celui-ci n'avait pas cru
prudent de parler, craignant de n'obtcnir ricn en de-
mandant tout a la fois; or, c'est pendant son sejour a
Rome, qu'esl accordc le Decret par lequel est modifie
le sous-litre, dans le sens desire, lequel Decret est
rendu « a la demande des membres de la Congregation
dii S. Esprit », c'est-a-dire du Venerable l^ere el de
ses enfants, (car ce sont eux qui out fait la demande)
consideres par la S. C. romaiiie comme deja incorpores.
Gf. Regul. approb. V. (1).
M. Monnet fut nomme, sur les indications du Vene-
rable Pere lui-meme, Vicaire apostolique de Madagas-
(l)Oii ne cite qu'un cas de refus : celul du Pere Bourget, missionnaire a la
Reunion.
Dans le proces de beatification du Venere Pere, M. Fr. Le Vavasseur te-
moigne sous la foi du serment : « Le Pere Libermann a accepte avec empres-
sement le Decret du Saint Siege, par lequel sa Congregation etait complete-
ment dissoute, avant I'introduction de ses membres dans celle du 5aint-
Esprit. » Cite par le Pere Eschbach, vie et oeuvre de M. Poullart des Places.
De fait, a Rome meme, le4 Novembre, le lendemain meme oir il a re9u la
« sanatio » de son election (qui avait ete faite en Aout, avant le Decret de
Rome) et la mutation du sous-titre, il ecrit, pour demander la pratique de la
pauvrete et la suppression du 2'^ ordre : « ...les membres de I'ancienne con-
gregation du Saint Cceur de Marie y tiennent tellement, que..."
On a parle parfoisde grei/e. L'image n'est pas tres juste, car elle suppo-
serait I'union des societes comme telles. Tres juste est celle du Pere Eschbach :
pour conserver un regiment glorieux, mais decime, on en dissout un autre
recemment forme, dont on verse les hommes dans les cadres vides du premier.
Cf. Vie et ceuvre de M. Poullart des Places, p. 120.
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car, le 3 octobre 1848. II donna sa demission de Supe-
rieur generqi;!/ le 22 novembre suivant, et fut remplace
par M. Libermann elu le lendemain.
M^ Libermann, onzieme Superieur de la Congrega-
tion, commence une nouvelle seric de superieurs, en
raison de la nouvelle organisation; ce qui lui a parfois
fait donner le titre inexact de premier superieur (1).
91. — La pauvrete et l'abolition du second ordre
ne furent accordees que le 10 juin 1850. — Ces deux
points avaient ete traites a I'occasion de I'approbation
de la Regie du 11 mars 1848. Le S. Siege, qui n'aime
pas a revenir sur ses decisions, fit attendre ces conces-
sions, malgre les meilleurs motifs et une insistance
p'usieurs fois repetee.
A cette date, la Congregation est done ramenee
pleinement a son ancien esprit et pent recevoir avec
fruit la nouvelle organisation, qu'on essaie de lui
donner depuis des annees et dont sortira la magnifiquc
expansion, religieuse et apostolique, qui la distingue
a present.
§ 4. « Nouvel 6tat de choses »
.
92. — Le « NOUVEL etat de choses » (le terme est
du Venerable Pere) denomme I'etat de la Congregation,
a la suite de I'introduction de divers elements, en vue
d'une nouvelle organisation, tant religieuse que dis-
(1) Cf, Lettres spirituelles du Vener. Libermann, IV, p. 632. 633 ; III, p.
641.
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ciplinaii'e : les votux, I'hahit religieux, et rappellatioii
qui distingue generalement les religieux des secu-
liers (1).
1" Les vanix religieux nous furent concedes par
un Decret en date du G niai 1855 : de ce jour, notre
Societe, de seculiere qu'elle etait nialgre la vie reli-
gieuse qu'elle avait loujours menee de fait, devenait
une veritable Congregation rcUgieiise, prenant sa place
parmi les Clercs-religieiix.
Notre venere P'ondateur avait personnellement emis
les voeux que Ton fait en Religion; — notre Venerable
Pere les avait fortement consei'les, dans sa Regie pro-
visoire (2) ; — mais I'un et I'autre est mort, sans laisser
a notre Societe le bienfait de I'etat religieux, lequel
devajt naitre spontanement, par evolution, de I'esprit
mernie de la Congiegation.
Les premiers voi-ux furent emis des la retraite an-
nuelle suivante : le 26 aout 1855, en la fete du Coeur
Immacule de Marie, 17 Peres font la profession per-
petueFe, et 8 novices emettent leurs premiers voeux,
en notre Maison-Mere (3).
2° Habit religieux special. — Au Chapitre general
de 1853, on statua que desormais, pour manifester
I'etat nouveau qu'on allait embrasser, on porterait un
habit proprement religieux : soutane plus amp'e;
(1) Cf. Lettres spirituelles. IV, 566 ; 585-586.
(2) Cf. Regie pfov. II, 1. — Reglements. I, 3; ll, 3. — Lettres spirit.
XV, p. 199.
(3) La ceremonie eut lieu, non a lachapelle, mais a I'oratoire du Novicia
(detruit depuis), au fondde la propriete. Cf. Circulaire Schwindenh. xii p. 3
13, 75.
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'cordon, la serrant a la ceintiire; collet romain, a fond
bleu pour signifier la consecration a Marie Immaculee;
mantcau iloltant sur !es epaules. — On s'en revetit
a la Maison-Mere, le jour de la fete de I'lmmaculee
Conception, 8 decembre 1855.
Notre Habit, ecclesiastique quant a I'apparence,
avait toujours ete re'igieux dans sa forme, simple a
la fois et pauvre. Cf. Regul. (1734), I, 8, 9.
3" Appellation ,nouvcllc. — Jusqu'alors on avait
porte le titre de « Monsieur » ; sur le cercuei^; du Vene-
rable Pere se trouvait encore I'inscription (sans autre
indication) Monsieur le Superieiir. Le Chapitre general
de 1853 decida que les pretrcs-membres de la Congre-
gation s'appel eraicnt « Peres », selon I'usage depuis
longtemps existant en Missions. Aux laics-coadjuteurs,
etait reserve le nom de « Freres », que ne porteront
pas, pour cette raison, les novices-clercs.
4" Nouvellc organisation adniinistraiive. — El,le
comporte, a cause de la multiplication prevue des
Conimunautes, taut dans les Missions qui sont desor-
mais desservies par les membres memes de la Congre-
gation, que dans I'organisation religieusc, une decen-
tralisation et subordination des pouvoirs : le superieur
general partage avcc des sui)erieurs provinciaux et
locaux, le souci du gouverneuicnt; il est cree des
rouagcs administratifs, comnie les conseils et les cha-
pitrcs; des maisons de recrutement et de formation
sont etablies en nombre toujours plus grand... (1).
(I) La decentralisation, preparee en principe, se fit lentement, Le 12'^ Supe-
rieuf General fut trescentralisateur ; defaut humain, que favoriserent les cir-
constances et avec lequel nous avons plus gagne que perdu.
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93. — Lo grand organlsateiir dc cello deuxieme
phase de la vie de la Congregation I'ut le Pere Ignace
Schwindenhaninier, douzieme Superieur general de la
Congregation.
La divine Providence n'a jamais fait defaut a notre
chere Societe. Si elle nous preta a peine notre venere
Fondateur et notre Venerable Pere (ils nous furent
en'eves des qu'ils eurent lait le strict necessaire de ila
fondation et de la restauration), elle suscita au moment
o])porlun deux hommes, merveilleusemenl doues pour
I'organisation : MM. Bouic et 1. Schwindenhammer.
Les autres Superieurs n'eurent qu'a completer ce qu'ils
avaient etabli, durant leur Generalat de 53 et 28 ans.
De meme que nous devons a M. Bouic notre S. Regie,
faite d'apres les Coutumes i^ieuses laissees par notre
venere Fondateur, de meme nous devons au Pere
I. Schwindenhammer nos Constitutions faites d'apres
les Reglements laisscs par notre Venerable Pere.
De cette epoque date la rapide et puissante expan-
sion des amvrcs de la Congregation. En pen d'annees,
les Missions se mulliplient dans le monde entier, et
les Provinces commencent a se dessiner.
Note : Vie active ou vie mixte. — Notre Congregation appar-
tient a la elasse des Societes de Clercs-religieux. Faut-il la
ranger avee les Religions a vie mixte, ou ne dispose-t-elle que
des moyens qui dlstinguent la vie active ?
Si on ne considere que nos reglements tels qu'ils sent im-
poses a tous et dans leur ((lettre», il peut etre difficile de
montrcr que nous nous trouvons a la hauteur de la vie mixte,
la plus parfaite des trois « vies » qu'offre I'etat religieux.
Feut-etre qu'il en est parmi nous qui se laissent ainsi tromper
sur rideal veritable qu'ils ont a poursuivre comme religieux-
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missionnaires, et cette erreur ne va pas sans consequences
facheuses, pour eux d'abord, ensuite pour les ames dont leur
vocation les appelle k etre les sauveurs, Voyons de plus pres
ce qu'il en est, dans nos veneres modeles, et dans le genre de
vie que la Providence nous a fait.
1° Notre v6n6r6 Fondateur 6tait un contemplatif. II suffit,
pour s'en convaincre, de lire, ineme superficiellement, les trop
^ourtes pages qu'il nous a laissees et qui le peignent au vif.
L'union k Dieu, obtenue et nourrie par une oraison intense, est
la note dominante de sa vie. Aussi n'est-on pas etonnd de le
voir songer a la Chartreuse, quand il examine sa vocation k
r^tat religieux. II ne sera pas Chartreux, mais ?a vie d'union
a Dieu s'epanouira en un amour du prochain intense, duquel
naitra notre Soci^te.
Consultons le texte original de la Regie. Celui qui aura
charge d'ames, y est-il specifie tres clairement, devra etre
d'abord lui-meme un homme rempli de Dieu, au point de faire
de la vie int^rieure la base de son ministere : « le Sup^rieur
aura comme devoir principal, de soutenir pour ainsi dire toute
sa communaut^ par I'assiduit^ de son oraison et de son union
avec Dieu, et de diriger plus encore par I'exemple que par la
parole ceux qui lui sont confi^s ». Cf. Reg. (1734), V, 2 ;
(1909) no 93. » « Praecipua officii ipsius pars est ut orationis
assiduitate et unionis cum Deo, tjtam domum quasi fulciat...
20 On connait I'attrait constant qui portait notre V^n^rable
Pere a la solitude. On salt aussi par sa correspondance, celle
surtout du maitre des novices de Rennes, « qu'a d^faut d*^
Termitage, objet de ses longues et mystiques convoitises, Dieu
lui donna une tente sur le Thabor...» : lui aussi 6tait un con-
templatif, et c'est sa contemplation qui alimenta I'activit^
prodigieuse de son ministere. Cf. Card. Pitra. V, 7 ; Lettressp.
II, p. 549 ; IV, 275, 276.
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3° L'apostolat demande a s'alimenter a la contemplation,
selon la divine regie qui fait loi en cette matiere : « nos oratio-
ni et prajdicationi instantes erinius » ; c'est-a-dire nous puise-
rons dans I'oraison et dans I'union avec Dieu de quoi rendre
efficace notre predication apostolique. Cf. supra, l^re Partie,
chapitre ii, § 1.
Si notre Societe, essentiellement apostolique, a fini par
transformer sa vie religieuse qu'elle avait toujours vecue, en
etat religieux, n'est-ce pas pour etre plus sure d'avoir en elle
une source certaine et permanente de graces de conversion pour
les pauvres ames abandonnees? Or cette source, St Thomas, et
apres lui les meilleurs auteurs spirituels, la place dans la con-
templation : «ex plenitudine contemplationis... » ((contemplata
aliis tradere...»Cf. Spirituality spiritaine, p. 115-126; 205-208.
Nous avons 6te heureux de consentir I'affiliation mutuelle
avec les Ordres des Chartreux et de 1'Adoration r^paratrice, et
d'6tablirune sorte de parents sf>irituelle avec ces anges de la
priere ; evidemment c'est moins pour alimenter notre action a
leur contemplation, que pour affirmer notre propre besoin de
vie contemplative et lui trouver un utile complement.
Et n'est-ce pas encore sous le sentiment du besoin de cette
subordination de l'apostolat a la pleine vie interieure, que le
Chapitre general de 1919 a vote d'enthousiasme I'etablissement
de la « recollection » ? II nous lamene ainsi a I'ecole de Saint
Joseph, notre patron de la vie interieure et qui semble tout
d^signe pour etre le patron de cet asile de la priere. — Cf *




DE LA CONGREGATION BESTAUREE
SOUS LE GOUVERNEMEMT
E>E SES SUPERIEURS
Ce developpement est a considerer, — 1" dans le
Personnel et les oeuvres vita'es de la Congregation; —
2° dans les oeuvres d'apostolat, ISIissions en general
et Colonies frangaises; -— 3° dans le gouvernement
de nos Superieurs depuis 1848.
§ 1 . Le Personnel et les oeuvres de formation.
94, — Dp:veloppement du personnel de la congre-
gation, APRES SA RESTAURATiON. — Le Personnel de la
Congregation se developpa avec une rapidite etonnantc,
des le commencement de la nouvelle organisation.
Ce fut line vraie benediction du ciel (1).
(1) Cf. Sur les membres des deux societes, au moment de la « fusion », la
circulaire II du Pere Schwindenhammer.
1° Les membres de la Communaute du Saint Esprit, rue des Postes, sont
peu nombreux, mais de grande valeur :
Mgr Monnet. cf. Bulletin. I, 84. —Vie.
M. Le Guay. Cf. Bulletin. IV, 456.
M. Gauihier. Cf. Bulletin. 1. 439, 561 ; II, 61 ; III. 290 ; V. 682; VI. 728.
936 : VII, 32. — Notice biographique,
M. Lcewenbmck.Ci. Bulletin. II. 216 ; III, 138, 189, 290, ; IV. 239; V, 21,
280, 630 ; VI, 455, 81 1 ; IX. 26. 447. — Vie de Rosmmi. oil il joua un role
qui aurait pu devenir important.
M. fl'arnc/.Cf. Bulletin HI. 358.
M. Sainte Colombe. Cf. Circulaire I, 80. — Bulletin IV. 462 ; V, 585 ; IX.
669 ;x, 798.
. „
, ,, , .,
M. Hardy. Cf. Circulaire ii, 22. — Leltres spintuelles du Ven. Liber-
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Donnons (luelqiies chitTres. — En 1848, la Congre-
gation est composec dc 43 membres, dont 34 de I'an-
clienne Societe dii S. Co'ur de Marie; en 1854, 'a Cir-
ciilaire II compte 97 Peres et 59 Freres, soil 156
membres; ce chifTre monte respectivement, en 1883 a
329 et 518, en 19()() a 739 el 639, sans compter les
jeunes profes scolastiqucs et les agreges; en 1914,
les Peres sont an nomlire de 850, les Freres et agreges
au nombre de 641, les scolastiques profes sont 273,
cei qni fajil nn lolail de 1764 mem])rcs, anxquc's sont
a aj outer 639 aspirants.
Statistique generate :
Annies; 1848 1854 1883 1895 1906 1992 1914
Peres : 52 97 329 589 739 825 850
Freres: 23 59 305-29 508-59 639-25 629-19 625-16
Scol. P ; 236 256 273
Total: 75 156 663 1156 1639 1729 1764+ Aspi. 639
Apres la Grands Guerre, les oeuvres de recrutement
prennent un nouvel essort, dont void le resultat :
Annees : 1924 1928 1934 1937
Peres: 934) 1130) 1347).
Scol.-prof. : 386 1863 456 [2268 815)12978
Freres : 543
)
682 ) 816 )•
Aspirants : 1558 1838 2622
Total : 3421 4106 5600
mann, 382". — II a edite deux opuscules: Tresor des Noirs ou livre de prieres,
d instruction ; Morale en action des Noirs ouexemples des vertus donnes par
des Noirs.
2" Sur les membres venant de la Congregation du Saint-Coeur de Marie
of. Circulaire li, C ; II, 5. — Lettres spirituelles du Ven. Libermann. IV.
568,
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95. InTELLIGENTE ORGAxMSATIOX de recrutemext
ET DE FOUMATiox
.
— Les oeuvrcs de formation sont des
oeiivres vitales dans une societe. Elles devinrent I'ob-
jet de soins attenlifs, tant du Superieur general que
de celui qui porta longtemps le litre de Pere Provin-
cial
: le Pere Fr. Le Vavasseur.
Les Missions se multipliant non seulement dans
les Colonies francaises, mais dans celles de I'Angle-
terre, du Portugal, de la Belgique,... il fallut penser
a creer des oeuvres de recrutement dans ces divers
pays. Ce fut le germe des Provinces.
96. ApERCU sir l'ETABLISSEMENT DES PROVINCES.
Le voici :
1° En 1848, i\ n'y avait que trois Maisons : celle de
Paris, de 'a rue des Postes, qui devint alors la Maison-
Mere (ce qu'elle avaiit deja ete avant la Revolution, de
1737-1792); celle de Notre-Dame du Gard, qui servit
de noviolat et de scolasticat (on avait deja quitte la
Neuvil'e et Amiens); celle de Bordeaux, servant de
pied-a-terre pour les Missionnaires partants ou ren-
trants.
2" Des 1854, les Circulaires parlent de plusieurs
nouvelles oeuvres
: Mons-Ivry, Rome, Martinique (se-
minaire), Guadeloupe (seminaire), Ploermel, N.-D.
des Victoires a Paris. C'est le commencement de I'or-
ganisation de la Province de France. — Bientot s'y
ajoutent
: Gourin, Langonnet, Cellule, S. Ilan...
3"
« La Congregation, posscdant deja plusieurs Mis-
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sions situees dans les Colonies anglaises (ile Maurice,
Gambie...), sentait le besoin de recruter des sujets
britanniques ». Cf. Bullet. V, p. 553. — On pensa a
I'Irlande, le Venerable Pere s'y etant deja mis en
relation, en 1842, avec le « premier Superieur des
Missions-etrangeres a AU-Al'ows... », et on fonda un
etablissement a Blanchardstown. — B^ackrock et
Rockwell devaient suivre, en 1860 et 1864. Cf. Lettres
sp. IV, p. 34; Bullet. I.
4° Le Venerable Pere avail eu un moment la pensee,
pendant qu'il etudiait a Strasbourg, de s'etablir en la
protestante Allemagne. Abandonnee par lui, cette idee
fut reprise par son successeur, mais a un autre point
de vue, pour obtenir, dans les regions catholiques, de
nouveaux centres de recrutement. C'est ainsi que
furent etablies les Communautes de Kaiserswerth
(diocese de Cologne, en Rhenanie), enl863, de Marien-
stadt (diocese de Limbourg) et de Marienthal (diocese
de Cologne) en 1864. Cf. Bui. IV, p. 9, 215...; 649;
Opuscule du cinquantenaire.
Chassee par le Kulturkampf (Decret du 4 juillet
1872) en 1873, la Congregation put rentrer en Alle-
magne en 1895. Cf. Bullet. XVII, p. 412..., 656, 936.
5° Notre entree en Portugal se fit a cause des
Missions portugaises, dans lesquelles on avail accepte
de; travailVr : le Vicarial des Deux-Guinees compre-
nait des territoires francais, anglais, portugais, espa-
gnols...
En 1867 avait cte accepte a Santarem la fondation
d'une maison, sous le litre de seminaire du Congo.
Abandonnee en 1870 pour une autre fondation a
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Gibraltar, on rentra an Portugal par I'erection d'une
communaiile a Braga, en 1872. D'autres ceuvres sui-
virent, parmi lesque!les une aux Acorcs et une autre
au Bresil a Para de Belem. Cf. Bullet. VI, 74, 172; VIII,
2, 739; IX, 58...
6" Le projet de notre etablissement aux Etats-Unis
d'Amerique, remonte a I'annee 1847, avant la « fu-
sion ». L'evcque de Cincinnati insisla tant aupres de
M. Le Guay pour obtenir des ouvriers evangeliques,
que ce'ui-ci envoya M. Loewenbriick; mais ce projet
n'aboutit ])as, le navire sur lequel s'etait enibarque Ic
missionnaire ayant ete oblige, par la lempete, de ren-
trer au port. De son cote, le Ven. Pere avail tourne les
yeux vers le nouveau monde et ses millions de Noirs,
en 1845. Cf. Lettres sp. IV, p. 249. — Apres la « fu-
sion )), les instances pour que nous nous etablissions
en Amerique revinrent frequentes : plus de douze de
1850 a 1870. Enfin en 1873 on accepta la paroisse
S. Remy et les missions environnantes, dans le diocese
de Cincinnati. L'abandon force de nos oeuvres d'AHe-
magne, pendant le Kulturkampf, amena de nouve^les
creations. Cf. Bui. IX, 313..., 849.
7° En 1891, nous eumes I'occasion d'entrer en
Suisse, par I'acceptation d'une maison penitentiaire
a Drognens, pres Romont. Malheureuscment on dut
quitter cette fondation en 1896, et nous ne piimes
rentrer qu'en 1904, jiar I'ouverture d'une maison
d'etudes superieures, a Fribourg. Cf. Bui. XVI, 221;
XVII, 898; XXII, 645.
8" Nous n'avons des Maisons en Belgique que de-
l)iiis 1900, en Hollande que depuis 1904. Cf. Bui. XX,
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637, G43; XXII, 079. — Deja en 1844 le Vcii. Perc ecri-
vait : « Nous pensons a ctablir unc maisoii d'cludcs
en Relgi(iue. II y a longtemps que jc le desire... »
L'i.deeful reprise, a I'occasion de I'expulsion d'Alle-
magne, mais ne devait aboutir que plus tard. Cf. Lel-
tres sp. IV, p. 105; 223.
9" En 1904 tut commencee ['(euvre de S. Alexandre
de la Gatineau, au Canada, oil nous avions deja etc
Invites a venir a diverses reprises et des 1805. Cf.
Bui. IX, 315; XXIII.
10° Enlin, en 1920, est etablie la vice-province d'An-
gleterre, avec I'eco'e apostolique de Castlehead (1907)
et I'oeuvre de Peasley Cross (1912).
Voici la statistique des Comniunautes :
Annees : 1848 1875 1892 1915 1920 1934 1937
Nombre : 3 50 138 228 310 430
§ 8. Colonies frangaises et Missions etrangeres.
97. — Place des colonies fuancaises dans l'apos-
TOLAT DE LA CONGREGATION. — Lcur dcsscrlc a ete
reliee etroitement a notre reconnaissance legale en
France. Apres avoir etc, pendant un certain temps,
confiees a un clerge secu'.ier, elles nous sont revenues
a la suite de la denonciation du Concordat.
La Congregation a etc fondee pour les a'uvres de-
laissees. Ce but porta le Gouvernement francais a
demandcr a noire Societe, sous M. Becquet, de venir
specialement en aide aux Colonies francaises; et com-
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me 11 y cut 'a pour longtemps un debouche suffisant
pour les pretres dont disposait Ic Seminaire du Saint-
Esprit, on ne s'occupa plus de fait que des oeuvres
delaissees des Colonies francaises : S. Pierre et Mi-
quelon (17G6), la Guyane (1776), le Senegal (1881);
en 1814, la Guadeloupe ct ses dependances, la Marti-
nique, la Reunion, I'lnde francaise. Cf. Mgr Le Roy,
Gircul. XIII, p. 4...
Le Venerab'e Pere les accepta, en 1848, comme un
heritage sacre et les protegea contre les idees d'aban-
don qui lui furent presque violemment exprimees.
Gf. Lettres sp. IV, p. 603. — Son successeur demeura
fidele a ces respectables traditions de famille. Cf.
Schwindenhammer, Gircul. IV.
La separation de I'Eglise et de I'Etat, en France,
rejeta les Colonies dans I'abandon, d'oii les avail un
pen tirees le Concordat de 1850. Le S. Siege s'en alar-
ma et la Congregation dut reprendre la charge de ces
})a3's, quasi au meme litre que les Missions d'Afrique,
avec les obligations speciales que comportent les pen-
pies deja Chretiens. Cf. Mgr Le Roy, Gircul. XIII;
liul'et. XXVI, 79.
98. — Nos MISSIONS ETRANGERES. — La Congregation
est une Societe de droit pontifical depuis 1824, done
non seulement par sa fm, mais de par son approba-
tion ofTicielle, vouee a Vevangelisation universelle (1).
Aussi la voyons-nous essaimer hors des frontieres
francaises des 1841, avec le Pere Laval. Cc sont suc-
(l)Cf. infra, 201.
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cessivement les Colonies anglaises, portugaises, alle-
inandes, espagnoles, beiges. — Voici iin apercii de
cette expansion.
Les missions (1), voila praliqiiemcnt el pour long-
temps notre champ d'action, la fin directe de notre
Congregation, telle que les circonstances la donnent
a realiser. Les Provinces n'existent que pour leur ser-
vir de base d'operation. Les oeuvres diverses creees
dans les Provinces doivent ordinairement servir indi-
rectement, soit par le recrutement, soit par les res-
source^, a alimenter et a soutenir les Provinces et par
elles les Missions,
Les Missions dependent done, pour leur prosperite
et meme pour leur existence, des ProNinoes. Les
Annales de la Congregation nous les montrent se de-
veloppant parallelement.
1° A la « fusion », les anciens missionnaires du
S. Creur de Marie vinrent aj outer aux Colonies fran-
caises, qui sont demeurees comme le patrimoine pre-
mier de notre Societe, I'immense territoire des Deux-
Guinees, les iles Bourbon, Maurice et S. Domingue.
2" En 1856, le R. P. Schwindenhammer se voit
oblige, pour le bon gouvernement des oeuvres, d'etablir,
outre la Province de France qui devra servir de base
principale d'operation, trois autres Povinces qui sont
de vastes circonscriptions generales de Missions :
(\) Adsumus, alma Mater, missuri reiia verbi.
Eia ! memento nigros triste perire tuos.
Distique inscrit sur le socie de la statue de la Vierge du bosquet h
Cheviily. Cf. I'historique de cette statue dans le Bulletin : Chevilly, Mons'
Ivry, Gentilly.
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cello 'les cotes cccidentales d'Alrique, celle des ilcs dc
la mer des Indcs, ce'le d'Amerique. Gf. Schwindenham-
mer, Circiil. XIII, p. 21.
3" Cette premiere division sera conservee presque
jusqii'a nos jours; inais chaqiie province apostolique
changera d'aspect d'annee en annee. -— En 1857 nous
avons, en Afrique : leSenegal, la Senegambie, le Gabon
(Guinee) ; dans J.a nier des Indes : Maurice, Bourbon;
en Amerique : La; Martinique, la Guade oupe, la
Guyane, Cf. Bullet. I, 155; Schwindenhammer, Gircul.
IV, 15.
Voici clironologicpienient i'extension de nos Mis-
sions, par simple prise de possession d'abord, ensuitc
par erection dc vicariats ou de p.rcfectures.
1860—Haili. Cf. Bulletin, II, p. 236.
1862—Chandernagor (Indes franc.). Cf. Bu'letin, II,
p. 440. — Abandonne en 1887. Cf. B. XiV.
1863—Zanguebar. Cf. Bulletin, III, p. 331.
Trinidad. Cf. Bulletin, III, p. 472.
1864—Sierra-Leone. Cf. Bulletin, IV, p. 97.
1866—Mossamedes. Cf. Bulletin, V, p. 443, 768.
1868—Bagamoyo. Cf. Bulletin, VI, p. 623.
1869—La Guadeloupe (reprise). Cf. Bulletin, V, p. 1064.
1873—Landana (Congo porlug.). Cf. Bulletin, L\, p. 762.
S. Pierre et Miquelon (repris). Cf. Bu!letin,IX,
p. 602. Aband. en 1892. Cf. Bu. XVI. Repris
1911.
1875—Rio-Pongo (future Guinee franc.). Cf. Bulletin.
XI, p. 363; XII, p. 550.
1879— Cinibel)asie. Cf. Bulletin, XI, p. 532.
Mayolte el Nossi-Be. Cf. BuUelin, XI, p. 781.
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Pondichery (Indcs franc.). Cf. Bulictin, XI,
p. 825; 834. Aband. en 1887. Cf. Bui. XIV, 737.
1,S«1—Huila (Covinene). Cf. Bulletin, XII, 7G1.
1882—Loango. Cf. Bulletin, XII, 686.
1883—Boma (futur Congo beige). Cf. Bulletin, XII,
p. 711.
Linzolo (futur H.-Congo fran9.). Cf. Bulletin,
XIII, p. 921.
1884—San Benito (future Guinee espagnole). Cf. Bul-
letin, XIII, 428.
1885—Para de Belem (Bresil). Cf. Bulletin, XIII,
p. 617. Aband. en 1897 : Bui. XVIII, 813.
1886—Bas-Niger. Cf. Bulletin, XIII, 1054.
Betchouanaland. Cf. Bulletin, XIII, 1386; XIV,
239.
1887—Erection du Vic. apost. de Loango. Cf. Bulletin,
XIV, p. 177.
Erec. de la Prefect, ap. du Bas-Congo. Cf. Bul-
letin, XIV, 497.
1888—Australie. Cf. Bulletin, XIV, 669. Aband. en
1869-90. Cf. Lettres sp. IV, Index.
Kita (Soudan franc.). Cf. Bulletin, XV, 109,
946. Aband. en 1901 : Bui. XXI.
1889—Erect, de la Prefect, ap. du Bas-Niger. Cf. Bul-
letin, XV, 357.
1890—Erect, du Vic. apost. du Congo super. Cf. Bul-
4etin, XV, 761.
1891—Kilema (Kilima-Njaro). Cf. Bulletin, XVI, 792.
1894—Banghi (fut. Oubanghi-Chari). Cf. Bulletin, XIX,
423.
1896—Erect, de la Prefect, ap. de Guinee franc. Cf.
Bulletin, XVIII, 810.
1897—Amazonie. Cf. Bulletin, XVIII, 452; XXV, 630.
10
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Separation en deux districts de Landana (B.
Congo) et de Loanda (Lounda) B. XVIII.
1898—Erect, du Vic. ap. de Diego-suarez. Gf. Bui. XX,
673.
1907—Kindou (fut. Katanga-Nord). Gf. Bulletin, XXV,
604.
1909—Erect, de la Prefect, ap. de VOubanghi-Chari.
Gf. Bui. XXV, 186.
1910—Erect, de la Prefect, ap. de Taffe (Amazonie).
Gf. Bui. XXV, 630.
Erect, du Vic. ap. du Kilima-Njaro. Gf, Bui.
XXV, 687.
1911—Erect, de la Prefect, ap. du Katanga-Nord. Gf.
Bui. XXVI, 250.
1912—Golonies franc, concordataires (Martinique, Gua-
deloupe, Reunion, S, Pierre et Miquelon,
Guyane franc.) reconfiees a la Gongregation.
Gf. Bui. XXVI, 607.
1916^
—
Vic. apost. du Cameroun confie a la Gongreg.
Gf. Bui.
1920—Erect, du Vic. ap. de la Guinee frang. Gf. Bui.
Mai, 1920.
Erect, du Vic. ap. de la South-Nigeria. Gf , Juin,
1920, Ibid.
1923—Erect, du Vicarial apost. de Majunga. Gf. Bul-
letin XXXI, 145.
Erect, de la Prefect, apost. de Kroonstadt. Gf.
Bulletin XXXI, 421.
1925^P/Y'/<'cf. apost. de la Guyane fr. confiee a la
Gongreg. Gf. Bullet. XXXII, 38, — Elle est
erigee en Vicariat apost. en
,
Gf. Bui.
1931—Erect, de la Prefect, apost. de Douala. Gf. Bui.
XXXV, 240.
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La Mission de Gambie' declaree indcpendante.
Cf. Ibidem, 242.
1982—La Prefect, apost. de Donald devicnt vie. apost.
Cf. lb. 747.
99. Statistique generale de nos missions. Cf.








100. — Champ d'action actuel. — Sans sortir de
688
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4° CEuvrcs d'education : college pour race blanche;
coreges-seminaires, pour races melangees; petits-
sejuinaircs ; ecoles apostoliques, pctits -scolasticals,
petils - seniinaires indigenes... ; grands -seminaires ;
grands scolaslicats, semiiiaire colonial, seminaires
universitalres dc Rome el Fribourg (1).
5" Universite dc Pittsbourg.
II. Climats divers :
1" Pays tropicaux : en Afrique et en Amerique;
2° Pays equatoriaux : en Afrique et en Amerique;
3° Pays de zones temperees : tres chauds, moyens,
tres froids.
Pour etre prets a acoepter tout travail dans tout
pays, il faut I'esprit des Apotres, esprit catholique qui
sait aimer les ames pour elles-memes et pour Dieu,
en se mettant au-dessus de toute nationalite, se'on
cette belle parole dc Mgr Truffet : « nous n'allons pas
etablir en Afrique I'ltalie, la France ou quelqu'autre
contree de I'Europe, mais uniquement la sainte Eglise
romaine, en dehors de toute nationalite et de tout sys-
teme humain. Avec !a grace de Dieu, nous nous
depouilons de tout ce qui n'cst qu'curopeen, pour ne
garder que les pensees de I'Eglise qui sont celles de
Dieu ». Cf. Pitra, IV, 8.
Cependant, autant que Ic permettent les raisons
(l)Cf. Lettres spirit, du Ven. Libermann. IV, t20, 155, ss ; 173, 182, ss
;
196, 216, 244, 260, 267. — Cf. Revue d'Histoire des Missions, 1936, la
Gongr. du S. Esprit et !e clerge indigene.
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majeures de la Foi, I'idee de patriotisme n'est pas a
negliger, d'autant plus que c'est tenir compte d'apti-
tudes speciales, — langues, caracteres, relations
civiles, — qui peuvent etre d'un grand secours. A
cause de cela, nos Missions sont pratiquement ap-
puyees sur nos Provinces de nienie nationalite.
101. — Seminaires et ecoles de catechistes. —
]
Les deux grandes oeuvres d'avenir des Missions sont
les petits et les grands Seminaires et les organisations
des Catechistes.
Les Missionnaires etrangers ne sont et ne peuvent
etre qu'un pis-aller, en attendant que les pays evange-
lises puissent eux-memes fournir les elements de la
hierarchic ecclesiastique. Telle a ete la pratique de
I'Eglise des les origines et a travers les siecles. Les
Seminaires sont une oeuvre vitale, a etablir en principe
des que la Foi est acceptee. Ce que le S. Siege impose
a present, notre Congregation I'a pratique avec une
louable audace ma'gre les pires conditions de succes.
Cf. lievue d'Histoire des Missions, 1936,
Quant a Toeuvre des catechistes, c'est une merveil-
leuse replique de Taction catholique sur terrain apos-
tolique. Elle occupe des postes et les multiplie, repre-
sente et meme remplace le pretre, prepare les baptc-
preside les reunions du culte, transmet les ordres,
tient au courant de la vie civile et religieuse... Ct'.
Bullet. 31, p. 257; 32, p. 629.
102. Nos SUPERIEUKS EC.CLESIASTIQUES. Cf. La
Congregation du S. Esprit : ses Superieurs generaux;
les Superieurs de ses missions. — Etats du Personnel.
— Nos Missions.
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§ 3. Nos Sup6rieurs generaux depuis 1848.
103. — Le venerablk Peke (1), coinme successeur de
Mgr Monnet, est le onzieme Supcrieur general de la
Congregation. Cependant, son influence sur la vie et
rorientation de notre chere Societe fut si speciale et
si puissante, qu'iil se place d'emblee a cote de notre
venere Fondateur, conime le Restaurateur de son
oeuvre et le conservateur de son esprit. Par la nou-
velle organisation dont il sut assurer le succes (2).
Son activite comme superieur fut prodigieuse. —
En dix ans de sacerdoce et de superiorat, il accumula
les acles d'une longue et feconde carriere : fondant
une nouvelle Societe; restaurant la notre, dans des
circonstances difl'iciles; creant un immense vicariat,
duquel sortiront peu a pen plus de trcnte autres mis-
sions; faisant eriger trois eveches; multipliant les
communautes, en Europe et en pays de mission; deve-
loppant le personnel, malgre de terribles sacrifices;
— etant de plus I'ame de plusieurs (XHivres en Europe,
comme celles des soldats, de la sainte-Famille, des
conferences pour les ecclesiastiques de la Capitate...
Cf. Pitra, V, 8.
Quand on rapproche de ces travaux I'etat chetif de
sa sante, les epreuves physiques ot morales qu'il lui
fallut traverser, la timidite naturelle contre laquelle
i^ eut toujours a lutter, on se rend compte de sa force
d'ame superieure, disons mieux, do sa saintete...
(1) Cf. Lettres spir. IV. Index (Venerable Pere) ; III, Index (Libermann).
(2) Ce n'est pas lui, en effet, qui donna a la Congregation son orientation
actuelle. Celle-ci date d'avant la « fusion" : comme temoigne le texte de la
regie spprouve en mars 1848. Cf. supra, 76, 5*^.
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104. — Le pere Ignace Schwindenhammer, 12* Sup.
general. — Selon le conseil que le Venerable Pere
donna lui-meme sur son lit de mort et oil se manifesta
encore sa rare connaissance des hommes, ce lut M.
Ignace Schwindenhammer qui lui succeda.
Ne Ic 13 fevrier 1818, a Ingersheim, Haut-Rhin,
Ignace Schwindenhammer fit ses premieres etudes au
lycee de Colmar, puis au petit seminaire de la Chapellc
et de Strasbourg. Entre au grand seminaire de son
diocese, il y connut en 1840 le Venerable Pere. Pretre
en 1842, il vint a Paris remplacer M. E. Tisserand
comme sous-directeur de I'Archiconfrerie de Notre-
Danie. des Victoires. L'annee suivante il ciitra au
Noviciat de La Neuville, et y fit sa consecration le
19 mars 1844. Cf. Lettres sp. IV, p. 64, 74; Card. Pitra,
Vie du V. P. Ill, 12.
Nomme de suite Maitre des novices, puis, en 1848,
quand le Venerable Pere doit venir a Paris, superieur
de Notre-Dame du Card, il dut, en 1852, accepter la
succession du serviteur de Dieu a la tete de I'lnstitut.
II cut a continuer et a comp'eter la nouvelle orga-
nisation de la Congregation, ebauchee seU'ement par
le Venerable Libermann, II le fit avec une energie et
un esprit de suite, qui rendit en peu de temps a notre
Societe son lustre d'autrefois.
Sous son Gencralat eurent lieu deux ChapUres gene-
raux. Le premier (1853)) fut le point de depart de
I'organisation administrative, exigee pap le « nouvel
etat de cboses » ; le dcuxieme (1875) consigna les
resullats dc cctte organisation en un corps de « Cons-
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titutions », qui devaicnt terminer une periode d'essais
et d'expericnces (1).
Des son election au Generalat, le Pere I. Schwinden-
hanimer s'occupe activement de faire un plan d'orga-
nisation. II reunit un Chapitre general les 3, 4, 5 et 6
octobre 1853 et y fait trailer les questions pltis im-
mediatement pressees : celle des lacunes des « Re-
glements » et du projet d'un nouveau corps de
« Constitutions » ; celle de la situation de la Congre-
gation, au point de vue du Personnel, des finances,
des relations avec le S. Siege et le Gouvernement; celle
de la Fin exacte de la Societe; celles des chapitres
generaux a tenir a I'avenir; enfin, diverses questions
particulieres regardant soil les voeux, le costume, la
preseance, le Bulletin, soil le Manuel de Prieres,
FOrdo, le trousseau. Cf. P. Schwind. Circul. II, IV, V.
Afin de s'aider lui-meme et de pouvoir guider les
niembres de la Congregation dans ce travail, il etudie
la situation d'autres societes religieuses, cellos en par-
ticulier des Dominicains, des Jesuites, des Redempto-
ristes. C'est a cette meme fin qu'il public les cinq
premieres Circulaires de S. Alphonse de Ligori a sa
Congregation.
Les Constitutions de 1855 ne sont que le point de
depart de la veritable Organisation, une base ferme
sur laquelle vont s'elever tons les developpements
jusqu'au deuxieme Chapitre general. L'expansion des
ocuvres et la vie de la nouvelle discipline seront les
(I) Les Constitutions renferment, en plus des elements proprement cons-
titutifs, la matiere d'un vfai directoire. Celle-ci en fut ensuite exclue (1896)
mais pour etre editee a part afin de conserver nos « Coutumes » Cf . infrai
108, 5°.
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tres naturelles occasions, venant exiger des essais, des
changements, des determinations...
Cette periode comprend un grand nombre de Circu-
laires, qui peuvent sc grouper en trois classes : 1° Cir-
culaires d'organisation pratique : X, XIII, XV, XVI,
XVII,XX,XXI, XXII,XXIII, XXV,XLVIII...; — 2" Cir-
culaires de doctrine : les sujets traites sont 1) la
\^ie surnaturelle en general (Circ. XXXIX) ; 2) la voca-
tion (XXXIII-XXXV); 3) les vertus vouees, d'obeis-
sance, de pauvrete, de chastete (XLI-XLIII) ; 4) I'abne-
gation et le renoncement (XXXVI) ; 5) la generosite
et le sacrifice (XXXVII); 6) les Regies et les divers
reglements (XIX-XX); 7) les exercices spirituels, la
ooture (XXIV); 8) la direction des Religieuses (XLIV,
XLIV bis); 9) diverses questions d'administration :
conseils, chapitres
.., (XV, XVI, XXIII, XXIX bis,
XXXII); — 3" Circulaires de correction : I. XXVII-
XXXII (1).
105. — Le pere Frederic Le Vavasseur, 13" Super.
general. — Ne le 25 fevrier 1811, a I'ile Bourbon
(Reunion), il vint a Paris faire ses etudes, en mai 1829.
Son pere desirait le voir avocat ou medecin; lui-meme
revait I'ecole polytechnique, tout un avenir de savant
et de mathematicien transcendant. Apres bien des
luttes, il entra au college Stanislas (1836), oil ii recut
Ja tonsure des mains de Mgr de Quelen. A la rentr^e
suivante, il prit rang au seminaire de S. Su>ice, oil
il connut M. Libermann.
(I) Le n° XL n'a jamais paru.
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II fut le premier, avec M, E. Tisserand, k avoir
I'idee d'une Societe pour revangelisation des Noirs,
et vit bientot M. Libermann se devouer personnelle-
ment a cette genereiise cause. Cf. Pitra, III, 4.
Apres quelques mois a peine passes a la Neuville-Iez-
Amiens, il s'embarqua pour I'ile Bourbon, en 1842.
Rappele a Paris pour y etre le bras droit de M. Liber-
mann devenu Superieur de notre Congregation, a la
suite de la « fusion », il continua a I'etre de
M. I. Schwindenhammer. Pendant cette periode, il
est surtout connu dans la Congregation, sous le litre
de « Provincial ».
En 1881, le 28 aout, il est elu Superieur general. II
meurt cinq mois apres, le 16 Janvier 1882. Ci". Bullet.
XII, p. 6. Notice biogr.
Nous devons garder du Pere Fr. Le Vavasseur un
souvenir de respectueuse reconnaissance. — Comme
Superieur general il ne fit que passer, mais a cause de
,1a part qu'il eut dans la fondation de la petite Societe
du S. Canir de Marie, il demeure le representant de
I'idee qui orienta notre Congregation vers I'x'Vpostolat
des Noirs de I'Afrique (1).
106. — Le pere Ambroise Emonet, 14* Super, gene-
ral, — II naquit a Megeve, Haute-Savoie, le 26 mars
1828. Apres de brillantes etudes, faites au petit semi-
naire de La Roche, il entra le 31 mars 1846 au noviciat
de Notre-Dame du Gard. II fit sa consecration le 19
(1) Nous avons de lui les circulaires 52-55. — Cf. en celle du n" 34 bis
du Pere Schw. sa tentation de quitter I'lnstitut. — Lettres spirit, du Ven.
Libermann. IV, 62^ 76«, 87^
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mars 185G et fut ordonne pretre le 5 avril 1851, a
Amiens. — Nomme de suite professeur de tbeologie,
ail grand scolasticat, il tut envoye en 1854 a la Mar-
tinique, comme superieur du seminaire que Monsei-
gneur Leherpeur venait d'y fonder. II reussit au point
que son eveque songea a le demander pour son suc-
cesseur sur le siege episcopal de S. Pierre el Fort de
France. Des que ]e jeune religieux connut ce projet,
il ecrivit a son Superieur general : «... Je suis deter-
mine, comme je vous I'ai dit l)ien des fois, a faire
tout ce que vous voudrez, dans la Congregation; je
ne refuserai jamais rien; vous pouvez me mettre
inferieur, superieur... Mais je ne veux jamais etre
eveque; c'est la seiile chose pour laquelle je ne suis
pas et ne serai jamais dispose a obeir. La rnison en
e;jt que j'aime trop la Congregation pour en sortir, ou
pour accepter une position qui me met trait dans la
possibilite d'en sortir » (11 mai 1856)
En 1859, il est mis a la tete d'un seminaire-college,
a S. Pierre, avec le litre de Provincial des autres
communautes de I'i^e. Ce furent des annees de grand
succes. En 1870 i! est nomme Visiteur de nos commu-
nautes d'Amerique De la il se rend a Cayenne ou il
devient, en 1871, Prefet apostolique. Au iniHeu d'un
travail qui ne connait pas de relache, i est rappele
a Paris par la mort du P. I. Schwindenhammer. Nom-
ine Assistant general du tres rev. Pere Fr. Le Vavas-
seur, le nouveau Superieur general, il succede a celui-
ci le 28 aout 1882.
Frappe d'hemip'egie le 26 mai 1895, il deinissionne
le 20 octobre, et meurt le 28 juin 1898. Cf. Annales
aposl. Aout 1898; Bullet. I a XIX, passim.
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La Congregation lui doit, avec un gouvernemcnt tout
de bonte et de douceur salesienne, la pleine mise
en vigueur de t'organisation du Perc I. Schwinden-
hammer el I'extension progressive des a'uvres. — II
reunit le Chapilre general de 1892 : le peu de nouveau
que contient la Circulaire VI, est la meilleure prcuve
du travail rellechi acompli par son predecesseur, le
Pere I. Schwindenhammer (1).
107. — MoNSKiGNEuii Le Roy, 15' Superieur general.
— Mgr Alexandre-Victor-Aime le Roy naquit le 19
Janvier 1854, a S. Senier-dc-Beuvron, diocese de Cou-
tances, — Admis au grand-scolasticat en 1875, pretre
le 10 aout 1876, il fait sa consecration a I'Apostolat
le 2() aout 1877, el recoil son obedience pour le college
S. Charles a Bourbon. Ce college ayant du etre ferme, il
revienl en France, est place en 1878 a Cellu e, et repart
en octobre 1880 pour Pondichery. 11 y est nomme
professeur de rhetorique, puis, a Noel suivant, Prin-
cipal du college. En 1881, il s'embarque pour le Zan-
guebar. Dix ans durant il peut enfin se depenser au
« pays de ses reves », avec une aclivite dont suffiraient
a iaire foi les « Missions catholiques » le ce temps.
En mars 1892, il revient en Europe, mais pour
repasser bientot sur I'autre cote africaine, en tant que
Vicaire aposto'ique du Gabon. Nomme, en remplace-
menl de Mgr Le Berre le 3 juin, il est sacre a Cou-
tances le 9 octobre, et part pour sa Mission le 10 fe-
vrier suivant.
(1) Nous avons de lui, comme actes publics, les Circul. 55-56, de la
collection Schwind. adressees a la Congregation par lui comme vicaire general,
et six circulaires, adressees comme superieur general.
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Le Chapitre general de 1896 le rappela en France,
ou il est retenu par I'election an Generalat du 24 mai.
Cf. Bui.
II donne sa demission, pour raison de sante, le
2/VII/1926, et meurt le 21 avril 1938.
Le Gouvernement de Mgr Le Roy renferme les fails
suivants :
1° L'abandon, en France, des colleges, et une im-
pulsion nouvelle vers les Missions qui sont la fin
directe de la Congregation;
2" Dans les Missions, une orientation ferme vers
I'emploi des catechistes indigenes, pour suppleer au
defaut de missionnaires et de clerge de couleur;
3° L'extension de nos oeuvres de formation, en
Belgique, en Hollande, en Suisse, au Canada;
4° Le maintien, en France, de I'approbation legale,
lorsqu'en 1901 la persecution religieuse fut sur le
point d'operer notre expulsion (nous demeurames sup-
primes de fevrier a aout) ; Cf . Notes et Doc.
5° L'organisation, dans un sens mitige, du regime
provincial;
6° La reprise des Colonies fran9aises, par la Con-
gregation;
7° L'approbation definitive de nos Constitutions
(1909);
8" La grande Guerre, avec ses innombrables soucis
et la tenue du Chapitre general, convoque pour reme-
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dier aux ruincs et aux dangers divers qu'occasionna
la terrible toiirmente;
9° L'impulsion a uiic publicite plus active. — Lui-
meme donne en cela un grand exemplc. Nous avons
de lui : le drame d'Andalouma; divers recits de
voyages apostoliques, comme « A travers le Zan-
guebar », « Au Kilima-Njaro », « D'Aden a Zanzibar »,
•« Sur Terre et sur Eau »...; un catechisme de la doc-
trine chretienne; « la Religion des Primitifs », com-
prenant la premere serie des conferences, faites a
rinstitut catholique de Paris, sur I'Histoire des Reli-
gions; « Credo », ou 40 lectures sur les principaux
sujets de notre sainte Religion; Directoire; Circu-
laires.
A ces publications il faut aj outer les « avis du
mois » dans le Bulletin General, lesquels, s'ils sont
bien obeis, constituent a eux seuls unc tres douce,
mais tres efficace reforme et impulsion vers de nou-
veaux progres.
108. — MoNsi'iGNEUR Louis Le Hunsec , 16'^ Super.
general. — Monseigneur Louis-Fran9ois Le Hunsec,
ne le 6/1/1878 a Ploemeur, Morbihan, lit ses humani-
tes a Ste Anne d'Auray. Profes le 4/X/98 il est envoye
au Seminaire francais de Rome, ou il est ordonne
pretrc le 21 septembre 1901. Ayant fait sa consecration
en 1902, il est place a Chevilly comme professeur,
mais obtient bientot (oct. 1903) de partir pour le Sene-
gal. Le Chapitre general de 1919 I'appelle au conseil
general, ou il ne fait guere que passer. Nomme Vicaire
apostolique de la Senegambie le 22/IV/1920, il doit
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en revenir en 1926 pour prendre la succession de
Mgr Le Roy dans le Generalat de la Congregation.
Mgr Le Hunsec, dans le but de faire donner a la
Congregation un rendement aussi plein que possible
dans le ministere des ames :
1° a cherche a fortifier la vie religieuse, la montrant
comme la source de toute vraie vie apostolique. C'est
a cette fin qu'il a ecrit une lettre sur la pauvretc, pour
reagir contre le laisser-aller de I'apres-guerre;
2" a veille a ce que le recrutement, visiblement beni
par la Providence, donnat ses meilleurs fruits, par une
formation soignee, tant litteraire que spirituelle, grace
a un bon choix et a la stabilite de hons maitres;
3° a pu obtenir I'emploi generalise et tres organise
des catechistes dans les Missions, et par le fait un pro-
gres tres sensible dans les conversions et la pratique
religieuse.
4° Pour etablir partout une organisation solide dans
I'evangelisation, il a envoye coup sur coup des visi-
te\urs, bien plus, il a voulu aller porter kii-meme scs
encouragements et ses conseils aux lointains travaux
des Missions et aux Provinces.
5° En 1938, dans un Chapitre general soigneusement
prepare, il fait approuver un Coutumier general pour
renforcer la pratique de la vie religieuse et apostolique
et conserver I'esprit de la Congregation.
6" Enfin, notons un autre point, tres important pour
notre vie spiritaine : I'exemple donne de cette franche
simplicite et de cette confiantc droiture, qui appar-






L'Organisation generale actuelle comprend les
points suivants : 1° Fin et moyens; — 2" Dependance
de la Congregation (Approbations, exemption par-
tielle) ; — 3" Diverses classes de membres; — 4° Goii-
vernement de la Congregation; — 5" Admission et
probation des Aspirants; — 6° Profession et Conse-
cration apostolique; — 7° Sortie. — C'est I'etude
de la Premiere Partie de nos Constitutions : I a XXII.
§ 1. Fin et Moyens.
109, — Fin de la congregation. — La Congregation
a comme Fin speciale de se devoiier aux unms aban-
donnees, et done de preference aux ministeres humbles
el laborieux pour lesquels VEglise\ Irouve difficilemetit
des ouvricrs apostoliques. Cf. Constit. II, 5-7.
Sa fin generale est, comme en toute Societe reli-
gieuse, la gloire de Dieu et la sanctification person-
nelle des membres : il n'est jamais dans I'ordre de
travailler a la perfection des autres, en negligeant
son ame a soi; il serait surtout desordonne, de vouloir
faire du bien en dehors de la Volonte de Dieu qui est
necessairement la regie supreme de la vie.
Les ames et les oeuvres abandonnees seront toujours
11
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trop nombreiises, pour que nous puissions nous char-
ger de toutes; il laut done nous limiter a cellos que
la divine Providence nous confie. C'est ainsi qu? nous
donnons actuellement la preference aux Colonies fran-
caises dont le service est etroitement lie a I'histoire
de notre Societe et meme a notre reconnaissance
legale, et en general aux pauvres Noirs de I'Afrique
et d'ailleurs. Cf. Lettres sp. II, p. 484.
110. — Les movens. — La Congregation offre
d'abord a ses niembres, afin de les rendre plus capa-
bles de leur noble mission, tons les secours de la vie
religieuse. Elle accepte ensuite tout ce qui pent rendre
plus efTicace son Apostolat, selon les temps et les pays,
scrvir du moins indirectement a son rccrutement et
a une certaine prosperite materielle, n'exceptant que
ce qui serait incompatible avec la vie religieuse ou
n'atteindrait aucunement les ames delaissees. — Cf.
Const. Ill, 8-9.
Parmi ces moyens, les uns sonl directs; ils doivent
prevaloir; — d'autres sont indirects, favorisant le
rccrutement ou pouvant fournir des secours finan-
ciers : tels les colleges, Jes paroisses deja bien etablies
dans des dioceses; ils sont acceptes tres discretement,
111. — Nature de notre congregation. — « La
Congregation est un Institut religieux voue a I'Apos-
tolat » (1). Comme tel il se range parmi les nombreuses
(1) Cf. Approh. VII. — Circulaire Schwindenhammer V, 7, ss : XI, 45 ; XII,
6,ss.
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Societes de Clercs-reifulicrs et Clercs-religieux. Cf.
Const. 5. — Supra, n" 65.
Si la Congregation doit faire converger tons ses
efforts vers I'Apostolat aupres des ames abandonnees,
e'le ne pent cependant le faire que selon sa nature de
Societe religieuse : la vie religieuse demeure pour elle
11 n nioyen k sine quo non », tant de la fin speciale
que de la fin generale.
Dans des cas C{Xceptionnels, il pent etre demande
a des confreres de demeurer prives du bienfait de la
vie commune; mais lis ne peuvent jamais y etre
contraints, et meme avec leur libre acceptation ce ne
pent devenir un fait constant; si des interets majeurs
etaient engages, il faudrait, pour une dispense stable
de la vie commune, recourir an S, Siege (S. C. des
Religieux). Cf. Const. XXIX, 241. — Codex, C. 587;
638...
112. — L'esprit qui doit animer ses membres est
un esprit de rejioncement, de generosite (zele), d'union
a Dieu : les oeuvres auxquelles nous nous consacrons
sont telles, que nous serious inferieurs a notre tache
a moins d'un oubli complet de nous-memes et de nos
aises, d'un elan genereux qui nous fasse mepriser
les obstacles souvent tres grands, d'un grand amour
de Dieu qui est seul capable de nous tenir a la hauteur
de notre Ideal. C'est d'ailleurs l'esprit qui a inspire
notre venere Pere Fondateur dans sa fondation et dont
notre Venerable Pere nous a rendu la ferveur. — Cf.
Const. 7; 367. — Supra, 58, 62, 74. — Lettres sp. II,
477; IV, Lettre 31", 35^ 136^..
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113. — Nos PATRONS. — Cf. Const. I, 1-3. : 1" Con-
secration et Titulaires; — 2° Patrons de la vie reli-
gieuse; — 3° Patrons de la vie apostolique; 4° trois
classes de fetes.
Les Provinces et les Communautes ont leurs Pa-
trons particuliers, dont elles prennent le nom : Com-
munaute du S. Esprit de Paris, dn S. Coeur de Marie
de Chevilly...
Leur raison d'etre et la maniere de les honorer :
Cf. Const. XXXI.
114. — Devise et blason. — Notre devise actuel'e
(Cf. Supra, 65), empruntee a notre Ste Regie (72), se
recommande d'elle-meme. Le passage scripturaire oil
ce texte parait pour la premiere fois, montre son
etroite relation avec nos principales devotions, le Dieu
de toute charite et la Reine des apotres. Cf. Act. IV,
31-32...
Le Rlason n'est que la symbolisation de nos deux
devotions et de notre devise. II date des origines
memes de la Societe; mais le souvenir de Marie Im-
anaculee n'est plus rappele par le monogramme de la
Vierge ou son image, mais toujours par son Coeur
tres pur. Cf. Const. I, 4.
i^ 2. Dependance de la Congregation.
115. — Place de la congregation parmi les di-
VERSEs sociETES RELiGiEUSES. — Notre Congregation
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est line Societe leligieiisc de droit pontifical, non-
exemptc, relevant done au point de vue ecclcsiastique,
des Ordinaires diocesains. Cf. Const. IV; Codex, 487,
ss. (1).
Elle a ete Societe diocesaine depuis sa fondation
jusqu'en 1824; par un acte de la S. C. de la Propa-
gande en date du 7 fevrier 1824, el'e devient pontifi-
cale, mais ne releve du S. Siege que pour ce qui
concerne les Missions; en 1855, elle rentre pleine-
ment dans le droit commun des Congregations de droit
pontifical. Cf. Regul. texte de 1734, de 1824, de 1848,
de 1856.
Comme membres d'une Congregation pontificale
non-exempte, nous sommes en general exempts de la
juridiction des Ordinaires en iant que rcligieux, non-
exempts eji tant que simples fidelcs ou comme pretres.
— Cf. Const IV; Codex, 499, ss.
I. Parce que notre Congregation est de droit ponti-
fical :
1
" Elle ne pent etre supprimee que par le S. Siege :
Cf. Regul. 6; Codex, 493, ss.
2° Le texte de ses Regies et Constitutions ne pent
etre change que d'accord avec le S. Siege : pour les
Constitutions, la S. C. des Religieux; pour la Regie,
ie Souverain Pontife lui-meme en raison de I'approba-
tion accordee en 1855 et 1909, par Pie IX et Pie X.
Cf. Regul. 6.
(I) Cf. Versmeersch-Creusen, Epitome, i, 436, ss. — Choupin, Nature et
obligation de I'etat religieux.
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3° Certains actcs sont a soumettre au S. Siege (S.
Q. des Religieux ou de la Propagande, selon qu'il
s'agit de la vie religieuse ou de I'Apostolat). Cf. Const.
IV, 11. Codex, C. 494; 497, § 1; 499; 510; 554;...
4" La Congregation est autonome dans son gouver-
nement interieur, ne relevant que du S. Siege par ses
super'ieurs religieux. Cf. Regul. 8. Codex, C. 502,
543, etc.
II. En tant que non-exempte :
1" EUe releve des Ordinaires du lieu, pour tout ce
qui concerne le for externe et les affaires proprement
ecclcsiastiques (etudes eccles., saints-ordres, saint
ministere,.. ) (1). Cf. Regul. 8. Codex, C. 512, etc.
2° EUe est regie par un droit special, pour certaines
matieres. Cf. Infra, 117.
III. Les Missions sont directement confiees a la
Congregation : Cf. Const, 417.
IV. La Congregation a comme protecteur le Cardinal
Prefet de la Propagande. Cf. Const. 10. Codex,
499; § 2.
116. — Regle et constitutions. — La Congregation
possede une Regie, approuvee a plusieurs reprises
par le S. Siege, en 1824, en 1848, en 1855 et enfin en
1909. De plus eVe a des Constitutions, expliquant
le textc de la Regie, lesquelles out ete approuvees
(1) A moins d'Indults speciaux,
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« ad experimentum » en 1876 et definitivement eii
1909. Le 12/VI/1922, Pie X, a I'occasion de la mise
en accord avec le Code canonique, a lui-meme concede
son approbation, aux Regie et Constitutions. Cf.
Regiil. p. 1-14; Constitut. p. 1-4; 223.
Le texte de notre Ste Regie vient a pen pres integra-
lement de notre venere Fondateiir. Tres succinct, parce
que destine a une organisation premiere tres simple,
il ne sullit plus, lors de la Restauration. A cause de
son origine venerable, il nous fut permis, contraire-
ment a la legislation genera] c (qui n'admet pas de
Regie a c6t4 des Constitutions, a moins que ce soit
I'une des qualre : de S. Basile, de Augustin, de S.
Benoit, de S. Francois), de le conserver quand devin-
rent necessaires des Constitutions. Cf. Supra, 104.
Les Constitidions ont leur origine dans la « regie
provisoire » que le venerable Pere fit a Rome, en 1840,
pour sa Societe du Coeur Immacule de Marie. II fa
corrigea bientot lui-meme, pour les adapter a notre
Ste Regie, avec I'autorisation orale du Cardinal Prefet
de !a Propagande. Elle reparut done en 1849 sous le
nom de « Reglements >', desquels devaient sortir nos
Constitutions actuelles, Communiquees a la Congrega-
tion sous forme de projet en 1855, elles furent ap-
prouvees « ad experimentum » (Lettre d'eloges du
Card. Simeoni : nihil « mihi visum est obstare, quomi-
nus dicta' Constitutiones in praxim deducantur... »)
en 1878, definitivement en 1909 par la S. C. des Reli-
gieux. — Cf. Lettres sp. Ill, 632; IV, p. 523, 561, 584;
Schwind. Circul. XI; LI. — xMgr Le Roy, Circul. IX,
p. 8; X, p. 31; XI, p. 4; XII, p. 9, 10. — Bullet. X,
p. 562.
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117. — ExKMPTiONs. — Bien que nous ne soyons pas
exempts en general de la juridiction des Ordinaires,
nous jouissons de certaines exemptions particiilieres,
soil de droit (Ordo, exemption des droits curiaux,
Lettres dimissoires, reception de la tonsure et des
ordres mineurs..,), soit de fait (exemption pour la
confession des « notres » (1), Dimissoires pour les
Ordres majeurs des profes a va'ux perpetuels....).
Pour riiistoire de notre Ordo, Cf, Avis, n" 14;
Schwind. Circul. V, p. 43, ss.; Period, n" 743.
Pour les droits curiaux, Cf. Codex, C. 514; 1.221,
1.236. — Pour les Dimissoires, Cf. Codex, C. 964-967;
2.410. — Pour !a confession, Cf. Bullet. 1869-70;
p. 602, ss.
§ 3. Diverses classes de membres.
118. — Classes de membres. — II y a dans la
Congregation, deux classes de membres profes : les
Peres et les Freres-coadjiiteurs.
Jusqu'en 1848, la Congregation etait une Societe
uniquement composee de pretres. Au moment ou elle
s'organisa sur de plus larges bases, des religieux-laics
devenaient tres utiles, afm de dispenser les Peres des
(1) Notre Superieur general en tantquetel ale pouvoir (nondelegable) de
donner aux pretres-profes de la Congregation, la juridiction pour absoudre
les confreres-profes, les novices, les postulants re^ius comme tels, et les agre-
ges-oblals. Cette juridiction est personnelle et vaut done ubique terrarum. Elle
ne pent etre restreinte par les Ordinaires, mais elle nc s'etend qu'aux piches
non aux censures qui auraient etc encourus par les penitents susdils. Pour
tpijs autres cas 11 faut une juridiction speciale de I'Ordinaire du Heu,
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travaiix purement malericls et de les rcndre libres
pour I'Aposlolal. La Providence y pourvut, en prepa-
rant dans la Societe du S. Orur de Marie, dont lous
les menibres allaient bientot etre incorpores dans
la ncMre, des Freres-coadjuteiirs. Cf. Const. XXI.
Cf. Vie du V. P. (P. Delaplace), XXVI; — Lettres sp.
Ill, 4,08, 558, 644; IV, p. 35; 89; 101; 157; 196; 247;
250-252-267; 426... P. Schwind. Circul. II, p. 6; XI,
p. 91; XII, p. 56, 95. — Bullet. XXI, p. 105, 356;
Archives, Note de Mgr Bessieux.
Outre les Postulants et les Novices, qui sont consi-
deres conime membres pour la participation aux
graces et privileges (Cf. Codex, C. 567, § 1), il y a
les agreges ou donnes, taut ecclesiastiques que laics.
La situation de ceux-ci est reglee par un contrat per-
sonnel et les Coutumes de I'lnstitut : ils sont des
« notres » pour la confession, raccomplissement du
precepte de I'assistance a la Messe et de la commu-
nion pascale, les derniers sacrements et I'enterrement.
Cf. Codex, C. 1.221-1.222; 1.249; 859, § 3; 514.
Le Droit prevoit lui-meme une autre categoric de
personnes, non sans avantages, dans les « domestici
familiares », serviteurs qui vivent jour et nuit dans
la cloture religieuse. Cf. Codex, C. 1 221 § 3.
118. TiERS-ORDRE DU SAINT-ESPRIT. II u'y a
pas de tiers-ordre de notre Congregation; mais un
certain nombre d'ames, qu'une sympathie particuliere
rattache a nous, soit par simple devotion envers Ja
Troisieme Personne de la tres sainte Trinite, soit par
Vaffiliation pcrsonnelle accordee en retour de services
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rcndiis, aimcnt ti sc reclamcr d'uii certain lien avec
notre Societe.
L'Archiconfrerie du Saint-Esprit est bien ane a^uvre
propre a la Congregation. En elle, les membres admis
trouvent nne sorte de commnnion, par le culte et la
di^Tusion de la devotion dn Saint-Esprit, avec les Reli-
gieux de I'Ordre. Cependant, outre que les « Confre-
res » ne sont aucunenient membres de notre Societe,
mais unis seulement par une meme « piete », ils ne
relevent pas tons, ni partout, du Superieur general.
— II serait bien a desirer que la devotion au Saint-
Esprit devint le lien d'une Association, universelle,
etroite, fervente, en forme de tiers-ordre seculier : ce
serait un moyen etticace de promouvoir le culte de la
Troisieme Personne de la tres sainte Trinite a laquelle
nous sommes consacres, et de creer une source abon-
dante et normale de vocations et de ressources. Avec
un « Manuel » de devotion et des reunions regulieres
il serait facile d'obtenir les merveilleux resultats qui
recommandent le Tiers-ordre de S. Francois. Cf. Bul-
let. XXXI, 329, ss..
L'Affiliation regarde, ou des personnes privees par
Diplome personnel, ou des Societes. — Les Diplomes
sont accordes a des bienfaiteurs ou amis, par le Supe-
rieur general relativemeiit a tout I'lnstitut, par le
Provincial pour sa Province, par le Superieur local
l)our sa Communaute. (Cf. Const. 331). L'AfTiliation,
unilaterale ou mutuelle, avec des Societes ou Associa-
tions pieusesconsiste dans la participation auxmerites,
prieres ou bonnes cjeuvres qui constituent le tresor
spirituel de ces Societes. (Nous sommes affilies aux
Chartreux, aux Trinitaires, a I'Apostolat de la priere
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et a la Societe dc 1'Adoration reparatrice : Cf . Bullet.
IV, 4G7, 597, 602; XXXI, avril; P. Schwind. Circul.
IX, p. Ki).
§ 4. Le Gouvernement de la Congregation.
Les wiivres de la Congregation sont toutes groupees
en circonscriptions. Provinces quand il s'agit de bases
de recrntcnient et de formation, Districts pour les
anivres du rninislere apostolique. Const. 82-43.
A la tete de cliaque circonscription se trouve un
Siipevieur, Provincial ou Principal (Cf. Const. XIII,
XLVIII), avec pouvoirs assez etendus; — les Commu-
nautes sont gouvernees par des Superieurs locaux ; a
la tete des wuvres ou des residences est p'ace un
directciu'. Cf. Const. XIV, IL.
Au-dessus de toutes les oeuvres et de tons les mem-
bres, se trouve, d'une maniere ordinaire, le Siipcrieur
genercs,l, d'une maniere extraordinaire, le Chapiire
general. Cf. Const. IX, XI, XLVII.
Tons les Superieurs sont assistes d'un Conseil, ayant
voix consultative ou meme deliberative. Cf. Const. XV,
XVI, LI, LII.
Tons les membres ont toujours pleine liberte de
s'adresser aux Superieurs majeurs et les Constitutions
leur accordent pour cela la franchise de la correspon-
dance; mais la regie est de ne s'adresser ordinaire-
ment qu'aux superieurs immediatement competents,
et de n'aller meme extraordinairement aux Superieurs
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niajeiirs que par I'intermediaire des siipericiirs siibal-
ternes. Cf. Const 378-380; 354.
Le Superieiir ordinaire de chaque membre est son
superieur immediat, qui gouverne avec I'aide de fonc-
tionnaires et sous le controle des superieurs majeurs;
exception est faite pour le sous-maitre des novices,
que le Droit soumet immediatement au Pere Maitre.
Cf. Codex, C. 502, 559 § 2.
119. — Les visiteurs. — Les Constitutions pre-
voient des Visiteurs ordinaires, qui s'acquittent perio-
diquement de leurs fonctions, et des Visiteurs extra-
ordinaires pour des missions speciales qui 'eur sont
confiees par les superieurs majeurs.
Les Visiteurs ordinaires sont : I'Ordinaire, pour
I'objet que lui fixe le Droit (Cf. Codex, C. 344-346; 512-
513; 1.382; 2.413); le Superieur provincial ou princi-
pal, pour sa Province ou son District (Cf. Const. Ill,
10°); certains religieux nommes dans ce but periodi-
quement par le Superieur general (Cf. Const. 105, ss.).
I^esVisiteurs extraordinaires sont envoyes par le
Superieur general pour une fin speciale et avec de?
pouvoirs speciaux. Cf. Const. 105, fin.
120. — Regle de preseance. — Le premier rang
et la presidence appartiennent toujours a ceux qui
ont, sur place, pouvoir de gouverner (pouvoir domi-
natif) : superieur general, assistants generaux, supe-
rieurs provinciaux ou principaux, superieurs locaux
ou leurs remplacants. — Selon les coutumcs, le presi-
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dent efl'ectif cede sa place, pour accorder la presidence
d'honncur a un invite de marque.
S^iennent ensuite les membres ayant rang special
« honoris causa » (evequcs; superieurs ecclesiasliques;
conseillers, procureur, econome, secretaire generaux;
assistants provinciaux dans la province; premier as-
sistant local dans sa communaute); enfm les autrcs
membres, par ordre d'anciennete de consecration a
I'Apostolat. Cf. Const. VIII.
Le rang special vaut oH'iciellement pour la chapelle
et le refectoire; il est d'elementaire convenance dc
teiiir compte, en toutcs les relations, des dignites el
charges et de I'agc des confreres. Cf. Const. 52. —
Circu\ Schw. V, 16, ss.; XV, 3, ss.
121. — TiTRES spp:ciaux. — Le Superieur general
porte le litre de « tres reverend » ; les fonctionnaires
generaux, les superieurs ecclesiasliques et les divers
superieurs religieux (ceux-ci cependant seulement
dans la communaute ou les communautes on aupres
des religieux sur lesquels ils ont autorite) sont hono-
res du litre de « reverend Pere ». Cf. Const. 53. —
Circul.. Schw. V, 16, XVI.
122. MOYENS QUE PREVOIENT LES CONSTITUTIONS,
POUR MAINTENIR LT PROMOUVOIR LA DISCIPLINE DANS
LES CIRCONSCRIPTTONS ET COMMUNAUTES. Lcs moyeUS
ordinaires, prevus par les Constitutions pour promou-
voir la discipline dans la Congregation, sont les cha-
piires, tant provinciaux que locaux. Cf. Const. XVI.
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Le chapilrc general est plutot un organe de gouver-
iiement. Cependanl, il compte dans son objel propre
i( I'exaiiieu et !a lel'ornie des al)us notables >s et parnii
les ( questions d'nn inleret majenr pour le bien gene-
ral de la Congregation » pent se Irouver aussi la disci-
pline religieuse. Ci". Const. 97.
§ 5. Admission et Probation des Aspirants.
I. ADMISSION
123. — MoYENs DE RECRUTEMENT. — La Congrega-
tion se fait connaitre dans les dioceses et les semi-
naires, par des conferences sur nos ceuvres, par des
articles de revues et de journaux a I'occasion de fails
importants concernant nos interets, par des ouvrages
sur les Missions on des Notices biographiques de Mis-
sionnaires plus celebres. Tons les membres sont en
outre invites a profiler de leurs relations pour faire
connaitre avantageusement notre Societe,
124. — Vocation. — La vocation peut se delinir :
un acte par lequel Dieu nous manifeste sa volonte,
relativement a un but a atteindre, soil une oeuvre a
entreprendre, soil un etat a embrasser. Cf. Codex,
C. 1 353.
On distingue, outre la vocation a la vie cbretienne
qui est d'obligation universelle, la vocation religieuse
et la vocation sacerdotale.
Le fait de n'etre appele ni a I'ctat religieux, ni a
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Tt'lal sacciHlolal, laisse les anics dans la voie commune.
L'appt'l a la vie rcligieuse est adresse, d'une certaiiie
maniere, a toiites les ames. Cepeiidanl, il ne sera en-
tendu que par celles que touchera unc grace speciale.
a. Matlh, XIX, 11-30.
Jesus en elTet a loue sans restriction les conseils
evangeliques, comme un bien superieur pour toute
I'hunianite. Cette louange est inseree, sous forme d'une
universelle proposition, dans le S. Evangile ou cha-
cun pent lire : « si tu veux etre parfait, quitte tous
les biens et viens te mettre a ma suite ». L'Eglise
expose cette doctrine du Sauveur devant tous ses
en fants et ne cesse d'en faire la louange.
Mais Jesus nous a aussi prevenus que tous ne
comprendraient pas i'honneur et le bienfait de cet
appel; pour qu'on le goute, il faut que cela soil
« donne d'En-haut » : non omnes capiunt verbum
istud, sed qiiibus dcdiim est.
Si done la vocation chretienne est une grace, la
vocation a la vie religieuse est une grace specia'e.
125. — SiGNEs DE LA VOCATION. — Quclqucfois, mais
tres rarement, Dieu emploie, pour faire connaitre son
appel, des moyens extraordinaires. Generalement II se
serf de sa Providence ordinaire, — soil interieure,
par les inspirations de la grace, soil exterieure, par
les evenements sensibles, — tout comme pour la voie
du salut. S'il est vrai qu'un cheveu ne tombe pas de
notre tete sans la permission du Pere celeste, a com-
bien p'us forte raison ne veillera-t-Il pas sur les
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enfants qui devront specialement Taimer ? Cf. Lettres
sp. II, 182"; III, 294- IV, 76%
L'exanien doit porter sur trois sortes de signes, les
uns negatifs, ecarlant de la vie religieuse, jes autres
positifs :
1° Les signes Jiegatifs sont les empechements, de-
termines, soil par le Droit pour toutes les Religions,
soil par les diverses Institutions pour ce qui les
concerne specialement, — Le fait de cacher un de ces
empechements, outre qu'il expose a faire u.ne profes-
sion nulle, est evidemment un cas de renvoi... Cf.
Mgr Le Roy, Circul. 21.
Voici ce que determine le Droit : (1)
1) sont invalidement admis au Noviciat (a moins
de dispense), ceux qui ont abandonne la foi catholi-
que et adhere a une secte acatholique; ceux qui n'ont
pas I'age requis (quinze ans revolus. Cf. C. 555); ceux
qui entrent en Religion ou y sont recus par violence,
crainte grave cu del; unc personne mariec, tant que
subsiste le mariagc; ceux qui sont ou ont ete profes
dans une Societe religieuse; ceux qui sont menaces
d'une peine grave, pour crime dont ils sont accuses
ou peuvent etre accuses; un eveque residentiel ou
tiulaire; les clercs qui, d'apres un reglement approuve
par le S. Siege, se sont engages par serment a se de-
voucr dans un diocese ou dans les Misions, tant que
vaut leur serment.
2) sont il'icitemenl admis (a moins de dispense), les
clercs qui sont dans les ordres majeurs, s'ils n'ont pas
(1) Ces determinations sont protegees parune sanction. Cf. Can. 2411.
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refere a Iciir Ordinaire, ou s'ils sont retenus par lui
pour raison de grave dommage que leur depart ferait
aux ames, si ce dommage ne peut aucunement etre
ecarte autrement; ceux qui ont dcs dettes, pour les-
quelles ils sont insolvables; ceux qui ont des comptes
a rendre ou se trouvent encore impliques dans des
affaires, pour lesquelles la Religion peut craindre des
embarras; les enfanls qui sont tenus de secourir leurs
parents (pere ou mere, grand-pere ou grand'mere) se
trouvant dans la necessite grave ; do meme, les
parents qui sont encore necessaires a leurs enfants;
ceux qui, en Religion, seront destines au sacerdoce,
s'ils sont irreguliers ou retenus par un autre empe-
chement (Cf. C. 983, ss.) ; les orientaux qui desirent
entrer dans une Religion latine, a moip.s de permis-
sion ecrite du S. Siege.
Nos Constitutions ajoutent : rillegiliniile de nais-
sance; moins de seize ans accomplis ou plus de trente-
six ans; une infirmite, surtout si elle etait de nature
hereditaire, ou un defaut corporel notable. Cf. n" 143.
2° Les signes positifs sont de deux sortes : les
qualites re.quises et I'intention droile.
1) II faut avoir les qualites requises, soit physiques,
soit intellectuelles, soit morales, telles que les deter-
minent les Constitutions particulieres des SocicHes
religieuses et leurs coutumes.
Pour notre Congregation, Cf. Const, n" 145. — Si
ces qualites ne sont pas deja possedees, H doit au
moins y avoir espoir qu'elles pourront etrc acquises.
La variete de nos reuvres sous toutes les latitudes,
12
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nous permet d'etre plutot larges pour la sante, pourvu
qu'il n'y ait pas d'infirmite a craindre.
Au point de.vue intellectuel, la note 3/10 marque
rinsuffisance absdue; celle de 4/10 pourra suffire,
s'il y a par ailleurs des qualites morales, rachetant la
faibiesse intellectuelle. Cf. Bullet.
2) Vintention droite, avec ou sans attrait sensible (1),
sans ou avec motifs impulsifs naturel, est I'element
de beaucoup le principal et qui constitue par lui-
meme la vocation, le reste etant plutot prerequis. La
volonte de se faire religieux, pour un motif surnaturel
de salut ou de gloire divine, ne pent etre mauvaise,
dit S, Thomas, et vient necessairement de Dieu. —
Cette intention est souvent appelee attrait de raison.
Les meilleurs signes ne donnent cependant d'autre
droit que celui de se presenter pour les faire examiner.
Les superieurs peuvent toujours repondre, sans in-
justice aucune, que telle personne ne leur convient
pas.
La vocation etant urie grace, pent done etre I'objet
de la priere, et cela d'autant plus facilement que la
demande en est plus conforme aux desirs de Celui
qui a si largement expose les conseils evangeliques.
Ce qui pent etre demande pour soi, pent etre
demande pour d'autres : est done tres louable la
priere pour les vocations a susoiter ou a conserver.
(l)Cet aUrait sensible, qui nest pas necessaire, existera assez facilemen
dans I'appel de Dieu, la grace s'adaptant k notre nature humaine. S'il n'exis-
tait pas, il faudrait verifier avec d'autant plus de soin la force de I'intention
droite.
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tant pour la vie rcligicuse en general que pour I'lns-
titut auquel on appartient (1).
126. CONSEIL A DEMANDER AU SUJET DE LA VOCA-
TION RELiGiEUSE. — S. TliOHias fait a cette question (2),
une reponse categorique : il n'y a pas a demander
conseil dit-il, s'il s'agit de I'intention droite elle-meme,
car on ne demande conseil que dans le doute, et il
ne pent pas y avoir de doute sur la bonte de I'entree
en Religion; quand le Seigneur a parle nettement, il
n'y a plus a consulter les hommes; — meme reponse,
dit-il encore, s'il est question des forces necessaires
pour vivre la vie religieuse, parce que celle-ci ne se vit
pas avec les forces naturelles, mais avec le secours
de la grace qui ne manquera pas; — les empeche-
ments, au contraire, doivent faire I'obj'et d'un examen,
mais tres rapide; — enfin au sujet de la maniere
d'entrer en Religion et de I'Ordre a preferer, on pent
prendre conseil, a condition de le faire aupres de qui
ne sera pas un obstadle.
Moins que d'autres, les parents sont a consulter sur
I'opportunite d'entrer en Religion : trop souvent ils
sont directcment opposes a la vocation religieuse;
quand ils ne le sont pas, ils sc laissent trop influencer
par des motifs humains. Cf. Matth. X, 36. (3).
(1) Pour la vocation sacerdotale, Notre-Seigneur nous presse de Ja demander
Cf. Matth. IV. 37-38.
(2)Cf. II. II. Qu. 189, X.
(3) Saint Jerome dit qu'etre cruel en cette matiere appartient a la piete :
Pielatis genus est inhac re, esse crudelem : Ad Helliodorum.
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127. — Obligation de suivre la vocation reli-
GiEUSE. — L'etat religieux est essentiellement de
conseil. II en est necessairement de menie de la voca-
tion a l'etat religieux. II n'y a done pas en soi de peche
a ne pas la suivre. « Comprenne qui pourra com-
prendre », dit le Sauveur, comme s'll disait : « a vous
d'examiner et de decider; je n'impose pas un tel
bienfait ».
II est cependant rare que la negligence d'une telle
grace, quand celle-ci est nettement offerte a Fame, ne
soit pas, du moins veniellement, peccamineuse, le
motif ne pouvant etre pratiquement que mauvais.
II ne pent etre question d'obligation grave, que dans
trois cas : celui d'un vceu d'entrer en Religion; —
celui d'une ame qui s'exposerait certainement a ne
pas faire son salut, en restant dans le monde : ce que
certains auteurs affirment etre relativement frequent;
— enfin, celui, bien rare, oil Dieu impose sa volonte
par voie extraordinaire (1).
La vraie sanction imposee a I'ame qui est infidele
a la vocation religieuse, c'est la privation de I'amour
de predilection de Dieu, et ses graves consequences,
1° L'ame se rejette elle-meme dans le monde, oil les
dangers pour le salut sont nombreux et perpetuels.
Elle prend la voie moins sure, plus difficile, qui con-
duit moins pres de Dieu.
2° En renon^ant a la vie religieuse, on renonce k
(1) Cf. Saint AlpKo.isi. H. Apjst. v, 3 1 ; xm, 23. — On prouverai
encore plus difificilement I'obligation de lavocatioi sacerdotale.
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(lous les biens qii'elle renferme : bain quasi-baptismal
de la profession; graces abondantes, accordees sans
cesse et sans mesure; protection, a I'ombre des ailes
de Dieu, contre tons les ennemis de I'ame; afTranchis-
.sement de tons les soucis que S. Paul predit a ceux
qui, meme tres legitimement, suivent la voie com-
mune...
3° Par la vocation divine, la Providence a prevu
pour I'ame une voie speciale, renfermant des secours
et des protections qui ne se trouveraient pas ailleurs.
A I'ame qui aime, les faveurs!
Le Seigneur nous a laisse, dans son S. Evangile, de
quoi comprendre les consequences de la fidelite ou de
I'inlidelite de la vocation. Cf. Luc. IX
,
57-62.
128. — La vocation sacerdotale — a comme objet
le ministere sacre des ames, les sacrements et le tres
saint Sacrifice de I'Autel. C'est done une grace de
choix, en meme temps qu'une lourde charge. — Cf.
Catechisme du Concile de Trente, II, 7.
Revolt licitement les ordres sacres quiconque, au
jugement de i'Ordinaire, possede les qualites requises
par le Droit et ne s'en trouve ecarte par aucune irre-
gularite, ni aucun empechement. Cf. Codex, C. 968, § 1.
De tons ces elements, le principal est rintention
sincere de vouloir remplir tons les devoirs du redou-
table ministere. A defaut de I'un deux, surtout de
I'appel canonique, personne ne doit oser se faire
ordonner, vu les sublimes fonctions et les terribles
responsabilites du pretre. « L'entree dans le sacerdoce
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sans vocation, est iin des plus grands malheurs qui
puissent arriver a un homme, une des plaies les plus
(douloureuses dont I'Eglise puisse etre affligee ». II y
aurait necessairement faute, et celle-ci serai t beau-
coup plus facilement grave que s'il s'agissait seulement
de )la vocation religieuse. « Manus cito nemini impo-
sueris » dit I'Apotre, et I'Eglise repete souvent cet
avertissement. Cf. Hebr. V, 4. — Period. VI, 603. —
Lettres sp. Ill, 243, 255. — Codex, C. 968, ss, surtout
974 et 993; 1.353; 1.357, § 2; 1.363, § 1.
129. — Principales qualites qu'exige la vocation
SACERDOTALE. — EUe cxige surtout la doctrine et la
vertu. Cf. Bargilliat, Instr. 259, ss; 279, ss.; 291, ss.
— Lettres sp. II, 21, 414.
Pour la doctrine. — Le pretre ne saurait jamais
trop en avoir, ayant a s'adapter a tons les besoins de
toutes les intelligences, u Certe non vulgarem, sed
exquisitam potius scientiam », dit le Catechisme du
Concile de Trente, 1, 55. Mais, si quelques-uns peu-
vent se specialiser avantageusement dans diverses
branches de la science profane, pour I'honneur du
clerge, le pretre doit avant tout et necessairement
posseder la science sacree. Cf. Bargilliat, Ibid. 261, ss.;
280. Lettres sp. II, 178, 193, 344.
La vertu. — Les fideles pardonnent a un pretre de
n'etre pas tres instruit, si par ailleurs il se fait remar-
quer par ses qualites morales, de caractere et de vertu.
lis n'acceptent pas que leur pasteur ne donne pas
I'exemple de ce qu'il enseigne.
Parmi les divers vices qui rendent un candidal in-
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digne du sanctuaire, il faut noter le peche de la chair :
datiis -les Decrets de I'Eglise il est demande que per-
sonne ne soil ordonne « a moins d'etre vierge on d'une
chastete eprouvee » (1). — Sont en outre particulie-
rement dangereux, les vices d'avarice, de colere, de
gourmandise; le defaut de piete rendra bien difficile
la fidelite constante aux devoirs sacerdotaux (2).
La vocation apostoliquc n'est pas, dans le sens
strict, une vocation specia'le, mais une raodalite de la
vocation sacerdotale. Cependant, vu les circonstances
dans lesquelles die demande qu'on se devoue, elle
exige des qualites particulieres, de sant6 surtout et
de vertu (3).
Nos Constitutions demandent, a cause de I'Aposto-
lat parmi les ames delaissees, « I'elevation du carac-
tere, I'energie de la volonte et la delicatesse de la
conscience, base necessaire de la vocation du mission-
naire...; une vertu solide, un zele sincere pour le
salut des ames » (n° 467, 470); plus specialement,
(( les dispositions de renoncement, de generosite et
d'union a Dieu, requises de ceux qui veulent se vouer
a I'evangelisation des ames abandonnees ». (n° 8, 367).
On sera a I'abri des cralintes au sujet de sa voca-
(1) Cf. P. LiTHARD, Precis de Theologie pastorale. II, 303 ss,
(2) Cf. Encycl. de Pie XI, « Ad sacerdotii » et Instruction de Pie X au
clerge.
Pie XI exige du candidal au sacerdoce : une solide piete, une purete de vie
a toute epreuve, le desinteressement, I'esprit de discipline, une science suf-
fisante et sainement moderne. Dans le doute, il faut « sen tenir a la solution
plus sure, laque He en pareil casest aussi la plus avantageuse pour le candidal;
1 eveque qui I'ordonne '< doit etre ce:tain de sa vertu positive ».
(3) « Dura evangelistarum conditio » dit avec insistance Saint Jerome; —
Cf. Lettres spirituelles du Vener. Libermann, III. 594, ss ; IV, 147, ss ; 654,
ss... - 182^ 215«, 348^ 365^
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tion, en faisant connaitre avec sincerite tout ce qui la
concerne, dans le but exclusif de ne vouloir etre que
la ou le veut la divine Providence, de laquelle vient
toute vocation.
D'ailleurs, dans le but de prevenir les admissions
imprudentes, I'Eglise defend gravement de donner
I'habit religieux, avant qu'aient ete obtenues les
« Lettres testimoniales », telles que les impose le
Droit. Gf. Codex, C. 544-546.
Ces lettres sont imposees sous peine de... Cf. Can.
2.411. De plus, I'admission doit etre faite par le Pro-
vincial (ou par le Pere Maitre, delegue), apres enquete
soumise a un conseil de trois Peres. Cf. Comment, de
religiosis, 1922, p. 265.
L'Eglise impose en outre au novice, avant sa profes-
sion, de temoigner par ecrtit, qu'il desire perseverer
dans la Societe et dans la vie clericale. Cf. Instr.
Quantum religiones, du l/XII/1931.
« Novitii, ante professionem votorum teimporalium...
Superiori petitionem scripto defcrant, in qua expressis
verbis testimonium ferant de sua ad statum religio-
sum et clericali vocatione, simulque firmum propo-
situm pandant perpetuo se militix clericali, in statu
regulari, mancipandi. » Can. 973, § 1.
II. LA PROBATION
130. — La probation se fait an Noviciat, parfois
deja durant un certain temps de Pdstulat. Cf. Const,
XVII,
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Le Postiilat est iin temps de probation preliminaire,
pour les siijets qui ne sont pas encore dans les condi-
tions voulues pour entrer au Noviciat, soit par defaut
d'age, soit surtout parce que les etudes litteraircs
ne sont pas encore terminees. — II a lieu dans les
petits scolasticats, ou est annexe au Noviciat des
Freres (1).
Pour favoriser ces pepinieres de vocations, si con-
formes au desir du concile de Trente, le S. Siege a
permis que Ton accordat le saint habit avant I'entree
au Noviciat. — C'est si bien une faveur, que I'Eglise
I'avait autrefois severement defendu. Cf. Const. 130;
141. — Concile de Trente, XXIII, 18, de ref. (2). —
Qod. can. 972, § 1.
L'<( Oblation » n'imposc pas de nouveaux devoirs,
mais elle donne certains droits : 1" tons les devoirs
se resument dans la conservation loyale de la vocation
et n'obligent pas pllus que celle-ci; — 2° les privileges
consistent dans une certaine participation aux biens
spirituels de I'lnstitut et dans la formation gratuite
(a condition de fidelite) a la vie religieuse et sacer-
dotale. Cf. Const. 138; 158; Bulletin, fevr. 1930.
131. — Le noviciat. — On entend par Noviciat,
I'epreuve canoniquement instituee par I'Eglise, dans le
but de preparer une vie religieuse, sainte et pai-
(l)Le Postulat canonique est exige des seuls vocations laiques. Cf. Can. 539
541.
(2) Voici ce texte celebre : In seminario recipiantur « qui ad minimum duo-
decim annos et exUgiiimo matrimonio nati sint... et quorum indoles et voluntas
spem afferai eos ecclesiasticis ministeriis perpetuo inservituros ». — « Pauperum
autem filios pracipue elegi vult (S. SynodusJ ; nee tamen ditiorum excladit, modo
suo sumpto alantur et studium prae se ferant Deo et Eccksiae inserviendi. »
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sible pour le siijet, edifiante et utile pour la Societe.
La fin en est done une profession prudente. Cf.
Codex, 542-571.
^
Cette epreuve est mutuelle : le candidat fait I'expe-
rience de la Congregation, pour voir si elle lui convient,
vu sa fin, ses moyens, ses austerites, son esprit...; la
Congregation eprouve le novice, pour controler de
plus pres sa vocation, connaitre ses aptitudes, son
caractere, ses intentions, et I'exerce dans le genre de
\ie qu'il se propose d'embrasser (1).
Le Noviciat religieux est d'une souveraine impor-
tance, pour le sujet, pour I'lnstitut, pour I'Eglise elle-
nieme qui le considere conime une ecole elemeiitaire
officiclle de perfection.
1° Pour le sujet. — L'on a souvent dit que rhomme
est en germe dans I'enfant, que I'age niiir moissonne
ce qui a etc seme et cultive au printemps de la vie.
Aussi le Noviciat permet d'augurer ce que sera Tavenir
du religieux : un Noviciat fervent donne les garanties
ordinaires d'une vie reguiliere; la negligence et la tie-
deur du Noviciat font craindre justement un relache-
ment prochain. Or, mieux vaut ne pas vouer, que de
ne pas garder ses voeux.
2° Pour I'lnstitut. — L'Institut vaut par ses sujets.
Comme eux, il sera fervent ou tiede ou relache, beni
de Dieu et parmi les hommes ou scandaleux aux bons
et honni des mediants. C'est done au Noviciat qu'il
j)rcnd sa valeur ; la qu'il se restaUre, qu'il se inaintient,
(1) Cf, Constitution « Cum ad regularum »,
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qu'il s'eleve vers son Ideal; « plus est pure et abon-
dante la seve que I'arbre puise dans les fibres de ses
racines, et plus loin s'etendent ses rameaux et plus
riches sont les promesses de fruits ». Epist. Pii X,
4/VIII/1913.
3" Pour I'Eglise. — Aulant la ferveur des Ordres
religieux est une consolation, un honneur et une
source d'edification pour I'Eglise, autant elle soufTre
de leur relachement. Aussi a-t-ellc toujoiirs ete d'une
maternelle sollicitude pour tout ce qui concerne le
Noviciat. « ce berceau qui renouvelle et augmente sans
oesse la famille religieusc » : veillant sur le recrute-
ment des sujets, sur le choix des maitres, sur les
conditions morales et materielles de la formation, ne
trouvant rien trop minutieux (1).
132. — Conditions de validite. — Pour que le
Noviciat soit valide, il doit se faire :
1° Dans une communaute canoniquement erigee
dans ce but. Cf. C. 554. — Const, n" 11, 4^
2° Sous riiabit religieux, validement accorde par
qui de droit. Cf. Codex, 553; 557. — Const. n° 139 (2).
3" Durant une annee complete et non-interrompue.
Cf. Codex, C. 555-556; 32. ,
Les Superieurs peuvent accorder, sur raison grave,
(1) Cf. Lettre Leon Xlll au Card. Richard.
(2) Les petits scolastiques qui ont deja re?u I'Habit par acte legitime,
commencent leur noviciat par I'entree ; les autres par la reception de I'Habit.
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trente jours d'absence, en une ou plusieurs fois, sans
qii'il y ait canoniquement interruption; a la condi-
tion cependant d'aj outer a la fin, pour completer
I'annee conciliaire, les jours passes hors cloture s'ils
sont plus de quinze. — Le Noviciat serait en outre
interrompu, par le depart du novice congedie ou se
retirant pour ne pas revenir.
Ce qui est a compter dans I'absence legitime, c'est
la nuit, non les heures du jour.
Les conditions de la maison erigee en Noviciat doi-
vent etre telles, que les novices soit effectivement se-
pares des profes, de maniere que, sans permission
speciale du Superieur ou du Maitre, personne ne puis-
se etre en relation avec eux,
L'liabit doit etre habituellement porte. — Le cos-
tume des novices de la Congregation est « celui des
profes, sauf le col qui est a fond noir ». Cf. Const.
n» 22.
133. — La vie au noviciat. — L'Eglise desire que
le Noviciat soit commence « par une confession gene-
rale de tous les peches de la vie passee ». Cf. Codex,
C. 541.
Par cet acte d'humilite et cette parfaite purification
de Tame, on s'afTirme a soi-meme la resolution bien
arrete de ne plus vivre que pour Dieu, et Ton en
prend les moyens les plus immediatement efficaces (1).
Les occupations des Novices ont un triple objet :
(I) Cette confession se fait plus utilement a la fin de la grande retraite
qui a lieu apres un sejour de six a dix semaines.
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Cf. Codex, C. 565, — Instruct, aux Sup. gen. du
19/III/1924.
1" Les novices continuent a controler leur vocation,
par Tetude des Regies et Constitutions de I'Ordre et
sous la direction du Pere Maitre. Cf. Const, n" 144.
2° lis s'exercent aux vertus chretiennes et reii-
gieuses, qu'ils auront a pratiquer apres la profession.
Cf. Const. n° 458.
3" lis s'initient a toutes les Coutumes de I'lnstitut,
afin d'en prendre Vesprit. Cf. Const, n" 459.
L'etude de la vocation se poursuit, avec le concours
du Pere Maitre, par la pratique journaliere des de-
voirs qu'imposera la vie religieuse : on essaie ses
forces, tels les jeunes oiseaux qui essaient leurs ailes
avant de quitter le nid.
La formation a la vie spirituelle comprend deux
parties : I'une, d'enseignement, ayant comme objet
« rexcellence de la vocation; la fidelite a la Regie et
aux voeux; la maniere de tirer profit de la priere et
de J'oraison; la methode pour triompher des passions
et extirper les vices, par la garde des sens et I'usage
des mortifications (jeune, cilice, discipline, austeriles
liverses) ; la purete de la conscience a conserver par
un examen frequent; la reception reiteree des sacre-
ments et la manifestation quotidienne des sentiments
du coeur et des tentations... » ; — il'autre, d'exercices
pratiques, destines a « faire contracter des habitudes
fortes de piete; a rompre I'esprit a I'humilite et a
I'acceptatlion des offices les plus bas; a faire agir avec
modestie en tout ce qu'on fait ; a faciliter un silence
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prolonge... » Cf. Decret « Cum ad regularem ». Codex,
C, 565.
Le travail du Noviciat serait incomplet, si Ton n'y
acquerait Vesprit de famille, II ne suffit pas de pour-
suivre un ineme but et de le faire par I'emploi des
memes moyens; il faut encore s'y livrer avec cette
raentalite speciale et cette identite de sentiments pre-
feres, qui rendent harmonieuses les relations et font
que rinstitut n'ait qu'un cceur et qu'une dme.
134. POUVOIRS DU MAITRE DES NOVICES. Voici
ce que determine le Droit : « Au seul Maitre appar-
tient le droit et incombe le devoir de veiller a la for-
mation des novices; a lui seul revient le gouvernement
du Noviciat, de telle maniere qu'il n'est permis a
personne, sous quelque pretexte que ce soit, de s'y
immiscer, a I'exception des superieurs designes a cet
effet par les Constitutions et des Visiteurs. — Pour
ce quii concerne la discipline generale de la maison,
le Maitre est soumis au superlieur « tout comme ses
novices. » Cf. Codex, C. 561.
135. — Formation des novices. — Elle consiste a
affermir les vertus chretiennes, sans lesquelles la vie
religieuse serait bien illusoire ct risquerait a sc
reduire a des pratiques exterieures sans portee reelle
ejt sans resistance effective dans les epreuves de la
vie; celles surtout qui sont a la base de toute perfec-
tion spirituelle : liumilite, obeissance, cliarite, detache-
inent des choses de ce monde, patience...; a s'exercer
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ensuite a la vie religieuse elle-meme, par une regula-
rite fervente et la generosite dans les epreuves.
1° La meilleure initiation a la vie religieuse, se
troiive dans cette fidelite absolue, promptc et joyeuse,
a toutes les prescriptions de la Regie, qui n'est pas
possible sans un perpetuel renoncement a son esprit
et a sa volonte propres. L'obeissance en devient com-
me spontanee, la pauvrete et la chastete sont facilitees,
la charite y acquiert cette aisance sans laquelle la vie
commune serait faite de heurts, de froissements, de
blessures nombreuses...
Le novice fervent n'attend cependant pas la fin du
Noviciat, sans contracter d'une maniere privee les
liens benis qu'il ne peut encore s'iinposer officielle-
ment. II demandera d'emettre d'une facon plus ou
moins stricte, pour un temps determine, I'un ou I'au-
tre des voeux religieux : d'abord celui de chastete,
s'il n'est pas deja fait; ensuite celui d'obaissance,
enfin celui de pauvrete (1).
Mais il devra savoir qu'il y a deux sortes de ferueur,
tres^differentes de valeur et de signes : celle des sens
et celle de la volonte.
La ferveur sensible appartiient a la phase de la vie
spirituelle ou dominent les consolations : non seule-
ment ila vertu s'en trouve facilitee ,mais I'ame eprouve
un attrait puissant vers les actes qui repugnent ou
meme effraient ordinafirement la nature. II en resulte
(I) D'abord ad tempus et sub levi ; ensuite encore ad tempus et avec les
memes obligations qua la profession. II est prudent de faire approuver un
tpxte precis et pratique
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line grande dilatation de coeur, une joic souvent exu-
berante, des larnies de bonheur ou de contrition aussi
delicieiises les unes que les autres, un enthousiasnie
pour tout ce qui est noble et beau... — Cette ferveur
est de qualite inferieure. Accordee pour donner un elan
a la vie spirituelle encore difficile, elle est passagere;
sa nature meme fait qu'etle n'est pas sans danger, Le
Pere spirituel veillera a ce qu'il n'y ait pas de peni-
tences ou de voeux imprudents.
La ferveur spirituelle. reside uniquement dans la
volonte et pent coexister avec les plus grandes seche-
resses et autres peines interiieures. On la reconnait a
I'energie avec laquelle on tient au devoir sans distinc-
tion d'importance, a la delicatesse de la conscience,
au souci de plaire a D,ieu pour des motifs purement
surnaturels. Elle introduit rapidement dans la pleine
vie interieurc qui lui donne plus de perfection el la
rend stable. C'est cette ferveur de volonte qui est la
vraie preparation a la profession et a la vie religieuse.
2" Les epreuves et les tentations sont necessaires
a toute formation serieuse, et rarement elles font
defaut au Noviciat.
La divine Providence en est la principale pour-
voyeuse. Comme elle n'a d'autre fm que la perfection
ct qu'elle salt toujours s'adapter aux besoins et a la
faiblesse des ames, elle n'est pas a craindre.
Le demon, jaloux de la destinee eternelle qu'il a
perdue, est a demeure dans un Noviciat. Dieu se serf
de son cnvie, pour notre bien : c'est un serviteur de
la Providence, comme une verge entre les mains d'un
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pere qui chatic ou un instrument entre celles du vigile-
ron qui emonde sa vigne, Hebr. XII, (>; I". XV.
Le Maitre des novices complete la mesure utile des
epreuves, tant pour exercer ses enfants a telles vertus
plus necessaires, que pour connaitre le degre de resis-
tance acquise et mettre a nu les defauts a combattre.
Cette part de la formation est si importante, que
I'Eglise afTirme que « la plupart des ames qui deser-
, tent honteusement le convent, le font plus pour
;n'avair pas eu uno formation suffisante au Noviciat,
que par defaut de vocation ». Cf. Epist. Pii X,
4/VII/1913. — Const. 458.
3" Les pratiques pieuses siipplementaires ne sont
pas a negliger, mais le bon novice preferera avant tout
celles que recommande plus particulierement I'Eglise,
et celles qui sont en usage dans I'Institut — Cepen-
dant rien ne i'empeche de se choisir, en s'aidant des
conseils du Pere Maitre, des pratiques conformes a ses
attraits, dont il se fera ensuite un appui pour toute sa
vie rcligieuse par maniere de plan de vie, a completer
ensuite pour la vie sacerdotale. II evitera autant la
muiltiplicite que la singularite : le principal sera tou-
jours le devoir commun. Cf. Const. I, XXXI.
136. — Les etudes au noviciat, — Le Droit ne per-
met aux Novices ni exercice du saint ministere, ni elu-
des faites ex professo : le Noviciat doit demeurer une
annee de vie spirituelle. Gependant, tant pour reposer
I'esprit que pour ne pas oublier ce qui a ete appris, il
e&t perinis et meme recommande de faire du travail
intellectuel, de la valeur d'une heure par jour, de pre-
13
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terence dans les Peres, grecs et latins,... Cf. Period. V,
442.
Les dillerentes conferences d'enseignement : de droit
religieux, d'ascetisme, de liturgie; I'etude de nos Mis-
sions, parties historique ct geograpliique; la vie de
Notre-Seigneur dont on prend une connaissance aussi
intime que possible; des exercices de diction, de
chant...; certaines lectures de litterature et de langues
etrangeres... remplissent largement les intentions de
I'Eglise (1).
137. — Privileges des novices. — En tout ce qui
est favorable, les Novices sont assimiles aux religieux :
1° lis sont consideres comme personnes ecclcsiasti-
qiies, et participent comme tels aux privileges du for
et du canon. Cf. Codex, C. 614.
2°Ils jouissent des Indulgences, propres a I'lnslitut
ou communes a tous les religieux. Cf. Craisson, Des
Communautes relig. a voeux simples, n° 409, 700.
3° lis ont part aux privileges et graces, propres a
leur Societe et non reserves aur profes. Cf. Codex,
G. 567, § 1. — Const. 138.
4" lis peuvent etre admis a la Profession, a I'article
de la mort, s'ils n'avaient pas alors I'age requis ou le
temps voulu de probation. Cf. Const, n" 153.
(1) Cf. 565. - S. Cong, des Religieux. 27/viil, 1910. — Ami du Clerg^
1924. p. 111.
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N.-B. — Ajoiitons que le novice n'est pas libre de
disposer de ses hiens, durant le noviciat. Cf. Can. 568;
Infra. 105,
Le Noviciat est le berccau de la vie religieuse; c'est
dire assez de quels sentiments de tendresse, de respect,
de reconnaissance, il convient d'entourer son souve-
nir. Leur disparition est un signe infaillible de baisse
grave dans I'esprit religieux. On connait le dicton,
tres dur, mais juste : I'oiseau qui salit son nid est un
sale oiseau.
§ 6. Profession et Consecration apostolique.
La formation a la vie religieuse est couronnee par
la Profession; la formation a la vie sacerdotale et
apostolique est terminee par la Consecration a I'Apos-
tolat. Cf. Const. XVIII.
Sd le temps normal de probatilon avail laisse subsis-
ter un doute sur I'idoneite du sujet, les superieurs ma-
jeurs peuvent proroger le noviciat, mais pas au-deia
de six mois; ce temps ecoule, il faut faire profession
ou &e retirer. Cf. Codex, 571, § 2 Constit. 146.
I. PROFESSION
138. — La pkoi'ession religieuse « est un acte sacre
de Religion par lequel on se donne librement a Dieu,
en emettant, dans une Societe approuvee, les trois
voeux substantiels de pauvrete, de chastete et d'obeis-
sance, I'autorite legitime acceptant cette donation au
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nom de Dieii et de I'Institiit ». Cf. Codex, C. 572. —
Sous peine de... Cf. Can. 2 411.
Par cet acte on se donne a Dieu a iin litre noiiveau
et universe! : la Vie cntiere est consacree an service
divin; tous les liens qui raltachenl a ce monde sont
brises; I'ame se trouve debarassee de tout ce qui peut
entravcr la marche en avant et vers en haut; autanl
qu'il depend d'ellc, elle n'est plus de ce monde.
La Profession constitue un nouvel ctat, appele reli-
gieux, c'est-a-dire dont le but exclusif est le service
de Dieu.
Le don que Ton fait de soi-menie par la Profession,
doit etre joyeux, sincere, inconditionne.
Joyeiix : n'est-ce pas la satisfaction du supreme
desir dont on a vecu au No^dciat ? D'ailleurs « Dieu
aime qu'on Lui donne avec joie » el noire don vaut
plus par la maniere de donner que par son objet.
II, Cor. IX. 7.
Sinccrc^ : « donner el retenir ne vaul ». Ce serait
malhonnete parmi les hommes; qui oserait vouloir
tromper « Celui qui sonde les reins el les coeurs » et
qui « apprecie avant tout les intentions ? » Ps. VII,
10; Jer. XI, 20; Apoc. II, 28.
Inconditiojine : C'est le defaul de cette qualite,
consciemment ou inconsciemment refusee, qui frustre
le {)lus ordinairemnt la Profes&ion de ses promesses
de perfection. Ici surtout s'explitpie le « beaucoup
d'appeles et peu d'elus », relalivement a la Saintele,
Mattb. XX, 16.
Tous les devoirs qu'impose la Profession, sont
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conlemis dans cos deux mots mort au mondc, vie pour
Die II.
.
A ces devotrs dii profes correspondent dcs obliga-
tions de la part de la Societc. La profession est en
effet un contrat bilateral entre le siijet et son Institut :
si le siijet est tenu dans toiite la mesure que deler-
minent les Constitutions, de son cote I'lnstitut doit
fournir au sujet tous les secours spirituels et tempo-
rels que comporte la Profession dans la Societe, et les
superieurs qui le representent en ont la conscience
gravement chargee, au point que I'Eglise leur impute
la principale responsabilite dans la perte des voca-
tions : ipsi enim pervigilani quasi rationem pro ani-
malnis vestris reddiluri, — le compte a rendre a Dieu
sera severe. — Cf. Constit. 152.
De part et d'autre il y a des droits et des devoirs :
que les devoirs soient bien observes et Ton n'aura
jamais besoin de se reolamer des droits.
139. — La vie du profi-s. — Le Profes s'est oblige
a travailler sans cesse a sa perfect'lon, ce qui ne pent
se ifaire sans le secours de la croix; — il doit resscm-
bler au divin modele, le Christ crucifie; — plus en
butte a la haine du demon, il subira plus souvent et
plus viol;'mmcnt ses vexations...; Ij monde ne le lais-
sera guere reposer.
La croix qu'on lui donne a la Profession, a comme
but de lui rappeler le tresor qu'elle renferme par la
participation a la vie souffrante de Jesus.
II n'y a d'ailleurs aucuu doute que le religieux ne
soit tenu a plus de ferveur, que le novtice. Celui-ci ne
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fait que s'essayef a la \ie religieuse; celui-la en a pris
solennellenient les obligations, comme il en a recu les
secours; de plus, rexercice constant des veilus leli-
gieuses en rend la pratique plus aisec, par I'habitude
acquise autant que par la multiplication des graces.
Cependant, cela n'est vrai que de la ferveur de la
VQilonte et non de la ferveur sensible. Un profes aurait
grand tort de se croire moins fervent qu'il ne I'etait
au noviciat, pour la raison qu'il sent des repugnances
et des d^gotits qu'il ne connaissait pas autrefois. Le
vrai progres est a verifier dans les dispositions et ia
force de resistance de la volonte. Cf. Supra, 135, 1°.
140. — Professions diverses. — La Profession,




La premiere Profession est faite pour trois ans.
C'est, dans les intentions de I'Eglise, unc sorte de
continuation du noviciat, mais avec les obligations
de la vie religieuse, dans le but de « confirmer dans la
discipline reguliere et le bon esprit religieux ». Cf.
Decret « Cum ad regularcm «, n" 28. — Lc sujet,
transplante de la serre cbaude du noviciat en pleine
terre, eprouve de plus pres ses forces au contact des
difTicultes de la vie. L'Institut de son cote conirole les
esperances qu'avait donnees la probation premiere.
Durant ces trois ans des premiers vohix, la Societe
religieuse a plein droit, exception faite du motif de
sante, a moins qu'il n'y ait eu dol, de congedier un
sujet qu'elle ne jugc i)as pouvoir admcUre aux vcxhix
])erpetuels. Le sujel lui-ineme pent libremenl se retirer
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a la fin de ses vamx temporaires, comme il le pouvait
durant le Noviciat. Cette latitude montre combien
I'Eglise exige de prudence avant I'engagement final,
et si elle laisse si large ouveric la porte sur le monde,
c'est qu'elle tient a I'indissolubilitc des liens perpe-
tuels. Cf. Codex, C. 575, § 1; G37.
Si cette premiere Profession nc pent jamais etre
tie moins de trois ans revolus, elle pent s'ctendre au-
dela de trois ans, soit parcc que le sujet n'a pas, a
leur expiration, les 21 ans revolus (ou les 30 ans pour
les Freres), qu'exigent les voeux perpetuels, soit parce
que les superieurs prorogent pour trois ans les pre-
miers voeux. Cf. Codex, C. 573; 574; 575.
A la deuxieme Profession sont emis (sauf dans les
cas ci-dessus exceptes) les voeux perpetuels : ce qui
n'a ete jusqu'a present qu'une sorte de pret, devient
un don aussi definitif que complet. he sacrifice se
transforme en holocauste,
Cet acte est si parfait de sa nature, que S. Thomas
alTirme qu'il remet toutes les dettes contractees envers
Dieu, coulpe et peine, et il le compare pour cette
raison an bapteme. II, 11, Qu. 189, § III, 3.
141. — Conditions de rknouvellement des vceux.
— Le renouvellement est a fairc dans les conditions
suivantes :
1" II n'est jamais permis de demeurer sans voeux
dans la Societe; — Cf. Codex, C. 577, § 1; Const. 159,
2" A I'expiration des premiers vo'ux, ou bien on
fera les vanix perpetuels (a moins qu'on n'ait ete pro-
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roge, ce qui ne pent avoir lieu que pour trois ans, ou
qu'on n'ait pas I'age rcquis. Cf. Codex, 574, § 2), ou
bien on devra sc retirer. Cf. Codex, 575, § 1.
3° Les premiers voeux doivent normalement etre
expires, avant de pouvoir etre renouveles. Cf. Codex,
577, § 1.
Cependant « Superioribus facultas est ex justa causa
permittendi ut renovatio volorum leniporarium per
aliquod tempus, non tamen ultra mensem, antici-
petur ». Cf. Codex, C. 577, § 2.
4° Le renouvellement doit etre fait explicitemcnt,
comme la premiere profession. Cf. Codex, 572, § 1, 5°.
5° II ne doit y avoir ni violence, ni crainte grave,
ni dol. Ibid. 4°.
6" Le rite a employer est celui que prescrivent les
Constitutions. Cf. Codex, 576. Const. 165 (1).
142. — Profession invalide. — La Profession est
un contrat dont I'Eglise a regie I'engagement. Ainsi
elle demande que, pour toutc Profession, on ait
1" I'age voulu; — 2° que Ton ait etc admis par qui
de droit; — 3° que le noviciat ait ete lui-memc valide;
— 4° qu'il n'y ait ni violence, ni crainte grave, ni
fraude; — 5° qu'elle soit exprcssc; — 6° cnfin qu'elle
soit rccue par qui de droit scion les Conslilulions.
(I) Est a rappeler ici la legislation au sujet du service militairc, non prevu
par le Code, parce que contre le droit. Cf. Vermeersch-Creusen, Epitorn?
I, 582, ; Decret. Inter rcliquas.
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Cf. Codex, C. 572, § 1. — Ellc demande de meme, pour
la profession perpetiielle, que Ton ait i'a4t validemeiit
d'abord profession pour Irois ans, et que ces trois ans
soient termines scion Ic texte du Droit. Cf. Codex, C,
572, § 1, 2.
En cas de nulliie, 1" il sullit, s'il s'agit d'un simple
defaut interne de consentement, de donner ce consen-
tement, a cond'ition cependant que le consentement
de la Societe n'ait ete revoque depuis; — 2" il faut,
pour un empeclienient externe, on renouveler la pro-
fession ou obtenir « sanatio » du S. Siege. Cf. Codex,
Cl 58G, § 1, 2.
Si la profession est gravement douteuse, il faut ou
renouveler la profession « ad cautelam », ou souniet-
tre le cas au S. Siege. Cf. Ibid. 586, § 3.
143. — Tons les Profes de la Congregation sont de
vrais religieux, puisqu'ils appartiennent a une Societe
qui realise toutes les conditions de I'etat de perfec-
tion. Cependant tons ne le sont pas au menie litre; les
profes a voeux perpetuels le sont seuls personnelle-
nicnt; les autres n'ont cet honneur que par partioipa-
lion, en tant que membres d'un Institut vrainient
religieux.
Un profes qui veut conserver la ferveur de sa pro-
fession et en niettre a profit les graces nonibreuses,
est fidele a renouveler chaque jour, de preference
pendant Taction de graces de sa communion quofti-
dienne, ses saints voeux et les resolutions personnelles
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du grand jour de sa profession; a tout prix, il evitera
le mal de la routine et rendra la journee d'aujcurd'hui
meilleure que celle d'hier.
II. SAINTS ORDRES
ET CONSECRATION APOSTOLIQUE (1)
144. — Les annees qui suivent la profession, sont
destinees a continuer et a parfaire la formation reli-
gieusc, jusqu'a remission des voeux perpetu'?ls; elles
servent en meme temps a preparer aux saints Ordres
et au saint ministere futur. Cf. Const. 154-155.
Cette formation se fait au Grand-Scolasticat. —
C'est I'equivalent de ce que I'ancien Droit appelait
ta « Maison professe » et qui etait regie par un regle-
ment analogue a celui du noviciat. Certaines obser-
vances y sont actuellement imposees, sous peine de
ne pouvoir avancer aux S. Ordres si elles ne sont
fidelement observees. Cf. Codex, C. 554; 587-588.
Les etudes prescrites aux jeunes profes qui se des-
tinent au saint ministere comprennent deux annees
de philosophic scolastique ct quatrc annees de theo-
logic scion les prinoipcs de S. Thomas; les etudes
privecs ne peuvent compter, ni celles qui n'auraient
pas ete faitcs scion la tcneur du can. 1.3G5, Cf. Codex,
C. 589, 97C), § 3; 1.366. — Constit. LVII-LVIII.
L'Eglisc prcscril la continuation dc ccs etudes aux
jeunes profes qui ont tcrniinc leur formation (jeunes
(1) Cf. Codex J.-C. 124, ss. — Epist. apost. 19/ill/1924 aux GenefaMN
d'ordres. — Inst, aqx Generaqx d'ordres, l/xil/1931,
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Peres), par I'obligation d'lin examen annuel durant
cinq ans et de cas mcnsuels de morale et de liturgie.
Cf. Codex, C. 590-591. Const. 252-253.
Le pretre doit etre lu.v miindi; Ics fideles sont invi-
tes a recourir a liii pour connaitrc ce qu'ils ont a
croire et a pratiquer : labia sacerdotis ciistodiiint
scicntinm et legem requirent ex ore ejus. Toutes les
connaissances peuvent lui etre utiles; les sciences
ecclesiastiques lui sont necessaires, au point d'cngager
gravement sa conscience. Les etudes nc sont jamais
terminees. Cf. Leon XIII, Pie XI. Supra, 129.
145. — Les saints ordres. — La sainte Eglise a
voulu rendre les ordinations aussi prudentes que pos-
sible, en ne laissant avanccr que les candidats qui sont
suffisamment afferm'is dans leur vocation par la libe-
ration du service militaire et une attente prolongee a
travers leurs etudes philosophiqucs, en exigeant des
« Lettres testimonialcs » pour les qualites morales
et intellectuelles, en imposant des examens determines
avant les diverses ordinations, enfm, en reglant la
suite progressive de la reception des Ordres. CtV Codex,
C. 973, ss.; 992, ss. — Instruction aux Generaux
d'Ordres du 1/ XI [/1 931. — Supra, 117.
A moins d'Indults obtenus a ce sujet, nous sommes
regis « jure sivcularium » pour tout ce qui concerne
les Ordinations, parce que nous sommes une Congre-
gation non-excmptc. Cf. Codex, C. 964; 992, ss. —
Supra, 117.
Les vft'ux peri)etuels detachent le religieux de son
diocese, d'oi^igine ou d'incardination. Par eux il ob-
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tient le iitre d'ordination propre aux religieiix, mcn-
sx communis, Cf. Codex. C, 585; 982 — et pent done
etrc appele de droit par ses superieiirs aux Ordres
majeurs.
De droit : 1° anciin Ordre, ni meme la tonsure, ne
pent etre accorde, tant que le religieux n'est pas librc
du service militaire (periode principale)
;
2" la tonsure pent etre recue post inceptum cursum
theologicum seulement; Can. 976, i; 1.
3° jamais on ne pent recevoir ensemble dans la
meme ordination, ni il'ostiariat avec la tonsure, ni le
sous-diaconat avec un ordre mineur, ni deux ordres
majeurs; Can. 978, § 3
4° pour recevoir le sous-diaconat, le profes doit
avoir fait les voeux perpetuels, avoir 21 ans accomplis,
et) etre parvenu vers la fin de la 3° annee de theologie
(exeunte tertio ciirsus theologici anno : quatre-temps
de la Trinite, selon la pratique romaine). Can. 975.
5" le diaconat suppose qu'on ait 22 ans accomplis
et commence la 4<= annee de theologie (incepto quarto
anno : quatre-temps de I'Avent, selon la pratique
romaine). Cf. Can. 97G, § 2; Acta S. S. 1923, p. 548.
0° pour le sacerdoce, il faut avoir 24 ans accomplis,
et etre parvenu, pour les etudes au-dela de la moitie
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de la 4" annec do theologie (post mcdictatem : samcdi-
saint, seloii la praliqiic roinaine) (1).
Ce qui frappe, dans !os mesures previies par le
Droit pour les Ordinations, c'cst !c souci d'une pre-
paration soigiiec aux fonctions redoulables du sacer-
doje. Et cependant, comme eil'rayce des cas d'imprepa-
ration trop reels, I'Eglise a ajoute des dispositions
speciales et severes. Apres une formation dont elle a
souligne I'importance, elle exige pour la reception de
tout ordre une demande expresse, ecrite et signee;
avant les ordres majeurs, elle impose en outre, avec
la profession de foi (et le serment antimoderniste) une
formulc que I'ord'inand signera de sa main, et lira
d,evant le superieur en affirmant sous serment qu'il
connait bien les obligations qu'il va assumer.
L'accumulation de ces precautions fait sentir la
gravite de toute prevarication en cc sujet. Cf. Instruc-
tion du l/XII/1931.
146. L'iDEAL DU SCOLASTIQUE PROFES. Le SCO-
lastique profes vit pour I'oiitel et par Vaiitel, pour les
ll) A condition de fournir un litre non-religieux, (pension assuree par le
sujet ou par la societe), on peut faire ordonner un reli^ieux n'ayant pas les
vceux perpetuels, jure scscularium, Cam-956, si I'Ordinaire dont depend le
domicile du religieux veut bien consentir.
Cf. Comment, de religiosis 1921, 299, ss.
Le S. Siege aime mieux dispensei du temps qui doit preceder les vceux
perpetuels, que de permettre la reception du S. diaconat sans la profession
perpetuelle.
Depuis de longues annees, le S.-Siege nous permet de conceder le sacer-
doce « ineunte quarto anno », a la condition expresse de terminer ensuite
cette 4"^ annee d'etudes et de n'y etre employe ni a la confession, ni a la
predication; cela, dans le but des'habituer a une pieuse vie sacerdotale avant
la grande dispersion dans les missions ou les oeuvres.
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ames auxqiielles se devone la Congregation. Si I'ldeal
dii novice est plus doux, ne regardant que son bien
personnel, cehii du jeune profes est plus beau et plus
noble. Mais cehii-ci s'appuie sur celui-la et y trouve
ses meilleures garanties.
Durant ses deux annees de philosophie, lo scolas-
tique est trop pres de la profession pour ne pas en
vivre : ce que, hier, il faisait par pur Amour pour
Dieu, il le doit a present par solennel contrat et sous
peine de malhonnetete.
A la caserne, s'il doit la subir, il aura une occasion
d'essayer ses forces apostoliques autour de lui, par
I'exemple d'abord, et par Taction catholique qui esl
un apostolat : Jesus, dont il est le religieux, dont
demain il sera le pretre-apotre, attend cela de lui.
Toute autre attitude serait indigne de lui.
Durant sa theologie, c'est la marche vers le sacer-
doce. Le scolastique n'aura qu'un but : le tabernacle,
oil le bon Maitre I'attend, et sa pleine vie religieuse
sera le vrai moyen de se rendre digne des saints ordres.
Jeune pretre, son premier et chaud apostolat s'exer-
cera parmi ses jeunes confreres, en rayonnant autour
de lui I'Amour du Maitre. Apostolat facile, semble-t-il,
(dans un tel milieu, et qui cependant peut presenter
ses circonstances difTiciles. II ne faut pas oublier, en
effet, qu'ici, plus encore qu'au noviciat, le demon est
present et actif : imagine-t-on les consequences fii-
nestes contre un apostolat fecond, obtenues par quel-
ques vocations perdues ou decouragees, ou par un af-
faiblissement notable du niveau de vraie piete ? La
tiedeur d'un seminaire se cliilTrc ainsi praliquJment
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par des umes moins saintes ou meme perdues pour
Teternite, dans le peuple Chretien ou infidele : reper-
cussions eternelles que rien ne corrigera plus.
147. — La conskcration a l'apostolat couronne
toute la formation clericale du jeunc religicux.
Get acta est pieuse ceremonie par laquelle le
jeune profes-pretre de la Congregation rend expHcites
les engagements que renferme sa belle vocation, au
moment d'aller se devouer, pour toute sa vie, aux ames
abandonnees, sous I'obedience de ses superieurs. Le
scolastique passe alors au rang des Peres. Cf. Const.
156. — Lettrc « Maximum illud » du 30/XI/1919 et
Encycl. « Rerum Ecclesia^ » du 28/11/1926 (1).
§ VII. Sortie. Renvoi.
148. — La sortie de la Congregation ne devrait pa?
etre normalement prevue, pas plus que le peche ne
devrait etre prevu dans les lois et les regies de per-
fection. (( Celui, dit le Seigneur, qui met la main a la
charrue et regarde en arriere, n'est pas digne de Moi ».
Si done la tentation meme de flechir dans le chemin
(l)Cesdeux documents du Saint Siege sont comme une charte pour le
missionnaire, definissant ce qui concerne I'Apostolat sous ses divers aspects,
de recrutement, de formation et de ministere.
Le Missionnaire se souviendra de ce qu'ont ete les grands apotres et ceux
qui les ont suivis a travers les siecles, surtout Saint Paul, Saint Franfois-
Xavier, le yenere Pere Laval. II verra en eux ce qu'a ete le Maitre qui a dit :
non estdiscipulus super magistrwn ; sufficil discipulo ut sit sicut magister ejus:
Cf. supra. 28, ss ; Mon precis de Theologie pastorale, i, 6, ss.
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de la vocaHon est ainsi reproiivee, a combien plus
forte raison Dicii sera-t-il severe pour I'infidelite
consommee
!
u Si vous avez fait des voeux, repete le S. Esprit,
ayez soin de vous en acquitter; c'est une ruine pour
un honijue de consaerer quelque chose a Dieu et de
retracter ensuite ses promesses; mieux vaut ne pas
faire de vreu que d'en faire un et ne pas raccomplir ».
Cf. Prov. XX; Eccle. V.
Aux yeux de I'Eglise, la sortie de la vie religieuse
est un malheur qu'elle deplore amerement et centre
Jequel elle ne salt comment prendre assez de precau-
tions.
1° « II vaut infiniment mieux, dit-elle, se montrer
difficile dans I'admission de ceux qui se presentent,
de peur que dans la suite il faille se montrer large
pour la sortie du saint etat religieux ». Et dans le but
d'obvier a ce mal, elle a multiplie les empechements
dirimants. Cf. Decret. « Ecclesia Cliristi », 7/IX/1909.
Codex, C. 542; 572.
2° Afin de prevenir, autant qu'il depend d'elle,
J'inconstance des sujets et remedier au defaut de cir-
conspection des superieurs religieux, elle impose I'an-
nee conciliaire du noviciat, dans des conditions seve-
rement determinees; elle fait suivre la profesion d'un
stage de trois ans de voeux, durant lesquels le jeune
j)rofes continue encore sa j)robation; autant elle se
montre difficile 'i abreger, meme de quclques mois,
cette epreuve du jeune religieux, autant elle est large
pour lui pei'mettre de se retirer aussi longtemps qu'il
n'est pas definitivement engage.
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Cette meme intention est encore prouvee par les
prorogations, soit du noviciat, soit des premiers
vanix (1).
149. — Maniere de sortiu de I'lnstitut, dans lequel
on a fait profession. — H y a troLs mamere{s de sortir
de I'lnstitut dans lequel on a fait profession : en pas-
sant dans un autre Ordre; en rentrant spontanement
dans le siecle; en etant congedie par I'autorite legitime.
— Par la promotion a I'episcopat en ne sort pas, en
elTet, de sa Societe, ^
1° Par le passage a un autre Ordre, on ne quitte
pas la vie religieuse. II n'y a done pas d'infidelite aux
promesses faites a Dieu. Cependant, cet acte est tres
generalement a improuver, a moins de raisons majeu-
res evidentes; car, dit S. Thomas, « outre que la sortie
constitue facilement un scandale pour la Societe qu'on
quitte, on a soi-meme plus de facilite a se sanctifier
\k oil Ton a contracte les premieres tiabitudes de vie
reguliere, qu'ailleurs ». Cf. II. II. Qu. 189, 8.
Encore n'y aurait-il pas d'obligation de changer de
Religion, dans les rares cas ou ce changement peut
etre approuve, et I'Eglise se montre difficile a I'accor-
der (2). Codex, C. 632, ss.
2° II est un cas ou Ton peut se trouver oblige de
(i) Un decret du S. Siege adresse aux Superieurs religieux, regarde ceux
ci comme les premiers responsables des defections.
(2) On peut se placer, pour apprecier la perfection d'un Ordre a bien des




rentrer dans le mondc, au moins tcmporairement :
pour venir an secours de ses parents (pere et mere),
tombes dans la necessite extreme. Encore faiit-il que
rinstilut ne veuillc lui-meme se charger de cette obli-
gation filiale, qu'il n'y ait personne autre a devoir
s'iniposer cette charge, et que le sujet puisse esperer
etre d'un secours elTicace. Le bon religieux exposera
le cas avec calme et simplicite, puis se soumettra a la
solution qui lui sera donnee : on n'est jamais plus
mauvais juge en sa propre cause, que lorsque la sensi-
bilite est engagee.
Eji toute autre circonstance, rentrer dans le monde
est une infidelite, laquelle est d'autant plus grave que
les engagements contractes sont plus fermes. Codex,
637, ss.
Un cas tout a fait different est celui que I'Eglise elle-
meme prevoit, pour le jeune religieux dont les voeux
temporaires viennent a expirer. Si elle lui donne pleine
liberte de se retirer alors, c'est precisement par crainte
d'avoir a donner plus tard une dispense qui lui repu-
gne et qu'elle reprouve ainsi d'avance. II peut y avoir
ainsi infidelite a une grace de choix, mais qui n'est
que de conseil; il n'y a pas d'linfidelite a des engage-
ments religieux. Cf. Codex, C. 575, § 1.
Le retour dans le siecle se fait de deux manieres :
par Indult de secularisation ou de simple exclaustra-
tion. Cf. Codex, C. 638, ss.
UExclaustration est une sortie temporaire : le reli-
gieux garde ses voeux et la participation aux privileges
purement spirituels; mais il doit deposer son habit
religieux et il devra obeissance a I'Ordinaire du lieu.
— Dans la Congregation, le Conseil general peut I'ac-
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corder, pas au-dela de six mois cependant. Cf. Const.
73. 5". Codex, G. 606; 638-639.
La Secularisation est la sortie definitive de I'lnsti-
tut : elle enleve les voeux en menie temps que le cos-
tume religieux (exception faite de ce qu'imposent les
Ordres majeurs), et defend de recevoir divers offices
honorables ou de confiance dans le siecle; si on etait
readmis, il faudrait refaire son noviciat et sa profes-
sion (1). Cf. Codex, C. 638; 640, ss.
L'Eglise n'accorde cette dispense qu'a son coeur
(defendant et presuppose toujours que les raisons al-
leguees sont pleinement justifiees.
Ce n'est pas en effet avec elle qu'a ete fait le contrat
de profession, mais avec Dieu. Or Dieu ne rend la
liberte dont on s'est spontanement prive par amour
pour Lui, qu'a regret, et jamais que sur des raisons
au moins humainement valables et dans la mesure
meme de ces raisons.
La dispense accordee pent done etre ou gravement
ilhcite ou meme invalide ; pour le moins, elle est gene-
ralement un malheur dont le beneficiaire est la pre-
miere victime.
Les raisons alleguees : defaut de vocation, vocation
perdue, sante ruinee, difficultes des oeuvres et de la
vie de communaute..., considerees au point de vue sur-
naturel qui est celui de la divine Providence, indiquent
une source de merites et une invitation a plus de per-
fection, bien plutot que des motifs pour relacher sa
(I) L'Eglise ne dispense pas toujours de toutes les obligations des vceux;
souvent elle empioie la commutation, en particulier pour la chastete.
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vie interieure : Dieii ne manque jamais a qui lui est
fidele; ce n'est pas attirer ses benedictions que de
s'eloigner de son service; Ton devra fairc face aux
dangers plus nombreux et phis grands du monde, avec
des secours beaucoup moins abondants et surtout
moins efTicaces.
Au defaut de vocation, les saints Docteurs repon-
dent : « si non est vocatus, fac ut voceris » ; ayez la
bonne volonte d'etre fidele a vos engagements, et Dieu
vous donnera la grace de les observer.
Les difTicultes, c'est-a-dire les croix, sont le partage
normal des ames consacrees a Dieu Or Dieu est libre,
dans sa Providence, de choisir les epreuves par les-
quelles il veut que telle ame se sanctifie et il aime a
les lui choisir dans la voie meme que sa vocation lui
donne a parcourir, Appreciees a ce point de vue, les
difficultes dont on se plaint par un manque de foi, sont
plus faites pour soutenir I'ame que pour I'accabler.
Ciela est surtout vrai pour la sante, les maladies etant
si pen incompatibles avec la vie religieuse fervente,
que I'Eglise interdit de congedier qui que ce soil pour
ce motif. Cf. Codex, C. 637; 647. — Const, n" 167.
3° Par le renvoi, I'ame se trouve separee violemment
de la Societe dans laquelle Dieu I'avait acceptee par-
mi ses amis, et ou il lui avail prepare les meilleurs
moyens de salut et de saintete. Cet actc rappelle done
etrangement celui de I'eternel malheur, et ce n'est que
par une grande aberration d'esprit ou une deplorable
iegerete de volonte que Ton pent s'exposer a une telle
condamnation de propos delibere. Cf. Constitut. XX'.
Les sujets eongedies se trouvent dans le cas des
fruits qui lombent avant maturite, que Ton jette afm
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qu'ils lie contaminent pas Ics autres; des branches
coupees et donl on sc dei)aiasse coninie bois inutile...
A eiix aussi peuvent s'appliquer les paroles du Sau-
veiir : a il arrive necessairenient des scandales, mais
nialheiir a eelui par i[ui ee nial est prodiiit..! » (1)
Le renvoi n'a pas tonjours lieu dans les memes
qonditions. II faut distinguer :
1° Le cas oil un sujet est congedie durant ses voeux
temporaires, parce qu'il lui manque des qualites qui
ne dependent pas de lui. On pent done le considerer
comme un cas de non-vocation, dans lequel il n'y a
ni honte ni dcmcrite. Codex, 575; 637.
2° Le cas de renvoi pour I'autes graves, dont on ne
se corrige pas apres avertissement (manque d'esprit
religieux qui fait scandale...) ; il pese necessairemenl
die tout son poids sur la conscience du sujet renvoye,
II pent avoir lieu, soit durant les v(rux temporaires,
soil durant les vanix perpetuels. Cf. Const. 170, ss,
Codex, C. 647-648; 649, ss.
Si les voeux sont temporaires, ils sont dispenses par
le fait du renvoi, et le sujet, s'il est dans les ordres
iin incurs, est rendu de suite a I'etat laic.
Si les vceux sont perpetuels, ils persistent, a moins
de dispense expresse. Cod. 669.
3" Le cas d'expulsion, sans proces qui precede : soit
que le sujet se soit mis dans un cas oil il est regarde
comme exclu ipso facto, ou qu'il ait commis uiie faute
(1) Melius est ut pereai unus, quam unitas. S. Bernard.
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qui pej permette pas de le garder plus longtemps. Cf.
Godexi, C. 646; 653; 669, ss.
Le Droit prevoit le retour en communaute, pour les
s^U^Jets a voeux perpetuels qui n'ont pas ete delies : les
sujets sont tenus de rentrer; s'ils ont doniie des preu-
ves d'amendement pendant trois annees, la Societe
religieuse est obligee de les readmettre ou de ren-
voyer le cas au S. Siege. Cf. Ck)dex, C. 672.
*
* *
Un bon religleux se garde done soigneusement de
tout ce qui pourrait exposer sa vocation. II aime sa
Vocation du meme amour dont il aime le Bon Dieu.
Puisque Dieu a eu la bonte de le placer en Religion,
c*est \k qu'il veut vivre et mourir. II sait et il a expe-
r-imente que « mieux vaut un jour dans les parvis du
Seigneur, que mille loin de lui; il prefere la derniere
place dans la maison de Dieu, a toutes les satisfac-
(tions que pent promettre la societe des pecheurs. »
« Pour pers^verer, il faut non seulement se rendre
la vertu possible, il faut encore se la rendre douce,
facile, consolante, rassasiante, delectable : c'est le
privilege du seul Amour. »
« ...Nous sommes inquiets peut-etre sur notre per-
severance. Voici une regie infaillible d'en juger : si
nous emportons d'ici (Noviciat) beaucoup d'habitude
et de facilite a ecouter et a suivre la voix du Seigneur
qui ne cesse de parler au-dedans de nous, ayons
confiance que nous perseveierons. . Hors de la je ne
puis repondre de rien, ou plutot la formidable menace,
mes P6fes! » P. Judde. .
TROISIEME PARTIE
DEVOIRS PERSONNELS
DES MEMRRES DE LA CONGREGATION
On entcnd par « Devoirs personnels » dii religieux,
tout ce que celui-ci doit faire pour ctre pleiuement
iidelc a la grace de sa vocation, pour accomplir toute
la sainte volonte de Dieu a son egard, — aussi bien les
conseils que les preceptes.
A la base se trouvent de vraies obligations, celles
d'abord qu'impose la vie chretienne, ensuite celles
que I'anie s'est spontanement imposees par amour
pour Dieu. Mais elles sont completees par des regies
de perfection qui n'ont aucun caractere preceptif par
elles-memes et ne concernent que le Bon-Plaisir de
Dieu en vue de I'Union speciale a realiser dans la vie
religieuse (1).
(I) La perfection evangelique est surnaturelle, depassant la nature dans sa
fin et dans ses moyens, mais la presupposant. Pour etre un saint, il faut
d abord savoir etre un homme, utilisant les ressources naturelles qui sont
precieuses. Voici comment Rudyard Kipling le decrit :
« Si tu peux rever et ne pas faire du reve ton maitre ;
Si tu peux penser et ne pas faire de la pensee ton but
;
" ;Si, rencontrant le triompne ou le desastre,
^ Tu peux traiter egalement ces deux imposteurs ;
Si tu peux voir briser les choses auxquellestu as donne ta vie;
t^' Et puis te baisser pour les reconstruire avec des outilsebreches;
Si tu peux contraindre ton coeur, tes nerfs, tes muscle
,
A te servir longtemps apres que leur force est tombee,
Et ainsi perseverer alors qu'il n'y a plus rien en toi
Sauf le vouloir qui commande : « persevere » !
Si tu peux remplir la minute sans pitiede 60" de travail accompli:
Alors la terre est tienne avec tout ce qu'elle porte,
Et ce qui est plus, iu seras un homme, mon fils ! »
S. Francois de Sales se dit de meme « ami des. ames vigoureuses et qui ne
§ont pas femelles ».
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Ces « Devoirs » out pour objet :
1° Les conseils evangeliques, voeux et vertus;
2° Diverses observances regulieres;
3° Les exercices de la piete chretienne, tels qu'ils
sont a pratiquer en Religion;




Les conseils evangeliques constituent I'essence de la
vie religieuse. lis ecartent les obstacles qu'oppose la
triple concupiscence a la poursuite de la perfection,
et permettent ainsi a Tame de se livrer pleinement au
service de Dieu; par le vo^u, ces moyens de perfection
deviennent stables et contituent I'ctat religieux ou de
perfection. Cf. Supra, n" 1, ss. — S, Thomas, I, II, Qu.
108; II. II. Qu. 184, 186.
Apres avoir traite : 1° du voeu en general, nous au-
rons a considerer chacun des voeux religieux en parti-
culier; — 2° la pauvrete religieuse; — 3° la chastete
religieuse; — 4° Tobeissance religieuse; — 5" TefTet
final de remission des vceux, qui est I'obligation de
tendre a la perfection,
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§ 1. Des voeux religieux en g6n§ral.
150. — Le vq^u est ime promesse dcliberee, faite a
Dieu, d'un acte possible et meilleur que celui qui lui
est contraire. Cf. Codex, C. 1.307.
1. La promesse est uii contrat par lequel on s'eii-
gage a I'egard de quelqu'un, au sujet d'un don a faire,
d'une (I'uvre a entreprendre, d'un acte a poser ou a
omettre.
Pour que la promesse soit un ixvu, il taut qu'elle
ait valeur de contrat; il taut done qu'elle entraine une
obligation en conscience, c'est-a-dire qu'on ne puisse
la violer sans se rendre directement coupable d'un
peche.
Se trouvent done exclus : 1° la resolution, coninie
on en prend a la fin d'une oraison ou d'une bonne
retraite, meme si on employait le ternie « promettre »
.
2° le bon propos, tel qu'on le forme necessairement
a I'occasion de la confession. — Dans ces deux cas,
il pent y avoir une obligation veritable, meme grave,
d'etre fidele a la resolution prise ou au ferme propos
forme; mais elle preexiste a notre acte qui nc la niodi-
"fie en rien. G'est ainsi que Ton se promet de ne plus
medire, de ne plus s'impatienter... Le vfru, au con-
traire, exige une promesse qui cree une obligation
nouvelle.
11. Une promesse est dite deliberee, quand elle est
faite avec parfaite advertance et plein consentemenl.
Autre est la deliberation requise pour la validite,
autre celle qu'exige la prudence.
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1" Validite. — Pour qu'un voeu soit valide, il faut
et il suffit qu'il y ait connaissance et liberie. — On
ne peut vouloir, ce qu'on ne connait point : Igjioti
nulla cupido; sans la liberie, pas de responsabilite.
II n'est cependant pas necessaire qu'on reflechisse
beaucoup, qu'on consulte ou qu'on emploie un examen
prolonge : il suffit que Ton connaisse I'objet de la
promesse et qu'on accepte cet objet avec la liberie
que demande le plein consentement, tel qu'il est neces-
saire pour un peche mortel. Quiconque a I'usage de
la raison est done capable de vouer validemenl.
\A. celte connajssance necessaire, sonl oppose,ies
I'ignorance et I'erreur, a condition cependant que ce
soit par rapport a la substance de I'objet du voeu et
non aux circonslances accidentelles.
Comme le vceu, pour etre valide, doit etre accepte
par Dieu, la liberie que contrarierail une crainte injusle
ine serait pas suffisante; une crainte non-injuste, au
contraire, ne nuirait aucunement a la validite du voeu,
a moins de restriction speciale du Droit. Gf. Codex,
C. 1.307; 572, § 1, 4".
2° Prudence. — Un voeu valide n'est pas necessaire-
menl un voeu prudent. Ainsi il serait imprudent de
vouer dans le trouble, dans I'enthousiasme, sous I'in-
fluence de la crainte... ou sans prendre conseil pour
I'opportunite ou les conditions d'un voeu.
C'est pour rendre prudente remission des voeux
religieux, que I'Eglise prescrit I'annee du Noviciat.
HI. Le voeu est de sa nature un acte du culte de
latrie, et de ce clief excUisivement reserve a Dieu,
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seiil digne d'adoration. Cf. S. Thom. Aqu. II, II. Qu.
88, § 5.
Rien n'empeche que le voeu soit fait a Dieu entre
les mains et sous la protection de la Vierge Marie ou
sous les auspices d'un autre bienheureux : ainsi dans
le monde se fait-on accompagner parfois d'une per-
sonne, afin que le don soit mieux agree; dans le
meme but, pour que le present soit plus agreable, on
aime a le presenter par rintermediaire d'un protecteur
specialement bien vu.
En soi, la promesse pourrait etre faite a la Vierge
ou a un Saint. Ce serait alors un acte de dulie ou
d'hyperdulie, non un voeu qui est un acte de latrie.
Le voeu etant un contrat fait avec Dieu dans le hut
de L'honorer, est un acte de culte et appartient comme
tel a la vertu de Religion. Or la religion est la plus
parfaite parmi les vertus morales, et les actes qui re-
levent d'elle ont de ce fait un merite superieur. Cf.
Ibidem, § 6 (1).
Notre vie devient ainsi religieuse, dans la mesure
ou elle est soumise a la vertu de religion, par le voeu,
De meme, la profession est dite religieuse, une per-
sonne est appelee religieuse...
.
Or on ne fait jamais rien pour Dieu, sans y ga-
gner soi-meme. — Par le voeu :
1° On obtient un merite superieur, non seulement
(1 ) Ceux qui s'etonneraient que Dieu accepte un voeu imprudent, voudront
considerer que si la prudence etait necessaire k ia validite, on ne saurait
presque jamais pratiquement si le voeu est valide ou non. la prudence admet
trop de degres et nuances,
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parce que Facte appartient a uiie veitii plus noble,
mais encore parce qu'il augmente notre generosite;
2" Notre volonte se trouve atlermie dans le bien,
puisqu'il ne lui est plus perniis de negliger I'objet
du voeu sans peche; Gf. Ibid. § 4, 6.
3" Le va'u est toujours une source dc benediction,
car Dieu protege d'une particuliere maniere ce qui a
ete mis a son service, surtout par un acte spontane;
4" Enfin, cette benediction divine devient une grace
de preservation, on cas de danger pour I'ame : c'est
la raison pour laquelle les maitres de la vie spirituelie
conseillent de resister aux tcntations qui assaillent une
vertu vouee, en renouvelant le vani.
Le voeu enchaine Tame a Dieu par chaine d'or; plus
on est uni a Dieu, plus parlaite et plus forte et plus
protegee se trouve la vertu,
IV. Mais ce ne serait pas honorer Dieu, bien au
contraire, que dc lui promettre un acte moins bon,
puisqu'on s'obligerait ainsi a ne pas faire ce qui est
en soi meilleur. Dieu ne pent accepter une telle pro-
mess^e; elle est done nulle, et, faite avec advertance a
ce defaut, elle serait meme injurieuse a Dieu. — II
(est evident qu'on ne pent pas etre oblige a ce qui est
impossible.
Nous voyons dans I'/Vnciennc Loi combien Dieu
tient a ce (jue les ollrandes que nous Lui faisons, soient
bonorables, noii seulement par I'intention de celui qui
fait un sacrifice, mais encore par la qualite dc la vie-
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time oil (Ic la chose ofTerte. Les Preceptes riluels de-
termincnt avec un soin minutieux les conditions de
tout sacrifice et les defauts a exclure : « voiis n'olVri-
rez aucune victime qui ait un defaiit, car elle ne serait
pas agreee... » Cf. Lev. XXII, ss.; les pains de proposi-
tion sont de lleur de farine, I'encens doit etre pur, les
fruits a olTrir seront cueillis sur de beaux arbres,
les aromates seront choisis parmi les meilleurs, la
myrrhe sera vierge, vierges aussi seront les pierres de
I'autel... — Dieu s'attend a ce que I'amour lui donne
avec plus de perfection, ce qu'Il exigeait autrefois
sous la loi de crainte.
Est matiere valide du vani : 1" un acte deja com-
mande : dans ce cas, a I'obligation deja existante
s'ajoute une nouvelle obligation, celle du voeu; —
2° un acte qui est de conseil : etant seulement de
conseil, il ne tombe encore sous aucune obligation,
mais 11 a deja une bonte naturelle a laquelle se joint
celle du voeu; cas de moralite double et d'obligation
unique; — 3° parfois, un acte moins bon en soi peut-
etre meilleur, pour telle personne en particulier...
151. La violation du vceu est une infidelite a la
promesse faite a Dieu, appelee de son nom propre
« perfidie ». Quelle que soit la matiere vouee, le pe-
che sera specifiquement toujours le meme, le motif
etant unique dans tous les voeux.
Souvent on appelle ce peche sacrilege. Ce n'est
qu'improprement qu'on pent lui donner ce nom. Pour
qu^/il y ait veritable sacrilege (profanation d'un objet
sacre), il faut que I'objet du vohi ait ete consacre a
Dieu, ce qui ne pent etre fait que par I'autorite eccle-
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siastique. G'est le cas du voeii de chastete, par lequel
la personne est dediee au ciilte divin sous le rapport
de la vertu aiigelique, et toute violation entraine, outre
la lesion de la vertu, une double faute de perfidie et
de sacrilege proprement dit. G'est encore le cas du
privilege dit du « canon », par lequel la personne
ecclesiastique ou religieuse est oflPiciellement regard^e
comme appartenant au culte divin, et preservee com-
me telle contre toute injure physique, sous peine de
sacrilege.
La gravite de la violation du voeu prend son impor-
tance dans la noblesse de la vertu lesee, qui est celle
de religion. Dans la perfidie se trouve en outre cette
Oirconstance humiliante, que I'on refuse : Dieu s'en
qu'on lui a librement promis par amour : Dieu s'en
trouve blesse au coeur.
Pour determiner si le peche est grave ou leger, 11
faut distinguer le cas des vceux priv^s de celui des
voeux publics.
Quant aux vceux prives, de meme qu'on est libra
de vouer ou de ne pas vouer, de meme aussi on est
libre de promettre sous peine de peche moins grave
que ne le comporte en soi la matiere. Si la matiere
est legere de sa nature, la faute sera done toujours
et necessairement venielle; si la matiere est grave, le
peche sera mortel ou veniel, selon I'intention que Ton
a eue en vouant. Qui ne determine aucune gravite,
accepte celle meme de la matiere.
Pour les voeux publics, si Ton est libre de les faire
ou de ne pas les faire, on n'est pas libre de determiner
leur gravite. CeUe-ci est toujours, de par la volonte
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de I'Eglise, ce qii'est la matiere. Tel est done le cas
des voHix de religion.
152. — Merite special du va:u. — « Mieux vaut,
dit le Saint-Esprit, ne pas faire a Dieii de promesse,
que d'en laire sans les tenir ». Cf. Eccl. V, 3, 4. —
Mais celui qui veut etie fidele a ses vceux, saura que
Dieu ne se laisse pas vaincre en generosite : « 11 aura
confiance dans la grace dc Dieu et se rejouira de s'etre
rendu plus incapable de pouvoir mal faire, ou de s'etre
oblige a aimer Dieu davantage ». S. Augustin, cite par
S. Tbomas, II. II. Qu. 88, § 6 ad 2.
Pour pouvoir acquerir le merite special du voeu, il
n'est pas absolument necessaire qu'intervienne la
matiere obligatoire; il suffit que I'acte appartienne a
I'objet du voeu. Mais les conditions, soit pour le me-
rite, soit pour le demerite, sont diverses.
Quand il s'agit de la matiere obligatoire du vceu,
il y a necessairement merite ou demerite, par le seul
fa;it que le vau a ete observe ou viole, sans qu'il soit
besoin d'aucune intention particuliere. Au contraire,
quand la matiere est 'libre, parce qu'elle n'a pas ete
renfermee dans la promesse faite a Dieu, il faut une
intention speciale pour y attacher la bonte propre du
voeu. A ne pas le faire, il n'y a evidemment aucune
faute. Cette intention doit inlluer sur I'acte, au moins
d'une maniere virtuelle, de la maniere dont est requise
I'intention pour le gain des indulgences. II est done
bon de la renouveler souvent, surtout a I'occasion des
actes religieux plus importants.
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153. — VcEux DiVKKs. — II y a plusieurs sortes de
va?ux. On les distingue surtout en prives et publics,
en parfaits et imparfaits, en reserves et non-reserves.
Cf. Codex, C. 1.308.
1° Le \wu est dit prive ou public, selon qu'il est
accepte ou non par I'autorite ecclesiastique au for
externe.
Le vcru prive n'appartient qu'au for interne : celui
qui I'a emls ne depend, a son sujet, que de sa
conscience et n'a a rendre compte qu'a son directeur.
Le VQi'u public est emis ofTiciellement, a la face de
de TEglise qui le prend sous sa protection : il relive,
dans son existence, dans ses efl'ets et sa cessation, du
for externe. C'est le cas des voeux religieux, qui ne sont
tels qu'a la condition d'etre publics : ils sont a emettre
at a observer selon les regies prescrites par le Droit.
Selon que I'Eglise leur confere, en les acceptant,
une stabilite absolue ou relative ,ils sont dits solenncls
ou simples. Cf. Codex, C. 572, ss.
La solennite dont il est ici question n'est aucune-
ment celle des ceremonies au milieu desquelles sont
emis ces va^ux. II est des professions simples qui se
font avec une extraordinaire solennite, sans que les
V(¥ux cessent d'etre simples; par contre, une profes-
sion solcnnelle pourrait se faire sans apparat aucun.
Ce qui rend le va'u canoniquement solennel, c'est
la maniere plus efficace et plus stable dont son objet
est dedie au culte divin, par la volonte de I'Eglise :
c'est une sorte de consecration. Le vo'u simple n'a que
la valeur d'une benediction. Mais de part et d'autre est
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obteniie la vraie vie religieiise. Cf. S. Thorn. II. II.
Qu. 8.S, § 7, 11.
Le v(x'u solennel, emis dans les seuls Ordre$ regii-
liers, esl honore par I'Eglise de plusieurs privileges.
Le vu'u simple don I se contentent les Congregations
religieuses a de moindres eifets secondaires. Essentiel-
lement il n'y a entre enx qu'une diflerence de degre
et de perfection accidentelle, non de nature : tons
deux sont i)leinement religieux.
2° On appelle parfaii, un vo^u auquel n'a ete enleve
rien de cc (pii lui convient en lui-meme : il n'a subi
ni resfriciion en son obligation ou en sa matiere, ni
limitation de duree ou de stabilite, ni condition
aucune. C'est ainsi que Ton est cense vouer, quand
on ne determine rien autrement.
Le vceu est imparfait, quand il lui manque quelque
chose qui lui convienne naturellement. C'est pru-
dence de vouer de la sorte pour s'initier a la pratique
du voeu parfait : ainsi Ton commence par vouer pour
huit jours ou un mois...; sous peine exclusivement
de peche veniel; pour une matiere ou certains actes
determines, a I'exclusion d'une autre matiere ou d'au-
tres actes; d'une maniere disjonctive; a condition
que...
Cette distinction ne pent avoir lieu a volonte que
pour les voeux prives. Les vceux publics sont parfaits,
a moins que I'Eglise elle-meme n'impose ou ne per-
mette des reserves. Cf. Supra, 151; ci-apres, 3°.
3° Est reserve le vceu dont toute dispense ou com-
mutation releve exclusivement de I'autorite pontifi-
15
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cale : aucune autre jiiridiction, a moins de delegation,
n'y a poiivoir; le S. Siege se Test reserve. Cf. Codex,
C. 1.308.
Sont reserves : 1" tons les va?iix de la profession
religieuse, quand celle-ci est faite dans line Societe
de droit pontifical et pour toujours; — 2° le voeu de
chastete parfaite et perpetuelle, quand il est emis
apres I'age de dix-huit ans revolus; — 3° celui d'en-
trer dans une Religion a voeux solennels, quand il est
emis d'line maniere absolue et apres le meme age
de 18 ans revolus. Cf. Codex, C. 1.309.
Tons les autres vanix relevent de I'autorite de I'Or-
dinaire.
154. — Cessation du vceu. — Le voeu pent cesser;
mais autre est le cas du voeu parfait, autre celui
du vfeu imparfait.
Le voeu imparfait pent cesser de lui-meme, parce
que le temps est ecoiile, ou que la condition resolu-
toire s'est verifiee, ou que la matiere est devenue in-
existante, etc., etc.
Le voeu parfait est stable de sa nature et ce n'est
qu'accidentellement qu'il pent cesser, soit par dis-
pense, soit par irritation.
1" Uirritation est un acte d'autorite domestique
ou privee, usant de son pouvoir, soit sur la volonte
d'lin sujet pour y detruire le vceu dans sa racine me-
me, soit sur I'objet du voeu pour en empecher et sus-
pe,ndre I'accomplissement. Cf. Codex, C. 1.312.
Dans I'un et I'autre cas, la liceite demande qu'il y
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ait une raison proportionnee au bien qui se trouVe
ainsi empeche. Mais rirritation est tonjours valide,
meme faite deraisonnablement, sans motif ou pour
motif coupable, pourvu que ce soit a qui de droit :
le pere dans sa famille, le superieur dans sa com-
munaute...
Alors que le superieur ne pent que suspendre les
voeux des novices ou ceux que ses religieux auraient
faits avant la profession, dans la mesure ou lis l^sent
ses droits de gouvernement domestique, — il a plein
pouvoir sur les voeux (autres que ceux de profession
et celui de passer a une Religion plus parfaite) que
ses religieux ont fait depuis la profession, pour les
detruire,. — Ce moyen etant beaucoup plus facile et
plus simple que la dispense, il est a preferer au
recours a I'autorite ecclesiastique, Pape ou Ordinaire.
2° La dispense est un acte de I'autorite juridiction-
nelle ou publique, faisant cesser une obligation dont
le maintien serait prejudiciable, soit au sujet lui-
meme, soit au bien commun. Cf. Codex, C. 80, ss.;
1.313, 1.314. Cf. S. Thorn. II. II., Qu. 88, § 12.
Relativement au vcieu, la dispense a plutot une va-
leur de condonation faite par Dieu, qui, pour des mo-
tifs valables, est cense consentir a la resiliation du
contrat de promesse fait avec Lui; I'Eglise interprete
authentiquement la pensee divine. La dispense ne
pent done etre accordec que par I'autorite ecclesias-
tique, et elle n'est valide que si les motifs presentes
sont veritables et sufTisants.
Les raisons que I'Eglise exige pour accorder la dis-
pense des vceux, doivent etre d'autant plus grandes
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fme leiir objet est plus important, la gravite acceptee
pl,iis striate, le mode selon lequel ils ont etc emis plus
absolu. Ainsi, la dispense est concedee plus difficile-
ment pour les vreux publics que pour les voeux prives,
pour les vanix parfaits que pour les voeux imparfaits,
pour les voeux solennels que pour les va^ux simples;
— pour le voeu de chastete religieuse en particulier,
TEglise ne dispense qu'a contre-coeur, meme avec des
motifs sufTisanls, et elle ne le fait generalement que
parliellement et avec melange de commutation... He-
me en cas de dispense, Dieu veut retenir tout ce dont
les motifs allegues ne justifient pas la liberation. Cf.
Ibid. Qu. 88, § 4, 7.
3" Par commutation, on entend le cbangement d'une
oeuvre vouee en unc autre (ruvre, I'oblrgation de reli-
gion se trouvant transferee de celle-la en celle-ci.
Elle ne pent se faire en une (Kuvre moindre, qu'avec
une dispense partielle, et done par I'intervention de
I'autorite ecclesiastique legitime, Pape on Ordinaire;
— quand elle est a faire en une oeuvre meilleure ou
du moins d'egale valeur, il suffit de le faire avec con-
seil, afin que I'acte ne soit pas imprudent. Cf. Codex,
1.314.
Tons les vanix, quels que soient leur nombre ou
leur importance, meme ceux qui son! reserves, peuvent
etre lil)rement commues en la profession religieuse :
ils demeurent suspendus tant que Ton demeure reli-
gieux .Cf. Il)i(l. C. 1.315. On comi)rend par lii la valeur
superieure de la profession.
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155. — Li-;s V(Kux heligieux. — On appelle vceux
reli(jU'iix, ceux qui sont emis a la profession religieuse.
II y a Irois v(ihix qui sont neccssaires, comme aussi
lis suflisent pour constiiiier I'etat religicux. Eux souls
sont a proprement parler religieux, et ils sonl pour
cela appeles siibstnntiels. Les autres sont acccssoircs
a I'etat de perfection, et ont generalement pour but de
conserver I'esprit special d'une Societe.
Les vamx substanticls de Religion sont ceux de pau-
vrete, de chastete et d'obeissance, I'etat religieux exi-
geant Us (rois grands conseils evangeliques. Cf. Su-
pra, pi.
L'Eglise s'est reserve de regler tout ce qui concer-
ne I'etat religieux. On peut done librement ne pas
faire de voeux de Religion; mais si Ton professe la vie
parfaite, on est tenu de le faire selon les regies etablies
par I'autorite ecclesiastique, concernant la liberie, le
nombre, I'obligation, la duree, la perfection et la ces-
sation des vamx religieux. — Ces regies se trouvent
dans le Droit et dans les Constitutions particulieres.
1" La liberie doit etre entiere. L'Eglise tient telle-
ment a ce don spontane de soi-nieme, qu'elle a porte
des censures pour le proteger et qu'elle declare nuHe
la profession faite sous I'empire d'une crainte grave.
Gf.lGodex, C. 1.307; 2.352,
2" Aucune Societe n'est reconnue par I'Eglise com-
me religieuse, a moins d'accepter les trois vaeiix subs-
tantiels de Religion : c'est par eux que I'homme fait
a Dieu I'olTrande de tout ce qu'il a en propre, ce qui
constitue Vholocaust e religieux.
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Les autres voeux sont secondaires, mais I'Eglise vent
en connaitre. Cf. Supra, chap. I, § 3.
3° Alors que Ton est libre, pour les voeux prives,
de determiner ce qui concerne la gravite de Vobliga-
tion, en Religion celle-ci est imposee par le Droit. Elle
est toujours proportionnee a la matiere et la matiere
est determinee dans chaque Societe par les Constitu-
tions : la profession est necessairement faite selon la
Regie; faite autrement, elle serai t invalide.
4° La duree, de meme que la perfection des voeux
religieux, est soumise a I'approbation de I'Eglise; ils
sont temporaires ou perpetuels, simples ou solennels...
5° Les voeux de Religion ne cessent jamais d'eux-
memes (exception faite des vo^ux temporaires), du
moins officiellement. lis appartiennent a la legislation
publique, et I'autorite ecclesiastique les regarde com-
me existants, aussi longtemps qu'elle n'en a pas declare
la nullite ou accorde la dispense. Cf. Codex, C 586.
Qu'en est-il du regret d'avoir voue ? — Le vceu s'en
trouve evidemment lese, si on regrette de I'avoir fait
avec I'intention ou meme en s'exposant par la au dan-
ger de ne pas remplir toutes les obligations. II n'en est
pas de meme, tant qu'est maintenu la volonte efTicace
d'y etre fidele. Mais est-il possible d'admettre volontai-
rement ce regret, sans que naisse promptement le
peril de I'infidelite? Se le rappelle-t-on assez dans les
tentations contre la vocation, lesquelles renferment
Qe regret ?
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156. — Dans la conghkgation du s.-esprit, — on
emet les trois vamx siibstantiels de paiivrete, de chas-
tete C[t d'obeissancc. lis sont fails d'abord pour trois
ans, puis emis pour toujours; mais ils restent tou-
joiirs simples. Cf. Reg. 4; Const. XVIII-XIX.
Devant alter se devoudr sous tous les climats el
dans des circonstances tres diverses, le religieux-mis-
sionnaire du Saint-Esprit trouvera dans son obedience
meme le supplement d'austerites que d'autres Socie-
tes ont pu inscrire dans leur Regie. Si par une indul-
gente prudence il ne lui est pas impose d'autres voeux,
il voudra etre d'autant plus soigneusement fidele a ob-
server ses voeux de pauvrete, de chastete et d'obeis-
sancc, tels que les lui determinent les Constitutions.
§ 2. La Pauvret6 religieuse.
157. — La pauvrete religieuse est le renonce-
ment spontane aux Mens de la fortune, dans le but de
ressembler au Sauveur et de pouvoir plus facilement
et plus efficacement servir Dieu. Cf, S. Thom. II. II.
,
Qu. 186, § 3.
Le premier obstacle a la perfection se trouve dans
I'attachement aux biens de ce monde. Outre que les
« richesses » sont une source de sollicitudes qui mena-
cent d'etouffer les bonnes inspirations de la grace et
d'entraver I'elan vers les sommets evangeliques, elles
sont le moyen ordinaire pour se procurer des jouis-
sances et des honneurs. En remediant, par la modera-
tion, a la « concupiscence des yeux », on pare direc-
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tement a ce premier danger de la vie religieuse, et
I'on porte deja une atteinte tres sensible aux deux
aiitres « concupiscences «, en leur coupant les vivres.
Cf. 1. loan. II, 16; Matth. XIII, 22; Matth, XIX, 23; II.
Cor. IV, 9.
Cependant un depoiiillement absolu n'est pas selon
la divine Providence. Tant que nous vivons dans notre
corps mortel, nous avons besoin d'user des biens de
ce monde. Mais en attendant que nous soyons pleine-
ment afTranchis des necessites qu'impose la chair,
I'Esprit-Saint nous conseille d'etre comme « n'en usant
pas ». Cf. I. Cor. VII, 31.
Si le corps doit subir, en punition du peche, I'hu-
miliant esclavage des biens dont il aurait du toujours
demeurer le roi, I'esprit pent arriver a s'en degager
et a apprendre au corps lui-meme a se contenter de
ce qu'impose la loi de Dieu. C'est cette pauvrete d'es-
prit qui est le sommet de perfection que pent atteindre
ici-bas notre depouillement, et le Seigneur I'a procla-
mee la premiere, c'est-a-dire le commencement de la
beatitude sur terre. CJf. Matth. V. 3.
Aussi dans I'etat religieux la pauvrete n'est vouee que
pour une partie tres determinee de son objet. L'Eglise
n'exige que le minimun necessaire a I'etat de perfec-
tion; chaque Societe religieuse complete ce minimum
selon son esprit et sa fin speciale, ce qui constitue
le minimum de perfection imposce a se s membr s. Mais
au-dela, un vaste champ reste ouvert a la libre ini-
tiative d'un conir epris de la beaute morale, qui nous
est apparue en la pauvrete volontaire de Jesus.
Dans toutes les Societes religieuses on distingue ce
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qui appartient au va'ii de paiivrelc et ce qui est laisse
a la vcrtii. Dans cette verlu ellc-menie sonl gcueialc-
menl iaites deux parts : Tunc demandee positivenuMil,
bien que non exigee, par I'esprit de I'lnsiitul, a tous
ses membres; I'autre entieremeiit abandonnec a la
generosite de chaque religieux,
158. — Vertu et va:v. — Au point de vue « obli-
gation », c'est evidemment le va'u qui I'emporte en
importance sur la vertu : son objel est impose, tandis
que celui de la vertu n'est que propose.
Au point de vue « perfection » au contraire, c'est
la vertu qui est a preferer, comme le but pour lequel
a ete fait le vo^u : toujours la fin est plus parfaite que
le moyen.
I. LE VCEU DE PAUVRETE
159. — Le VCEU de pauvrete est la promesse
faite a Dieu de renoncer, dans une mesure determinee,
aux biens de la fortune.
A la base de toute la vie de pauvrete, telle que la
veut I'Eglise, le Droit place la vie commune, deman-
dant que tous les religieux d'une meme Societe, sans
distinction de charges, de rang ou d'age, soient soumis
a une commune condition materielle, sans en excepter
la nourriture, les vetements et I'ameublement. II y
aurait en effet quelque chose de choquant que des
religieux, qui ont emis le meme vuhi, puissent en
eluder ou adoucir les exigences parce que leur famille
ou des amis du monde les avantagent de dons. Egalite
d'obligations impose egalite de gene pratique.
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Cette regie commune n'est cependant pas absoliie :
on comprend qu'uii professeur ait des livres, iin mii-
sicien des oeuvres de miisique et des instruments, un
peintre des coulenrs et pinceaux, etc., que les autres
n'ont pas. Encore doivent-ils dependre en ces speciali-
tes du superieur.
Les dons qui seraient faits a des particuliers doi-
vent demeurer des vrais dons faits a la communaute,
qui eut du procurer les memes effets.
L'abus est prevu dans le Droit, qui statue une sanc-
tion. Can. 2.389.
La pauvrete religieuse a pour objet general tout ce
qui est appreciable a prix d'argent.
Les richesses sont avant tout constituees par le
capital en argent, car d'argent est le moyen qui met a
notre portee tous les biens dont pent jouir notre vie
corporelle; ce sont ensuite tous ces biens eux-memes,
soit que nous les ayons, soit que nous soyons en me-
sure ide nous les procurer.
' Sont exclus de I'objet du voeu de pauvrete : les biens
de Vhonneur et de la reputation; les biens purement
spirituels comme les reliques (non le reliquaire), di-
vers droits aux benefices ecclesiastiques.
160. -— SU.IKT DU VCEU DK PAUVRETE RELIGIEUSE.
Le vQ'u de i)auvrelc religieuse peut s'imposer, soit
seulement aux membres de I'Ordre : c'est la pauvrete
personnelle; soit, en outre, aux communautes clles-
memes de I'Ordre : c'est la pauvrete dile commune.
II est evident que la pauvrete commune constitue
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un degre tres superieiir cle perfection, puisque par elle
on s'affranchit aiitant qu'il est possible ici-bas des
biens de ce monde, pour s'en remettre a la misericorde
du prochain et a la divine Providence. Mais elle n'est
point necessaire a I'etat de perfection, et souvent, de
nos jours surtout, elle ne pent guere etre niise en
pratique.
Notre Congregation ne professe pas la pauvrete
commune proprement dite : non seulement I'Ordre
lui-meme, mais les districts et les communautes sont
capables de posseder, et possedent en effet, dans le but
de venir plus efficacement en aide aux oeuvi'es et de
rendre la pratique de la pauvrete personnelle plus pai-
sible et les manquements inexcusables. Cf. Codex,
C. 536, ss.
Cependant, les Constitutions prevoient des restric-
tions pour ce qui concerne les biens des Commu-
nautes : Cf. Const, n" 214. — La pauvrete commune
etait plus strictement pratiquee dans notre Congre-
gation, durant la premiere phase de son existence
(1703-1805), oil nous nous glorifiions de n'avoir ni
revenus assures, ni pensions, etc. Cf. Supra, 68, 4". —
Codex, C. 594, § 3.
161. — Notre pauvrete personnelle. — Par notre
voeii de pauvrete, nous nous soumettons a tout ce qui
est essentiel a ce vani selon les determinations du
Droit, et de plus a quelques aiitres points, imposes
par les Constitutions selon lesquelles nous faisons
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profession (1). Cf. Codex, C. 531, ss.; 568-570; 579,
584. Const, n" 200, ss.
1. Le voeu de pauvrete interdit avanl lout ct neecf-
sairement tout acte independant, par rapport a un bien
temporel appreciable a piix d'argent.
Meme si Ton garde la nue-propriete de certains
biens, I'obstacle que mettent les richesses a la pour-
suite de la perfeciton, est sufTisamment ecarte par le
fait que Ton n'en a pas le libre usage. Au contraire,
ce libre usage, s'il etait conserve, rendrait toute pau-
vrete illusoire et enleverait de ce fait un element
essentiel a I'etat religieux.
Sont defendus, sous peine de peche contre le va'u
de pauvrete, tons les actes dits de proprietairc, c'est-a-
dire tous ceux par lesquels on dispose d'un bien (2).
— Ainsi, il est defendu de :
1" Banner : qu'il s'agisse de biens de la commu-
nautc, de biens d'autrui, ou de biens propres (3);
quels que soient ces biens : aliments, boissons, reme-
des, vetements, etc., etc.; que ceux a qui Ton donne
soient de la communaute ou des etrangers...
2" Pretcr : comme lorsqu'il s'agit de donner. Meme
entre membres d'une meme commnunaute, il n'est
(1 ) Les Constitutions determinent suftout le degrede pauvrete et la manierc
dc pratiquer les obligations.
(2) En premier lieu done acquerir, en tous les cas que ne prevoient ni Ic
Droit, ni les constitutions. Cf. Can. 580, § 1 ; Constit. 207-208.
(3) Curieus; defeis; qua celle qui defend a celui qui voue la pauvrete de
devenir plus vraiment pauvre! Mais I'Eglise est prudente et veut retrancher
dans I'avenir des soucis et des dangers qui menaceraient la pauvrete effec-
tive. On sait bien que le mieux devient parfois I'ennemi du bien.
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pcrmis de se preter des objets que dans la mcsure ou
la Regie, les Coutumcs on Ics snperieurs I'autorisent.
Cf. Const, n" 211.
3° Retc^nir par devers soi, surtout en s'cn cachant;
ce qui est vrai de I'argent, des timbres, du papier,
des vetements, de la nonrriturc, des bibelots divers el
en general de tons les objets.
4" Echanger : ce qui reni'erme deux actes defendus,
donncr une chose pour en recevoir une autre; — de
memc vendre ou acheter, a plus forte raison.
5" Detriiire ou consommer, a qui que ce soit qu'ap-
partienne I'objet, qu'il soit devenu inutile ou non, qu'il
S'C perdc sans cela ou non : c'est a I'autorite qu'il ap-
partienl exclusivemcnt de juger ce qui est a faire.
De ce fait est defendu, par exemple, I'utilisation
d'un billet de chcmin de fer ou omnibus, achete ou
meme presente an controle par des amis ..
6" Manger el boire sans autorisation, soit dans
la communaute, soit cliez des amis...
7" Laisser se deteriorer des objets dont on a la char-
ge ou la garde : c'est le cas des fonctionnaires, Peres
ou Freres, surtout de I'econome on du superieur qui
ont une responsabilite plus generale.
8° User des objets, soit sans aucune permission,
soit au-dela du temps determine, soit pour un but
autre que celui qui a ete autorise; — dans ce cas
rentre une administration plus large que celle indi-
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quee par les Constitiilions ou les Siiperieurs legitimes.
Cf. Const. 208.
9" Renoncer a line dette due a la communaute on
a la Congregation, comme apres un travail fourni,
un service rendu; car « tout ce que le religieux ac-
quiert comme religieux ou par Industrie, est acquis
par le fait a la Religion ». Cf. Codex, G. 580, § 2.
Constit. 207.
10° Prendre sur soi des responsabiliteii a conse-
quences materielles, comme : accepter la charge de
caution ou de mandataire responsable, intenter ou
soutenir un proces, avoir a repondre d'un depot, argent
ou valeur mobiliere ou objet de prix.., Cf. Constit. 210.
11° Disposer des biens que I'on possedait deja
avant la profession, ou apporter des changements a
une cession ou disposition faite anterieurement; —
de meme, changer I'agent d'affaires qui a ete nomme,
ou modifier le contrat d'administration de ses biens;
-
— de meme encore, se charger d'une operation ayant
pour but d'ameliorer ses valeurs par nouveaux
placements; — enfin disposer a litre gracieux de la
nue-propriete de ses biens... Cf. Colcx, C. 569; 580:
588.
..
12° Administrer soi-meme ses biens, meubles ou
immeubles, en percevoir le fruit ou I'usufruit... Cf.
Codex, C. 569; 580; 583.
Dans notre (^Congregation, i)ar egard pour les pretres
qui la composent principalement, plusieurs permis-
sions de moindre importance peuvent etre presumees;
les Constitutions elles-memes fournissent a ce sujet
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]a mesiire prudeiite : « On pent toujours presumer le
conseiitement ties Superieurs pour se preter entre
confreres ce dont on a besoin, pour donner et recevoir
des objets de piete de minime importance, pour ac-
cepter des aumones ct autres dons (1) destines a la
Congregation... « Cf. n" 211.
La regie fondamentale est de ne pas agir indepen-
damment de I'aulorite legitime.
II. Lcs Consiiliitions deiendent en outre « tout actc
d'administration on de gestion des biens d'autrui »
;
d'accepter, meme sans engager la responsabilite,
« la charge de caution ou de mandataire pour des
membres de leur iamille ou d'autres personnes;
d'acheter et vendre en leur lieu et place; de recevoir
des depots d'argent, de valeurs mobilieres ou d'objets
de prix ». Cf. 210 (2).
La sainte Regie defend specialement d'avoir irre-
gulierement aucun argent par devers soi, meme en
vue de bonnes anivres. Cf. Regul. n" 50.
162. — Les MANuscRiTs, — La S. Congregation des
Religieux a defendu « aux religieux, tant des voeux
solennels que des vanix simples, de devenir proprie-
taires des maniiscriis composes durant leurs voeux,
de telle maniere qu'il leur soit permis de les donner
(1) Dons libres de charges, non graves ; autrement Jls exigent par leur
nature I'acceptation de ceux qui devraient subir les charges.
(2) Ces defenses, en tant qu'elles, ne sont pas comprises dans les actes
enumeres ci-dessus, ne sembient pas faites ex voto.
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oil (le les alienor a iin litre quelconqiie ». Cf. Resp.
12 aoiit 1913; Periodica, VII, n" 698.
II etait deja interdit auparavant, sous peine de leser
I'oheissance religieuse, de faire paraitre un oiivrage
sans la permission de rautorite reguliere (Imprimatur
de 'I'Ordinaire et permission des Superieurs).
Ce Decret ne vise pas les ecriis personnels, qui n'ont
de valeur que pour celui qui les a rediges : notes, an-
notations, pensees, journal spirituel,... On en garde,
commo avant, la pleine propiete, avec licence de les
emporter avec soi on de les detruire. — Cf. Ami du
Clerge, 1930.
1(53. -— Le temps, n'ayant pas par lui-menie de
prix (1), n'est pas matierc du vani de pauvrete; son
bon ou mauvais emploi releve uniquemcnt de I'oheis-
sance religieuse.
En perdant son temps, le religieux n'acquiert rien
evidemment dont il puisse disposer illegitimement.
S'il est entretenu par le monastere et vit a ses depens,
c'est qu'il y a droit non par son travail, mais par sa
profession, aussi longtemps qu'il est membre de la
Soclete. La i)auvrete n'est done pas lesee, du moins
en son v(x>u.
Mais le religieux parcsseux est necessairement
desobeissant. De plus, son voeu de pauvrete se trouve-
ra facilenicnt lese par les negligences dans les charges
(jui lui sont coniiees. Mais surtout il s'expose a tons
(I) Leprixdu temps est dun autre ordre : < Chaque moment vaut I'eter-
nite, puisqu'il peut la donner ou la perdre ».
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les dangers de I'oisivete et specialcment a celui de
perdre sa vocation, soit en menant une vie telle qu'il
fa,ille le congedier, soit que le degout le pousse a se
retirer de hii-meme, ce qui est gravement defendu
par le voeu d'obeissance.
164. — Ce que nous permet le vceu, — La profes-
sion, soit temporaire, soit perpetuelle, n'empeche pas
le Spiritain d'etre et de demeurer proprietaire : il
conserve la nue-propriete de ce qu'il a an moment de
la profession; bien plus, il pent acquerir de nouveaux
biens, « par heritage, legs ou donation ». Mais de tout
ce qu'il possede, « il ne pent conserver ni I'adminis-
tration, ni I'usufruit, ni I'usage ». Cf. Constit. 206. —
Codex, can. 580; 569.
II ne faut pas confondre donation avec dons ou
cadeaux. Ceux-ci sont toujours censes faits au reli-
gieux en tant que tel, et sont done acquis a la Com-
munaute; celle-la n'appartient au religieux, que si elle
est dans les conditions de pouvoir etre ajoutee a son
capital-patrimoine dont il n'a ni administration, ni
usage.
Hors les cas prevus par le Droit, la regie est : tout
ce qu'acquSert le religieux, il I'acquiert pour sa Com-
munaute. Cf. can. 580, § 2. — Acte A.-S., 1922, p. 196.
Cette disposition est si severement imposee dans
nos Constitutions, que toute autorisation ou dispense
a ce sujet, « serait ici nulle de plein droit ». n° 206.
165. — Consequences pratiques du droit de pos-
SED^ER, CHEZ LE. RELIGIEUX A VCEUX SIMPLES. — Par le"~~"^ ~~"
16
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fait que I'Eglise permet au religieux de conserver,
sans violer le van de pauvrete, la nue-propriete de ses
bieiis, elle lui permet aussi de prendre les dispositions
necessaires pour que ces biens soient conserves et
mis en valeur, exclusion faite de tout acte personnel.
Voici ce que prevoient en detail, le Droit et nos
propres Constitutions.
I. Avant la profession; testament et cession de ses
biens.
1° Avant la premiere profession, le novice est oblige
de rediger un testament, concernant tons les biens
qu'il aurait au moment de mourir, de ceux done qu'il
possederait presentement et de ceux qu'il obtiendrait
ulterieurement. Can. 568; 569, § 3.
Pour que cet acte atteigne son but, il doit etre
valide, non seulement selon la loi naturelle, qui exige
seulement qu'il constate clairement de la disposition
prise, mais selon la loi civile du pays, que reconnait
d'ailleurs le Droit, can. 1.529. Si done cette loi exige
la majorite du testateur, le novice mineur devra com-
pleter son acte au moment d'atteindre sa majorite.
— Le testament olographe se prete le mieux a la dis-
position en question. — Can. 581, § 2.
Cette obligation de faire son testament demeure,
aussi longlemps qu'elle n'a pas ete remplie, et s'impose
done au religieux, meme apres les vceux perpetuels :
il n'est pas de permission a demander pour remplir
un devoir.
2° Le novice doit en outre, avant la profession, et
pour tout le temps que dureront ses voeux simples
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(dans la Congregation, c'esl done pour toujours),
ceder I'administration de ses biens.
II s'agit d'lm contrat de gerance, pour lequel la
'liberie du novice n'est limitee que par le Droit et les
Constitutions qu'il va accepter. II nommera done qui
il voudra, et determinera avec lui (la prudence exige
un ecrit) et la maniere de gerer les biens, meubles ou
immeubles, valeurs ou biens-fonds, et la destination
des fruits et revenus. Ceux-ci peuvent venir s'ajouter
au capital, ou etre affectes a des oeuvres, ou cedes a
des personnes.
II n'y a aucune obligation d'en attribuer a la Societe
dans laquelle on va faire profession, a moins que les
Constitutions ne le disent expressemment; niais il
convient au moins de ne pas I'oublier dans leur repar-
tion, surtout si elle avail fait pour le sujet des frais
d'education. (1)
II. Apres la profession, divers cas peuvent se pre-
senter :
1° II n'est plus permis, sous peine de violation du
voeu, de rien changer aux dispositions prises avant la
profession, comme : toucher au testament, nommer un
autre agent d'affaires, modifier le contrat passe avec
avec lui... II serait necessaire, pour le faire, d'avoir
la licence des superieurs legitimes. Cf. Cod. can. 580,
§ 3; 583, § 3.
2° Si I'agent d'afTaires meurt ou se demet, de meme
(I) Pour le testament, surtout pour la cession k faire, Cf. Ami du Clerge,
193 6, p. 133, oil sent proposees des formules deccntrats.
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si un nouveau cas se presente par acquisition de nou-
veaux biens, a plus forte raison si le contrat avait ete
omiis avant les vanix, — on pent librement, puisqu'on
y est oblige par le Droit, nommer a celui-la un suc-
cesseur, constituer le contrat qui n'a pas encore ete
fait. S'il faut une autorisation — que pratiquement
on demandera, — c'est moins au nom de la pauvrete
qu'a cause de I'obeissance religieuse. Can. 569, § 2.
3° Un profes ne pent : a) ni se depouiller, par acte
entre vifs, de la totalite de ce qu'ilpossede; Can. 383,1°.
— b) ni modifier son testament sans recourir au S.
Siege, a moins de cas urgent ou il suffit de s'adresser
a son superieur majeur, ou, en cas d'impossibilite,
meme au superieur local; Ibid. 2° — c) ni profiler d'un
changement concede dans le contrat de gerance des
biens, pour en attribuer une partie notable a sa Societe.
Can. 580, § 3. Est partie notable, le quart au moins des
biens et au-dessus.
Un religieux qui desire done profiler d'un voyage
dans sa famille, pour regler ses affaires temporelles,
doit d'abord se munir des permissions voulues, pour
ne pas s'exposer a leser son voeu. Cf. Circul. Monsei-
gneur Le Roy, XXI, 19-20.
III. Avant la profession solennelle, le profes :
1° ne pent validement se depouiller de ses biens;
2" mais est oblige de le faire, de la maniere qui
lui plaira, dans les soixantc jours avant les voeux
solennels.
Apr^s ;ces voeux, a moins d'Indult, il est incapable
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de conserver ou d'acquerir des biens : la regie « quid-
quid acquirit monachus, acquiritur monasterio » (ou
S, Sedi), obtient line application universelle.
166. — Rkgles pour agir licitemp:nt. — La pauvre-
te evangelique nc defend pas tant de s'occuper des
biens de ce monde, que de le faire de son propre chef.
Le danger contre lequel elle premunit, se trouve
dans I'usage independant; c'est la dependance qui
fournira le preservatif. Pour ne pas violer le voeu en
faisant les actes susdits relativement aux biens tem-
porels, il faut etre muni de permissions de qui de
droit.
On distingue trois sortes de permissions : elles sont
expresses, tacites ou presumees. Cf. Constit. 212; 379-
382; 108, 9°; 113, 2\
1° La permission e.vpresse est celle que I'autorite
legitime accorde par un acte posilif, oralement ou par
ecrit : c'est elle qui est normalement requise pour met-
tre la conscience en regie.
2° La permission tacite est celle que I'autorite est
censee donner, par le fait qu'elle laisse faire sans con-
tredire, alors qu'elle le pent facilement. — Elle est
dangereuse en pratique, parce qu'elle ouvre toute
grande la porte aux abus : aussi n'est-elle pas permise
par les Constitutions de notre Congregation. Cf. 212.
3° La permission presumee est celle qui n'est ni
demandee, ni accordee aucunement, niais que I'auto-
rite legitime accorderait si on la lui demandait.
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Cette permision, comme la precedente, expose a de
faciles abus et pen a peu au relachement; mais elle
est souvent necessaire : nos Constitutions la permet-
tent en « cas d'urgence » et a la condition d'« en ren-
dre compte au plus tot ». Cf. Ibidem, 212.
Le voeu serait lese, en cas de permission presumee :
si cellc-ci n'etait pas raisonnablement presumee; —
si le superieur voulait bien I'accorder, mais non sans
qu'elle fiit demandee expressement; — si le supe-
rieur regrettait seulement qu'on ne la lui demande pas
et laissait faire tacitement, alors que les Constitutions
exigent le contraire.
Les occasions de presumer une permission se pre-
sentent, quand on est absent de la communaute et que
Ton n'a pas le temps de se renseigner explicitement.
Les Constitutions elles-memes prevoient le cas « des
aumones et autres dons manuels destines a la Congre-
gation, a la communaute ou aux ocuvres » (quand les
dons sont sans charges).
Nos Constitutions accordent une permission perma-
nent e : « pour se preter entre confreres ce dont on a
besoin; pour accepter des aumones. . » Cf. Const. 212.
— La Coutume a permis a chaque religieux de garder
toujours a son usage, dc meme que le trousseau per-
sonnel et le Manuel des Regies et Constitutions, le
Breviaire, le Novum Testamentum et Vlmitation de
Jesus-Christ. — Enfin les Constitutions accordept en
outre « a chaque Pere, un Manuel de Theologie dog-
matique et morale et un Rituel ». n" 256 (1).
(l)Parfois, pour des raisons importaiites, le Superieur general accorde
I'usage personnel, sine die, de certains ouvrages ou objets, Ainsi Ont ete
accordes le Directoire spirituel, le mannuel d'ascetique et de mystique de Tan-
querey... ; aux Freres, le Directoire du Pere Epinette.
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4° Pour qu'une permission soit legitime, il faut
qu'elle ait ete obteniie logitimement, c'est-a-dire sans
I'raude, dii legitime siiperieur, c'est-a-dire de celui qui
esft capable de I'accorder validement.
Line permission pent etre ou seulement illicite ou
en meme temps invalide.
Elle est illicite, quand elle est accordee de fait, en
connaissance de cause, par une autorite qui pouvait
validement la donner, mais qui devait la refuser,
soit parce que la raison alleguee est insuffisante, soit
parce que les Constitutions interdisent d'accorder
telle licence sans cependant invalider I'acte. Cf. S.
Alph. IV, 29-35.
Elle est invalide, et done non seulement contra
I'obeissance, mais encore contre le vocu de pauvrete,
lorsqu'elle est obtenue par erreur ou dol; ou d'une
autorite incompetente, soit qu'elle n'ait sur la matiere
en question aucun pouvoir ou qu'elle depasse nette-
ment les pouvoirs accordes par les Superieurs majeurs
ou les Constitutions; ou enfm d'une maniere invalidee
par la Regie.
5" Pour une matiere importante, (chaque fois,
semble-t-il, qu'il faut s'adresser au Superieur general
ou au Provincial auxquels sont reservees les matieres
importantes), la permission doit etre demandee et
obtenue par ecrit. Cf. Const, n" 212; 378, 380.
167. — Les superfluites sont toujours condam-
nables en un religieux, souvent a plus d'un chef. EUes
violent le vceu de pauvrete dans les cas suivantes :
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1° Quand elles ont ete amassees, soil en-dehors
de toute permission, soit avec des permissions inva-
lides, comme le sont toutcs les permissions tacites
et iin certain nomljre de permissions expresses. Cf.
ci-dessus, n" 331.
2° Quand elles atteignent une telle importance, en
quantite on en duree, que la vie n'est plus celle d'un
religieux pauvre selon que I'exigent les Constitutions.
Meme si les inferieurs ne pechent pas nettement
contre le va^u de pauvrete, les Superieurs qui tolerent
ces superlluites peuvent etre gravement coupables, a
cause du danger de reiachement. Cf. infra, n° 444;
S. Alph. Theol. Mor. IV, 15.
108. — Le pecule. — On appelle « pecule », une
certaine somme d'argent que le religieux garderait
par devers soi, pour des depcnses personnelles. — II
en est de deux sortes :
1" Si I'usage en est independant, le pecule est net-
tement contre le vfx?u de pauvrete, ct il ne peut etre
legitime par aucune permission ni coutume;
2" Si le religieux peut toujours en etre prive par son
superieur et n'en use qu'avec I'autorisation de celui-
ci, le pecule n'est pas necessairement contraire au
va'u. Mais il est certainement contraire a I'intention
soiMcJil et instamment manifestee de I'Eglise, et d'un
tel danger pour la vie de perfection que S. Alphonse
taxe son introduction de peche grave. Cf. Concil. trid.
XXV, 2; — Clement VIII; — Concil. vat.; — S Alph.
Theol. mor. IV, 15.
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On comprend ainsi mieux le cas des superfluites ou
meme des objets utiles, dont on se munirait contrai-
rement a ce que demande la vie commune telle que la
reclame I'Eglise (mise en commun des biens), pour
n'en user que selon les bcsoins du moment — et avec
les autorisations vouhies. Cf. Codex, C. 594; 2.389;
Const, n" 9; 242, ss.; 248, ss.; 276, ss.; Supra, 159.
Voici comment I'ancien Droit demandait de punir
le pecule : « celui qui conserve un pecule, a moins
que son superieur I'y ait autorise en raison d'une char-
ge, sera prive de la communion de I'autel; s'il en est
coupable au dernier moment et n'en a pas fait peni-
tence, le S. Sacrifice ne sera pas offert pour lui et 11
ne sera pas inhume au milieu de ses freres .. » Decret.
Ci. « Monachi », 2, de statu monachorum; Super quo-
dam, 4 : « Cum ad monasterium », 6...
169. — Obligation spixialk du vceu de pauvrete.
— Le voeu de pauvrete rcligicuse oblige en soi sous
peine de peche grave, car son objet est tres important.
Cependant il admet legerete de matiere, puisque son
objet est divisible.
II y a done peche mortel a le leser en matiere grave,
peche veniel si la violation est legere.
1" Tons les Ordres religieux ne vouent pas une
pauvrete egalement severe : « Religiosorum suppellex
pauperiati conveniat, quam professi sunt », dit le
Droit, can. 594, § 3. Aussi ne semble-t-il pas qu'on
puisse determiner une meme matiere grave pour tons :
lese gravement le voeu de pauvrete, celui qui se permet,
relativement aux biens de la fortune, notablement
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plus que ce que lui permet le degre de pauvrete qu'il
a voue; c'est alors qu'il manque gravement a son obli-
gation de vivre dans la pauvrete volontaire. — Ce n'est
done ni la condition de I'lnstitut ou de la communaute,
ni celle de la personne lesee, qu'il faut considerer
pour apprecier le peche contre le vani, mais bien la
personne qui a fait le vcru. Cf. Vermeersch, I, De
religiosis Institutis., 265.
2" Quelle est, dans la Congregation la pauvrete dont
nous faisons profession ?
Les Coutumes legitimes de I'lnstitut imposent une
pauvrete moyeinne, ni tres severe (comme celle des
Franciscains), parce que la fin speciale de la Congre-
gation ne le comporte pas, ni tres large (comme celle
de certaines families benedictines), parce que ce serait
un danger dans les omvres dispersees au loin. Notre
sainte Regie nous invite cependant a pencher plus vers
la severite que vers une certaine facilite. Voici ce que
disent les Constitutions : < la regie etablie a cet egard,
est une juste et convenable mesure entre I'abondance
et le denuement... » n° 214.
3° On pent done regarder comme grave, la somme
d'une douzaine de francs or, quand il s'agit de depen-
ses en argent ou en valeurs (1). II faudrait evidemment
davantage, s'il ne s'agissait que d'actes d'adminis-
tration, la somme demeurant intacte, comme : avoir
(1) Appreciation d'avant la grande guerre, qui demeure la meilleure base
de determination pratique. II faudrait done actuellement, selon les pays,
multiplier cette somme par 4, 5, ou meme 6 et plus ; peut-etre aurait-onune
regie prudente, dans le double du salaire d'un ouvricr ordinaire. De plus larges
appreciations sont bien difficiles a justifier, mais il faut reconnaitre qu'elles
existent. La note suivante montre qu'il est au moins inutile de les exposer.
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par devers soi, preter ce qui ne s'use pas, emprunter
ce qui ne se detruit pas, changer une disposition tes-
tamentaire, etc., etc.; dans ces cas, c'est Vacte lui-
meme qui est a apprecier, plutot que la somme ou la
valeur prise a part; — de meme, en matieres qui rele-
vent du Superieur, si celui-ci est moins oppose (valide-
ment), comme quand il s'agit de nourriture ou de
boisson, de simple usage et non d'appropriation, d'ad-
ministration et non de jouissance personnelle, d'usage
utile et non d'usage vain ou mauvais.,.; les Superieurs
peuvent etre plus ou moins stricts pour les permis-
sions a accorder, et il faut en cela considerer le supe-
rieur dont on releve.
4° Le voeu etant le meme dans toute la Congrega-
tion, pour tons les Religieux et quel que soit I'etat
financier de la communaute ou ils se trouvent, son
obligation est toujoiirs la meme pour tous les mem-
bres, et partout. Ce que I'on s'est interdit, ce n'est pas
de ne pas faire du tort a quclqu'un en ses biens, mais
bien de ne pas vivre soi-meme richement selon le taux
que determinent les Constitutions. Cf. Cod. can. 594,
§ 3 (1).
170. — Peche contre la justice et obligation de
RESTiTUER. — Intervient en outre la vertu de justice
commutative, chaque fois qu'il s'agit de biens dont
le proprietaire est lese contre son gre.
(I) Le bon religieux, qui fespecte meme toute matiere legere. n aura aucun
embarras de conscience en ne connaissant pas exactement la matiere grave ;
pour le religieux negligent au contraire, il devient vite dangeureux de poser
meme la question de la matiere grave : il voudra savoir jusqu'oii il peut aller
sans pechef gravement. Agiter cette question est done aeviter.
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1° II est evident que la justice n'est lesee que dans
la mesure oil le proprietaire est oppose a I'acte qui
touche a ses biens. EUe pent done ne I'etre aucune-
ment, alors que le peche centre le voeu de pauvrete
est peut-etre tres grave, comme quand il s'agit de
biens personnels ou de biens dont le proprietaire con-
cede la jouissance...; au contraire, quand la justice
est lesee, le voeu de pauvrete I'est de meme generale-
ment.
Le peche contre la justice est a apprecier selon les
regies propres a cette rnatiere, c'cst-a-dire selon le
tort plus ou nioins grand qui est fait a autrui, com-
munaute ou etrangers, ce qui depend de la situation
financiere de la personne lesee. II pent etre tres grave,
sans qu'il y ait peche grave contre le' voeu, comme
lorsqu'on fait tort a un pauvre pour une somnie de
3 ou 4 ou 10 francs; il pent de meme etre leger, alors
que le vo^u se trouve gravement lese, comme lorsqu'on
fait tort 150 ou 200 francs a I'Etat ou a une societe
commerciale tres riche.
La gravite de la rnatiere demeure toujours la meme
pour le voeu, dans une meme Societe religieuse; elle
varie, au contraire, pour la justice, selon la richesse de
celui a qui Ton fait tort, i)articuliers ou societes.
2" Avoir fait le va'u de pauvrete ne libere pas, evi-
demment, de cette obligation naturelle, et au religieux
aussi s'applique I'axiome formule par S. Augustin :
« noji remittitur peccatum^ nisi restitiiatiir ablatum ».
II devra done faire son possible pour indemniser, non
seu lenient les etrangers qu'il aurait lese, mais sa pro-
pre communaute ou sa Societe s'il a touche a leurs
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biens. De ce que sa situation rcligicuse Ten rend soii-
vent incapable, cela prouve que son peche, deja si
honteux en lui-meme, est d'autant plus blamable (1).
Le voL'u de pauvrete force done une ame a monter
ou a descendre rapidenient, dans I'echelle de la per-
fection.
Nous nous trouvons sans cesse et necessairement en
contact avec les biens de la fortune, qui sont I'objet du
voeu de pauvrete. De meme que la fidelite multiplie les
actes de vertu et detache toujours davantage I'ame
de cette terre, de meme aussi I'infidelite nous enlace
en une multitude de fautes qui peuvent finir par faire
du vttHi un ecueil de perdition,
Ce danger, d'ailleurs facile a ecarter, est largement
compense par les richesses spirituelles de la vertu de
pauvreie fidelement pratiquee.
II. LA VERTU DE PAUVRETE
170. — Par vertu de pauvrete, on entend cette dis-
position de la volonte qui nous incline a vivre deta-
ches des biens materiels appeles « richesses », Ce
n'est pas, theologiquement, une vertu speciale, mais
seulement une disposition veriueuse instamment re-
commandee par le S. Evangile.
En toute vertu on distingue deux elements : une
inqlination qui se trouve en notre volonte, et un bien
(1) Ici encore s'affirme la difference entre le peche centre la justice com-
mutative et le peche contre le voeu ; celui-ci, par lui-meme n'oblige pas a la
restitution.
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moral qui en est I'objet et la raison d'etre. Ce qui mul-
tiplie et distingue les vertus, ce n'est pas tant la dis-
position subjective, que le motif special pour lequel
est aime et poursuivi un bien determine; autant de
motifs specifiquement differents, autant de vraies ver-
tus.
Or I'objet de ce qu'on appelle « vertu de pauvrete »,
n'a rien de specialement honnete en soi. Etre pauvre,
conime etre riche, est en soi indifferent, tandis qu'etre
chaste ou etre obeissant est deja \ertu. — Les riches
ne sont pas necessairement mauvais, ni les pauvres
necessairement bons : il y a de bons riches comme il
y a de mauvais pauvres. Ceux au contraire qui sont
chastes ou obeissants, sont necessairement vertueux
sous ce rapport. — Pour que la pauvrete devienne
vertueuse, il faut y aimer quelque chose qui rappro-
che de Dieu : la ressemblance avec Jesus, la facilite
de pratiquer d'autres vertus, I'eloignement de nom-
breuses occasions de peche... Aucun de ces motifs ne
lui est propre, mais tons appartiennent deja a des
vertus dument cataloguees. « Ce n'est pas la pauvrete
en soi qui est bonne, dit S. Thomas, mais en tant
qu'elle nous debarrasse des obstacles qui nous empe-
chent de vaquer a la vie spirituelle ». Cf. Contra
Gentes, C. 133.
Ses actes relevent done d'autres vertus, comme
I'humilite, la patience, la modestie, la temperence...
Ge sont les motifs multiples de ces vertus qui recom-
mandent le detachement des biens de ce monde et qui
nous invitent a developper en nous la disposition qui
nous en rend facile la privation, active ou passive.
Aussi cette disposition est-elle des plus vertueuses.
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comme le prouve d'aillcurs abondamment la recom-
mandation du Seigneur. Pour raison de clarte, on est
convenu d'en grouper tons les actes, sous le titre facile
a comprendre de « vertu de pauvrete ».
172. — Difference entre la vertu et le vceu de
pauvrete.
1" Le vceu de pauvrete a comme objet des actes tres
determines, defendus par le motif special de religion^
les uns indifferents eii eux-memes, d'autres bons, mais
ne tombant sous aucune obligation, d'autres enfin qui
sont deja interdits par une vertu : ainsi detruire un
objet est en soi indifferent; faire une aunione libre,
est un acte bon dont I'omission ne serait pas un peche;
prendre le bien d'autrui est deja defendu par la vertu
de justice. — Get objet du voeu est entierement exter-
ne, constituant un depouillement effectif.
2° La vertu de pauvrete s'occupe, d'une maniere
generale, de tout detachement relativement aux biens
de la fortune, soit affectif, soit effectif. Elle a done un
objet beaucoup plus vaste que le voeu : celui-ci lui
emprunte le minimun necessaire, pour mettre a notre
portee la perfection sans efforts extraordinaires. La
vertu est la iln du vani, et mieux elle est observee, plus
elle rend facile et efficace I'acquisition de la perfec-
tion. C, Supra, n° 158.
3° La seule obligation que comporte la vertu de pau-
vrete, c'est de ne pas la mepriser. Tous les autres
actes, tant positifs que negatifs, sont de pur conseil,
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et s'ils sont parfois objet de peche, c'est pour des
motifs etrangers a la vertu de pauvrete,
Les manquemeiits a la vertu de pauvrete sont done
de simples imperfections, non des peches, et ils rele-
vent de ce chef de la direction, non de la confession.
II est vrai qu'il intervient facilement des motifs bla-
mables : amour-propre, sensualite, avarice...
4° Un bon religieux aime sans doute le voeu pour
lui-meme, a cause des grands biens qu'il renferme;
mais un elan instinctif le porte vers la vertu, c'est-a-
dire vers ce qui est I'objet de pur amour, ou il n'a
a subir d'autre contrainte que celle du coeur et de son
besoin de satisfaire le plus completement possible le
Bon-plaisir de Dieu.
L'objet de la vertu pent d'ailleurs toujours recevoir
la moralite speciale du voeu, si on I'embrasse pour le
motif de religion et par amour du voeu. Cf. Supra,
n» 152.
173. NOTRH - SEIGNEUR, MODELE DU RELIGIEUX
PAUVRE. — S. Paul resume en ces terines la vie pau-
vre de Jesus : « vous connaissez la grace de Notre-
Seigneur Jesus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre,
de riche qu'il etait, afin de vous faire riches par sa
pauvrete » II. Cor., VIII, 9; — et il invite a I'imitation.
Jesus, riche de droit (cominc Dieu, il est le Bien
Souverain; comme homme, « tout a ete remis entre ses
mains »), s'est fait pauvre de fait : ne pauvre, d'une
mere pauvre, il vit pauvrement, enseigne la pauvrete,
s'entoure de disciples pauvres, meurt pauvre... Cf. Joan.
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I, 3; Is. XLV, 21; Matth. XXVIII, 18; Ps. VIII, 7; Col.
I, 18. — Luc. IX, 58; 11, 8-20; XXII, 27; Phil. II, 6-7;
Joan. I, 14; Matth. XVII, 1-9. — Bourdaloue, sur la
Nativite; Liturgie, temps de Noel; Ste Aiigele de
Foligno, C. 59...
174, — Degres de perfection de la vertu de pau-
VRETE. — On distingue ordinairenient quatrc degres
de perfection, dans la pratique de la vertu de pau-
vrete :
1" Le premier degre comprend tout ce qu'exige la
parfaite fidelite au vocii de pauvrete, c'est-a-dire tout
ce qui s'impose sous peine de violation directe de la
promesse de vie pauvre, faite a la profession. — On
ne pent manquer a ce premier degre, sans etre propor-
tionnellemcnt un mauvais religieux.
2" Au deuxieme degre, on se depouille du superftu
efi renoncant a user ordinairenient des permissions
qui en accorderaicnt la jouissance. Cette pauvrete
tres effective, suppose une pauvrete affective tres
grande : cas des vetements noinbreux ou trop souvent
renouveles ou trop precieux; des regimes de table qui
ne s'imposent pas; des soins trop empresses pour la
sante; des bibelots qui completent I'ameublement...
II est des religieux qui ne renoncent aux richesses
que pour s'attacher a mille inutilites : le coeur reste
terrestre.
3" Le troisieme degre de la pauvrete volontaire
demande de ne pas se plaindre et d'accepter avec resi-
gnation de manquer d Voccasion du necessaire.
17
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II ne faiit pas voiiloir pratiqiier la pauvrete a la
condition de ne manquer de rien, ou peut-etre meme
de s,e trouver mieux en Religion que Ton eut ete dans
le monde. — Ce degre est necessaiie surtout pour la
vie apostolique (1).
4" Le quatrieme degre donne la perfection a la vertu
de pauvrete : il veut qu'on soit heureux de ce qu'il y
a dcK plus pauvre et qu'on ne repose pas tant qu'il y
a plus pauvre que soi. Etre propre et entier, cela suf-
fit pour les vetements; se sustenter comme les pauvres,
c'est la mesure pour la nourriture; dans le logement,
il est difficile d'exceder en denuement.
175.— Pauvretk spihitaine (2). — Si notre sainte
Regie n,'impose ^s, au nom du voeu, une pauvrete tres
severe, elle accepte la perfection de la vertu dans tous
ses degres, depuis le sacrifice de ce qui est superflu
ou trop pen commun, jusqu'au manque du strict ne-
cessa^re, en sante comme en maladie. « Paiipertatem
impense colant, dit-elle : ratio victus, vestitus, lecti,
cubiculi, pauperibus accommodata sit; habejites ali-
menta et quibus tegantur, his contenti sint ». Cf.46.
Les magnifiques souvenirs qui entourent notre ber-
ceau et les annees de la restauration, sont faits pour
maintenir dans la Congregation I'amour de la pau-
vrete, et par elle I'esprit de notre venere Fondateur et
de notre Venerable Pere.
De nombreuses prescriptions, inscrites dans nos
(1) Cf. Phil. IV, 10. 13 ; II Cor. viii. 2, ss ; vi, 10 ; i Tim. vi, 8.
(2) Cf. Circulaire du P. Schwind., du P. Emonet, de Mgr. Le Hunsec.
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Constitutions ou promulgees dans le Coutumier, ont
ipoiir but de developper en nous I'amour de la pau-
vrete. Cf. Const. 213-321. — Coutumier du costume et
des repas.
Une coutume inviolee proscrit dans la Congregation
I'usage de la sole et de Tor; il faudrait la permission
expresse du Superieur general, pour pouvoir conser-
ve^ un objet en I'une de ces matieres.
176. BlENFAITS QUE CONI EKE DES ICI-BAS LA VERTU
DE PAUVRETE. — Lcs bicufaits dont jouit des ici-bas
le pauvre volontaire, sont multiples et des plus esti-
mables.
1° La pauvrete maintient dans I'humilite, et Ton
sail que cette vertu fait germer toutes les autres com-
me un terrain qui leur est propice a toutes.
Psychologiquement deja I'etat de pauvrete nous
porte a nous effacer. Le monde nous y aide, car il
n'aime et ne favorise que ce qui brille. II y a mieux :
a celui qui volontairement quitte tout, Dieu donne de
se quitter lui-meme (1).
2° EUe degage I'ame des embarras de cette vie et
la rend indifferente a tout ce qui concerne la fortune,
c'est-a-dire au plus grand nombre des soucis journa-
liers. Ainsi, disent les Saints, Ton s'eleve de terre, en
jetant du lest...




3° Mort a cette terre, le paiivre volontaire ne vit
plus qii^ pour le ciel, travaillant journellement a de-
venir « riclie en Dieu », et realisant le conseil de
I'apotre : « Pour nous, toutes nos aspirations sont au
oiel, vers lequel nous nous liatons conime des etran-
gers et des exiles qui soupirent apres la reunion de
famille dans la Patrie ». Cf. Luc. XII, 21 : Phil, III,
20; Hebr. XIII, 14 (1).
4° De ce degagement jaillit une paix infiniment
douce, au-dessus de tout sentiment et dont le monde
ne pent se faire une idee. Cf. Phil. IV, 7; Ste Catherine
de Sienne, Dialogues, CLI, 3, 11.
5° Par un paradoxe tres frappant, niais plein d'une
des plus douces verites du S. Eyangile, la pauvrete
obtient des ici-bas le centuple de ces menies biens
qu'elle a quittes. Dieu met a sa disposition le grenier
inepuisable de sa Providence, et II condamne les ri-
ches du siecle a se dessaisir, en faveur de ses chers
pauvres, de ces biens qu'ils amassent avec une si
apre avidite. Cf. Ste Catherine, Ibidem.
6" La pauvrete a ete beatifiee par le Sauveur :
« bienheureux les pauvres d'esprit » ; des ici-bas, le
royaume de Dieu est a eux. — Et Bossuet de s'ecrier :
« O pauvres, que vous etes riches : mais vous, 6 riches,
que vous etes pauvres! » Cf. le sermon celebre « De
I'eminente dignite des pauvres.
7° Enfin, les Societes religieuses doivent a la pau-
(1) II est richc, celui qui possede Dieu ; il est tres riche, celui qui ne pos-
sede que Dieu. — « Est trop avare a qui Dieu ne suffit. »
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vrete fidelement piatiquee, leur t'erveur et meme leur
conservation. Nombreux sonl les convents et les Or-
dres, qne les richesscs ont devastes et hnmilies avant
de les detruire. Dcs tiois voeux, c'est celui de la pau-
vrete qui se venge le plus vite et le plus severement
de sa violation.
177. — Phatiquks dk PAUVRr/rn. — II n'est pas de
meilleure maniere de cultiver la vertu de pauvrete, que
de le faire sous I'inspiration d'un coeur vivement epris
de cetle belle vertu.
On peut recommander les pratiques suivantes :
1° Regarder tons les objets, mis a notre disposi-
tion, coninie nous etant pretes; le reste est double-
ment dangereux, comme ne nous appartenant pas et
pouvant nous embarrasser.
2° Ne rien garder d'inutile, meme avec permission,
et, jdans ce but, faire periodiquement, surtout a I'oc-
casion des retraites, I'inventaire des objets dont nous
avons I'usage. — « II leur dit : n'ayez pas deux tuni-
ques,.., » Matth. X, 10.
3° Se priver parfois de ce qui serait veritablement
utile on ne pas le demander, surtout si I'afTection y
porte vivement; de meme se laisser oublier a I'occa-
sion...
4° Ne tolerer en soi aucune complaisance pour un
objet mis a notre disposition, de maniere a demeurer
detache : souvent on ne sent I'attachement tres reel,
qu'au moment de la privation...
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5" Se porter volontiers vers ce qui est plus pauvre
et plus conforme a I'etat qu'a choisi le Seigneur,
6° Demander avec instance cette vertu dans la
priere...
7° Attention speciale en voyage, afin de nous ins-
pirer de notre sainte Regie et des intentions de nos
Superieurs; plus particulierement durant les sejours
dans la famille. Cf. Const. n° 219.
§ 3. La chastet6 religieuse.
178. — La CHASTiiTE RELIGIEUSE est le renoncement
au mariage et a tous les plaisirs qui s'y rattachent,
dans le but de servir Dieu librement selon I'exemple
et le conseil de Jesus.
Le deuxieme obstacle qui s'oppose a I'acquisition de
la perfection, se trouve dans la « concupiscence de la
chair », c'est-a-dire dans cette inclination qui porte
notre corps a rechercher les satisfactions voluptueuses.
Cf. S. Thorn. 11. II. Qu. 186, § 4.
La vertu qui apprend a triompher des passions char-
nelles s'appelle la chastete. Embrassee par amour
pour le service de Dieu et ennoblie par le motif de la
vertu de religion, elle devient religieuse.
179. — EsPECES DE CHASTETE. — On distiuguc :
1" La chastete conjugate; elle est la moins par-
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faite, propre aux personnes qui se trouvent engagees
dans les liens du niariage. Cf. I. Cor. Vll, 28, ss.
2° La chastete du cclibat; c'est la chastete par-
faite, defendant tout ce qui est interdit aux personnes
non mariees ou veuves, par le VP et le IX" comman-
dement du decalogue.
3° La chastete religiciise ajoute a la chastete du
celibat I'exclusion du mariage. C'est a elle que se rat-
tache la sainte vertu de virginitc dont le but et la for-
mule sont les memes.
Comparees entre elles, les Docteurs leur appliquent
le « trente, soixante et cent pour un » de I'Evangile.
Cf. S. Thorn. II. II. Qu. 152, § 5; Matlh. XIII, 23 (1).
180. — Degres dans la pratique ue la chastete
RELiGiEUSE. — On enuuiere ordinairement qiiatre
degres dans la pratique de la chastete religieuse :
1" ce qu'impose la vertu, par elle-meme;
2" ce qui devient obligatoire par le vreu;
3" ce qui appartient a la pure perfection de cette
vertu;
4° au-dessus de tous ces degres, se place la chastete
virginalcr
(1) Nombreux sont les traites des Peres de I'Eglise, « de Virginitate. » Cf.
Saint Jerome, epitre a Eustochium,
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I. LES OBLIGATIONS
DE LA VERTU DE CHASTETE
181, — Obligation naturixle. — A la difference
de la vertu de pauvrete qui est de pur conseil, la
vertu de chastete est obligatoirc par elle-meme avant
toute intervention de precepte positif.
La chastete appartient au groupe de vertus auquel
preside la temperance. Elle doit modcrer, selon les
regies de la droite raison, les appetits vohiptueux de
la chair. Or ceux-ci, par leur violence naturelle, teiir
dent a depasser la mesure de la liceite : de la des
regies a base obligatoire.
I. L'obligation de la vertu de chastete a comme
objet les actes, soit internes, soit externes, se rappor-
tant aux plaisirs de la volupte charnelle. Get objet se
trouve done expose dans le VI*^ (actes externes) et dans
le IX** (actes internes) precepte du decalogue.
Ges obligations naturelles atteignent chacun, plus
ou moins largement, selon I'etat de vie dans lequel il
se trouve : celibat, veuvage, mariage.
II. La chastete parfaite n'admet pas, dans son ob-
jet direct, de legerete de matiere : tout acte, interne
ou externe, lesant directement cette vertu, des qu'il
est pleinement delibere, est un peche grave.
II ne peut done etre question ici de peche veniel,
que pour raison d'imperfection de I'acte de la volonte :
cas de semi-advertance, de negligence, d'hesitation,...
ou de conscience erronntk^
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III. Mais la verlu de chaslcte pent etre lesee indirec-
tenient, de nombreuses manicrcs, ct sous ce rapport
la violation sera grave ou legere selon rimporlance
de I'acte.
Ainsi, Ton sait ou Ton craint que certains actes ou
certains objels, qui sont en eux-memes ou indiffercnts
ou l)ons ou du moins pas directement defendus par
la chaslete, })rovoqueront en nous des pensees, ima-
ginations, desirs, complaisances, impressions desor-
donnees,... : si Ton ne veut aucunement ces effets en
eux-memes et d'une maniere directe, on les admet
cependant indirectement, par le fait qu'on pose les
causes qui les excitent en nous. Or, tant a cause du
danger de consentement auquel nous exposent ces
mauvais effets que pour le desordre qu'ils renferment,
nous en sommes responsables, meme sans les vouloir
ou les approuver en eux-memes, des que nous n'avons
pas de raison proportionnee de les tolerer et que nous
ne prenons pas contre eux les precautions voulues.
IV, Pour n'etre ])as indirectement respon»cd^les de
ces effets desordonnes, il faut que nous ayons des rai-
sons d'autant plus importantes de nous y exposer,
qu^i'ls sont en eux-memes plus certains, plus graves,
plus durables..,
1° II est gravement defendu de s'exposer au peril
prochain de mal iaire ou simplement de consentir a
line tentation grave. II faut done absolument le fuir,
^si Ton ne pent le rendre « eloigne » en lui enlevant
pratiquement sa gravite,
2° Meme en dehors de tout peril prochain de con-
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sentenient, il faiit eviter les occasions mauvaises,
sources d'cffets desordbiines, a inoins d'avoir des rai-
sons d'agir proportionnellement a leiir malice. Cf.
Const, n" 227-228.
3° Qiiand il y a lieu de subir ces occasions dan-
geieuses, il faut se premunir contre elles : par la con-
fiance en la protection divine, laquelle ne manque
jamais dans raccomplisscment du devoir; par la
priere et la vigilance, selon la recommandation du
Seigneur; par une certaine insouciance ou indifference,
qui preserve de la reflexion ou meme de la pensee du
mal... Cf. I. Cor. X, 13; Matth. XXIV, 42-43; XXV, 13;
XXVI, 38, 40, 41.
182. — Principalks occasions dangereusks. —
II est des ames qui, soit par disposition maladive,
soil par suite de craintcs excessives, (sorte d'auto-sug-
gestion), soit sous rinfluence du demon, trouvent du
mal dans les choses les plus indifTerentes et jusque
dans les choses saintes. Non seulement elles ne sont
pas obligees de fuir ce qui leur cause ainsi des trou-
bles, mais elles doivent n'en tenir aucun compte et
agir comme si elles n'eprouvaient rien. Quelquefois,
sur les conseils d'un sage directeur, il pent meme etre
bon de les affronter.
On ne peut donner des regies generates que pour
les occasions qui sont dangcreuscs de leur nature :
1° Les regards, surtout prolonges ou de pres, d'ob-
jets, d'actes, de personnes,... propres a eveiller la ten-
la lion. Un regard imprudent pent couter bien des
larmes. Cf. ler IX, 21.
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2" La conversation, soit entendue, soit surtout en-
tretenue, siir des objcls delicals. S. Paul en dit :
« point do paroles deshonnetes, ni dc boulTonneries,
ni de plaisanteries grossicres, toules choses qui sont
malseantes... » Cf. Eph. V, 4.
3" Le contact inutile, surtout prolonge ou aflec-
tueux, du corps huniain : poignees de mains .. Cf.
Const, n" 230.
4° Les lectures Iri voles excitant I'imagination et
les sens, faisant des peintures realistes ou trop vives...
Des lectures, plus encore que des relations, il est vrai
de dire : dis-nioi qui tu hantes et je te dirai qui tu es.
5" La musique, des qu'elle devient amollissante.
6" Les relations familieres ou Ton s'abandonne, oil
Ton se voit souvent; avec des personnes de sexe dif-
ferent, des qu'il y a de I'inutilc; le seul a seul;
I'obscurite... Cf. Const, n" 229; Const. XXIX; XLI-
XLIIL
7" Les anuties sensibles sont d'un danger extreme.
On ne peut etre trop severe pour elles. Cf. S. Fr. de
Shies, Vie devote. III, 17-22.
8" Les soins cxageres du corps : trop bien nourri,
il se rcvolte; quant a la boisson, des qu'elle est alcooli-
see, elle subit le jugemcnt de S. Paul : « in vino luxu-
ria ), (1). Cf. Eph. V, 18.
(1) Mon premier avis, et j'y insiste, est que I'epouse du Christ evite le vin
comme du poison. — Je recommande une nourriture moderee, excluant la
pleine satisfaction. Saint Jerome, a Eustochium.
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9° La pensee volontaire, ayant pour objet des ques-
tions delicates; davantage, Ics representations dange-
reuses, entreteuues dalis I'imagination; surtout la
reverie, ou Tame s'abandonne aux caprices de la sen-
sibilite...
Ces occasions ne sont pas egalement dangereuses
pour tons les temperaments. Mais il n'est pcrsonne qui
puisse s'excuser en disant : cela ne me fait rien.
« On n'est pas, dit S. Jerome, plus sage que Salomon,
ni plus saint que David, ni plus energiquc que Sam-
son; celui qui aime le peril comme eux, comnie eux
y perira ». Cf. Regul. 53.
183. — Plaisirs corpohels, mauvais ou dange-
REUX. — Tons les plaisirs que nous pouvons eprou-
ver corporellement, ne sont ni egalement mauvais,
ni egalement dangereux.
On distingue trois classes de delectations, de mora-
lite tres differente :
1" La delectation sensible, qui appartient a I'exer-
cice normal de nos sens. Indifferente en elle-meme,
eille pent nous porter a louer Dieu dans ses creatures,
comme aussi a jouir de ces creatures avec sensualite.
EUe n'est generalement qu'un obstacle a une plus
haute perfection.
2" La delectation sensiielle, qui est ou une jouis-
sance voulue et savouree de I'un des sens, surtout du
toucher, de I'odorat, du gout, ou une satisfaction af-
fective generalement accompagnee de commotion du
cauir et du sang. Elle plonge plus profondement dans
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le corps et excite facilement la delectation vohiptiieiise
dont elle est parente; dc la son danger pour la vertu.
3" ha delectation voliiptueuse : elle apparticnt di-
rectement a I'objet que modere la chastete. G'est assez
indiquer son danger quand elle est involontaire, sa
malice grave quand elle est consentie.
Mais il n'y a aucun mal moral dans la ientation,
dont nous ne sonimes pas responsables quel que soil
le genre de delectation. Dieu n'est pas ofTense et la
purete de notre ame n'en est aucunemnt ternie. Ce
n'est la qu'une tres penible epreuve, a laquelle bien
des Saints tres aimes de Dieu n'ont pas echappe (1).
Cf. Vie devote, IV, 3-10; Poulain, Graces d'Oraison,
Ch. XXIV.
Pour la chastete plus que pour toute autre vertu,
11 faut distinguer entre sentir et consentir. II n'y a et
il ne peut y avoir de peche que par la volonte. Jamais
idonc il n'y a lieu de se troubler de ce qu'on subit sans
y prendre plaisir, meme si le plaisir est vivement res-
senti. Le mieux est de s'en liumilier en paix, de se
distraire doucement, car le trouble et la lutte directe
accentueraient phitot la tentation.
184. — Consequences ordinaikes uu peche d'im-
PURETE. — Le peche d'impurete, outre la honte par
laquelle est vengee meme naturellement la vertu lesee,
(I) La tentation a sa grande utilite ; « Ce n'est que tente, dit Saint Augus-
tin, que 1 on sail ce que Ton vaut ; on ne peut etre couronne qu'en rempor-
tant la victoire ; on ne peut vaincre sans combat ; et on ne peut lutter sans
adversaire ou sans tentations. » Enarrat. Ps. 60.
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obscurcit I'esprit pour les verites siirnalurelles, affai-
blit la volonte relativement an bien, endiircit la cons-
cience et lui enleve tout sentiment de delicatesse,
pousse vers une vie sensuelle et toute terrestre; il
profane le corps lui-meme, dont le Saint-Esprit a pris
possession et fait son temple, au bapteme; aussi
I'Esprit de toute purete repugne-t-il specialement a
toute intimite avec une ame qui lui inflige I'insulte de
cette souillure. Cf. S. Thom. II. II. Qu. 46, § 3t 58, § 0;
153, § 4, 5.
185.— Principaux remedes contre le vice hon-
TEUX. — II y a trois principaux romedes : la fuite des
occasions, la priere, la communion.
1" La fiiiic des occasions. — La grace nous est iibe-
ralement ofterte, mais encore Dieu demande-t-il que
nous ne nous jettions pas de nous-memes dans le
danger. Or, en cette matiere delicate, nous ne saurions
assez nous defier de nos propres forces, et la meilleure
arme naturelle est la fuite : une fuite prompte, calme,
sans regard en arriere... Etre dans le devoir, c'est etre
avec Dieu; c'est quitter Dieu et la grace que d'etre
hors du devoir.
2" La priere. — Elle pent tout, et elle est ici d'autant
plus necessaire que les Maitres spirituels appliquent
volontiers a cette vertu les paroles de Salomon :
« sachant que je ne pouvais pratiquer la continence,
a moins que Dieu ne m'en fit don, je m'adressai au
Seigneur et I'invoquai du fond de mon cffiur... » Sap.
VIII. 21.
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3" La communion, — clans laquelle nous trouvons,
non seulcmcnt unc medecine divinement erticace cen-
tre tout nial el V'< antidote » par exellence contre tout
peche grave, niais un remede pour apaiser la concu-
piscence, mais encore le Medecin lui-meme qui sait
tout et pent tout. Aussi a-t-on dit du celeste aliment
qu'il est « le pain des forts et le vin qui fait germer
les vierges ». Plus on est faible ou craintif, plus il
faut y recourir.
II. LE VtEU DE CHASTETE RELIGIEUSE
186. — Le voeii de chastete religieiise est la pro-
messe faite a Dieu, dans le but de pouvoir se livrer
au service divin sans entraves, de suivre le conseil
du Seigneur et, de s'interdire le mariage et tous les
plaisirs de la chair. Matth. XIX, 10.
h'objet du voeu de chastete est double : I'exclusion
du mariage; la pratique de la chastete parfaite, telle
qu'elle s'impose naturellement dans le celibat.
Le voeu de chastete religieuse a pour le corps la
valeur d'une consecration : celui-ci ne nous appar-
tient plus; il est destine au culte divin, au meme litre
qu'un calice ou qu'un ciboire (1).
II est des theologiens, qui voient deja une conse-
cration dans le vcru prive. D'autres n'en veulent voir
que dans le voeu solennel. La verite semble etre entre
les deux : pour qu'il y ait consecration, il faut un acte
officicl de I'Eglise, destinant un objet pour toujours
(1) Cf. Saint Ambrolse, de Virgine lapsa.
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au cultc do Dieii; ce qui est parfaitement realise dans
le v(ru de chastete parfailc, emis dans une Societe
reconnue par I'Eglise.
Le corps, pour tout ce qui concerne la vertu ange-
lique, devient ainsi une chose sacree, que nous de-
vons traiter avec le respect que reclament le calice,
la patene, le tabernacle... Or il nous repugne violein-
ment de voir ces objets employes a des usages pro-
fanes, menie non indignes ; combien revoltante ne
devient pas une profanation par le vice honteux par
excellence!...
187. — PiXHE MULTIPLE. — H y a toujours plusieurs
peches, dans la violation du vani de chastete :
1" Un peche contre la vertu. — Pour en accuser
I'espece speciale, il faudra pratiquement toujours
indiquer, avec une chaste discretion, et le genre d'acte
et I'objet du peche.
2"Un peche contre le voeii, — toujours le nieme :
c'est la violation de la promesse sainte, noniniee per-
fidie. Cf. supra, n" 151.
3" Un peche de sacrilege personnel, en cas de con-
secration, c'est-a-dire pour une personne qui a emis
les voeux perpetuels dans une Congregation approuvee
par I'Eglise.
4" Les circonstances y greffent souvent d'autres
peches encore, conime cclui du scandal e, etc.
L'infidelite a ce voeu plonge done rapidement I'ame
dans un veritable bourbier.
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Le peche contre ce voeu est leger on grave, et au
meme degre, selon que Test le peche contre la vertu.
Qiiand la verlii de chastete est lesee, le voeu Test
en meiiie temps, et il emprunte toujours exactement
a celle-la la gravite de la faute (1). Le voeu est de plus
lese gravement, par la reception du sacrement de ma-
nage et par tout acte qui y prepare.
La meilleure maniere de demeurer fidele a ce voeu,
est d'en apprecier, comme il le merite, la noblessse et
la beaute qui elevent I'ame a la purete angelique (2)
;
cest de le renouveler souvent, surtout dans la tenta-
tion, afin de resserrer ce lien qui rattache I'ame a
Dieu.
IIL LA PRATIQUE PARFAITE DE LA CHASTETE
188. — QuALiTEs sPECiALEs de la chastete. — La
vertu de chastete, necessaire a la vie religieuse, se
recommande par des qualites qui la font aimer de tou-
tes les ames desireuses de perfection : elle sacrifie les
plaisirs du corps au profit de ceux de Tame; elle re-
nonce a des avantages personnels, afin de pouvoir se
devouer plus pleinement au bien commun; a des biens
temporels, elle salt preferer les biens divins qui ne
perissent pas; pour que I'ame puisse vaquer a la con-
templation, elle la debarrasse des soucis de ce monde ..
Cf. S. Thorn. II. II. Qu. 152, § 4.
(1) Ainsi pratiquement ; !es exceptions — ou le voeu serait lese sans que
la vertu le solt — sont telles, qu'elles peuvent etre negligees ici : cas d'un
mariage valide sans dispense du voeu.
(2) Con^ois-en un saint orgueil, dit Saint Jerome a Sainte Eustochium.
18
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Cela justifie des noms qui sont deja une glorieiise
recommandation : on I'a appelee avec raison, la belle,
la sainte, Vaimable, Vangdlique, la liliale, la celeste
vertu.
Car, s'il est des vertus plus nobles et plus parfaites,
lelles la charite, la foi, la religion; s'il en est de plus
necessaires comme I'humilite, I'obeissance; — il n'en
est pas de plus belle a nos yeux, et son eclat nous
frappe d'autant plus que sa violation est plus bumi-
liante. Cf. S. Thorn. 1. cit.
La chastete est en meme temps une vertu tres deli-
cate et tres laborieuse.
Tres delicate, car un rien la ternit : telle une Ileur,
que la moindre intemperie commence a fletrir et mcr
nace d'efTeuiller; tel un vetement de grande blancheur,
sur lequcl se remarquent les plus petites taches... (1)
Tres laborieuse, car la concupiscence de la chair est
demeuree, apres le peche originel, comme la marque
de notre decheance primitive. Specialement violente
par elle-meme, tres humiliante aussi, la concupis-
cence trouve partout aliment a ses feux. Cf. Rom. VII,
14, ss.
189. — Comment la carder. — Pour conserver a
la chastete toute sa beaute, il faut une certaine con-
naissance du mal. C'est pour cela que le VI" et le IX^
commandements sont inscrits dans le Decalogue, pour
tons les hommes. Cependant, le necessaire, qui doit
(I) " Les fleui's perissent vite; ilsuffit d'un souffle mauvais pour corfompre
violettes, lys et safran. » Saint Jerome a Demetriade.
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sullire a une amc delicate (a moins d'obligations par-
ticulieres comme cell) du S .ni.nnterc), comprend des
principes relativeiiiont pen nomlc'cir: : i[uaiid on con-
nait, d'une maniere generale, le lieu et I'etendue d'un
precipice, on sail ce qu'il faut pour s'en tenir eloigne;
et vouloir, pour mieux. s'en garder, aller en etudier les
pourlours dans leurs circonstances detaillees, est s'ex-
poser au vertige et a mille dangers.
II n'est point vrai que la lumiere soit toujours un
secours, pour notre nature viciee... La connaissance
vraiment utile, est celle qui decrit les charmes de la
vertu et enseigne a la conserver et a Tembellir (1).
Pour cultiver cette belle vertu avec fruit et secu-
rite, il taut raunir le jardin de Tame ou elle est plan-
tee, d'une triple protection :
1" II taut d'abord t'ortilier I'ame elle-meme contre
Je mal, par une union plus intime avec Jesus dont le
contact est pur, purifiant, et source de purete : d'une
maniere generale et habituelle, par I'augmentation
de la grace sanctifiante; d'une maniere actuelle, par
tout ce quii maintient sous I'inlluence sainte de I'Ami
des c(X'urs purs, comme la sainte communion, sacra-
mentellc ou du moins spirituelle, la priere et I'orai-
son, le souvenir de la divine Presence... (2)
(1) Mieux vaut une certaine ignorance avec securite, que sinstrulre avec peril
» Saint Jerome a Eustochium.
(2) « Je ne connais, pour vous garder du peche, de soutien plus fort que
I'Amour de N.-S.-J.-C. » Saint Antonin; — Saint Augustin recommande la
pratique de la presence de Dieu : '< Dieu est a craindre en public, de meme
dans le secret ; tu sors, II te voit ; tu rentres, II te voit ; la lampe est allumee,
II te voit ; elle esteteinte, II te voit ; tu t'enfermes chez toi, II te voit ; retire
au fond de ton coeur, II te voit ; Cast lui qu'il faut craindre, lui qui a souci
de te voir, et au moins par crainte sois chaste. Ou si tu veux pecher, cherche
ou tu ne sois pas vu... "Sermon 132;
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2° II faiit eviter tout ce qui souille, autant que cela
depend de nous, car on ne pent esperer preserver de
,tout danger, ni meme de toute tache notre chair mor-
tejle. Cf. Eccli. XIII, 1.
Les graces manquent a celui qui s'expose volontai-
rement, et I'acte meme de s'exposer ainsi est deja
signe d'une faiblesse de volonte. Done : delicatesse
dans I'usage des sens; severite pour les lectures; re-
serve dans les relations; discretes mortifications...
Rien ne vaut la sainte Regie, comme preservatif :
en demeurant dans la volonte de Dieu, on evite les
occasions inutiles et nuUe part on ne se trouve plus
loin du peche.
3° Enfm, quand I'occasion ou la tentation s'impose,
11 faut savoir combattre; s'humilier plutot qu'avoir
honte; ne pas craindre, mais se maintenir dans la
paix en faisant diversion; avoir confiance dans la pro-
tection de la Vierge immaculee, souvent invoquee
dans ce but; ne jamais employer d'armes directes;
garder I'ame grande ouverte pour le Directeur...
190. — La sainte virginite. — La virginite est une
vertu chretienne, nous demandant et nous donnant
la force de nous conserver intacts de toute souillure
honteuse et de tout acte voluptueux meme permis (1).
(1) Cette vertu aete celebree dans de nombi"eux ecrits, des les premiers
siecles de I'tglise : cpistolae ad virgines. Tertullien : du voile des vierges
;
exhortation a la chastete. — S. Methode : banquet des dix vierges. — S. Cy-
prien : discipline et maeurs des vierges ; discipline et valeur de la purete. —
S. Jean Chrysostome : de la virginite. — S. Jerome: garde de la virginite,
a Eustochium ; soin de la virginite, a Demetriade. — S. Basile : la vraie virgi-
nite ; S. Ambroise : de la virginity etc, etc.
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Elle excliit done le maiiage comme la chastete
parfaite, mais die exige de plus que Ton u'ail jamais
subi volonlairement les feux de la concupiscence.
Cf. S. Thorn. II. II. Qu. 152, § 1, 3.
Elle convient aux deux sexes, mais par priorite au
sexe viril, selon que nous le donne a entendre la
sainte Ecrilurc. C'est a I'occasion des SS. Innocents
que I'Eglise cite le texte de S. Jean au sujet des
« cenl-quarante-quatre mille, qui portent le nom de
I'Agneau et celui de son Pere ecrits sur le front, et
qui chantent comme un cantique nouveau (pie nul
ne pent apprendre sinon les vierges : ce sont eux,
qui accompagnent I'Agneau partout oil il va... » Cf.
Apoc. XIV, 1-5.
Si TEglise se contente a present pour le sacerdoce
« d'unc vertu eprouvee », elle demande cependant
d'abord que « Ton soit vicrge ». Cf. C. « Nemo », 12.
d. 32 (1).
I. II y a des degres dans la vertu de. vir(finite, non
seulement dans la perfection de sa pratique, mais
encore en ce qu'elle pent etre violee plus ou moins
sans etre detruite (2).
C'est en restant plus eloigne du feu, que Ton
demeiire plus certainement exempt de brulure ; loin
de la boue, on pent esperer ne pas se souiller : en une
vertu si delicate, en laquelle se remarquent les moin-
(1) « Le Christ vierge, la Vierge Marie recommandent la virginite a I'un
et I'autre sexe. Les Apotres ou ont ete vierges, ou continents apres le mariage.
Les eveques, les pretres, les diacres, doivent etre vierges, ou veufs ou sans
faute purs pour toujours apres le sacerdoce. '> S. Jerome,
(2) Cassien distingue six degres. Cf. Collat. Xll, 7.
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dres imperfections, on ne saurait employer trop de
soin.
II. Ill faut distinguer trois sortes de corruption : Cf.
S. Thom. II. II. Qu. 152, § 1, 3.
1° Celle de I'integrite corporclle. — Si elle existe
seule, n'etant pas I'effet d'une faute, elle ne nuit aucu-
nement a la vertu et ne compromet aucun de ses
privileges, en particulier I'aureole
2° Celle de I'esprit, par une faute purement interne.
— La vertu s'en trouve necessairement lernie, mais
Glle pent se reparer par la penitence.
L'intention de se marier est sans doute incompatible
avec la virginite; mais comme elle ne souille aucune-
ment I'ame, il sufTit de la retracter pour appartenir
de plein droit a I'etat des vierges.
3" Celle de I'esprit a la fois et du corps, par une
faute externe. — Elle est irreparable, dans la mesure
meme oii la vertu a etc lesee ou detruite. La seule
compensation possible est celle des Madeleine et des
Augustin, aimant ensuite Dieu d'autant plus qu'ils
Tout offense davantage.
Cette vertu, belle entre toutes, elant la ileur non
lletrie de la liliale vertu de chastele, a donne son nom
a la M6re de Jesus : la Vicrgc.
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§ 4. L'Ob6issance religieuse. {i)
191. — L'oBEissANCK RELIGIEUSE est Ic rciionce-
nient a sa volonte proprc, pour dependre de celle de
ses superieurs commc Jesus dependit de la volonte
sainte de son Pere.
Le principal obstacle qui s'oppose a I'acquisition
de la perfection, est la volonte propre. S. Jean I'appelle
« orgueil de la vie ». Cf. I. loan, II, 10.
C'est ici le vice radical, origine de toutes nos faibles-
ses. Pourquoi nous ecartons-nous du sentier du bien,
sinon parce que tel est notre bon plaisir personnel?
Ipfest pour ne pas nous gener, que nous devcnons in-
fideles a nos devoirs : au fond de toute faute, il y a
une desobeissance, une preference du « moi », une op-
position de notre volonte a celle de Dieu.
Coinme enfants d'Adam, nous avons sans doute
herite de tons les vices que contient en germe le peche
originel. Mais la prevarication de notre premier pere
ayant ete en elle-meme un acte de desobeissance, un
acte d'orgueil, une recherche desordonnee de la pro-
pre excellence, nous naissons avant tout et directe-
inent desobeissants et orgueilleux. Sans cesse et com-
me par une pente naturelle, nous nous sentons raine-
nes vers nous-menies...
La perfection consistant dans raccomplissement de
la sainte volonte de Dieu, elle ne pent etre obtenue
(1) Cf. Sainte Catherine, Dialogues. — Vitae Patrum, Migne, 73-74.
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que par le renoncement a notre volonte propre, c'est-a-
dire par Vobeissancc religieuse.
La volonte propre est en effet un grand mal, capable
de vicier nos meilleurs actes de vertu.
La pauvrete peul -Stre orgueilleuse, et il est des phi-
losophes paiens qui I'ont pratiquee ; on pent embrasser
la cbastete pour se faire valoir, et il est des vierges
qui onl entendu de la bouche du Seigneur le « nescio
vos » de la repulsion; I'amour deregle de la mortifi-
cation a fait des heretiques .. Au contraire, a faire la
volonte divine on ne pent se leurrer : la vertu d'obeis-
sance a des proniesses d'eternite; elle n'a jamais
connu le chemin de I'enfer et le demon est incapable
d'en abuser (1).
Aussi I'Eglise affirme-t-elle tres haut que I'ob^is-
sance religieuse est le premier de tons les moyens de
perfection, sans lequel les autres sont insuffisants, et
qui renferme en lui-meme tout ce que les diverscs
vertus ont de bon, en ce sens qu'il les commande
toutes. Cf. S. Thom. IL II. Qu. 186, § 3.
C'est I'obeissance qui constitiio par elle-nieme la
voie de perfection. Les autres vertus, en particulier
la pauvrete et la cbastete, n'en sont que des orne-
ments et des garanties complementaires. « II est vrai,
dit le Droit, que grande est la pauvrete; mais plus
grande est la cbastete; la plus grande d'elles est
I'obeissance, si on la garde tidelemcnt : la premiere
en effet nous eleve au-dessus des biens materiels, la
seconde nous fait commander a la chair, mais la troi-
(1) « Que de jeuneui's et de jeuneuses se sont perdus! Mais des obeissants,
>s un et pas una. » S. Fr. de Sales,
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sieme est maitresse tie I'esprit et de Tame... » Gf.
Schema cone. vat.
Aussi autrefois, dans certaines Religions, n'emet-
tait-on directement que le seul va'u d'obeissance, les
deux autres voeux religieux s'y trouvant suITisamment
renfennes.
L'obeissance, si elle n'cst pas, par elle-meme, la plus
grande des vertus, merite cependant entre elles toutes
une estime speciale (1).
Deja en tete de toutes les vertus morales, parce
qu'elle renonce a des hiens plus precieux, ceux de
I'ame, elle recoit une certaine primaute parmi les
vertus cardinales, en tant qu'elle honore Dieu par la
soumission religieuse de volonte. Sa valeur eclate
meme relativement aux vertus theologales, puisqu'elle
en commande les actes. Surtout comme moyen de per-
fection, elle tient sous son empire tout ce que les
autres vertus peuvent fournir de meilleur. Enfin,
elle se trouve si intimcment liec a leur reine,
la charitc, que celle-ci est obeissante on n'cxistr pas;
temoin S. Jean qui dit : « si quelqu'un est lidcle aux
enseignements du Seigneur, c'est en lui que la charitc
divine est parfaite ». Et en eflet, ajoute S. Thomas,
amitie exige- identite de volonte.
192 — Mkrites m: l'oi5i:issanck rj:ligii:usi:. —
« De quclque cole, dit Valuy, qu'on envisage cettc
vertu, il est aise d'en decouvrir le merite et le prix... »
Cf. Les vertus relig. chap. IV.
(1) Cf. S. Jean Climaque. 4*^ degre.
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1° Dans le don qu'elle fait a Dieu : elle donne ce
que nous avons de plus noble et de plus intime : la
liberie...
2° Dans la dignite et la perfection qu'elle commu-
nique a la volonte : par elle on fait la volonte meme
de Dieu, on devient « un esprit avec Dieu... »
3° Dans I'inlluence qu'elle exerce sur toutes les
vertus, dont elle est la source, la nourrice, la gar-
dienne, la mere...
4° Dans le trait de ressemblance qu'elle donne avec
Jesus-Christ, le « parfait-obeissant » qui a fait de
I'obeissance sa nourriture. Cf. loan. IV, V, XIV.
5" Dans le gage de predestination qu'on y trouve,
aux antipodes du peche qui est I'unique obstacle au
salut... »
193. — Conditions diversks ue ses actes. — II en
est qui relevent de la veriu d'obeissance, d'autres sont
imposes par le vam, d'autres encore sont de pure per-
fection et n'ont aiicun caractere obligatoire.
L'obeissance pent etre due, soit au pouvoir de ju-
ridiction, soit a celui de domination; elle pent encore
s'imposer en raison d'un voeu librement fait.
I. Pouvoir juridictionnel. — On appelle pouvoir
de juridiction, celui que I'autorite possede sur des su-
jets, dans le but de les gouverner en vue du bien coin-
inun. Ses limites sont determinees par la competence.
Son but est de promouvoir le bien commun, par la
bonte meme que renferment les actes commandes.
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Aussi cette bonte s'impose-t-elle elle-meme sous peine
de peche, leqiicl n'cst plus uiie simple desobeisance,
mais lese en outre la vertu a laquelle appartient I'acte
prescrit.
La juridiction ecclesiastique reside dans I'autorite
ecclesiastique, soit par pouvoir plein (dans le Pape
pour toute I'Eglise, dans I'eveque diocesain pour son
diocese avec subordination au Pape), soit par pouvoir
participe (Congregations romaines, nonces, legats,...),
soit par pouvoir delegue pour des cas particuliers...
II. Pouvoir dominatif. — Le pouvoir dominatif (ju-
ridiction iniproprement dite) est celui de la societe
imparfaite dont la famille est le type classique.
Son but est le bien du sujet et non le bien commun;
il est obtenu par la simple soumission. Aussi, quel
que soit I'objet d'un precepte, a quelque vertu qu'il
appartienne, il n'y a directement d'autre peche que
I'insubordination dont I'espece est determinee par la
piete filiale, I'observance religieuse,... au nom des-
quelles I'obeissance est due,
Le pouvoir dominatif ne confere pas une faculte
publique de coercition, mais seulement celui de repri-
mer les infraclions par des penitcncas : c'est la cor-
rection paternellc. La coercition publique (par le
moyen des peines publiques, telles que les censures,...)
s'exerce par I'autorite publique du for externe, juri-
dictionnelle
III. Cas du udcu d'obeissancc, soit prive, soit reli-
gieux.
1° Par le voou privc, on se fait une obligation d'obeir
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d Dieu, quand commandera celiii entre les mains de
qui on a voue, ordinairemcnt le confesseur.
2° Le voeu religieux presuppose une autorite deja
existante a laquelle on doit obeissance. Le voeu sur-
vient ainsi a ce qui est deja du par ailleurs, et ajoute
un nouveau motif, ceiui de religion, — Cf. S. Tliom.
II. II. Qu. 186, § 5, ad. 3.
Cette autorite, a laquelle la personne religieuse doit
obeissance en meme temps qu'a Dieu, est tantot ju-
ridictionnelle et tantot simplement domestique (1).
Le Superieur religieux obtient ainsi, par le vwu de
ses sujets, la faculte d'aj outer a son commandement
une nouvelle obligation, celle de la vertu de reli-
gion (2).
I. LES OBLIGATIONS
DE LA VERTU D'OBEISSANCE
194. — La vkutu d'obeissanci:. — Uoheissance est
une vertu chretienne, inclinant notre volonte a se sou-
(1) Elle est toujours domestique chez les religieuses; meme chez les religieux
elle n'est juridictionnelle que dans les Ordres reguliers.
(2) Void, d'apres Micheletti, le Decalogue du Superieur religieux :
1" Ne sait pas commander qui ne sait aimer.
2" Ne sait pas gouverner, qui ne sait pas voir.
3" Ne sait diriger, qui ne sait se taire.
4" Ne sait conduire, qui ne sait cHoisir.
3" Ne sait regir, qui ne sait prevoir.
6° Ne sait administrer, qui n'est pas mortifie.
7" Ne sait pas regner, qui ne sait pas corriger.
8" Ne sait etre chef, qui ne sait recompenser.
9" Ne sait etre maitre, qui n'est pas prudent.
l0"Nesait pas gouverner, qui ne sait travailler pour Dieu seul.
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metlre aiix preceptes, par respect pour I'autorite qui
commande.
Gette vertu n'iiitervient formellement qu'avec un
precepte proprement dit, et elle n'est de memo formel-
lement lesee que si Ton se soustrait a I'autorite en
tant que telle. Elle suppose done necessairement des
relations d'inferieur a superieur, et a superieur qui
a,it pouvoir de commander, quelle que soit d'ailleurs
la nature ou I'origine de I'autorite, pourvu que celle~ci
soit legitime. Tel est le cas de la creature a I'egard
du Createur, des fideles envers le Pape et I'Ordinaire,
des citoyens vis-a-vis de I'Etat, des enfants a I'egard
de leurs parents, des religieux envers leurs Superieurs.
II n'y a done qu'une vertu d'obeissance dans le sens
strict, et aussi une seule espece de desobeissance pro-
prement dite, I'objet propre de la vertu d'obeissance
etant le precepte venant d'une autorite legitime, et
cette autorite etant theologiquement partout et tou-
jours la meme, quelle que soit la personne en qui elle
reside : ^'est finalement a Dieu que Ton obeit ou que
I'on resiste. Cf. Rom. XIII, 1-7.
195. — Gravite du peche contre l'obeissance. —
La desobeissance formelle contient tonjours le mepris -
de I'autorite en tant que telle. La matiere en est done
grave, et comnie elle est indivisible, la transgression
est tonjours mortelle : autrement cHt, il n'y a pas lege-
rete de matiere, si petit que soit en lui-meme I'objet
du precepte.
La vertu d'obeissance serait done une occasion de
nombreux peches graves, si toutes les infractions a
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iin precepte etaient des desobeissances formelles, le-
sant le motif meme de la vertii d'obeissance. Cela
n'est pas, heiireusement : il faut une grande malice
de volonte, pour que I'insoumission renferme une
veritable revolte contre le precepte et le mepris de
I'autorite en tant que telle.
Generalement, I'obeissance ne demande que la sou-
mission materielle, et il suffit, pour satisfaire au pre-
cepte, d'obtemperer a ce qui est commande, pour un
motif vertueux quelconque. Le motif propre de la
vertu d'obeissance n'etant pas impose dans le com-
mandement, il n'est viole que si Ton a I'intention au
moins implicite de I'atteindre directement par le me-
pris, ce qui exige une disposition morale tres mau-
vaise.
La desobeissance formellc a lieu plus facilement
dans deux cas : quand un precepte est impose en
vertu meme de la sainte obeissance, de maniere a se
reclamer directement de I'autorite; — quand le sujet
mal dispose s'insurge moins contre I'objet du pre-
cepte que contre I'autorite elle-meme : le « j^ ne le
ferai pas », « je ne veux pas », est souvent plus grave
qu'on ne pense, car c'est le « non j.erviam » qui at-
teint immediatement I'autorite.
Lcs autres insoumissions ne sont que materielle-
ment des desobeissances : clles appartiennent, par le
motif qu'clles blesscnt, a d'autres vertus que I'obeis-
sance auxquelles on pent avoir a se soumettre.
im])orlanl de savoir dislinguer lcs deux sortes d'obeis-
sances auxquelles on poul avoir a se soumettre.
Voici ce qui les distingue enlre elles.
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1" Dans le sens strict, il est question de la vertu
speciale d'obeissancc, faisant intervenir comme motif
propre, I'autorite elle-meme au nom de laquelle est*
porte le precepte on la loi.
2" Dans un sens plus large (c'est le sens du Ian-
gage ordinaire), le terme « obeissance » designe tout
acte de soumission au superieur legitime, quel que
soit le motif pour lequel I'inferieur se soumet et de
quelque maniere que le superieur manifeste sa volon-
te... — II est evident que, en toute societe, le supe-
rieur commande legitimement, alors meme qu'il ne
le fait pas en vertu de I'obeissance, et on lui doit
soumission. Mais I'origine et la nature de la soumis-
sion doivent se chercher ailleurs que dans I'autorite
elle-meme, dans la nature meme des choses.
On pent assigner de ce chef, quatre principales
sources d'obligations : le bien commun, I'observance,
I'humilite, la charite.
Le bien commun : en entrant dans la Societe, on
s'est, par la tradition de soi, engage a travailler au
bien commun selon la Regie. C'est la une obligation de
justice, que les auteurs affirment tres generalement
et qui trouve son application detaillee surtout par
I'intervention de I'autorite religieuse.
Vobservance religieuse : le quatrieme commande-
ment du Decalogue exige, pour tout superieur, honneur
et deference, et Ton voit combien elle pent etre facile-
ment lesee par I'insoumission.
La charite : le superieur a en effet le devoir de pro-
teger I'inferieur contre le mal et de I'aider a etre
fidele a ses engagements religieux; la meme charite
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demande a I'inferieur de ne pas paralyser ce devoir
par la resistance.
Uhumilite : tout homme doit ne pas trop recher-
cher sa propre excellence, et qui ne voit combien, en
cette matiere, la pente est glissante et combien nom-
breuses sont les occasions ? Cf. Ami du Clerge, 1913,
p. 738. — Lehmkuhl, II, 728, ss.
196. — Peches que contient la desobeissance.
1° II est d'abord une desobeissance tres generale
que renferme tout peclie, de par sa definition meme :
transgression de la loi. Sa malice est done generique
et Ton n'a pas a s'en occuper en vue de I'accusation.
2° La desobeissance formelle est celle qui lese la
vertu meme d'obeissance : elle seule merite stricte-
ment son nom et il est necessaire de I'accuser comme
telle.
3° Entre ces deux extremes est a inscrire I'infrac-
tion d'un simple ordre, intime soit au nom du pouvoir
dominatif, soit au nom du pouvoir juridictionnel.
Quand I'ordre procede uniquement du pouvoir do-
minatif, I'infraction lese generalement la vertu d'ob-
servance religieuse (en famille la piete filiale), au nom
de laquelle I'ordre a cte porte; facilement cependant
il s'y greffe, par suite d'intentions perverses, ou de
circonstances peccamineuses, d'autres peches... Violer
un precepte qui procede du pouvoir juridictionnel,
est d'abord un pechc centre la vertu a I'objet de la-
quelle est empruntee la matiere du commandement :
religion, justice, temperance, etc., etc.
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Un meme acte de desobeissance pent done renfernier
plusieurs peches specifiquement differents. C'est une
autre maniere de reconimander rimportance de I'obeis-
sance.
197. — Qui peut commander a des religieux. —
II faut evidemment distinguer diverses classes de supe-
rieurs.
1° Au citoyen peuveiit commander tous ceux qui
ont sur lui une autorite legitime, dans la societe civile,
a moins qu'il n'ait ete exempte pour certaines ma-
ti^res, comme cela a lieu pour les privileges du for et
du canon... Cette autorite est juridictionnelle.
2° Au fidele peuvent imposer des preceptes, tous
les superieurs ecclesiastiques legitimes dont il rele-
ve et dont il n'a pas ete exempte : Pape, Congr. ro-
maines. Ordinaire... Encore ici, I'autorite est juri-
dictionnelle.
3° Au religieux en tant que tel, ne peuvent comman-
der que les superieurs ayant sur lui pouvoir dominatif,
soit de droit commun, soit par libre soumission a la
sulite de la tradition religiouse; tels le Pape; I'Ordi-
naire en certains cas de delegation du Droit, comme
pour les religieux vivant hors cloture (Cf. Godex,
C. 639); le superieur general, provincial, local; le
maitre des novices; les divers fonctionnaires, dans la
mesure de leur delegation speciale.
Mais s'il est des superieurs divers, la meme soumis-
sion est due a tous ceux qui ont pouvoir de comman-
der, car I'autorite au nom de laquelle lis agissent est
19
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toujours et en tous la meme. Le pouvoir civil, meme
lorsqu'il est exerce par des homines indignes et des
persecuteurs, n'est pas excepte. Cf. Rom. XIII, 1-7.
Un superieur general pent atteindre plus de sujets
et I'objet de son commandement est plus vaste; mais
I'obligation qui lie I'inferieur est moins a prendre
dans r^levation en charge que dans I'intention plus
ou moins stricte ou la matiere plus ou moins grave.
L'inferieur qui se croirait moins lenu par I'ordre d'un
superieur subalterne que par celui d'une autorite ma-
jeure, se tromperait grossierement et apprecierait ses
obligations a la fausse lumiere d'un sentiment natu-*
rel.
S'il est une difference a faire entre les superieurs,
c'est quant au respect que demande leur position plus
ou moins elevee et a Vaffection filiale avec laquelle est
a entourer leur autorite.
198. — Objet de la vertu d'obeissance en reli-
gion. — On peut determiner ainsi I'objet de la vertu
'd'obeissance : le superieur ne doit pas aller au-dela
des limites de sa competence; l'inferieur ne doit pas
demeurer en-deca de I'obligation qui lui est imposee.
On appelle competence, I'etendue des pouvoirs que
possede un superieur, quant aux personnes qui rele-
vent de lui et surtout quant aux actes qu'il peut
imposer,
C'est d'apres la competence que s'etablit la hierar-
chic, en superieurs majeurs et subalternes.
Tout ordre qui depasse la competence, est invalide
de droit, ne produisant dans l'inferieur aucune obli-
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gation directe. Mais il est evident que I'esprit religieux
permet aii siiperieur de rester en-de9a de ses pou-
voirs, precisement paice que I'inferieur est dispose
a aller bicn au-dela de ce qu'on aurait droit de lui
demander. Quand on commence a peser ses stricts
droits, on entre dans une voie qui est loin d'etre celle
de la perfection, mais va droit au relachement.
La Competence du superieur religieux est deter-
minee par les Regie et Constitutions, La profession,
en effet, par laquelle le religieux se soumet au supe-
rieur, est expressement faite selon les Regies de
rOrdre : « ... conform'ement a ses Regie et Constitu-
tions ». Cf. Const. 148.
Selon la Regie, c'est-a-dire que les superieurs, meme
majeurs, ne peuvent rien, ni au-dessus, ni au-dessous,
ni contre la Regie. Pas au-dessus, coninie poursuivre
une fin superieure; pas contre, comme abolir des pres-
criptions prevues par le texte des Constitutions; pas
au-dessous, comme diminuer les moyens de perfection
ou prescrire des inutilites. (Le Pere Vermeersch re-
marque avec raison que ce dernier point ne concerne
pas les fonctionnaires charges de la formation, qui
doivent exercer a I'obeissance; mais en ce cas, ou
bien le but du commandement fait que Tacte est selon
la Regld, ou bien cet acte appartient a robeissance
parfaite, non a I'obeissance necessaire.)
II est evidemment permis aux superieurs majeurs
de retablir I'observance, en reagissant contre le rela-
chement, car ils ne font ainsi qu'abolir des abus ou
revoquer des concessions qui dependent d'eux : cas
du pecule, de la vie commune, de la cloture...
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II est evident que cette question n'a de sens qu'au-
tant que les actes sont selon la Regie; car s'ils etaient
au-dessus ou contre elle, ils se trouveraient par le
fait en-dehors de la competence.
Les Auteurs ne sont pas d'accord pour les actes
internes. Mais pratiquement, outre que ces actes ne se
trouvent pas hors de la fin de la vie reiigieuse et que
tous admettent le pouvoir d'irritation d'un voeu pure-
ment interne, en cas de conimandement de ce genre la
presomption est pour le superieur, L'usage des pro-
babilites serait ici directement contre la fin de I'en-
tree en Religion, ou Von est venu pour obeir.
Quant aux actes heroiques, souvent il en est qui
se trouvent expressement contenus dans la fin de telle
Society. C'est le cas de notre Congregation, vou6e aux
Missions lointaines et aux auvres necessiteuses : en
ces cas, il n'y a aucune difficulte, il faut obeir. II en
est ensuite qui, bien qu'au-dessus de la Regie par eux-
memes, sont, extraordinairement, necessaires au bien
commun : ils rentrent dans la competence des supe-
rieurs en tant qu'extraordinaires et dans cette mesure
seulement. Tous autres actes seraient invalidement
commandes.
199. — Pouvoir de l'ordinaire sur les religieux de
son diocese. — Dans les Religions exemptes, les supe-
rieurs ont pouvoir sur leurs sujets dans le for externe
aussi bien que dans le for interne, a I'exclusion de
rOrdinaire. Ceui-ci demeure superieur ecclesiastique
(dans le for externe) des autres; mais il ne pent, hors
les cas exceptes par le Droit, s'immiscer en rien dans
le gouvernement interne, quand il s'agit de Congrega-
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tion non-exemptes, de droit pontifical, comme Test
la notre.
Nous relevons done, dans la Congregation, de deux
Superieurs : du superieur religieux pour tout ce qui
concerne la vie religieuse : reception des postulants,
admission aux V(kux, renvoi, nomination aux charges,
adminislration des biens, correction paternelle,...;
du superieur ecclesiastiqiie (I'Ordinaire) pour tout ce
qui regarde le for externe de la vie chretienne et sa-
cerdotale, a moins que nous ayons recu des Indults, et
en outre pour tout ce en quoi I'Ordinaire est nomme
delegue apostolique, — Cf. Regul 6-8; Const. IV. —
Codex, C. 344-346; 512-513; 618; 982; 992, ss...
200. — Obeissance due par le religieux. —
L'obeissance que doit le religieux, consiste a executer
ce qui lui est legitimement commande par un supe-
rieur legitime.
Pour qu'il y ait obligation, il faut d'abord une auto-
rite legitime. C'est le fait de la nomination reguliere.
La validite du precepte exige ensuite un ordre legi-
time, Celui-ci ne le serait pas, si I'objet etait illicite ou
en-dehors de la competence du superieur. Dans le
doute si I'ordre est legitime, la presomption est pour
I'autorite, et les inferieurs n'ont qu'a obeir, sauf a
recourir ensuite aux superieurs majeurs s'il y a lieu.
Ce qui est uniquement exige de I'inferieur, c'est
Vexecution : non qu'il ne puisse pecher par mauvaise
disposition interieure, mais en ce cas meme il aura
obei et la faute aura ete faite a I'occasion de I'ordre,
non contre lui, — Cf. Const. n° 236-237.
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Ces ordres sont rares. II est en effet recii en Religion
que les injonctions des superieiirs cxpriment plutot
leur volonte qu'elles ne lient la conscience du religieux.
— Cf. Const, n" 236.
Puisque Ton n'a accepte le joug de I'obeissance que
par amour pour cette vertu, il semble en effet bien
inutile de vouloir obliger celui qui court au-devant
des moindres desirs. Et de fait, ces parfaites disposi-
tions ont cree la coutume d'apres laquelle les supe-
rieurs ne portent de preceptes proprement dits, que
s'ils le font savoir nettement. Ordonner suppose deja
une disposition imparfaite dans le sujet, lequel a
besoin d'etre reduit par la contrainte morale de I'obli-
gation. Le bon religieux n'a pas besoin de precepte.
Nulle part on ne commande moins qu'en Religion,
ou cependant I'obeissance a le plus de droit. Cf. Const.
n° 237, ss. (1).
II LE VCEU D'OBEISSANCE
201. — Le VCEU D'OBEISSANCE est la promesse
faite a Dieu, d'executer ce qui est commande au nom
de cette promesse.
Le v(ru religieux a comme motif le desir efficace
de la perfection, laquelle consiste dans la conformite
(l)Parler comme Superieur, n'est-ce pas necessairement, de droit naturel, lier la
conscience ? — « Un desir des superleurs (comme tel) n'est en realite que la
forme courtoise et charitable ou timide dun ordre dont le superieur comme tel
assume la respoisabilite, » — Comme on dit : « tu ne jureras pas en vain », on
peut dire : « tu ne commanderas pas en vain », par respect pour le pouvoir qui
est divin et par charite pour les ffires qui sont fragiles. Cf. Revue A. M. 1926,
p. 1S6
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entiere avec la volonte divine, regie supreme de toute
saintete. Comment realiser surement cette conformite,
sinon en supprimant, autant que c'est possible, toute
occasion de desaccord? On le fait en s'engageant, par
promesse speciale et sacree, a renoncer a sa volonte
propre et a I'inclincr devant celle de Dieu manifestee
par les superieurs. La fin du vo?u d'obeissance est de
nous mettre en tout a la disposition de Dieu, de nous
constituer par etat ses serviteurs.
Une simple resolution ne suffit pas pour nous
garantir efficacement contre notre lachete et avoir
rfeiison de notre violent attachement a la volonte
propre. Mais par le vivu, nous donnons droit a des su-
perieurs, charges officiellement du soin de notre sanc-
tification, de nous intimcr la volonte divine et de nous
y obliger sous peine de peche. Le v(ku d'obeissance
n,ous met done sur la voie qui mene directement a la
perfection (cette voie est en outre bordee de la double
barriere des vanix de pauvrete et de chastete), et 11
faut une volonte positive et gravement perverse pour
nous en eloigner.
202. — Doublp: autouite dont dephind le reli-
GiEux. — Le voeu d'obeissance contient une double
donation : a Dieu a qui le voeu est fait, et d la Societe
dans laquelle on entre pour servir Dieu.
La donation que le religieux fait de lui-meme a
Dieu, I'oblige directement et uniquement envers Dieu:
le superieur n'intervient que pour intimer au besoin
la volonte divine, pour determiner concretement ce
que Ton doit a Dieu,
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L'acte de profession renferme en outre la donation
de soi-meme a I'lnstitut dont on devient membre, ce
qui oblige le religieux a se soumettre aux superieurs
eux-memes, en tant qu'ils commandent en leur pro-
pre nom et pour le bien de I'lnstitut. Cf. Constitut.
n° 148-149; supra, n° 19, ss.
II resulte de cette double autorite a laquelle le reli-
gieux doit obeissance, une difference dans la gravite
de Tobligation. La voici, avee son motif.
Quand le Superieur commande au nom du voeu, 11
intime I'ordre d'obeir a Dieu, a qui seul est alors du
ce qui est commande. Ne demandant rien pour soi, il
ne pent limiter la gravite de l'acte, laquelle est neces-
sairement celle de la matiere prescrite.
Au contraire, lorsqu'il commande en son propre
nom, il (Cst libre comme tout superieur, ou de n'obli-
ger aucunement en conscience, ou de n'obliger que
legerement quelle que soit la matiere, ou de porter
un precepte selon la gravite de I'objet. L'existence,
comme aussi la gravite de I'obligation, sont ici a
chercher dans I'intention du superieur (1).
203. — Importance du vct;u d'obeissance. — Le
voeu d'obeissance a une importance preponderante
dans la vie religieuse. Par lui, I'liomme donne a Dieu
ce qu'il a de meilleur et fait de sa liberte le plus noble
usage qui soit possible. Par lui, la vie entiere de
Thomme est saisie dans sa source meme et mise au
service de Dieu Par lui enfin, sont etablis les liens
(I)Cf. Lehmkuhl.u. 728,8?.
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intimes qui constituent en corps les membres d'une
memc societe, et font de celle-ci un Institut reli-
gieiix (1).
,
Cependant il ne convient pas de commander sou-
vent au nom du vteu d'obeissance; telle n'est pas la
pensee de I'Eglise. EUe demande de ne commander
au nom du vceu « que rarement, avec prudence et pour
des motifs graves ». Cf. Const. n° 233.
Ce desir de I'Eglise n'invaliderait pas des ordres
donnes au nom du voeu, frequemment, imprudemment
ou pour des raisons insuflisantes; mais les superieurs
qui agiraient de la sorte, feraient preuve de grande
temerite et en repondraient devant Diou. L'inferieur
devrait obeir au commandement ainsi donne sous
peine de peclie de perfidie, en attendant que soient
informes les superieurs majeurs.
Puisqu'on ne doit commander au nom du voeu que
« pour des raisons graves », ce qui suppose necessai-
rement une matiere grave (soit par elle-meme, soit a
cause des circonstances), ce voeu n'admet pas prati-
quement d'obligation legere.
II semblerait qu'on soit ainsi prive du merite spe-
cial du voju, les superieurs n'y faisant pas appel. II
n'en est rien, car le vix.u a ete emis dans I'intention
de mettre au service de Dieu sa vie entierc. II suffit
done que le religieux agisse ensuite sous I'influence
de cette pleine donation de lui-meme, pour que chacun
de ces actes, obligatoires ou non, soit informe du
motif superieur de la vertu de religion. C'est ainsi que
i\) Cf. Revued'A. M. 1926. p. 183, Note sur Tobeissance.
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sa vie devient vraiment religieuse, et, effeuillee de la
sorte aux pieds de Dieu, elle fait monter sans cesse
vers lui la delicieuse odeur de Vholocauste.
»
Par centre, il n'est possible de pecher contre ce voeu,
que si Ton est positivement mis en demeiire d'obeir
en son nom, ce qui a lieu tres rarenient et presque
uniquement pour le mauvais religieux. Cf. supra,
n° 152 (1).
204. — Cas ou le religieux est mis en face de
SON VOEU d'obeissance. — Un religieux pecherait gra-
vement contre son voeu d'obeissance :
1
" Par I'apostasie, en s'en allant irregulierement avec
I'intention de ne plus revenir. Cf. Codex, C. 644; 645;
2.386.
2° Par la fuite, en se cachant du superieur, avec
I'intention de revenir. Cf. Ibid.
3° En se faisant illicitement renvoyer, rendant im-
possible I'obeissance vouee.
4° En meprisant I'autorite religieuse elle-meme,
soil explicitement, soit par refus net d'obeissance (2).
5° En violant le precepte formel fait au nom du
voeu.
(1) On voit ainsi la difference du cas d'un religieux et dun laic, d'egale vertu "
celui-la ferait desfautes de fragilite contre la Regie dont celui-ci serait indemne-
mais pour quelques faiblesses qui echappent au religieux en plus (?)i il peut
donner a tous ses actes bons une valeur beaucoup plus meritoire.
(2) C'est le cas oil la vertu est elle-m£me gravement lesec^Cf. 195.
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205. — Conditions de validite du precepte, fait
AU NOM DU vcEu. — Dans notre Congregation, pour la
validite du precepte intime au nom du voeu d'obeis-
sance, il faut : Cf. Constitut. n" 233.
1" Un veritable precepte, engageant la conscience :
j'ordonne, je defends;...
2° Que ce precepte soit impose au religieux en tant
que tel, non en tant que simple fidele bu pretre ; ce
qui a d'ailleurs necessairement lieu, quand I'ordre
vient d'un superieur religieux.
3" Qu'il soit « expressement intime » au nom du
vreu, explicitement rappele en des formules revues :
au nom du voeu; au nom de la sainte obeissance; au
nom de Notre-Seigneur;...
4" Enfin qu'il vienne de qui de droit et demeure
dans les limites de la competence; e'est-a-dire, qu'il
soit intime ou par le Souverain Pontife, ou par I'Ordi-
naire pour les cas que le Droit lui reserve speciale-
ment, ou par ceux de nos Superieurs que determinent
expressement nos Constitutions : Cf. Const. n° 233-235.
Les assistants generaux n'etant pas « superieurs en
titre », n'ont pas ce pouvoir, bien qu'ils soient pre-
sidents de droit dans les communautes ou ils passent.
La restriction faite pour les directeurs de residences,
est de simple liceite : leur commandement demeure-
rait valide, meme fait contre cette regie.
Le remplacant du superieur ne recoit validement ce
pouvoir de commander au nom du voeu (il recoit ini-
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mediatement et par la loi naturelle pouvoir sur les
membres de sa communaute, en vertu de robservancc
religieuse, Cf. supra, n" 196), que si son superieur
fait defaut pour un temps notable, par exemple un
mois; mais en ce cas, il le re^oit de suite, bien qu'il
serait imprudent de sa part d'en user.
II convient que la delegation soit donnee par ecrit.
206. — Extension de ce pouvoir : sujcts et matiere-
I. Nos Constitutions determinent clairement sur qui
s'etend le droit de commander au nom du voeu. Elles
distinguent deux classes de sujets, sous ce rapport :
1° Les sujets qui appartiennent a la communaute,
a la province, au tcrritoire visite,... : ils relevent de
leurs superieurs respectifs, qu'ils soient presents ou
non.
2° Les profes qui sont de passage dans la province,
la communaute,... : ils relevent de plus des superieurs
des lieux ou ils se trouvent, a Texception du cas ou
ils seraient accompagnes de leurs propres superieurs.
Cf. Const, n" 235.
En cas d'ordre double et contradictoire, il faut obeir
au superieur majeur ou a celui dont on releve d'une
maniere plus stable.
n. Quant a la matiere du precepte, pent etre im-
pose au nom du vani, « tout ce qui sc rapporte direc-
tement ou indirectement a I'observation des Regie et
Constitutions », en d'autres termes, tout ce qui est
« in Regula vel juxta Regulam », a I'exclusion de ce
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qui est « supra, infra, contra Regulam ». Cf. Const.
n° 232; supra, n" 198.
Pour demeurer dans le sens des Regies, — juxta
Regulam — « les superieurs subalternes ont a se
conformer aux intentions connues des superieurs ma-
jeurs)). Cf. Const. n° 237.
En cas de doute, la presomption est pour le supe-
rieur, contre lequel il pent y avoir recours, non appel.
L'inferieur qui « recourt », devra done obeir en at-
tendant : I'ordre donne ne supporte pas de suspension
en Religion, par respect pour I'obeissance qu'on est
venu embrasser spontanement.
Une matiere specialement recommandee a la reli-
gieuse obeissance du proffes, c'est la destination et
I'emploi. Cf. Const, n" 239; 240.
Ce n'est qu'en se laissant ainsi placer et employer,
que le religieux pent se croire au poste ou le veut la
divine Providence. II y trouvera toutes les graces que
Dieu lui a preparees; en cas d'insucces, il n'aura pas
a craindre de se I'etre attire en faisant sa propre
volonte.
« II est permis et meme conseille de manifester aux
Superieurs, en vue du bien, ses attraits comme ses
repugnances, pourvu qu'on le fasse avec deference et
dans la disposition sincere de sacrifier ses inclina-
tions ».
On se gardera tependant d'instances importunes.
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III. LA PRATIQUE PARFAITE
DE L'OBEISSANCE RELIGIEUSE
207. — Ce serait contredire violeminent la r^gle
fondamentale de I'etat de perfection, dans lequel on
est entre par la profession, que de se contenter d'obeir
a ce qui est obligatoire.
L'obeissance « necessaire » est si peu I'obeissance
religieuse, que si on voulait la prendre conime regie,
e'en serait fait de la vraie vie religieuse. Le jour ou
Ton se permet de discuter ce qu'on doit et ce qu'on ne
doit pas, on a perdu I'esprit religieux, et on se trouve
en danger de sortir entierement de la voie de sa
vocation (1).
208. — Degres de l'obeissance parfaite. —
L'obeissance parfaite a irois degres, si Ton y compte
la simple obeissance d'execution; eile surajoute a celle-
ci la soumission de la volonte et du jugement (2).
1° Le premier degre de I'obeissance parfaite deman-
de au religieux d'execiiter tout ce qui lui est intime,
que ce soit I'objet d'un veritable commandement ou
d'une simple injonction. C'est la realisation du « pe-
Tiinde ac cadaver » si souvent reproche aux religieux
par les mecreants, parce que incomprise et incom-
prehensible pour quiconque ne vit pas de la foi. —
(l)D'ailleurs la R^gle n'est generalement pas directement obligatoire, et c'est
par son observation spontanee qu'on a accepte de tendre a la perfection
religieuse.
(2) Cf. S. Ignace, lettre sur l'obeissance, k la province du Portugal.
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Le Sauveur disait
: « ma r^gle de vie, c'est le bori-
plaisir de mon Pere ». Cf. loan. VIII, 29.
L'hagiographie aime a nous raconter comment
les Saints savaient comprendre ce premier degre de
leur chere vertu d'obeissance, et souvent Dieii se plut
a les en recompenser par des faits miraculeux.
Dans les Noviciats en particulier, — ces ecoles de
parfaite obeissance, — I'obeissance d'execution est
d'un exercice journalier et les maitres ont recu dans
ce but plein pouvoir de I'Eglise. Cf. Codex, C. 561.
Les qualites qu'exige la perfection de ce premier
degre sont la promptitude et Yexactitude. La prompte
obeissance, dit S. Bernard, ne connait pas les lenteurs
et les retards paresseux... L'obeissance exacte fait ce
qui est intime, au temps, au lieu et de la maniere dont
c'est prescrit. Cf. S. Thom. II. II. Qu. 104, § 5, ad. 3.
2° Le deuxieme degre de l'obeissance parfaite de-
mande, non plus seulement la fidele execution de ce
que donne a faire I'autorite, mais la pleine soumis-
sion de la volonfe. — « Pas comme je le veux, moi,
disait Jesus a son Pere, mais comme vous le voulez,'
vous
.). Le religieux, dit le Droit, ne sait plus ni vou-
loir ni ne pas vouloir : « religiosus amplius velle et
nolle non habet ». Cf. Vermeersch, Monumenta, 74-76.
On pent obeir exterieurement a quelqu'un, sans lui
soumettre aucunement sa volonte. C'est le cas tres
frequent de ceux qui travaillent sous une volonte
etrangere, tels les soldats, les esclaves : obeissance
fai,te de routine, de contrainte. La volonte est un bien
qui nous est cher, et nous n'en faisons que tres dif-
ficilement le sacrifice. A se renoncer de la sorte, il y
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a d'autant plus de merite. D'ailleurs, cette pleine sou-
mission de la volonte est necessaire pour garantir
une execution constamment fidele.
La volonte parfaitenient obeissante, doit etre joyeuse
et genereuse. L'acte propre de la volonite est d'aimer,
et!I'amour se fait une fete de faire plaisir et de triom-
pher des difficultes. Cf. II. Cor. IX, 7; — Imit. I, 9;
II, 2; III, 5, etc., etc.
3° Notre obeissance n'est pleinement parfaite, que
si nous renoncons a notre propre jugement, pour le
soumettre a celui des Superieurs. De la sorte, nous
donnons vraiment tout ce que nous avons. C'est « I'ho-
locauste » realise selon I'exemple du divin Maitre
« qui n'a pas eu de complaisance pour lui-meme ».
C'est I'obeissance aveugle, tant vantee par les Saints.
Cf. Rom. XV, 3. — S. Thom. II. II. Qu 104; 186.
La volonte, on le saist, est par elle-meme aveugle et
se laisse conduire par rintelligence. Si done I'intelli-
gence garde son jugement propre, il y aura souvent
danger que, ne voyant pas comme celui qui a le droit
de lui commander, la volonte ne demeure insoumise.
Etonnements, examens, reflexions critiques, murmures,
mecontentements, revoltes, refus de soumission... sont
les fruits trop naturels du jugemcrit personnel. Celui
qui voudra pratiquement n'avoir qu'un « meme vou-
loir » avec son Superieur, devra aussi n'avoir qu'un
« meme jugement » avec lui (1).
(I) Pour que cette conformite de jugement soithumainement possible, elle
doit se ramener pratiquement h cette formule, : vu les circonstances. de per"
8onnes, de temps, de lieu, d'objet,... lemieux est de faire simplement ce qui
m'est demande. Cf. Revue d'asc^tique et de mystique, 1926, p. 173.
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Cette obeissance doit demeurer discrete et ne pas se
soumettre a ce qui serait clairement illicite. Gf.
S. Thorn. Ibidem.
L'obeissance aveugle, n'es't possible qu'avec une
grande humilite et un esprit de foi qui vit de I'exemple
du Seigneur : ce sont les qualiies de ce troisieme de-
gre d'obeissance.
La perfection de l'obeissance a souvent ete rendue
par la formule suivante : « ce que veut le Superieur,
quand il le veut, comme il le veut, tant gu'il le veut,
parce qu'il le veut ». Cf. Imit. Ill, 15, 17.
Pour pratiquer I'obeisance parfaite, il faut done
se garder :
1° De toute antipathic contre le superieur, et des
repugnances contre certaines actions qui pourraient
etre ordonnees. II faut se faire saintement indifferefit.
2° Des tristesses et des depits volontaires; des mo-
tifs naturels, tels que les craintes, les vues interessees,
la routine,...; des excuses ou insistances pour se faire
dispenser; des lenteurs et inerties...
3° Des critiques, des murmures, des recriminations
interieures; de tout jugement volontaire sur les actes
du superieur... (1) Le Seigneur a dit : « qui vous
ecoute, m'ecoute; qui vous meprise, me meprise ».
Cf. Luc. X, 16.
(1) Le superieur a souvent des motifs que I'inferieur ne pent meme soup-
Conner. D'ailleurs il y a plusieurs manieres de bien faire ; la volontedu superieur
determine I'une d'elles, a laquelle Dieu veut qu'on se soumette. Cf. Lettres
spJr. du V. P. IV. 547.
20
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209. L'OBEISSANCE QUE DEMANDE NOTRE -SAINTE
REGLE, — Sur ce point, le principal de toute Regie
religieuse, nous pouvons etre specialement fiers, car
nous ne le cedons a aucun Ordre en perfection. Notre
sainte Regie demande a chacun le sacrifice complet et
de la volonte et du jugement, afin d'obtenir la parfaite
execution. « Omnes, dit-elle, seipsos ex toto corde ab-
jiegare studeant, prsecipue per obedientiam, quae omni
ex parte, perfecta Siit, in executione, intellectu et volun-
tate ». Ce que les Constitutions determinent encore,
en disant : « Tons s'habitueront a obtemperer aux
simples volontes des Superieurs, en sorte que ceux-ci
n'aient jamais besoin d'avoir recours a des ordres
formels ». Cf. Reg. 55. Const, n" 238..
La dispersion elle-meme ne doit pas nous enlever
ce bienfait. Cf. Const. n° 241.
L'obeissance est ainsi a inscrire en tete de ce qui
constitue « I'esprit de notre Institut », comme elle
est inscrite en tete de notre programme de formation :
« finis est, in amore virtutum, obedientise prsesertim...
sodales educare, qui sint in manu Superiorum parati
ad omnia ». Cf. Reg. 3.
II nous sera facile d'avoir pour l'obeissance ce culte
tres special, si nous comprenons bien son excellence
qui est souverainc. Quand on a donne sa volonte, on
a vraiment tout donne; quand on se conduit partout
selon la volonte divine, on ne peut vraiment plus rien
ajouter. Cela est si vrai, que certains Ordres ne men-
tionnent a leur profession que la seule obeissance; les
deux autres v«kux substantiels y sont compris et n'en
sont d'ailleurs que les ornements : c'est l'obeissance
qui constitue I'etat de perfection.
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Repetons ce que dit I'Eglise dans ses Docu-
ments officiels : « II n'est pas de meilleur moyen,
pour etablir et conserver la discipline reguliere, que
la soigneuse et fidele observation de I'obeissance reli-
gieuse; car c'est elle qui implante les autres vertus
dans notre ame et garde celles qu'elle a implantees.
II est vrai que grande est la pauvrete; mats plus
grande est I'integrite; la plus grande d'elles est ce-
pendant I'obeissance, si on la garde intacte : la pre-
miere en effet nous eleve au-dcsus des biens materiels,
la seconde nous fait commander a la chair, mais la
troisieme est maitresse de I'esprit et de I'ame,.. ». —
Et encore : « II taut que tons se souviennent que le
rempart de la chastete et de la pauvrete consiste, en
grande partie, dans la fidelite au vceu d'obeissance,
fait a Dieu dans la personne des Superieurs », — ce
qui est plus vrai encore de la vertu que du voeu. Cf.
Vermeersch, Monumenta, n" 74-76.
Le bon religieux aura done, par amour pour cette
vertu, une sorte de culte pour son Superieur, inde-
pendamment de ses qualites, et informera tous ses
actes de ce motif de perfection.
210. — Le modele du parfait obeissant — es.t
Jesus. — L'Esprit-Saint a dit de Lui qu'il s'est « fait
obeissant jusqu'a la mort et la mort de la croix »,
afin de corriger par son obeissance la desobeissance
d'Adam. « De meme, en effet, que la desobeissance
d'un seul nous a constitues tous pecheurs, de meme
par Tobeissance d'un seul nous serous tous constitues
(justes », dans la mesure oil nous nous appliquerons
les merites du Sauveur par notre obeissance. Cf. Ps.
LXXII, 10; CI., 25; — Phil. II, 8; Rom. V, 12-21.
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Jesus est venu en ce monde pour nous apprendre
(nous I'avions desapprise en Adam) la pratique de
cette demande du « Pater » qui contient « le tout de
fl'homme » : « que votre volonte soit faite sur la terre
conime au ciel ». Aussi I'obeissance a-t-elle ete sa
regie perpetuelle et universelle : c'est elle qui I'intro-
duit dans ce monde, c'est d'elle qu'il vit, il ne meurt
que lorsqu'il n'a plus a obeir, Cf. Matth. VI, 10; —
Hebr. X, 6-7; loan. IV, 34;... (1)
Pour acquerir cette parfaite obeissance, il y a, selon
S. Ignace, trois moyens particuliers :
1° « Prendre I'habitude de voir toujours Dieu me-
me, dans le Superieur qui commande;
2° « S'appliquer a justifier toujours en soi-meme le
commandement et le sentiment du Superieur, et de
ne se permettre jamais de le desapprouver;par la,
on se tiendra toujours affectionne a ce qu'il com-
mande;
3° « Le troisieme moyen, le plus facile et le plus
sur de tons, et aussi le plus en usage parmi les Saints,
c'est que, des que le Superieur a present quelque
chose, le religieux se persuade aussitot que c'est le
commandement de Dieu, et qu'ainsi, avec I'impetuo-
site d'un volonte qui ne tend qu'a obeir, il se porte,
sans examiner, sans rien voir, a I'execution de la
chose commandee ». Cf. Cotel, Catech. p. 63. Cf. la
celebre lettre de S. Ignace.
(1) «Notre-Seigneur atellement pris la derniere place, que Jamais personne
n'a pu la lui ravir ». Abbe Huvelin au Pere de Foucauld.
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II est evident que Dieu n'approuve pas toujours ce
qui est prescrit par le Superieur, que son autorite ne
rend aucunement infaillible, encore que la grace
I'eclaire pour qu'il tienne dignement la place de Dieu;
mais Dieu veut qu'on fasse la volonte du Superieur,
aussi longtemps qu'il ne commande pas quelque chose
d'evidemment illicite; en obeissant, on fait certaine-
ment la volonte de Dieu, laquelle n'est pas tant de
faire telle chose, que d'obeir.
§ 5. Obligation de tendre k la perfection.
211. ^— Obligation de tendre a la perfection. —
Par la profession religieuse on s'oblige a tendre a la
perfection, done a prendre les moyens capables d'y
faire parvenir. Cf. Codex, C. 593.
11 est des persoiincs qui exigent parfois du reli-
gieux qu'il soil parfait, pour cette raison qu'il se
trouve dans un etat de perfection, EUes se trompent,
I'etat religieux n'etant pas un etat de perfection ac-
quise, mais seulemcnt a acqiierir. Ce que le religieux
r^e doit pas oublier, c'est qu'il a contracte I'obligation
de prendre des moyens efficaces de perfection, de telle
maniere qu'il soil vrai de dire de lui, qu'il tend habi-
tuellement a la perfection de son etat.
La tendance a la saintete est en eflet essentielle a la
vie religieuse, qui est une ecole de perfection. S'y
refuser, ce serait entrer dans un etat sans vouloir en
accepter la premiere condition.
On satisfait a cette obligation de tendre a la per-
fection, en etant habituellement fidele a ses voeux et
a sa sainte Regie.
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On y est tenu comme religieux; on est religieux
selon des Constitutions determinees; c'est pourquoi
I'obligation est plus ou moins severe, dans les divers
Ordres.
J'ai dit : « habituellement », parce que la tendance
est quelque chose d'habituel, resultant d'un ensemble
d'actes ou d'une condition d'etre stable. Ce n'est pas
pour avoir fait un pas dans un sens determine, que
Ton est dit tendre dans cette direction, mais bien pour
y marcher d'une maniere continue.
I>e meme done qu'un acte ne cree pas une tendance,
de meme aussi un acte isole ne la detruit pas lors-
qu'elle existe.
212. — Gravite de cette obligation. — L'obliga-
ti,on de tendre a la perfection est de soi grave, car sa
matiere Test, et elle ne peut, de meme que celle des
vwux, etre reduite par volonte personnelle. Cf. supra,
n" 202.
I, Elle est lesee gravement :
1" Par le refus de tendre a la perfection. Get acte
constitue en effet par lui seul, un etat de revolte per-
manent contre la condition de vie que Ton a embrassee.
2° Par le mepris, soit explicite, soit imphcite, de
la perfection a laquelle on s'est oblige. — Ge mepris
implicite existe par le fait que Ton secoue le joug de
la Regie ou surtout celui de I'autorite, lesquelles sont,
ainsi que les vu^ux, des facteurs importants dans la
tendance a la perfection.
3° Par le fait de s'exposer gravement (par faute
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grave ou pai manquements nombreux) au renvoi,
puisque celui-ci rend impossible la tendance telle
qu'on se I'est imposee.
4" Par la transgression des obligations, soit de la
vie chretienne, soit des saints va?ux, si frequente
qu'on nuise gravcment a la tendance acceptee.
II. Elle est lesee legerement :
1° Par les pechcs veniels frequents et deliberes.
— Le peche veniel est, en efTet, un obstacle direc-
tement oppose au progres dans la perfection, en ralen-
tissant I'elan de I'ame.
2° Par la commission non frequente de peches
graves, ne contenant pas de mepris pour la perfection
et n'exposant pas au renvoi.
Un bon religieux, par loyaate pour la parole enga-
g6e et par desir de realiser cette union avec Dieu que
rend facile la vie religieuse, n'oublie jamais pourquoi
il a quitte le siecle et fait profession. Tons les jours,
il s'adresse la question que se faisait S, Bernard :
« ad quid venisti at cur saeculum reliquisti ? » et tons
les jours il reprend le travail de sa sanctification par
le commencement. Cf. Imit. I, 25. — Ps. LXXVI, 11.
Ainsi faisait le grand S. Paul : le regard fixe sur le
but, il ne perdait pas le temps a examiner le chemin
parcouru ou les obstacles a vaincre, mais se portait
hardiment en avant par la fidelite au devoir present,
Cf. Phil III, 7-21 (1).
(I) « Deux cites ont ete constituees par deux amours :Ia cite terrestre, par
Tamour de soi jusqu'au mepris de Dieu, et la cite celeste, par 1'Amour de




On appelle « observances regulieres », certains
moyens de perfection mis a la disposition de I'ame
religieuse, pour I'aider a demeurer fidele a ses voeux
et a vivre habituellement sous leur influence. Les voeux
en efTet n'atteignent pas par eux-memes tons les de-
tails de la vie, leur caractere obligatoire ne permettant
pas une telle sujetion. Mais, I'ame avide de perfection
est heureuse de trouver dans ces « Observances »
I'occasion de donner par pur amour, ce que ne lui
demande pas le strict devoir. En retour, les voeux,
qui ont ete fails pour garder I'ame, sont eux-memes
mis a I'abri contre la negligence et la routine.
II y a quatre Observnnccs reguliere\s principales :
la sainte Regie, la cloture, le silence, le chapitre des
coulpes.
§ 1. La sainte Regie. Cf. Const. XLVI.
213. — L'ame religieuse parvient a la perfection de
sa vocation par la fidele observation de sa Regie.
La Regie est I'ensemble des prescriptions auxquelles
on se soumet en entrant dans une Societe religieuse,
et dans lesquelles est prevu tout ce qui doit garder
l'ame et I'aider a parvenir a la perfection que Dieu
demande d'elle.
Elle est un code complet de perfection, adapte a une
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vocation religieiise determinee et approuv^ comme tel
par I'Eglise.
214, — Les regles religieuses. — H y a autant
de Regies particiilieres, qii'il y a de Societes religieuses
approuvees par Tautorite ecclesiastique.
Les Societes religieuses se distinguent entre elles,
soit par leur fin speciale, soit, dans la poursuite d'une
meme fin, par les moyens differents qu'elles emploient.
Fin et moyens sont minutieusement determines, dans
le code religieux qui s'appelle la Regie. L'etude atten-
tive de celle-ci devient ainsi la voie normale pour
connaitre ou controler la vocation : aussi I'Eglise
en impose-t-elle l'etude durant le Noviciat, et elle
cxige que tons les aspirants en aient entre les mains
le texte complet.
L'Eglise ne connait cependant ofTiciellement que
quatrc Regies proprement dite.s : celles de S. Basile,
de S. Augustin, de S. Benoit, de S. Francois d'Assise.
Toutes les Societes religieuses doivent, ou se soumettre
a I'une d'elle en se I'adaptant par des Constitutions,
ou se contenter de simples Constitutions.
Notre Congregation se trouve, sur ce point, dans une
situation tres speciale : nous avons a la fois des Cons-
titutions personnelles et une Regie qui nous est pro-
pre : celle-ci remontant a notre Venere Fondateur,
celles-la ayant leur origine dans la « regie provisoire »
du Venerable Pere. Cf. supra, n° 64, 68, 1°; 84; 116.
Voici comment nous nous trouvons dans cette si-
tuation canonique toute speciale. Cf. supra, n" 116.
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1° En 1824, quand le S. Si^ge demande a M. Ber-
"tout de lui soumettre la Regie de sa Societe, I'appro-
bation est accordee sans difficulte : notre Societe
jouit alors d'une reputation des plus glorieuses; la
Regie, tout succinct qu'en soit le texte, a sufTi pendant
un siecle a maintenir la ferveur et a soutenir le rang
de rinstitut; il n'est pas besoin d'ailleurs de grands
developpements, puisque la premiere organisation (Cf.
supra, n° 63) ne comporte pas d'ceuvres nombreuses.
2° En 1848, le cadre de la Regie devient trop etroit
pour la nouvelle organisation : il faut un texte plus
complet. Mais les circonstances memes de la fusion
demandent que la Regie soit conservee : parce qu'elle
est la base de la Societe qui continue a exister et le
temoignage de son maintien; parce qu'elle est approu-
vee deja par le S. Siege qui n'aime pas detruire ce
qu'il est generalemenl lent a etablir; parce qu'elle est
reconnue par le Gouvernemcnt francais, ce qui est
alors d'une importance capitate... Elle est maintenue,
et le Venerable Pere obtient pouvoir de preparer des
Constitutions, ce qu'il fait en remaniant la « regie
provisoire » qu'il avait ecrite pour sa petite societe
du S. C(Kur de Marie.
3° Les Constitutions sont presentees au S. Siege en
1855, en 1875, en 1906. Une premiere fois on evite la
difficulte qui s'impose a present, de conserver une
Regie a cote de Constitutions; les deux autres fois, le
danger est bien grand de les voir se fondre en un seul
corps de prescriptions; mais les raisons qui ont fait
etablir la distinction I'emportent enfin, et une double
approbation est concedee, celle de la Regie au nom
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du Souverain Pontife lui-meme, celle des Constitu-
tions an nom de la S. C. des Religieiix. Cf. Circul. du
P. I. Schwind. XI, LI; — Approbationes, Constit.,
p. 3-20.
215. ESTIME QU'UN RELIGIEUX DOIT AVOIR POUR
SA REGLE. — La Regie on les Constitutions, de ce fait
qu'elles remontent, par leur contenu, a la Fondation,
et qu'elles ont cte approuvees par I'autorite supreme
de I'Eglise, expriment authentiquement la volonte
divine et assurent un moyen efficace de perfection.
Biles sont, pour le religieux fervent, ce que I'eau est
pour le poisson et I'air pour I'oiseau...
De la Regie il faut dire ce que Jesus-Christ a dit du
S. Evangile : « si c'est un joug, il est doux; si c'est
un fardeau, il est leger ». Et S, Augustin la compare
aux ailes de I'oiseau et aux roues d'un char, qui sont
tout autre chose qu'un poids embarrassant. Cf. Matth.
XI, 30.
Sa douceur lui vient de I'amour qui porte Tame
religieuse a en accepter les multiples prescriptions,
oomme autant d'expressions certaines du bon-plaisir
divin. II n'est pas en effet de meilleure preuve de
I'amour de Dieu, que la fidelite a la Regie (1). .
216. — Fruits de cette fidelite. — Ce sont des
fruits de salut et de perfection. — Voici les princi-
paux :
(I) La regie doit-etre observee, non discutee. Si elle a besoin d'etre inter-
pretee, le sens est a demander a I'Espritde Dieu, au-dedans de nous, non a
la rhetorique ou a la scholastique ou a la casuistique, encore moins a la cii-
ique.
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1° Saintetd rapide : grace a la R^gle, on vit habi-
tuellement dans la sainte volonte de Dieu; tous les
actes sont autant de pas vers I'union divine.
2" Haute perfection : on avance sans arret, et le
progres se proportionne aux accroissements incessants
de la grace : « on remplit en pen de temps une ton-
gue carriere ». Cf. Sap. IV, 13.
3° Richesses spirituelles : tous les actes, meme les
moindres, ont valeur pour le ciel, et cette valeur est
appuyee sur les motifs les meillleurs, — charite et
obeissance, — comme sur des puissants multiplica-
teurs. " ,
4" Securite parfaite : la fidelite dans les petites
choses garantit la fidelite dans les grandes; beaucoup
d'ecueils sont ainsi evites; Dieu, qui donne sa grace
meme aux mechants, se montre paternellement libe-
ral a regard de ses enfants, leur reservant « une
bonne mesure, pressee, secouee, debordantc,... » Aussi
la parole de S. Bernard est-elle devenue proverbiale :
« garde la Regie et la Regie te gardera. »
5° Grande paix : faite d'exemption de trouble et
d'union a Dieu. Cf. Gal. VI, 16.
Mais pour obtenir de tels fruits, il faut observer la
Regie en tout, toujours, surnaturellement, de bon
co^ur.
1" En tout : qui vent faire avant tout la volonte
divine, ne sait pas distinguer entrc prescriptions et
prescriptions; rien n'est petit de ce qui est fait par
amour pour Dieu.
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2° Toujours : Dieu a droit d'etre toujours egale-
ment servi, et c'est a la seule perseverance que sont
promis les fruits d'eternite. Cf. Matth. X, 22.
3° Surnaturellcment : les meilleurs actes, s'ils ne
sont pas animes d'un motif surnaturel, sont perdus
pour le ciel; ainsi s'explique la grande pauvrete spi-
rituelle de certaines ames religieuses, qui laissent de
cote ce qui leur deplait et font ce qui leur plait. Cf.
Is. LVIII, 3.
4° De bon c</'ur : « Dieu aime celui qui donne avec
joie » ; ce que Ton fait a contre-coeur ne peut honorer
celui que Ton sert, et deviendra peu a peu si penible
a celui qui obeit que sa perseverance en sera compro-
mise. Cf. II. Cor, IX, 7; S. Thorn. II. II. Qu. 186, § 5.
217. — Obligation de la regle. — Bien que la
sainte Regie contienne des obligations graves, emprun-
tees les unes aux commandements de Dieu et de
I'Eglise et les autres constituant les engagements reli-
gieux de la profession, par elle-meme elle n'oblige
point sous peine de peche. Cf. S. Thom. Ibid.
Toute Regie contient en effet quatre classes de pres-
cripitions bien distinctes :
1° II en est qui ne font que rappeler des obligations
chretienn(\s deja existantes avant la profession, mais
ayant une importance particuH^re en Religion. Cf.
Const. XXXI, XXXIV, XL, XLV.
2° D'autres surgissent necessairement, du fait me-
me de I'entree dans une Societe, comme certains de-
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voirs de charite. Cf. Const. XXXVI, XXXVII, XXXVIII,
XLIV.
3° Les obligations proprement religieuses, concer-
nant les voeux et la tendance a la perfection, sont tou-
jours inserees dans le corps de la Regie, comme sa
partie principale. Cf. Const. XXIII, XXV, XXVII, XLV.
4° Enfin, de nombreuses prescriptions forment ce
qu'on appelle les « observances regulieres », dont
I'unique source est la sainte Rfegle elle-meme; elles
sont de pure perfection et ne contiennent aucune
obligation directe. Cf. Ch. III. — Const. XXIV, XXVI,
XXVIII, XXIX, XXX, XXXTII, XXV, XLI, XLII,
XLIII, XLVI.
On pent done pecher en violant des regies de per-
fection : il est evident qu'il y a peche, grave ou leger,
selon la matiere, quand on viole une obligation veri-
table, mentionnee plutot qu'imposee par la Regie. Mais
meme en violant des regies de pure perfection, il y a
tres generalement peche de fait, a moins qu'on n'ait
ete legitimement dispense ou excuse. Cf. S. Thorn.
II. II. Qu. 186, § 9.
On ne peut, en efTet, guere se soustraire a une r^gle
dont on n'a pas ete legitimement dispense, que par un
motif moralement mauvais : amour-propre, ind^pen-
dance, impatience, sensualile, au moins inconstance,...
De plus, la vie de communaute en rend la violation
presque necessairemcnt scandaleuse.
Pour les Superieurs qui laissent s'introcluire des
infractions habituelles, nullement peccamineuses en
elles-memes, il y a facilement peche grave, a cause
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des consequences tres importantes qii'entraine le rela-
chement du nerf de la discipline Cf. S, Alph. Theol.
mor. V, 13; — S. Thorn. Ibid. XXXIII, § 2.
218. — Dispense de la regle
.
— La violation de la
Regie est evitee par la dispense. Pour I'obtenir, il faut
s'adresser, selon les cas, soit au superieur local, soit
au superieur provincial, soit au superieur general ou
meme au Conseil general. II est des points qui .'Exigent
I'intervention du S. Siege.
Le pouvoir de dispense est necessaire en toule
societe. II existe dans la Congregation : la Regie le
prevoit. Cf. Const, n" 378, ss.
1° 11 est des articles intangibles, — Ce sont ceux
qui concernent la vie sociale de ITnstitut; en y tou-
chant, on se mettrait au~dessus de la Regie. C'est le
cas de la fin speciale, des diverses classes de membres,
de I'organisation des communautes, des pouvoirs ha-
bituels concedes aux divers t'onctionnaires, des condi-
tions d'admission ou de profession o\i de sortie,...
Cf. Battandier, Guide can. 366-370.
Parfois la Regie elle-meme reserve des points qui
admettraient en soi dispense : tel est chez nous cer-
tain cas concernant la pauvrete : Cf. Const, n" 207; ou
bien elle exige des conditions sous peine d'invalidite :
ainsi en est-il chez nous pour certaines permissions
ecrites. Cf. Const. n° 380.
2° Sont au contraire susceptibles de dispense, tous
les articles ne regardant que la vie religieuse du sujet,
done les actes prives, mais temporairement et a moins
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qu'ils n'aient ete expressement reserves. Cf. Const,
n" 379.
Mais pour que la dispense soit valide, 11 faut I'ob-
tenir de I'autorite legitime : parfois est impose un
mode special de concession. Cf. Const. 378-380.
La liceite demande une raison proportionnee a
I'importance de la dispense. Cf. Ibid.
La dispense d'un point de Regie pent se presumer
(c'est la difTerence importante entre une prescription
reguliere et une loi ou precepte), quand elle ne peut
etre demandee et que la raison est clairement suf-
fisante.
Cette raison devra etre plus ou moins grande, non
seulement selon la gravite des cas, mais encore selon
les habitudes plus ou moins severes du superieur :
c'est sa permission en effet que Ton presume et qui
seule legitimera Taction a faire contre la lettre de la
Regie.
II n'est pas permis de presumer la permission du
superieur subalterne, contre I'avis connu d'un supe-
rieur majeur. II est facile d'en voir la raison. Cf.
Const. n° 236.
219. — CouTUMEs coNTRAiRES. — Couime toutes les
lois, les Regies religieuses peuvent etre modifiees par
des coutumes contraires. Mais leur legitimite exige
I'approbalion au moins tacite de I'autorite, laquelle
ne cede que difficilement et pour de bonnes raisons.
Encore la Coutume ainsi introduite, pourra-t-elle tou-
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jours ^tre reprouvee dans la Visite reguliere... (1). Cf.
Const, n" 381.
Au siijet de la jjauvrete, line permission tacite ne
sufTirait pas pour legitimer une coutume. Cf. Const.
n" 212.
Mais les coutumes out pour origine des infractions,
et les consequences de la non-observation de la Regie
sont, pour I'Ordre entier, une prompte decadence;
pour une Communaute particuliere, c'esl le reldche-
ment; pour I'ame, c'est la tiedciir.
L'inobservance constitue une vie deloyale], puisque
contraire a des promesses solennellenient contrac-
tees en face des saints autels, et sans cesse rappelees
par I'habit religieux; — une vie inutile, parce que gas-
jpillee par la volonte propre et entravant la discipline;
— une vie tres dangereuse pour I'ame, car le S. Es-
prit predit de graves chutes et meme I'impenitence
finale a la suite d'habituelles infidelites, ce que I'ex-
perience prouve, helas, trop souvent. Cf. Eccli. XIX,
1 :i).
Afin de prevenir tout relachement, la Regie impose :
1° A chaque profes, d'avoir habituellement avec lui,
pour pouvoir toujours le consulter, le Manuel des
Regie et Constitutions qu'il a. recu a la profession, et
(1) L'on sail que la Regie des Chartreux n'a jamais subi de reforme,
comme d'ailleurs ce saint Ordre lui-meme, parce que la Visite reguliere
porte avec un soin special sur les nouvelles coutumes, lesquelles sont seve-
rement eliminees ou renvoyees a I'examen du chapitre general.
(2) Sur les huit peches capitaux que reconnaissent les Peres du desert,
trois sont particulierement dangereux pour les cenobites : I'intemperance,




d'en faire la lecture d'une maniere periodique. Cf.
Const. 11° 377.
De peur que des religieux oublient cette lecture,
I'Eglise prescrit de la faire tous les ans, en reunion,
a des jours determines. Cf. Codex, C. 509, § 2, 1".
2° A chaque communaute, le chapitre des Regies :
«1 doit etre tenu tous les mois, sous la presidence du
superieur. Cf. Const. n° 383.
Dans le meme but sont prevus le chapitre provin-
cial, la visite provinciale et la visite generale. Cf.
Const, n" 126-130; 108, 10°; 102, ss.
Le fervent religieux, bien convaincu du tresor qu'il
possede dans sa sainte Regie, I'aimera comnie il ainie
la volonte divine, I'entourera du respect qu'on porte
aux choses saintes, la lira et relira pour en connaitre
jusqu.'a sa plus secrete pensee, renouvellera regulie-
rement ses permissions pour ne pas s'exposer a une
trop facile violation, ne demandera cependant des
dispenses que force par une sorte de necessite et seu-
lement apres les avoir obtenues deja de Dieu, dans
un loyal examen de conscience; — enfin, il acceptera
avec humilite et reconnaissance, les penitences impo-
sees pour les infractions. Cf. Const. n° 375.
§ 8. La Cldture religieuse.
220. — La cloture religieuse est I'ensemble des
prescriptions qui reglent les relations des membres
d'une communaute avec les personnes du dehors.
Cette cloture (appelee formelle) a comme base, des
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lieiix determines (cloture materiellc) qu'il n'est pas
permis de franchir on laisser franchir sans autori-
sation.
E|lle a pour objet principal, les entrees et les sorties
(commissions, promenades, visites actives, voyages,
absences dans la famille); comme objet secondaire,
la correspondance epistolaire, les visites passives et
tons autrcs contacts avec le siecle.
La Cloture religieuse a ete etablie par I'Eglise, dans
le double but de favoriser la vie commune et de pro-
teger la pratique du voeu de chastete.
La vie religieuse ne facilite aux ames I'union divine
qu'elles viennent lui demander, qu'a la condition de
se trouver soustraite a I'influence materialisanle du
siecle. Elle o^yo la cloture parfaitc aux contemplatifs;
aux autres, elle demande qu'ils vivent yolontiers a son
abi^j, ne s'y soustraient qu'avec des motifs legitimes,
et qu'ils reviennent du moins periodiquement se re-
tremper, derriere des murs au pied desquels expirent
tons les vains bruits du monde.
L'Eglise exige en outre la cloture, pour sauvegarder
la tres |belle, mais tres fragile vertu de chastete. Elle
la munit au besoin de severes sanctions canoniques...
Cf. Codex, C. 597-607; 2.342.
Nos Constitutions prevoient deux clotures, I'une
stricte, I'autre assez large. Cf. Const, n" 244; 351.
La cloture stricte comprend tons les lieux neces-
saires ;aux exercices de la Communaute : pour I'habi-
tation et surtout pour le coucher; pour les reunions
communes, les repas, les recreations, et, autant que
possible, la chapelle quant au sanctuaire et la sacris-
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tie. — Le religieux doit trouver la sa pleine tranquil-
lite; il y est chez lui.
Elle est toiljours et absolument interdite aux fem-
mes, u quels que soient leur age, leur condition et
leurs relations avec la niaison ». Gf. 351; Codex,
C. 598, § 2.
Elle n'est ouverte aux hommes que pour des rai-
sons serieuses, plus dilTicilement pour les repas, tres
difTicilement pour les recreations communes. Cf. Const,
n" 351; 346; 348. — On comprend qu'en consequence
les botes et les auxiliaires ne soient admis qu'avec
reserve et autorisation speciale (349) ; que les domes-
tiques eux-memes aient leur discipline pour la clo-
ture stride (350). — Dans les cas ou les etrangers
sont recus dans la cloture, ils devront s'adapter aux
regies de la maison, et ils ne seront pas etonnes qu'on
les renseigne a ce sujet (277).
La cloture moins stricte comprend tout le reste de
la propriete erigce en communaute, avec I'exclusion
des parloirs et de I'espace qui les precede, et, dans
la chapelle, de la partie reservee aux fideles.
Elle admet des permissions plus larges : les hom-
mes ont licence d'entrer pour des raisons moins seve-
res; — dans les oeuvres d'enfants, les parents, y com-
pris les femmes, peuvent la franchir, mais devront
etre acompagnes (246; 351); — le public lui-meme
est quelqueiois admis, dans des circonstances excep-
tionnelles (351).
Meme pour les parloirs et la partie publique de la
cbapelle, qui sont bors cloture, il est une discipline
a observer : 1 " la visite doit etre motivee; 2" pour les
personnes du sexe, il faut des heures convenables de
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la journee; 3° pour recevoir les femmes en-rlehors dii
temps fixe, il faiit la permission du superieiir et qii'il
y ait de la lumieie dans le local; 4" la direction de
conscience pour les femmes doit se faire au Saint
tribunal et non au parloir. Cf. Const. n° 345.
L'observance de la cloture est instammcnt recom-
mandee aux Superieurs par le Droit, et I'Ordinaire en
a, de la part de I'Eglise, la haute surveillance. Cf. Co-
dex, C. 606, § 1; 604.
221. — La SORTI1-: de cloture des religieux est
elle-meme soigneusemcnt rcglee par nos Constitu-
tions : tant pour les sorties ordinal res et les visites
aqtives, que pour les voyages et les absences prolon-
gees.
Les profes sont attaches a une Communaute et par
e\\c a une province. lis ne peuvent en sortir qu'avec
I'autorisation de I'autorite competente. Cf. 240; 344.
1° Pour sortir de la Communaute dans laquelle on
reside efTcctivement, soit comme membre soit en pas-
sant, il faut I'autorisation du superieur local. (336).
— Le superieur lui-meme avcrtit son assistant, lors-
qu'il sort.
Pour les sorties periodiques, — fonction a remplir,
ministere a exercer, sorties de delassement,... — il
suffit de se faire autoriser une fois i)our toutes au
commencement dc I'annec (338; 294). — On est invite
a se promener avec un confrere (342).
2° Les visites actives exigent des motifs sutfisants
de convenance ou d'utilite, Ces motifs sont a soumettre
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au superieur a chaque visite, et celui-ci reste juge
(337).
II faut des motifs plus serieux, pour les repas a
faire hors communaute (339). Visites accompagnees
et en Costume. Cf. n" 342; 324.
3° Les voyages sont ou des excursions de ministere
ou des voyages de conge. — La permission — toujours
necessaire — est a demander a qui de droit :
Ou au superieur local : pour huit jours et dans le
rayon determine par le Provincial (340)
;
Ou au Superieur provincial : soit pour un mois
dans la famille (343), soit pour trois mois hors com-
munaute, dans la Province, pour motif de sante (294).
Cf. Bullet, aout 1910;
Ou au Superieur general, soit pour plus d'un mois
dans la famille (59, 4"; 343), soit pour six mois hors
communaute, pour raison de sante (294) ou pour d'au-
tres raisons suffisantes (59, 13°), soit pour sortir de
la Province (340);
Au-dela de six mois, c'est Vexclaustrat\ion, laquelle
releve du S. Siege. Cf. Codex, C. 606; 638-639.
La Cloture constitue comme le « Home » de la fa-
mille religieuse et en fait une serre chaude ou les lleurs
de toutes les vertus peuvent se developper a I'aise. Le
religieux s'y trouve « chez lui », autant que cela est
possible loin de la Patric. II ne s'en arrache que pour
des raisons superieures, approuvees par I'autorite qui
vejlle sur lui. II a hate d'y revenir, des que le devoir
de la charite ou de I'obeissance ne le detient plus dans




D'ailleurs hors de la cloture, ile religieux n'en perd
pas pleinement la protection : I'obeissance ne fait que
lui en determiner de nouvelles limitcs, avec lesquelles
s'etendent au besoin les graces de preservation. Les
Constitutions nous demandent d'ailleurs de nous isoler
le moins possible, en particulier dans les sorties de
delassement et les excursions apostoliques (342).
Le religieux qui aime a frequenter le monde, prouve
par la qu'il a un esprit seculier et non celui de sa
sainte vocation. II ne tardera pas a en eprouver les
dangereuses consequences peut-etre meme a regarder
en arriere et a regretter certains biens de la vie libre.
222. — Famille, parloir, correspondance.
1° Tous les saints religieux et tons les maitres de
la vie spirituelle nous previennent du danger qu'est,
pour I'ame religieusc, la famille qu'elle a quittee. Si
I'affection des proches doit demcurer et meme devenir
plus forte devant Dieu, clle est a debarrasser des de-
monstrations mondaines et de toutes preoccupations
et relations qui generaient I'union a Dieu. Cf. Matth.
X, 36.
2° Quant aux parloirs et aux correspondances, la
bonne regie s'enonce comme suit : rien que de neces-
saire ou du moins de serieusement utile; rien qui ne
puisse au besoin paraitre en public; rien que de tres
surnaturel et rien hors de I'obeissance. Cf. Const. 352,
ss.; — 246; 345. — Codex, C. 606; 611.
Tous les religieux out toujours la franchise de cor-
respondance avec les Superieurs majeurs.
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§ 3 Le Silence. — Const. XXXIII.
223. — Le silence. — Nos Constitutions disent que
le silence est « un des points les plus importants de
la discipline reguliere » (276).
Tons les Fondateurs d'Ordres, et meme de simples
Societes seculieres, ont recomniande avec une parti-
culiere insistance la regie du silence, la rendant d'au-
tant plus severe qu'ils proposaient a leurs disciples
une plus haute perfection (1).
Le silence est exige, dans la vie religieuse, pour
plusieurs raisons :
1° Pour faciliter a chacun le parfait accomplis-
sement de son devoir : grace an silence, il n'y a pas
de temps perdu, I'esprit est plus a I'abri des oublis,
I'attention non dislraite permet un travail plus suivi
et plus applique;
2° Pour conserver a la maison cette tenue austere
et douce, qui doit la distinguer de tout edifice profane
ct la rendre digne du service de Dieu auquel elle est
destinee;
3° Pour faire pratiquer habituellement et par tous,
sans que Ton puisse jamais s'excuser sur sa sante
(I) Le silence donne la vraie solitude, laquelle prepare aux grandes oeu-
vres : exemples, apres Notre-Seigneur a Nazareth et dans le desert de
Juda, Saint Paul en Arable, Saint Antoine en Lybie, Saint Basile au bord
de riris, Saint Benoit a Subiaco. Saint Ignace a Montserrat,... II a ete en
honneur meme chez les paiens : Hoc sibi vult Pythagorae quinque annorum
silenlium quod praecipil discipulis, \ut scilicet, aversi a rebus sensibilibus , nuda
mente Deum contemplarentur. » Clement d'Alex, Strom. V, II.
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ou ses occupations, cc renoncement que Jesus a mis
a la base dc toute vie chreticnne et religieuse; — Cf.
Luc. IX, 23.
4° Pour preserver I'ame de nombreuses fautes, de
celles surtout qui lesenl la vertu de charite, le Saint-
Esprit disant : « si quelqu'un s'imagine etre religieux
sans niettre un frein a sa langue, il s'abuse lui-meme
et sa religion est vaine » ; car « I'abondance de paroles
ne va pas sans peche » ; au contraire, « si quelqu'un
ne peche pas en paroles, c'est un homme parfait, ca-
pable de tenir ainsi lout le corps en bride ». Cf. lac.
I, 26; III, 2; — Prov. X, 19.
5° En outre, sans le silence, il est presque impos-
sible d'etre attentif aux inspirations de la grace dans
la vie ordinaire, et toute pretention a une etroite inti-
mite avec Dieu est rendue illusoire. Sans silence, repc-
tent tons les Saints, pas de recueillement; sans recueil-
lement, pas de vraie oraison; sans une oraison soignee,
pas de vie interieure, et c'est dans la vie interieure
seulement que reside la perfection. Aussi, depuis la
priere du soir jusqu'apres I'exercice de I'oraison du
lendemain, le silence est-il specialement impose :
cV'st le temps du « grand silence », Cf. Const, n" 280,
et de jour la Regie nous recommande de ne parler,
liors le temps de recreation, que « de necessariis tan-
tum, obiter et voce demissa ». Cf. 61.
Le silence religieux ne produit tons ses bienfai-
sants effets, que s'il est entretcnu dans le sanctuaire
de I'ame, par le recueillement interieur qui en est le
but principal. Si Fame interieure aime a se taire, c'est
pour parler a I'aise avec Dieu,
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§ 4. Le Chapitre des Regies.
224. — Le chapitre des regles (1), est un exercice
d'humilite, institiie dans le but de maintenir la disci-
pline religieuse et d'en prevenir tout relachement.
Cette observance convient si bien a la vie religieuse,
qu'on la trouve en usage des les premieres reunions
de moines en communaute, sous S. Basile et S. Be-
noit. Les autres fondateurs qui out suivi, I'ont reli-
gieusement conservee, tantot sous simple forme d'ac-
cusation personnelle, tantot sous forme de procla-
mation des infractions remarquees dans les autres
membres de la Communaute.
Le Chapitre des coulpes, quand il est fait dans
J'esprit qui I'a fait etablir, est une reforme perpetuelle
des abus qui tcndraient a s'inlroduire, tant dans la
vie de la communaute que dans les habitudes privees
des membres. II est comme un examen general auquel
s'interesse la charite de tous, et il n'est pas jusqu'au
malheureux penchant de voir mieux les fautes d'au-
trui que les notres, qui ne soit ainsi mis au service
du bien commun.
Mais pour produire ses bons effets, il doit etre fait
dans un esprit d'hiimHite, de simplicile, de patience,
et avec un grand di'sir de contribuer a la parfaite
regularite et ferveur de la communaute et de la So-
(I) Le chapitie est ainsi appele parce qu'il est d'usage, avant de passer
aux accusations et remarques disciplinaires : de lire un chapitre (capitulum)
de la Regie dont il s'agit de maintenir la fidele observation.
Le rev. P. Fr. Le Vavasseur I'institua a N.-D. du Gard, en 1852, sous le
nom de « seance de modestie »,
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ciete entiere auxquelles on appartient, Cf. Const.
n° 383 — et les recommandations, observations et
penitences doivent etre revues avec Imm[ilite, respect
et reconnaissance.
Avec respect, en pensant plus a I'autorite divine qui
preside a cet exercice, qu'a la personne en qui elle
reside;
Avec humilite, en reconnaissant volontiers qu'on
est coupable, plus meme qu'il ne parait, a cause de
'tant de fantes connues de Dieu seul;
Avec reconnaissance, a raison de I'acte de charite,
qui nous est fait lorsqu'on nous rend attentifs a nos
manquements.
Un religieux qui se laisse aller au depit, an mur-
mure ou a la rancunc, prouve qu'il a un bien pauvre
caractere et qu'il est pen dispose a devenir meilleur :
il manque d'esprit religieux.
L'objet du Chapitre des Regies sont, — qu'il y ait
ou non faute devant Dieu — les seules infractions
exterieures, soit aux Constitutions ou aux Coutumes
approuvees, soit au bon ordre ou aux volontes expres-
ses des Superieurs. Mais tons peuvent profiter des
fautes reprises, meme si Ton n'en est pas coupable,
en se reconnaissant coupable de fautes beaucoup plus
grandes que celles qui sont manifestees en chapitre; en
prenant pour soi, les avertissements et conseils; en
redoublant doucement de vigilance, pour se garder




Quand le Chapitre des regies est neglige, surtout si
Ton en comprend pen I'importance, c'est signe que
I'esprit religieux baisse et que le relachement et la
decadence viennent a grands pas. A cet exercice s*ap-
plique ce que Ton dit de la confession : quand on
He sent plus le besoin de s'accuser des petites fautes,
on est bien menace de tomber dans des grandes.
CHAPITRE TROISIEME
EXERCICES DE PIETE
225. — La vie religieuse est la perfection de la vie
chretienne. Loin done de supprimer les moyens de
sanctification qu'offre cellc-ci, elle les accepte tous
et en organise I'usagc de maniere a en faire tirer plus
de profit. Prieres, lectures, examens, sacrements, re-
traites,... se trouvent inscrits dans toute Regie reli-
gieuse. Et leur pratique est a ce point prcvue j usque
dans les moindres details, qu'on les appelle volontiers
« exercices do la piete religieuse ». lis sont les canaux
ordinaires de la grace.
Ces exercices constituent, avec la pratique des ver-
tus et la formation du caractere, le fond de la piete
reDigieuse et !e principal objet de la formation dans
un Noviciat. Aussi en est-il traite ex professo dans
les Instructions sur la vie spirituelle. Cf. Precis de
Pastorale, II, 28, ss.
Le Droit s'occupe moins de ce que sont ces exer-
cices et de la maniere d'en profiter, que des mesures
prevues pour qu'ils ne soient pas negliges en tant
que « devoirs ])ersonnels de la vie religieuse ».
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§ 1 . Exercices pieux Const. XXXII.
226. — Les exercices de piete que n'omet auciin
bon religieux, sont : la priere du matin ct du soir
(celle avant et apres les repas), Voraison, le chapclet,
Vc^amen particulier, la lecture spirituelle, la visite au
tres saint Sacrement.
S'il n'y a pas beaucoiip de danger que soit omis I'un
ou I'autre de ces exercices pendant que Ton est en
communaute, 11 pent y en avoir assez facilement quand
on se trouve loin de sa familie religieuse, en voyage,
cliez des amis ou des parents. Un bon religieux s'in-
genie pour demeurer fidele, partout et toujours, a sa
vie religieuse telle qu'elle se vit en communaute,
oil il est d'ailleurs sans cesse en esprit. II s'excusera
au besoin, persuade que son exactitude ne fera qu'edi-
fler.
II pent se faire que Ton doive manquer a certains
exercices communs, par deference pour des botes que
Ton ne pent quitter (il est cependant plus facile que
Ton ne pense de s'excuser et de demeurer fidele au
reglement). Dans ces cas, on ne manquera pas de
suppleer des le premier moment libre. Cf, Cassien,
Confer. XI.
227. — La priere (1) s'impose a la simple vie
chretienne, comme la source des graces sans lesquelles
notre salut n'est pas assure; — elle est plus encore
(1) Vere novit reete vivere, qui rede novit orare. S. August. Sermo 55.
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recommandee au religieiix, pour qu'il soit a la hauteur
de toutes les nouvelles obligations de son etat, et qu'il
puisse resister victorieusement aux assauts plus dan-
gereux du Malin; — elle est une des armes dont aucun
apotre ne peut se dessaisir. Ainsi, notre vocation fait
de nous des hommes de priere.
II est une priere vocale que le Spiritain tiendra a
dire chaque jour avec une scrupuleuse fidelite : c'est
le chapelet de la Vierge : il aimera meme a dire le
rosaire entier, jetant partout sur son chemin la louange
de Marie Inimaculee comme une semence de graces
pour les ames qui passeront.
,
228. — L'oRAisoN. — Comme religieux et comme
missionnaire, nous devons apporter un soin tout
special a la priere mentale ou oraison. Sans elle, on
ne peut avancer serieusement dans la vie de perfec-
tion, puisqu'elle suppose, ou se donne comme but
d'acquerir I'union avec Dieu; — sans elle, I'ame apos-
tolique p'est pas a I'abri du danger que constitue le
milieu dans lequel elle doit vivre, et elle n'est pas un
instrument apte au tres difficile travail de la conver-
sion des ames, Cf. supra, I, chap. II, § 3.
Le religieux est, par vocation, un homme d'oralson.
De I'apotre il a ete dit que si la haute oraison s'impose
a quelqu'un, c'est a lui.
Sainte Therese appelle la contemplation « oraison
apostolique », comme speciale aux apotres de la
Bonne-Nouvelle. Deja S. Bernard avait dit de meme
que la haute oraison convenait aux hommes aposto-
liques, alors que le commun des fideles ne pouvait
que difTicilement y pretendre. Le P^re Lallemant,
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dans son livre d'or « la doctrine spiritiielle », ensei-
gne ex professo « que la contemplation est necessaire
pour la vie apostolique, bien loin de lui etre opposee ».
Cf. VII, 4, § 4. Et cela s'accorde merveilleusement
avec I'enseignement du Docteur angelique sur la na-
ture de la vie mixte, a laquelle se rattachent toutes
les Societes apostoliques qui font appel a I'etat reli-
gieux pour se hausser et se maintenir a la hautmr
de leur Ideal.
Gette doctrine pent etonner et etonnera plus d'un
bon missionnaire. Elle lui expliquera peut-etre, com-
me I'affirme fortement le Pere Lallemant, pourquoi
certains devouements ne produisent parfois que pen
de fruit, pourquoi au contraire certains talents, me-
diocres par eux-memes, obtiennent un grand empire
sur les ames... Cf. Pere Lallemant, op. cit. V, 2. Ins-
tructions aux missionnaires de notre Ven. Pere, pas-
sim.
« Si une heure d'oraison peut suffire a celui qui
n'est charge que de lui-meme, deux ou trois heures
ne seraient pas de trop pour celui qui est charge
d'instruire, de toucher, de convertir les autres. »
Pere Judde.
Le genre de vie que nous avons a mener, exige que
nous puissions faire oraison en tout lieu et a toute
heure. Si nous n'avons pas un degre suffisant de vie
interieure, pour demeurer habituellement en contact
avec Dieu, I'oraison sera a peu pres exclue de notre
vie de mouvement et de fatigues : ce sera I'anemie
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spirituelle, bien plus dangereuse que I'autre... L'effort
vers la haute oraison s'impose (1).
229. — Lectures. — Nos Constitutions nous disent
de preferer parmi les Livres saints, ceux du Nouveau
Testament et specialement le Saint Evangile. Puisque
nous avons I'obligation, par notre etat, d'imiter de
plus pres et de precher le Seigneur, il convient que
nous soyons familiarises avcc sa doctrine et ses exem-
ples; de leur cote, les Apotres qui ont laisse des Ecrits
et particulierement S. Paul, s'offrcnt a nous comme
des modeles dans la saintete a la fois et dans I'apos^ -
tolat.
(I) Voici a ce sujet la pensee de S. Thomas: « Les Superieurs doivent etre
parfaits dans les deux vies (active et contemplative), parce que, mediateurs entfe
Dieu et le peuple,ils re^oivent de Dieu par la contemplation ce qu il auront
a communiquer au peupledans la vie active. Aussi faut-il qu'ils soient parfaits
dans les vertus morales. II en est de meme des predicateurs (de ceux qui
portent I'Evangile aux peuples) : sans quoi, les uns et les autres seraient
indignesd'assumer leurs charges. » in Sent. xxxv,§3,solut. ill.— Cf, Regul.93.
Et voici comment s'exprime urte sainte ame, tout comme le Docteur ange-
lique, coNSOMMATA, p. 251, 254.
« II me semble que la contemplation est plus parfaite que Taction, comme
laracine est plus vivante que la branche separee d'elle, mais que les deux
reunies seulement forment le tout complet. II me semble que le veritable
apostolat dans lequel les deux demeurent unies, est le dernier mot de le
perfection.
«... Si I'apostolat me parait la vocation la plus parfaite, ce n'est pas a cause
de ce qu'il est dans son exercice.maisa cause des preparations qu'il demande
et de I'etat dont il decoule.
«I1 me semble en effet que pour pouvoir donner la Verite d'Amour dans
son harmonic complete, il faut la posseder tout entiere, et que pour la com-
muniquer avec les nuances delicates que demandent les besoins des ames, il
faut en etre penetre jusque dans ses moindres fibres. Avant d'etre apotre, il
faut etre parfait, de la plus profonde et de la plus universelle des perfections.
« L Apostolat est comme la preuve que lame est saturee de la grace divine.
Son excellence vient done de la plenitude et de la perfection dont il temoigne
car lui n'en est que le fruit dans le temps et la semence pour I'eternite ».
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Libres de choisir le livre dans kquel nous ferons
notre lecture spirituellc, nous reviendrons asse^ regu-
lierement au « Directoirc spirituel >->, au Manuel de
nos Regie et Constitutions, aux ouvrages qui contien-
nent la doctrine et les exemples des veneres modeles
que la Providence nous a donnes dans la Congregation
meme... C'est une maniere tres pratique de nous entre-
tenir dans I'esprit de notre cher Institut, lequel est
un esprit de saintete et d'apostolat.
Parfois le travail surabondant et pressant pent
nous rendre impossible le quart d'heure regulier de
fios deux lectures de piete; nous trouverons toujours
un moment pour lire au moins quelques versets du
S. Evangile et quelques numeros de I'lmitation.
230. — ExAMENs. — Nous sommes inexcusables si
nous omettons les deux examens que prescrit la
Regie. Uexamen general fait en efTet partie de la
priere du soir que n'omet aucun bon Chretien, oil
que le surprenne la nuit; — quant a I'examen parti-
culier, il est d'une telle importance pour une vie spi-
rituelle fervente et demande d'ailleurs si peu de temps
(en trois ou quatre minutes on pent faire un tres bon
examen), qu'un bon religieux saura en tout lieu se
recueillir quelques instants pour « faire le point » de
Ta nacelle de son ame (1).
(1) Sujets d'examen particulier pour s'etablir dans la vie parfaite : « De ne
faire aucune faute quelque petite quelle soit, de propos d^libere ; — ou bien
de se rendre fidele a tous les mouvements de la grace, sans exception ; — ou




231. — La visite au tres saint sacrement que
nos Coiitumes ont fixee a la fin de la journee, re-
pond a un double besoin de notre piete : c'est un
complement de notre oraison du matin, comme pour
nous rappeler que la journee entiere doit baigner
dans cet etat d'intime union avec Dieu; c'est ensuite
un acte de devotion a la tres sainte Eucharistie, a
I'Ami au service duquel nous aimons a nous depenser
pour les limes et aupres duquel nous venous sponta-
nement nous reposer des fatigues de la journee.
Meme loin de tout tabernacle, le coeur sacerdotal ira
en esprit se recueillir aux pieds du bon Maitre.
§ 2. Nos Devotions. Const. XXXI.
232. — Nos « DEVOTIONS » doivent satisfaire a
nos divers devoirs, de Chretiens, de religieux, de mis-
sionnaires.
1" Comme Chretiens, nous honorons avec un tres
profond respect la tres sainte Trinite, au nom de
laquelle nous avons ete baptises et appeles a la sain-
tete; — nous nous unissons avec un soin religieux,
a travers le cycle liturgique, a la piete de I'Eglise dont
nous sonimes tiers d'etre les fidelcs enfants; — nous
entourons d'un veritable culte, la personne du vicaire
de Jesus-Christ... Cf. Const. 258; 321.
2" Comme iMissionnaires^ nous celebrons avec une
particuliere solennite la fete de I'Epiphanic, celles de
la tres sainte Eucharistie, du Sacre-Cffiur de Jesus et
du Christ-Roi, celles des apotres Pierre et Paul, ainsi
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que celle dii disciple bicii-aime du Sauveur; — nous
tenons a donner autant d'attrait que possible aux offi-
ces liturgiques, en alliant I'eclat des ceremonies et la
simplicile des chants qui doivent demeurer popu-
laires...; — les autres fetes d'apotres doivent avoir
chez nous leur cachet particulier, comme fetes patro-
nales : ornenients plus riches a la Messe, salut du tres
S. Sacrement, « tu autem .. » a table... Cf. Const. 2-3;
257, ss.
3" Comme Religieux, nous sommes consacres au
Saint-Esprit, par I'intermediaire tres doux du Coeur
Immacule de Marie. Cette double devotion doit nous
distinguer de tons autres religieux : dans la vie de
communaute, est a accorder un soin special a tout ce
qui concerne la troisieme Personne de la tres sainte
Trinite et le Coeur tres saint de Marie Immaculee; —
dans notre vie privee, nous irons au Saint-Esprit par
le Cceur Immacule de notre bonne Mere, de maniere
que cette double devotion, intimement unie, donne
le ton a toute notre vie de piete. Cf. Memorial des
Bontes du Coeur Immacule de Marie envers la Con-
gregation. — Const. 1; 259-261.
Les fetes de S. Joseph, patron de la vie interieure,
et de S. Jean, I'ami du Coeur de Jesus, sont celebrees
avec une intimite speciale. Cf. Ibidem.
233. — Saint-Esprit et S. Cceur de Marie. —
Outre un ensemble de sentiments et de pratiques, qui
doivent constituer comme le fond de notre piete spi-
ritaine :
I. — Le Saint-Esprit est a honorer :
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1" Par un petit exercice journalier : litanies du
S. Esprit, Veni Creator ou autre priere...
2° Par la Messe du Saint-Esprit, dite assez souvent
en un jour libre, particulierement le premier lundi
du mois.
3° Par un salut special du S. Sacrement en son
honneur, le premier lundi du mois (le lundi etant le
jour de la semaine consacre au S. Esprit).
4° Par des neuvaines ou des triduums, en des cir-
constances particulieres.
5° Par des chants en son honneur, au salut du S.
Sacrement : motets, cantiques, oraisons...
6° Par la predication et I'institution de confreries.
7° Dans les oeuvres, en en consacrant une dans
chaque district au S. Esprit...
11. — Le Ca?ur Immacule de Marie est a honorer :
1° Par des exercices journaliers, oil les litanies de
Lorette et le chapelet ont leur place officielle.
2° Par la Messe du Coeur tres pur de Marie ou du
Coeur immacule refuge des pecheurs, de temps en
temps a des jours libres, de preference le samedi.
3° Par de pieux pelerinages, parmi lesquels sont a
retenir comme appartenant a notre devotion de famille,
Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame de Bonne-De-
livrance, Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de
Lorette (Issy), Notre-Dame de Liesse et de Clery,
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Notre-Damc des Miracles (S. Maur-les-Fosses), eglise
de Toussaint et Notre-Dame des Miracles dans les basi-
liques S. Sauveur et Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, a
Rennes.
. Cf. Opuscules du Venerable Pere : pelerinage
de Notre-Dame de Chartres.
4° Par la consecration de certaines oeuvres ou com-
munautes, qui porteront son nom.
5° Par des neuvaines,...; le jeune, la veille de ses
fetes, celles specialement du Saint-Ca'ur de Marie et
de I'Immaculee Conception.
6° Par des exercices aux mois de mai (mois de
Marie) et d'aoiit (mois du S. Cauir de Marie), et des
chants et cantiques.
7° Par la predication et des associations pieuses...
Avant tout, on se rappellera ce que disent nos Cons-
titutions, n° 259.
A ces fetes et devotions s'ajouteront pour chacun,
celles de ses saints Patrons (bapteme, confirmation,
prise d'habit), de son S. ange gardien et des Saints
qui lui sont, pour diverses raisons, particulierement
chers.
234. — Nos DATES RELiGiEUSEs. — Outrc Ics dates
personnelles (naissance, bapteme, premiere commu-
nion, confirmation, prise d'habit, profession, ordina-
tion) qu'aucun de nous n'aura la negligence d'oublier,
sont a commemorer chaque annee, les Dates sui-
vantes :
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2 Janvier 1734 : Mgr de Vintimille, archeveque de
Paris, approuve, en forme solennelle, notre sainte
Regie, telle que nous I'avons « recue du venerable
Claude-Francois PouUart des Places, pretre et Fonda-
tfcur de notre Societe, et completee apres une longue
et heureuse experience ». Cf. Approb, I.
2 fevrier 1839 : M. Desgenettes, cure de Notre-
Dame des Victoires, recommande pour la premiere
fois aux associes du Coeur immacule de Marie refuge
des pecheurs, I'oeuvre future des Noirs, sur la demande
que lui ont faite, a I'insu I'un de I'autre, MM. Fred.
Le Vavasseur et Eug. Tisserand.
1852 : notre Venerable Pere meurt, a Paris, en
notre Maison-Mere, en odeur de saintete (chambre
actuelle du tres reverend Pere General).
3 fevrier 1816 : par ordonnance royale, notre Societe
est reconnue legalement en France, et reintegree en
son immeuble de la rue des Postes (notre Maison-
Mere).
7 fevrier 1824 : la S. C. de la Propagande approuve
nos Regies, comme « prudenter, sapienterque excogi-
tatas, et aptissimas ad Missionarios in omni officii sui
genere informandos... » Notre Congregation devient
ainsi Societe de droit pontifical.
25 fevrier 1840 : notre Societe est inscrite en bloc,,
pour tons ses membres, presents et futurs, dans I'Ar-
cliiconfrerie de N.-D. des Victoires, et a partir de ce
moment se prepare efficacemcnt la Reslauration de la
Congregation.
26 fevrier 1679 : naissance, a Rennes, de notre
venere Fondateur, CUuulc-Fran^ois Poullart des Places.
— Bapteme le lendemain 27,
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12 avril 1802 : naissance, a Saverne, de Jacob Li-
bermann, qui restaura notre Societe ct deviendra notre
Venerable Perc par son inlluence sur notre vie spiri-
tuelle, religieuse et apostolique.
mai 1855 : par Decret de la S. G. de la Propa-
gande, notre Societe devient une Congregation pro-
prcment religieiiso, en obtenant la faculte d'emettre
officiellement les v(rux substantiels de Religion.
27 mai 1703 : « aux fetes de la Pentecote, Messire
Claude-Francois PouUart des Places, n'etant encore
alors qu'aspirant a I'etat ecclesiastique, a commence
Vctablissemeni de la Communaute et Seminaire con-
sacres au Saini-Esprit sous I'invocation de la sainte
Vierge conque sans peche... » Cf. Notes et Documents...
En ce jour a lieu, dans I'eglise de S. Etienne des
Ores a Paris, aux pieds de Notre-Dame de Bonne-
Delivrance, la premiere Messe de, Communaute de la
Congregation, a laquelle assiste notre venere Fonda-
'teur avec ses douze premiers « pauvres escholiers ».
1 juin 1876 : M. Francois-Marie-Paul Libermann,
fondateur de la Societe du saint Coeur de Marie dont
Dieu se servit pour restaurer notre Congregation, est
declare Venerable. — C'est la consecration officielle
du litre que lui donnait deja notre piete filiale.
26 juin 1918 : S. S. le Pape Benoit XV signe le
decret d'Introduction de la cause de Beatification du
Pere Jacques-Desire Laval, apotre des Noirs a I'ile
Maurice.
17 aoiit 1909 : la S. C. des Religieux accorde I'ap-
probalion definitive de nos Constitutions et S. S. Pie X
renouvelle personnellement I'approbation de notre
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sainte Regie, « Sodales omnes... peramanter cohortans
ut ipsam Regulam fideliter custodiant, ad animaruni
salutem, et proximorum, praeserlim in Missionibus,
spirituale bonum ».
26 aout 1855 : en la fete du Coeur tres pur de Marie,
pour cloturer la relraite annuelle, a lieu, dans la cha-
pelle du Noviciat (Maison-Mere), la premiere Profes-
sion religieuse; le Superieur general avec les merabres
de son conseil, ainsi que les autres Peres presents,
emettent (pour toujours, en meme temps que des
novices font la profession temporaire) les voeux de
Religion qui ont ete concedes a la Congregation par
un decret en date du 6 mai precedent. Cf. Approb. VII.
— Circul. du P. Schwindenhammer XII.
18 septembre 1841 : le Venerable Pere est ordonne
pretre par Mgr Mioland, eveqUe d'Amlens, dans sa
chapelle privee. Cf. Card. Pitra, IV, 1. — Premiere
Messe, le 21.
25 septembre 1841 : le Venerable Pere, entoure de
MM. Fred. Le Vavasseur, Eug. Tisserand, Collin et
Bessieux, dit la premiere Messe de communaute de
sa Societe du Saint-Cceur de Marie, a I'autel de Notre-
Dame des Victoires, a Paris.
26 septembre 1848 : MM. A. Monnet et Fr. Liber-
mann resolvent du Cardinal prefet de la Propagande
la reponse a leur demande d'unir leurs deux Societes
en une seule; il leur est mande, d'apres une decision
des Cardinaux du 4 courant ct qui a ete approuvee
par un acte personnel de Pie IX le 10, de faire cette
union « ita ut, cessante ex nunc ea quae sub titulo
est Sanctissimi Cordis Beata> Maria? Virginis, istius
Sodii et Alumni aggregentur Congregation! Sancti
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S(pir|itus, eiusque Socii et Alumni fiant eonindem
iuriuiii et privilegiorum participcs, necnon iisdem dis-
ciplinac Regulis subjecti ». Cf. Notes et Documents,
p. 47, ss. ^
2 octobre 1709 : notre venere Fondateur meurt, a
Paris, rue Neuve-Sainte-Genevieve, (rue Tournefort,
oil se trouve alors notre Maison-Mere), en odeur dc
saintete.
28 octobre 1839 : le Ven. Pere recoit la grace d'un
premier attrait pour collaborer personnellement a
I'oeuvre des Noirs, a laquelle il n'a accorde jusqu'a
present que ses conseils.
3 novembre 1848 : le S. Siege permet que, en sou-
venir de la Societe du Saint-Ca?ur de Marie qui devait
cesser d'exister a la suite de la decision des 4-10 sep-
tembre precedents, le sous-titre de notre Congregation
« de rimmaculee Vierge » soil change en celui « de
rimmacule Cceur de Marie ».
8 decembre 1855 : en la fete de I'lmmaculee Con-
ception, le Superieur general et les autres membres
dc la communaute de la Maison-Mere, prennerrt VHahit
religieux, tel que nous le porton« depuis : col bleu,
cordon, manteau.
17 decembre 1707 : notre venere Fondateur est or-
donne pretre par Mgr Thiard de Bissy, eveque de
Meaux, en meme temps que ses premiers « pauvres es-
choliers » auxquels il a lui-meme preche la retraite
sacerdotale. Cf, P, H. Le Floch, vie... chap. XVI.
24 decembre 1826 : le Venerable Pere est baptise
(Francois-Marie-Paul) par I'abbe Auger, dans la cha-
pelle des Missionnaires de France, voisine du College
Stanislas.
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Cf. Notes et Documents. — Memorial des Bontes
dii Copiir Immacule dc Marie envers la Congregation;
Circulaires; Bulletin...
§ 3. Sacrements.
235. — La vie de perfection trouve, dans les Sacre-
ments de Penitence et d'Eucharistic, les deux grands
moyens de progres vers I'union divine : Tune enleve
sans cesse ce qui constitue le grand obstacle au regne
de la grace; I'autre fournit la nourriture que Jesus
lui-meme a appele le « pain de vie » et a laquelle il
a promis comme effet propre la grace de I'union. Cf.
loan. VI, 35; 38...; 57...
Aussi la sainte Eglise tient-elle, dans ses Lois, a en
assurer I'usage aux ames religieuses.
236. — La confession. — H y a deux choses qui
frappent, dans ce que I'Eglise a regie au sujet de la
confession des rei'igieux : la liberie de conscience
qu'clle vent aussi grandc que possible, et la fidelite a
recevoir frequenmient ce sacrement de purification.
L Afin que soit sauvegardec la plcinc liberie de
consciejicc dans les Communautes de religieux :
1° Plusieurs confesseiirs ordinaires doivenl etre
nommes dans les communautes de pretres, selon que
le demande le nombre des membres. Cf. Codex, C.
518, § 1.
2" J^e siiperieiir ne doit entendre en confession que
les sujels qui le lui demandent spontanement, et pour
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en recevoir habituellemcnt, il taut une raison grave.
Cf. Ibidem, 518, § 2.
3" Tout religieux se cont'esse, validement et licite-
meint, a tout pretre ayant juridiction dans le lieu, au-
quel il a occasion de s'adresser, bien que ce conl'esseur
ne soit pas autrement designe pour les confessions
des religieux. Cf. Codex, C. 519.
4° L'absolution des censures et peches reserves,
est rendue relativement facile pour tons penitents.
Cf. Codex, C. 893, ss.
5" En danger de mort, tout pretre a juridiction j50ur
absoudre et assister les moribonds. Cf. Ibid. C. 882.
6° Pour les Noviciats est regie ce qui suit :
a) Selon le noinbre des novices, il faut leur nommer
un ou plusieurs confesseurs ordinaires. Cf. Codex,
C. 566, § 2, 1\
b) Dans les noviciats de clercs, le confesseur ordi-
naire doit demeurer dans la cloture. Cf. Ibid. § 2 2.
c) En plus des confesseurs ordinaires, sont a desi-
gner quelqiies confesseurs speciaiix que les novices
puissenl librement voir, sans que le Mailre ait le
droit de s'en montrer meconlent. Cf. Ibid. C. 566,
§ 2, 3".
d) Quatre fois par an au moins, les novices doivent
se presenter a un confesseur extraordinaire, soit pour
s'e confesser, soit du moins pour recevoir de pieux
conseils. Cf. Ibid. C. 566, § 2, 4". — Const. 454.
e) Le maitre et le sous-maitre ont defense d'enten-
dre les confessions des novices : ils ne peuvent jamais
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accepter un novice comme penitent d'une maniere
habituelle ; meme en passant, lis ne peuvent entendre
la confession, que si les novices le demandent spon-
tanement et s'il y a pour le faire une raison grave.
Cf. Codex, C. 891.
7° Au grand scolasticat (maison professe), les me-
mes regies existent pour a) la nomination des confes-
seurs ordinaire et extraordinaire (Cf. Codex, C. 1.361.
— Const. 465) et b) la defense faite au directeur d'en-
tendre la confession de ses diriges tant qu'ils demeu-
rent dans la communaute. Cf. Codex, C. 891.
II. L'Eglise desire que les religieux usent frequem-
meu't de ce sacrement, puisqu'elle demande aux supe-
rieurs « de veiller a ce que leurs sujets se presentent
au tribunal de la penitence au moins une fois par se-
maine ». Cf. Codex, C. 595, § 1, 3"; 1.367, 2".
II est en effet facile a comprendre combien ce sa-
crement, par la purete de I'ame qu'il entretient et les
resolutions qu'il fait renouveler, doit promouvoir la
vraie vie interieure. Si la routine en est un danger, 11
est loisible a chacun de se preserver de ce mal.
Le religieux se trouve ainsi necessairement dans le
cas de pouvoir gagner les Indulgences accordees aux
conditions ordinaires. Cf. Codex, C. 931.
237. — La sainte communion. — L'Eglise qui desire
vq'ir tous les fideles s'approcher le plus frequemment
possible de la sainte Table, demande aux supericurs
religieux de promouvoir dans leurs communautes la
communion, non seulement frequente, mais quoti-
dienne; et de cet acces facile et meme quotidien, elle
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vent que chaque rcligieux puisse librement user. Gf.
Codex, G. 595, § 2.
II n'est qu'un cas oii un superieur peut defendre
I'acces de la sainte Table : quand le religieux s'est
rendu coupable (dans le for disciplinaire) d'une faute
importante, depuis la derniere confession; encore ne
le peut-il que jusqu'a ce que le delinquant se soit pre-
sente a un confesseur. Gf. Godex, G. 595. § 3.
Les prescriptions que donnent nos Gonstitutions ne
peuvent done etre prises comme regie positive,
ayant quelque caractere obligatoire; elles ne font
qu'indiquer le minimun de piete exige dans un Insti-
tut.
De meme que le religieux est invite a toujours aller
de I'avant dans la voie de la perfection, de meme aussi
I'Eglise I'invite a prendre un des moyens les plus
efficaces, dans I'usage de la communion frequente.
Gf. Godex, G. 595, § 4. Gonst. 266.
238. — La sainte messe. — Le Droit aussi bien que
nos Gonstitutions demandent a ceux qui n'ont pas a
monter au saint Autel, I'assistance quotidienne au tres
saint Sacrifice de la Messe. Gf. Godex, G. 595, § 1, 2".
— Gonst. 266-267.
Pour les pretres, le Droit leur impose d'offrir le
saint Sacrifice « pluries per annum », et demande aux
superieurs religieux de veiller a ce que la sainte Messe
soit dite par chacun de leurs pretres au moins tous les
dimanches et fetes de precepte; — nos Gonstitutions,
comme notre sainte Regie, desirent que le saint Sacri-
fice soit quotidien pour tous les membres-pretres de
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la Societe. C'est heiireiisement iin bien doux devoir.
iCf. Codex, C. 805. — Const. 266-267; Regiil. 65 (1).
De peur que la frequence de la Messe et de la
communion ne devienne une occasion de routine, et
done plutot un danger qu'un secours pour Tame, les
Constitutions insistent sur la preparation et Taction
de graces. L'Eglise d'ailleurs les recommande elle-
meme dans son Decret « Sacra tridentina Synodus »
qu'il est bon de lire tous les ans, en reunion, en langue
vulgaire, durant I'octave du tres saint-Sacrement.
Cf. Const. 267; Regul. 65-66.
§ 4. Direction spirituelle et de regie.
239. — Direction reguliere. — C'est une grace
precieuse que d'avoir un pere spirituel, qui nous
eclaire sur le detail de la volonte divine souvent dif-
ficile a connaitre, nous preserve d'une ferveur indis-
crete, nous fait eviter les routes mauvaises et dange-
reuses, nous empeche de ralcntir le pas dans la voie de
la perfection, repond enfin devant Dieu de notre con-
duite ct nous permet ainsi de jouir d'une grande paix
dans I'obeissance (2).
Le guide naturcl du rcligieux est son Superieur :
c'est a lui que I'envoient nos Constitutions aussi bien
que la sainte Eglise. Cf. Regul. 67-68; Const. 281-285;
Codex, C. 530, § 2.
(1) Pout" Saint Francois de Sales, le Saint-Sacrifice est « le soleil des exer-
cices depiete, centre de la religion, coeur de la devotion. » Introd. II, 14.
(2) Saint Bernard dit : Qui se sihi magistrum consiiluit, stullo discipulum suh-
dit, » Par contre : '<Suaviter natat, cujus alter sustinet mentum ».
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Les Constitutions nous conlicnt d'une maniere
habituelle au Superieur local, a qui nous devons nous
presenter au moins une t'ois par mois. Extraordinai-
rement, no.us avons a nous adresser, soit au Provincial,
soit au Visiteur general. Nous pouvons en outre tou-
jours recourir a nos Superieurs niajeurs et nous avons
meme dans ce but la pleine franchise de la correspon-
dance. Gf. Const. 354; — Codex, C. 611.
Le Superieur est de droit le guide de toute la vie
religieuse dans son detail disciplinaire. On ne pent
se dispenser de i'aire aupres de lui la « direction de
regie », dans laquelle on s'entretient avec lui de sa
propre vie religieuse en tout ce qui concerne la dis-
cipline, des oeuvres de la communaute et en particu-
lier des fonctions que Ton y exerce, des interets de la
Congregation... Cf. Const. XXXIV.
L'objet de cette « direction » est done « I'obser-
vance reguliere », abstraction faite de ce qui concerne
la conscience; car si les inferieurs peuvent librement
s'ouvrir sur ce sujet et le feront souvent tres utile-
ment aupres de leurs superieurs, le Droit defend se-
verement a ceux-ci tout acte qui tendrait a obtenir une
manifestation plus intime. Cf. Codex, C. 518, § 3;
530, § 1.
240. — Direction de conscience. — II convient
avant tout de la faire au confesseur. Puisqu'il connait
deja le plus intime de I'ame, par la confession, il est
plus a meme de comprendre Tinfluence des tendances
a corriger, et la revelation de celles-ci lui sera en plus
d'un tres grand sccours pour la confession elle-meme.
Cependant, ce confesseur peut n'avoir pas les qua-
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lites voulues pour meriter I'appui absolu que suppose
la direction de conscience, ou bien il n'inspire pas
cette confiance liliale sans laquelle il est pratique-
ment inutile de demander une ouverture reposante :
le directeur de conscience est en effet I'ami que I'Ecri-
1;ure dit de choisir entre mille, et trop souvent les cir-
constances imposent un confesseur en-dehors de tout
choix possible. Dans ce cas, il faut garder un lien d'at-
tache avec celui des directeurs qui a deja recu nos
confidences intimes, ou en choisir un qui puisse et
veuille nous suivre et nous stimuler dans la voie de
la perfection.
Sans une direction suivie, les fatigues et les peines
de la vie apostolique deviennent facilement un danger
tres grand pour la vie de perfection que Ton a vouee,
au lieu d'etre une source de merites et de progres.
La responsabilite pent done peser lourdement, soit
sur la conscience du superieur qui neglige de faire
faire la direction de regie aux ames dont il a la garde,
soit sur celle du religieux lui-menie qui neglige de se
faire aider... Cf. Coutumier general.
§ 5. Les Retraites. — Const. XXXV.
241. — Les retraites sont inscrities dans le Droit,
en tete des recommandations faites aux superieurs,
dans le but de maintenir la ferveur de la vie religieuse.
« Quotannis, y est-il dit, spiritualibus exercitiis va-
cent ». Gf. Codex, C. 595, § 1.
Le Droit accorde d'ailleurs une telle importance aux
retraites, qu'il les prevoit pour plusieurs circonstances
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de la vie ecclcsiastique ou religieuse : pour les postu-
lants laics qui vonl prendre le saint habit (541), pour
tous les novices qui vont laire leur profession(571,
§ 3), pour les seminaristes (1.367, 4"), pour les ordi-
nands (1.001)...
Nos Constitutions reglent soigncusement ce point
important des retraites. Aussi y a-t-il la une digue
contre le relachement, plus ell'icace que toutes les
remontrances, et une source de ferveur : nombreuses
sonl les grandes entreprises qui sont sorties d'une
retraite bien faile; nombreuses surtout sont les vies
renouvelees dans I'Esprit de Dieu et Iransformees en
saintete par ces saints exercices.
Outre les retraites speciales aux maisons de forma-
tion; les Constitutions prescrivent :
1° Une retraite annuelle de huit jours, a faire regu-
lierement hors de sa communaute; dans ce but, est
organisee la retraite de la Province ou du District.
2° Un jour de retraite est a consacrer par les Peres
a la recollection, par trimestre : I'e temps des fetes de
la Pentecote et du S. Ca'ur de Marie est explicitement
designe (Cf. Const. 291); la Coutume conseille de pla-
cer les deux autres jours an Jeudi-Saint et a la fete de
S. Jean I'Evangeliste.
3" Les Freres, de leur cote, out, avec la retraite
annuelle (aux fetes de S. Joseph ou de la Nativite de
la tres S. Vierge), un jour de retraite par mois. Cf.
Const. 291.
4° D'autres retraites sont prevues pour des circons-
tances speciales de la vie religieuse, en particulier
23
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pour I'entree en, charge de certains fonctionnaires :
Cf. Const 384; ;395; 406; 414.
242. — En pays de mission, les retraites annuelles
presentent line difficulte reelle et parfois ties grave;
mais elle ne peut pas fonrnir une excuse valable et
Ja conscience des superieurs s'en trouve lourdement
chargee.
Ce^te retraite est d'abord due aux profes, auxquels
elle a ete promise dans les Constitutions au moment
de la profession. Elle est en outre a regarder comme
necessaire, a I'apotre qui veut faire du bien ou meme
demeurer au niveau de son simple devoir de pretre
et de religieux. S'il faut negliger un peu, pendant un
Itemps relativement court, les ames, il y a a cela'une
raison tres suflisante ; bien plus, cette negligence
momentanee est en^suite compensee abondamment par
un travail plus allegre et surtout plus surnaturel :
meilleur instrument fait tou jours meilleure besogne.
CHAPITRE QUATRIEME
LA CHAKITEFRATERNKLLE
243. — Par la profession, le religieux devient I'en-
fant d'une nouvelle famille, au sein de laquelle s'ecou-
lera desormais et se developpera toute sa vie. C'est
en communaute qu'il observera ses voeux et les nom-
breuses prescriptions de sa Regie; c'est en commu-
naute qu'il fera tons ses exercices de piete; la commu-
naute sera pour lui comme le milieu uniquement favo-
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rable a sa sanctificatioii. Or, ce qui fait la force en
meme temps (lue la douceur tie cette vie commune,
c'est la Charite fraternelle.
Le religieux do:t savoir ce que comporte cette vertu,
quelles sont ses qualiles, quels sont ses ennemis,
jusqu'oii s'etendent ses exigences.
I 1. Sa nature. Ses qualit6s.
244. — La charite fraternelle consiste a aimer
le prochain par amour pour Dieu, abstraction faite
de ses qualites naturelles et de ses defauts, comma
enfant) de Dieu, frere de Notre-Seigneur Jesus, temple
et ami du Saint-Esprit, on du moins comme appele
a cette glorieuse destinee. Cf. I. loa. Ill, IV.
Le Seigneur a inscrit ce precepte en tete de sa Loi,
appelee pour cette raison « Loi d'amour », et il en
a fait son commandement a Lui et la contre-epreuve
de la sincerite de I'Amour que nous pretendons avoir
pour Lui : « Ceci est mon commandement, que vous
vous aimiez les uns les autres comme Je vous ai
aimes; c'est a cela que tous connaitront que vous etes
mes disciples, si vous avez de I'alTection les uns pour
les autres ». Cf. loan. XV, 12; XIII, 35.
245. — Dans la vie religieuse ce precepte de
la charite mutuelle s'appuie sur des motifs nouveaux
et particulierement pressants.
Nous devons nous aimer, comme Chretiens, parce
que nous avons la meme foi et les memes esperances
et le meme heritage eternel...
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En Religion, tons ces liens se trouvent resserres,
parce qii'aii iNoviciat on a recu la meme formation
et on a ete nourri du meme lait de la science des
Saints; on est devenu enfant de la meme famille, con-
sacree tres etroitement au Seigneur ; on vit du meme
esprit en suivant les memes regies ; on poursuit le
meme but par les memes moyens ; sous le meme toil,
on fait ensemble les memes exercices ; on partage les
memes craintes et les memes perils, comme les memes
joies et les memes succes; on s'appelle d'un meme nom
qui rappelle sans cesse I'union qu'on a contractee
devant Dieu et qui aura sa particuliere consomma-
tion au ciel... Cf. Valuy, Vertus rel. Ch. V.
L'intimite de cette charite doit etre telle, que dis-
paraisse d'une certaine facon toute distinction et
multiplicite.
S. Paul prend comme exemple, les membres hu-
mains dont I'ame fait un seal corps; le Seigneur, dans
la bridante priere qu'Il adresse a son Pere au soir du
Jeudi-Saint, apres I'institution du nouveau commande-
ment, provoque a une union plus parfaite encore, en
invitant a I'imitation de celle qu'Il a Lui-meme avec
son Pere : « Qu'ils soient un, comme vous, mon Pere,
vous etes en moi et moi en vous ; qu'ils soient un
comme nous sommes un, moi en eux et vous en
moi .. » Cf. loan. XVII, 21-22. — I Cor. X, 17; XII ;
Rom-XII, 4 ; Eph. IV.
Cette charite ne doit pas consister seulement « en
paroles et en protestations, mais se prouver par la
sinccrite des actes : en oeuvres et en verite ». Cf. I.
loan. Ill, 18.
Nous voici loin de la politesse affectee des mon-
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dains, dont le Prophete se plaint lorsqii'il dit : « leur
langue se fait carcssante, mais leur camr n'est que
malice et il n'y a pas de sincerite dans leur bouche...
On se dit des niensonges les uns aux autres ; on parle
avec des levres ilatteuses et un coiur double., , Seigneur
delivrez-moi de la levre de mensongc et de la langue
astucieuse... » Cf. Ps. V, 10 ; XI, 3 ; CXIX, 2.
246. QUALITES DE LA VRAIE CHARITE FRATERNELLE,
TELLE QUE NOUS LA DEMANDE LE SAUVEUR.
S. Paul decrit la vraie charite fraternelle, en disant :
« la Charite est patiente, elle est pleine de bonte; la
charite n'est pas envieuse, elle n'est pas inconsideree,
elle ne s'enfle pas d'orgueil ; elle n'est pas avide
d'honneur, elle ne cherche pas ses propres interets,
elle ne se met pas en colere, elle ne pense pas le
mal ; elle ne prend pas plaisir a ce qui est mauvais,
maAs Se rejouit de ce qui est dans I'ordre ; elle excuse
tout, croit tout, espere tout, supporte tout ». Cf. I.
Cor. XIII.
Comme il n'y a qu'une charite, qui aime Dieu pour
lui-meme et le prochain par amour pour Dieu, I'Apotre
ne veut la reconnaitre qu'aux effets et qualites de
I'aniour niutuel. De meme S. Jean : « comment celui
qui n'sime pas son frere qu'il voit, (auquel il pent
ainsi donner des temoignages sensibles de son affec-
tion), peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? » Cf.
I. loan. IV, 20.
La presence ou I'absence de ces qualites de la cha-
rite dans une ame, denote ce qu'on appelle un bon
ou un mauvais caractere.
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Un bon caractere n'est pas necessairement surna-
turel ; mais des que I'etat de grace s'y ajoute, la
charite y est parfaite. De meme, du mauvais caractere
on lie pout pas conchire a un mauvais etat dc cons-
cience, mais il est toujours le signe d'une charite tres
imparfaite.
II est evident que devant Dieu et en realite, mieux
infiniment vaut un bon etat de conscience avec tons,
les defauts naturels, que le meilleur caractere ou ne
se trouve pas la grace. Mais un bon religieux tiendra
a recommander la vraie vie interieure, par les aima-
bles qualites du bon caractere.
« Le bon caractere est avenant, aimable, serviable,
oublieux de hii-meme, simple et ouvert, avec de la
limpidite dans le regard et de la douceur sur les
levres, de la delicatesse dans les procedes ; il gagne
la sympathie, il repand autour de lui le bonheur, il
attire la confiance, il gagne le coeur ; personne ne
Se blessse a son contact ; on le recherche comme un
asile ou I'on s'abrite dans les heures peniblcs...
« Le mauvais caractere n'a pas le sourire qui epa-
nouit, mais le visage sombre qui fait peur ; ses levres
ne distillent pas le miel de la douceur, mais ou bien
versent du fiel amer ou bien decochent des traits
envenimes; son ame ne connait pas le calme; elle
est toujours agitee, soit par la jalousie, soit par I'am-
bition, soit par la susceptibilite ; et les passions qui
fermentent au-dedans s'expriment tantot par des
paroles seches ou violentes, tantot par des procedes
durs et des scenes brutales ; d'instinct on s'eloigne
de ces natures desagreables ; on les plaint et on leur
pardonne, mais on se tient a distance : on les craint,
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on les soiiffre, on les fuit... » Cf. Guibert, Retraite spi-
rituelle, XIII, 1".
Or le caractere depend de nous; la grace nous aide a
le redresser ct parfaire. On nc pent done pas en appeler
au caractere pour excuser les manquements a la cha-
rite, pas plus que pour les autres fautes ou faiblesses.
Si on le fait, c'est qu'on s'illusionne grossierement
et qu'on cherche un pretexte pour s'eviter la peine
d'avoir a se corriger.
Le caractere explique, sans les justifier, les repli-
ques vives, les paroles piquantes, les brusqueries et
les precedes indelicats. II expliquerait de meme les
fautes des mauvais Chretiens et les crimes des scele-
rats. Notre energie naturelle pent n'etre pas sufflsante
pour garantir la victoire sur les saillies du tempe-
rament ; mais qui ne pent, veiller sur soi, eviter telles
occasions, surtout demander la grace qui n'est refusee
a personne ? D'ailleurs, Ton eprouve le besoin de
s'accuser de ces ecarts du caractere an tribunal de
penitence, et on se condamne ainsi soi-meme.
§ 2. Obligations et obstacles.
247. — Ceux que nous devons aimer. — Notre
charite fraternelle doit s'etendre a tons les hommes,
et a tous les actes par lesquels nous pouvons leur
etre utiles. Mais elle doit s'exerccr avec une particu-
liere attention et une divine suavite, a I'egard des ames
qui appartiennent a notre famille religieuse : supe-
rieurs ct confreres, presents et absents, vivants et
defunts,... comme le recommandent d'ailleurs nos
Constitutions. Cf. XXXVII : XXXVIII.
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Nos Constitutions developpent longuement ce que
notre Charite doit a nos confreres, soit en sante,
soit en maladie, soit apres leur deces ; (XXXVI-
XXXVII) ; — elles nous rappellent nos devoirs envers
nos bienfaiteurs ct nos parents (XL) ; — elles insis-
tent particulieremenl sur le zele apostolique qui est
une des manifestations de la charite, telle que nous
I'impose notre belle vocation (XLV).
1° La grande regie de nos relations mutuelles est
formulee par notre devise, extraite de notre sainte
Regie (72) : « Cor unum et anima una ». Les liens
qui nous unissent par la profession, dans la Charite
du Coeur immacule de Marie, sont bien superieurs
en force et en tendrcsse, a ceux que forme I'aniitie.
Nous sommes de vrais frercs : « unus est Magisler
vester, omnes autem vos fratres estis ». Cf. Matth.
^XIH,-S-
2° Selon les Constitutions, « les mnladcs sont robjet
d'une attention speciale ». Rien ne sera neglige pour
les soulager et leur permettre de travailler encore dans
les oeuvres... La seule limite dans les soins, est la
pauvretc que nous avons vouee ; encore la charite
I'elargit-elle bien au-dela de ce que I'on fait ordi-
nairemcnt dans les families de condition moyenne.
3" 11 est peut-etre pen de Societes qui font, pour
leurs defunts, ce que prescrivent nos Constitutions
et qu'etendent encore nos Coulumes : hate avec
laquelle sont prevenues la Maison-Mere et la famille ;
soin d'informer meme les amis, par la voix des feuilles
publiques; neuvaine de toutes les communautes ;
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Messe de tons les pretres; communion de tous les
confreres non-pretres ; souvenir au saint-autel, pen-
une annee ; commemoraison au jour anniversaire...
4° En Religion, on n'oublie pas ceux qu'on a laisses
dans le monde, parents, amis ou bienfaiteurs : on ne
les aime que mieux. Les Constitutions elles-inemes
prevoient ce devoir de charite, pour les cas de maladie
ou de mort.
Parfois il y a un certain danger d'oublier les bien-
faiteurs des a>uvres, par suite des changements de
personnel. Aussi est-il prescrit que leurs noms soient
consignes dans un registre. Cf. Const. 331.
5" La formule du zele pour les ames tel qu'il nous
est demande, est : « parati ad omnia, in ma,nu supe-
rioruni ». Cf. Reg. 3. Si nous pouvons avoir des prefe-
rences, ce doit etre pour les oeuvres plus delaissees :
« mania infima ac laboriosa,.. toto corde amare ac prse
civicris diligere » ; et si nous ne sommes pas d'accord,
ce doit etre seulement « de humilibus et laboriosis of-
ficiis obenndis ». Cf. Ibid. 77; Imit. Ill, 15.
Pour la pratique de son commandement, Jesus nous
a donne cette maxime; « traitez les autres, comme
vous desirez etre traites vous-memes ». Nous aime-
rons ainsi vraiment le prochain comme nous-memes,
selon que le demande le precepte qui est le resume
de toute la Loi. Cf. Matt. VII, 12; XXII, 39-40; Rom.
XIII, 9.
248. — Les ennemis de la charite fraternelle. —
Le premier ennemi de la charite fraternelle est
Vegoisme, qui n'apprecie rien que par rapport a soi
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et ne salt s'occuper des autres que si lui-meme y
trouve son compte. II rend impossible I'esprit de fa-
mille et se desinteresse de tout bien general qui ne
Concorde pas avec son bien personnel ou avec ses am-
bitions.
Mais la charite fraternelle peut etre blessee de beau-
coup de manieres : dans les pensees et les jugements;
dans les sentiments; dans les procedes et les gestes;
enfin dans les paroles.
1° II y a d'abord ce qu'on appelle, d'apres un texte
evangelique, I'a.il mauvais qui ne sait voir que le mal,
qui a I'occasion va jusqu'a I'inventer ou I'exagerer,
qui ose meme transformer le bien en mal en pretant de
mauvaises intentions. Ailleurs ce defaut est appele
« soupcon temeraire » Cf. Marc. VII, 22.
2" Aux pensees succedent vite les jugements et les
incriminations secretes : on accuse son prochain,
apres Vavoir cite a son propre tribunal, et on le con-
damne sans I'avoir entendu, ce qui est le plus inique
des jugements, directement contraire au precepte du
Seigneur : « ne jugez point, afin de n'etre pas juges ».
Cf. Matth. VII, 1; I. Cor. IV, 5; Rom. II, 1, ss.; Gal.
VI, 1.
3° Les sentiments mauvais conserves au fond du
coeur, s'appellent rancune : avouee diflicilement par
ceux-memes qui I'eprouvent, tant elle est honteuse,
la rancune est repoussee de I'autel })ar le Seigneur,
comme si elle s'adressait k Lui-meme. Cf. Cf. Matth.
V, 23, ss.; XXV, 40, 45.
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4° Suit Vattitude froide, boudeuse, hostile, a la-
quelle s'ajoute le geste dedaigneux, meprisant, le
silence calcule, uiie maniere affectee de ne pas aper-
cevoir ou de ne pas vouloir tenir conipte. Ces sortes
de precedes sont souvent plus penibles qu'une insulte
brutale et ils ne vont pas sans quelque scandale.
5° A noter, parmi les gcstes, les moqueries, les
petits sourires malins, les cHgnements d'yeux nar-
quois,... qui laissent encore le prochain sans defense :
c'est blesser de mauvaise blessurc, dont Dieu demeure
le seul vengeur possible, mais d'autamt plus redou-
table.
6° Enfin, c'est la langue, cette « universite d'ini-
quite », comme I'appelle S. Jacques, laquelle fait gene-
ralement trois blessures a la fois, qui peuvent devenir
toutes trois mortelles : a soi-meme, a celui qu'elle atta-
que, a celui a qui elle communique son venin. Ses ar-
mes sont ou la medisance, ou la calomnie, ou le faux
rapport auquel I'Ecriture jette sa malediction, ou la
contumelie, par laquelle est detruite cette suave poli-
tesse qui est la fine fleur de la charite fraternelle. Cf.
lac. Ill, 6; Eccli. XXVIII, 13, ss.
La « mauvaise langue », faite de mechancete, d'in-
consideration, de grossierete, est severement jugee
dans le Saint Evangile : « celui qui dira a son frere
« raca », merite d'etre puni par le conseil; et celui qui
lui dira « fou », merite d'etre jete dans la gehenne de
feu ». Cf. Matth. V, 22.
7° Ajoutons encore les amities particulieres, ou ces
petites coteries ou les penchants iiaturels cherchent a
se satisfaire au detriment de la charite commune. On
a eu raison de les appeler la paste des communautes.
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249. SiGNE DE LA COMMUNAUTE FERVENTE. Ricn
lie revele mieux le veritable esprit religieux, que la
charite fraternelle, pratiquee avec ce respect mutuel,
cette franche cordialite, cette joie de se prevenir d'hon-
neur et de services, qui a fait dire a I'Esprit de toute
Charite : « Voyez combien il est bon, combien il est
doux pour des frercs, d'habiter ensemble! » — et qui
arrache au nionde meiiie ce cri : « voyez comnie ils
s'aiment! » Cf. Rom. XII, 10; Ps. CXXXII, 1; Tertul-
lien.
Nos Coutumes.
250. — Les Constitutions, si completes soient-elles,
ne peuvent cntrer dans les derniers details de la pra-
tique journaliere du reglement. Cependant, il est de
ces details, pas assez clairement determines par un
point de Regie pour que tons les acceptent de la meme
manicre, qui ont pi^r eux-memes une importance spe-
ciale relativement a Vesprit de rinsfitut : ils ont pour
but de conserver cet esprit et de donner a la vie reli-
gieuse le cachet particulier que lui ont imprime les
Anciens (1). Leur ensemble constitue ce qu'on appelle
« les us et coutumes » de chaque famille religieuse.
Le respect qu'on leur ])orte, marque assez exactement
la ferveur avec laquelle est obscrvee la Regie eHe-me-
me; quand cette ferveur baisse dans une Societe, ce
sont les « Coutumes » qui sont les premieres a se res-
sentir du flechissement...
(I) On salt I'influence qu'eurent sur la vie religieuse a travers les siecles
» les« Verba seniorum. "Vitae Patrum.lll, VI, VII, Migne, P. L. 73.
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Dans la Congregation, les principales « Coutumes i)
avaient ete melees aux Constitutions, dans I'eclition de
1875. On s'apercut bientot qu'elles risquaien*) ainsi
de nuire a la Regie, bien plus que de la servir. II fut
decide an Chapitre general de 1896 que, dans la revi-
sion a faire en vue de I'approbation definitive, on
separerait les « Coutumes » et les matieres propre-
ment constitutives. Les Constitutions furent de fait
approuvees en 1909, en attendant qu'on put ediler des
(( Directoires » et des « Coutumiers », pour la Congre-
gation, les Provinces et les diverges CEuvres.
Le Coutumier general a enfin paru, pour le plus
grand bien de la Congregation, et c'est d'apres lui





Cette spiritualite, notre spiritualite, est surtout
celle du Venerable Libermann (1), telle qu'elle ressort
de ses ecrits : « Opuscules, Gommentaire de S. Jean,
Correspondance » (2).
Pour en presenter la synthese, nous devrons dis-
tinguer :
1° Les Fondements;
2° Les Dispositions qu'elle exige des ames;
3° Les conditions de progr^s et de perfection;
4° La vie spirituelle s'epanouissant en vie d'oraison;
5° Les phases de cette vie d'oraison;
6" Les principes pratiques de I'apostolat;
(1) Les trop rares ecrits laisses par notre Venere Fondateur, donnent tous
ce meme son, etant animes du meme esprit. Cf, supra, 62, 88.
(2). Cf. Spiritualite Spiritaine ouvrage paru chez Dillen, 23 rue Oudinot
Paris 7^. — Ecrits spirituels du Pere Libermann, avec supplement, 2 volu-
mes de 655 et 215 pages ; 4 volumes de Lettres spirituelles ; — Gommentaire
de St-Jean, 1 volume deSOO pages. — 30 Rue Lhomond, Paris V®.
Cf. Revue apologetique, 1939, p. 315. — Revue La vie spirituelle, 1939,
p.276-287.
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7° Les regies d'une lecture pieiise de la Sainte Ecri-
ture.
En terminant, nous ferons ressortir les « caracteris-
tlques » qui donnent a la Spiritualite Spiritaine sa
place parmi les Spiritualites generalement acceptees.
I, FONDEMENTS DE LA SPIRITUALITE SPIRITAINE.
1) Les Droits absolus de Dieu, source de tout bien :
« Dieu, c'est tout ».
Consequence : en tout et pour tout, il faut « regar-
der vers Dieu », pour savoir, pour pouvoir, pour avoir.
D'elle-merae, la creature est Neant et Vide : elle n'a
rien, ne pent rien, ne vaut rien. — L'homme c'est
rien (1);
A la nullite naturelle de rhomme, s'ajoute le peche,
avec les effets du peche, dans I'intelligence, la volonte,
lies sens, la chair : incapacity et corruption, lesquel-
les sont accusees en termes pejoratifs, dependants de
I'ecole augustinienne et acceptes de I'ecole fran^aise,
par rintermediaire de M. Olier et de S. Jean Eudes.
« Dieu seul » (2) : Tame est toujours ramenee a
Dieu et au « tout » de Dieu. Elle est de meme et pa-
rallelement toujours mise en face de sa « nullite »,
de sa « nudite », de son « vide », et de son « neant »,
dont Dieu seul est le remMe.
2) Providence unique, surnaturelle : le but de
(1) Se trouvent mises entre guillemets, les expressions dont le Pere Liber-
mann aime se servir.
(2) Cette formule revlent sans cesse sous la plume de notre auteur ; elle
domine tous les autres elements de la Spiritualite et leur donne un sens plein.
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la vie est specifiquement et exclusivement divin; les
moyens devront etre tons et exclusivement de meme
ordre.
Toute la vie spirituelle se meut dans la grace : le
(c surnaturel » seul conduit au ciel; seul il donne a
I'ame sa valeur (1).
^
D'ou, nouvelle incapacite pour Thomme, absolue et
universelle; nouvelle dependance de Dieu : il ne peut
rien, n'a rien, n'est rien, sans la grace; tous les efforts
« naturels » sont inutiles.
3) Volonte de Dieu de s'emparer de Vame, de pre-
sider a toute son activite, de substitiier Vinitiative di-
vine a I'initiative humaine dans la vie de la grace.
L'ascetisme doit se resorber dans la mystique; I'ac-
tivite ceder le pas a la passivite; les vertus dependre
dans leur exercice des dons du S. Esprit : Qui Spiritu
Dei aguntur, ii sunt filii Dei.
Consequence double :
a) Destruction et aneantissement, mortification et
mort, de la nature et de toute activite « naturelle »,
par un « renoncement absolu et universel ».
b) Soumission complete de notre volonte a la vo-
lonte divine, jusqu'a leur pleine fusion, dans une de-
pendance absolue; renoncemjent pousse aussi loin
que le permet la distinction des volontes dans leur
« unite » finale.
(1) L'auteur ne veut connaitre que I'unique point de vue surnaturel'
D'oii ses termes absolus : nuUite — nudite — vide — neant..., et les seve-
rit6s qu'il a pour la nature, partout oil elle parait seule.
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Regie, absohie : la volonte de Dieii; par elle toutes
les vertiis sont obteniies et pratiquees.
Moijen absolu : le renoncement; par lui, tous les
vices sont vaincus. Mais, renoncement par amour (1);
la volonte de Dieii est une regie d'amour : aimez
Dieu et vos defauts tomberont » ; « anatheme a tout ce
qui n'est pas amour ».
II. — Dispositions de l'ame pour repondre au plan
divin, en vue de la perfectiion de sa vie spirituelle.
1) Humilite de la creature pecheresse, devant la
vue continiielle de son « neant » et de sa « mi-
sere » (2) : source premiere de renoncement complet.
2) Confiance de Venfant de Dieu : son « regard sera
toujours tourne vers Jesus » ; influence pratique du
« Dieu seul ».
3) Abandon complet a la volonte divine, qui a tout
droit, qui seule sait et pent... Done, « attendre les
moments de Dieu, en ne devancant jamais la grace »;
mais « la suivant toujours et en tout ». — Renonce-
ment a la volonte propre.
(i) Le renoncement, si fortementet si continuellement recTame, n'est donne
nulle part comme un principe de premier plan ; il est une consequence exigee
par la vie d'amour, laquelle est exclusive de meme et parce que unitive. II
suppose toujours I'amour, qui le justifieet luidonne son efficacite. Si I'auteur
y revient si continuellement, c'est qu'il n'y a pas de vrai amour sans renon-
cement, mais qu on aime vraiment des qu on sait se renoncer.
« Pour arriver a cette union divine, il faut que notre ame soit vide de toute
creature et d'elle-meme ; autrement, c'est un obstacle continue! et permanent
qui s'oppose a Dieu et I'empeche de se communiquer a nous » — Lettres
Spir. 11; 323 - Cf. Ibid. 338-363-5.
(2) L'auteur ne peut assez inculquer I'attitude de bassesse et d'aneantisse-
mtnt ; il veut que l'ame « rampe » sans cesse devant Dieu; de peur d'oublier
son« neant », ou de se croire quelque chose, ce qui serai* une « horreur »,
24
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Source de Tactivite divinement puissante des Saints.
III. — Conditions de progres et de perfection.
1) Passivite sous Taction divine : « laisser-faire »
;
<( abandon a I'esprit de Jesus, qui veut tout faire en
nous » ; — ne rien aj outer du sien; surtout pas d'ini-
tiative personnelle (1).
Dependre de la grace : renoncement.
2) Oubli de soi : renoncement, pour ne voir que
Dieu et sa sainte volonte.
« Indifference du mort, du neant : toute la « vie »
a vivre vient de I>ieu; elle est donnee dans une nou-
velle creation; laquelle demande que Taction divine
ne soit genee en rien » (2). — Exemples de la « balle »,
du « jouet d'enfant »; de T« argile du potier » ; du
« mort )) ; du « neant ».
3) Repos, calme, paix : non seulement interieurs,
inais meme corporels autant que c'est possible.
C'est Tatniosphere favorable pour recevoir, enten-
dre, suivre efficacement, les inspirations de la grace.
D'ou la reconiinandation insistante des vertus
« passives (qui font les Saints) » : humilite, douceur,
patience.
(1) Pas meme faire un mouvement, dlt-ll (de soi-meme, s'entend). Dieu
doit absolument conserver sa place en tout.
Quietude ? — Pas de danger ; de la passivite-docilite depend la puissante
activite des mystiques. Quand St-Paul dit que les enfants de Dieu « sent
agis >' il est tout autre chose que quietiste.
(2) Cf. Lettres spir. 11. 290.
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4) « Simplifier » les viies et les tendances vers
Dieu (1).
IV. — La vie spirituelle vecue, n'cst autre que la
vie d'oraison : Commerce intime avec Dieu, pour aller
a Dieu, et posseder Dieu.
D'ou, I'importance de cultiver la vie d'oraison, de
la commencer avec I'etat de grace; de la developper
toujours, jusqu'a ce qu'elle ait envahi toute notre ac-
tivite, selon le sens que donne Ic Venerable a la parole
du Seigneur : Opporiet semper orarc et non defi-
ccre (2).
1) Le principe de notre vie divine est en nous : dans
I'inhabitation du S. Esprit (3). « Tendre vers Dieu »
fait le fond de la vie spirituelle (4). — La Spiritualite
de notre Ven. Pere est theocentrique; faite « d'adhe-
rence » berullienne.
2) De meme, le vrai Maitre (pour nous diriger), est
au-dedans de nous; c'est lui qu'il faut apprendre a
ecouter, en se degageant pen a pen de la direction
humaine, conseils oraux ou lectures (5).
(1) L'auteur a remarque que la nature aime la multiplication et la com-
plexite ; que la grace, au contraire, simplifie tout : la vie des Saints va en
se simplifiat.t.
(2) Cf. Lettres spir. 1, p. 163, 164.
(3) Comm. St-Jean, 278-280 ... ; 102 ; — 411-2
(4) Lettres spir. 1, 53?;— 11, 125.
(5) Le directeur est necessaire aux commen^ants, qui ont besoin d etre
conseilles, stimules et controles ; — il est toujours utile aux progressants, de
peur qu'ils ne s'egarent ou ralentissent la marche ; il embarrasserait plutot les'
parfaits, habitues qu'ils sont a une attention et a une docilite delicate a la
grace, exception faite pour les cas tresspeciaux. La pleine soumission a 1 Eglise
exclut le danger d'illuminisme. Cf. Lettres spir. — 178*^; 300® — 11, 344,
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3) Le critere pour reconnaitre oette voix du Mai Ire,
c'est la divine « paix » quae exsuperat omnem sensum.
« Jl faut se defier de tout mouvement de Tame qui
ne se presente pas dans cette paix... qui ne laisse pas
A'esprit en repos devant Dieu » (1).
4) Le but est I'union d'amour parfait, realisee par
la reproduction en nous des « etats et mysteres de
la vie de Jesus », selon la formule berullienne (2).
Tel est le sens plein de ee que le Ven, P6re appelle
la « vie interieure » et qui doit etablir la vie d'oraison,
le regnum Dei intra vos est ».
5) L'union est developpee par la docilite (passivite
d'abord) aux « impressions » de la grace.
Ces « impressions » s'adaptent a notre vie naturelle,
qu'il faut transformer : elles apparaissent d'abord
dans les sens, dont elles se degagent ensuite pour de-
venir purement spirituelles (3).
6) Cette vie, a base de continuel et universel rerwon-
cement, est une nie d'amour : celui-ci preside au re-
noncement, le soutient, le conduit a la mort de la
nature, et s'epanouit lui-meme en vie divine jusqu'a
l'union.
(1) Cf. Lettres splr. II. 339.
(2) Cf. Ibid. 1 1 . 335-6. - COM. St-Jean, 386. ss.
(3) «... La grace divine forme une parole interieure. en meme temps que
vos yeux sont frappes a la lecture ou vos oreilles a la voix de Celui qui dit
ces choses. » LettreS spir. 1 1 . 326.
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On se renonce parce qu'on aime et dans la mesure
de I'amoiir : ramour vrai trouve sa preuve dans le
rcnoncemcnt (1).
V. — Les phases de la vie d'oraison ;
Marquent les ascensions de la vie spirituelle vers
I'union.
1) L'oraison est uii commarce intime, mutuel,
d'amoiir avec Dieii. Elle est unitive comme I'amour
lui-meme, et doit se terminer normalement dans
I'union : son sommet est « I'union d'amour parfait ».
2) Son element central est « Vadherence} », dans
le sens berullien : orientee vers Dieu, elle « tend » a
« Dieu seul », elle « adhere » a Lui sous Taction des
<( impressions » divines, elle fond I'ame en Dieu; d'oii
la formule unitive, johannique, si souvent repetee par
notre maitre : « par Dieu, pour Dieu, et en Dieu »,
repondant au « Dieu seul » de I'intention qui domine
la vie d'oraison comme la vie spirituelle.
« L'oubli de soi », et done le « renoncement » est
toujours de rigueur, comme envers ou doublure de
I'amour : rien de plus oppose a I'amour et a I'union
que Tegoisme et le retour sur soi.
I (i) Noil seuletnent le Ven. Libermann ne s'apparente pas aux spiritua-
ites actives et de lutte ; mais il vest oppose de toute sa conviction que la perfec-
tion se trouve dans le triomphe de la grace, et que chercher la perfection
exige done de se livrer a la grace et den dependre de plus en plus.
D'apres sa Spiritualite, le St-Esprit — par les Dons — doit se rendre mat"
tre del'ame; ilfaut done favorlserdes le commencement cette emprise divine,
ce qui se fait par la docilite, la dependance, done d'abord la passivite : 1 ac-
tivite devra jaillir de cette passivite et se regler sur elle.
Les dons du St-Esprit qui president aux progres de I'ame, sont d'ailleurs
de leur nature des principes de passivite ou de receptivite.
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3) L'ame est sans cesse invitee par les « impres-
sions » a « se livrer » : a I'attitude passive d'abandon
repond Tactivite vraie, piircment surnaturelle, divine,
niesuree par la grace; I'activite des Saints ou Vagere
et Vagi se confondent (1).
4) L'Oraison dans son developpement est :
a) D'abord affective et sensible : « La grace se con-
forme a notre faiblesse et commence par se communi-
quer a notre imagination et a nos sens interieurs » ;
elle saisit Fame oil elle la trouve (2).
Cependant, sous Taction des Dons apparaissent deja,
dans une ame docile, des graces mystiques, parfois
violentes (3).
b) La grace se degage ensuite des sens, se « retire
peu a peu dans notre for interieur, operant par la foi.
(1) Cette doctrine de passivite peut etonner dans un homme apostolique,
Superieur et maitre Spirituelde Missionnaires, en qui I'activite semble devoir
primer. — Oui, repond notre Maitre, mais precisement parce qu'il faut une
activite plus puissante, il ne suffit pas de recourir aux energies naturelles
meme secondees par la grace ; il faut s'appuyer sur les pures forces surnatu-
relles, en laissant toute I'initiative, dans le velle et dans le perficere, au St-Esprit
Ipsefaciet.
Cela nous rend d'abord passifs ; toute notre pleine activite dependant de
cette passivite et lui empruntant sa direction et sa- mesuie : — ausculta, fili,
et viam sapientiae monstrabo tibi.
Notre auteur a mis en doctrine ce qu'il a observe dans la vie des Saints.
(2) Cf. Lettres spir. — II, 387. — Cf. toute cette importante lettre 196«',
vraie clef de la Spiritualite de notre Venerable Pere.
Notre Maitre neglige pratiquement I'oraiKon dite discursive ; il est surtou-
affectif : se defiant de I'esprit a cause de I'orgueil, cettf; « peste de la vie spiri-
tuelle >', et croyant que la grace entre en nous plutot par la volonte. Les affec-
tions acheminent plus directement a I'union.
(3)Cf. L'oraison d'affection, chap. 11 ; Lettres spir. II, 330 ; 387.
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C'est I'oraison « de pure foi », etablissant la vraie « vie
interieure », « spirituelle ». (1).
Ellc renferme line double « crise de separation »,
douloureuse et de ce fait dangereusc, dans les sens
et dans I'esprit : la premiere s'opere activement dans
Vhumilite; I'autre ne se pent resoudre favorablement
que dans Vhumiliation (2).
Les graces mystiques sont ici quasi de regie; faci-
lement apparaissent des graces d'union.
c) L'union, amorcee par la pure foi, envahit I'ame
dans toute son activite : il y a fusion de volontes.
Selon les circonstances — externes, et surtout in-
ternes, — favorables ou defavorables, l'union demeure
simplement effective, ou devient contemplative dans
le repos du regard amoureux (3).
La premiere — l'union efTective — se verifie ordi-
nairement dans la vie tres active; I'auteur I'appelle
pour cela apostolique. Elle est requise; mais aussi elle
suffit a la saintete (4).
L'union contemplative est I'image de celle du ciel,
(1) Les pratiques ordinaires de I'humilite et de la patience, ne suffisent pas,
dit le Ven. Pere : Thumiliation seule fait toucher eflectivement et accepter le
neant, et Dieu I'exige pour se donner. — Et idea, gemit I'auteur de I'lmita-
tion, tarn pauci inoeniuntur contemplatioi. Imit. Ill, 31. — Cf. Lettres spir.
94^ 22 1^
(2) Cf. Oraison de sacrifice, de victime — Lettres spir. II, 226.
(3) De fait, I'Eglise n'enquete pas, dans les causes de beatification, sur la
vie contemplative ; mais bien sur l'union effective de charite. Bien plus,
Benoit XIV affirme, dans son Traite classiqueDe Bcatlficatione Servorum Dei :
"Scimits plerosque beatorum servorum et sanctorum Calalogo fuisse adscriptos, qui
nullatenus fuerunt contemplativi.^> Lib. Ill, C. XXVI. 8,
(4) L'oraison de pure Jot tient une grande place dans la Spiritualite du Ven.
Libermann ; d'apres lui c'est par elle que se prepare l'union pleine, but de
toute la vie spirituelle. Cf. Lettres spir. 1 1, 387. C'est ici que se place nor
-
malement la contemplation acquise, quand elle existe.
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ou tombent tous les obstacles a la fixite du simple
regard d'amour.
L'union realise « I'experience » de Dieu, (1) selon
la promesse du Seigneur et les temoignages de S. Jean
et de S. Paul (2).
VI. — Le missionnaire spiritain.
La Spiritualite spiritaine vaut evidemment avant
tout pour le Spiritain, qui devra la vivre dans son
Apostolat des ames abandonnees — pour lesquelles, de
fait, les ministres font defaut.
Voici ce que cet apostolat comporte, selon le Vene-
rable Pere :
1) C'est un apostolat de salut, ou ne compte directe-
ment que I'element surnaiurcl; aussi « la principale
predication consistera dans la vie sainte », si sainte
que « tout en lui (I'apotre) soit une parole divine ».
2) Mais les ames sont a « racheter » : la vie de
« victime » sera le moyen normal, selon la formule
paulinienne : « adimpleo in carne inea ea quae desunt
passionum Christi... » Col. 1, 24.
3) La « vie reljigieuse », avec sa charite mutuelle,
son obeissance spontanee, sa vie commune reguliere,
est exigee comme le « moyen sine quo non » au ser-
vice de Tapostolat, afni de realiser le « contemplata
aliis tradere ».
(I) Notre auteur en parle plusieurs fols.
(2)Cf. Jo. XIV. 21 ;- Apoc. Ill, 20. -Rom- VIII. 16; -I, Jo. 11,
3-6; 111. 24.
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4) Le but apostolique premier est « d'etendre les
bornes de I'Eglise, plutot que de perfectionner une
portion », afin de preparer une moisson finale plus
abondante.
5) Mais, « pretre du Tres-Haut et docteur de veri-
te », le missionnaire se maintiendra au-dessus de tons
les int^rets temporels, surtout nationaux et politiques;
il aura I'esprit assez large pour s'adapter a toutes les
situations et toutes les exigences — de moeurs, de
coutumes et de climats, — vivant en bons tei'nies avec
les autorites civiles, et aimant les ames jusqu'a « se
faire negre avec les negres, pour les gagner tous a
Jesus-Christ ».
6) Insuffisant par lui-meme, il saura multiplier les
instruments de salut, en ayant recours a des auxi-
liaires, pris en pleine chretiente ou formes au sein des
missions : pretres et catechistes.
7) Armes offertes au Missionnaire : « patience,
Constance, longanimite sont la garantie d'un zele pro-
venant de I'esprit de Dieu » ; avec cela, au besoin, une
grande audace et une vive confiance en la Providence,
« a laquelle il faut toujours laisser quelque chose »(!).
VII. — A l'ecole de dieu : par la lecture bien
faite de la Sainte Ecriture (2).
La vie spirituelle est a alimenter par les « lumieres
divines ». Celles-ci se trouvent, comme en une source
officielle, dans I'Ecriture Sainte, et notre maitre nous
(1) Cf. pour references: Spiritualitd spiritaine, Prindpes J'apostolat.
(2) Regies extraites du Commentaire de St-Jean.
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y renvoie : « le divin Evangile et S. Paul renferment
les verites eternelles, qui seules sauvent les ames ».
1) Pour comprendre la « divine Ecriture, il faut
la lire dans I'esprit dans lequel elle a ete donnee, et
non dans un esprit de curiosite ».
2) « Comme le grand S. Paul, etudiez Jesus et faites-
en vivre votre ame; etudiez saintement son esprit de
saintete et d'amour... » (1).
3) Dans ce but, « chercher a penetrer dans le fond
du plan intime de notre divin Sauveur,... pour y voir
plutot sa pensee que le sens unique et strict des pa-
roles ». (2).
4) Cette « pensee divine » se trouvera souvent dans
un sens « plus plein » que ceUii de la lettre, dcbordant
celle-ci a mesure qu'augmente la Lumiere de I'en-
semble de la Revelation (3).
*
**
Caract6ristiques de la Spiritualite spiritaine.
Cette Spiritualite est done :
1° A base d'humilite, de confiance, d'abandon; avec
un rcnoncemeni absolu et universel.
(1) Cf. LettrcsSplr. 11,346-8; 381.
(2) Ch Com. Sr-Jean p. V — VI.
(3) Notre Ven. Commentateur rejoint en cette formule nos meilleurs exe-
getes modemes. Cf. Institutiones biblicae, l,de sensu.
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2° Passive d'abord, dans la pleinc dependance de
la grace; d'oii, oiibli de soi par Ic meme refioncement,
3" Orientee toute vers I'linion d'mnour parfait,
leqiiel commande : les dispositions habituelles de
I'ame, les conditions du progres, la vie entiere qui est
d'oraison, avec exigence de renoncement constant.
4" Ayant comme resultat final I'activite divine des
Saints, laquelle exclut progressivement toute activite
d'initiative humaine.
5" Baignee de piete Mariale : Marie Immaculee ne
se trou% jamais separe de Jesus, — Modele, —
Mailre, — Ami.
6° Elle est I'epanouissement (plrin et normal) de la
grace, sous Taction provoquee et dirigee par les Dons
du S. Esprit, et n'admettant que secondairenient, —
bien qu'avec une exigence absolue, — les moyens de
lutte.
7° Spiritualite done tres theologique, en plein ac-
cord avec les enseignements du Traite de la Grace, et




Tels sont les elements saillants de la Spiritualite
Spiritainc, plongeant par eux dans la substance meme
du S. Evangile, surtout de S. Jean, et des epitres de
S. Paul. Sure, simple, pratique, tres humaine en meme
temps que tres exigeante, elle peut pretendre a tons les
degres de perfection, et se presente, semble-t-il, dans
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un ensemble assez original pour se distinguer des
autres Spiritualites et oser se ranger a leur cote sous
le nom de Spiritualite Spiritaine.
A ceux qui voudront la vivre — avant tout, parmi
les des Veneres Peres Poullard des Places et Liber-
niann — de faire la preuve de sa speciale efficacite
comme ecole de perfection et de saintete.
APPENDICE II
GHOIX DE LECTURES
§ 1 Dans les Eerits spirituels (1)
I. — Entreticns siir la Doctrine de Notre-Seigneur (2).
V Entretien : On reconnaitra, des ce pre-
mier entretien, les idees qui se reveleront
caracteristiques dans la Spirituali/te du
Ven. Pere. Poussee forte vers la saintete
saccrdotale; par un amour ardent pour
Notre-Seigneur.
3* Entretien : But : L'Union d'amour parfait,
par un « amoureux abandon » que « Dieu
seul pent donner ».
6« Entretien : Epanouissement de I'union
d'amour, dans les fruits du S. Esprit.
Maniere descriptive; I'auteur y parle d'ex-
perience.
8" Entretien : Les trois nullites : dispositions
pour se livrer a Dieu.
16^ Entretien : sur la Fete-Dieu : la sainte
Eucharistie, source de I'union d'amour.
(1) Les meilleures pages des Eerits spirituels ont trouve, tres-naturelle-
ment, leur place dans le « Directoire Spirituel », place logique dans un plan
de doctrine pratique.
(2) Ces Entretiens ont commeobjet le sacerdoce et la perfection sacerdotale
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17" Enlretien : siir la Fete des SS. Pierre et
Paul : les racines de Vesprit apostolique,
c'est Jesus present en nous.
20' Entretien : La pretre, ministre de Jesus,
saint et victime.
II. — Instructions sur la vie spirituelle.
5' Instruction : la vie interieure.
III. — Instructions sur I'oraison.
2" Instruction : qu'est-ce que I'oraison : eMt,
vie.
IV. — De I'oraison d'affection.
Chapitre VI : Description d'une ame non
prete pour I'union; niurie f>ar des graces
speciales.
V. — De I'orgueil : le Tout de Dieu
et le rien de la creature. ... p. 281-291.
VI. — De la Direction des ames : Mai-
tre interieur et Directeur-ins-
irument p. 351-362.
VII. — Instructions aux Missionnaires.
1" Necessite de la saintete du
pretre-apotre p. 365-382.
2° Vie religieuse : moyen effi-
cace de saintele p. 432-444.
3" De I'abnegation p. 458-479.
4" Heureux efl'ets de I'union
pratique p. 491-495.
5° Oraison apostolique p. 526-533.
VIII. — M, Lievin : Vie interieure p. 605-640.
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§ 2. De la Gorrespondance.
I. — Perfection : nature et acquisition. Lettre 211.
Dieu seul . — 30.
Dependance absokie de Dieu et
abandon — 177.
II. — Vie d'amour (Jesus veut le coeur) :
III, 636) — 150.
Ge qu'esit « aimer Dieu de tout
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Completer de meme, p. 141 :
Annee 1939
Nombre : 517
Jlompleter, p. 147, 1. 5 :
1939 — La Casamance devient Prefecture apostolique, avec
un prefet apostolique de race noire, Mgr J. Faye.
Ajouter p.286, 1. 28, les mots omis a la fm de la ligne : II est
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